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C o u r i e r -  G a z e t t e
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,
T W I C E - A - W E E K
A  fA T i fA T i fA T A fA T i fA T i ? A T A ?A T i fA T A J Our New 
Hair Via<
A L L  T H E  H O * A €  N E W S
1‘uhltalicd every Tuesday and Saturday n 
from 4tJ9 Main S treet. Rockland, Sla
flK THE R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
Ayer's Hair Vigor was good, 
the best that was made. But 
Ayer’s Hair Vigor, new im­
proved formula, is better. It 
is the one great specific for fall­
ing hair. A new preparation in 
every way. New bottle. New 
contents. Ask your druggist to 
show it to you, “ the new kind.”
/ ) ,if j  rwl change the color o f  the hair.
*• th e  kind o f world one carries 
about in on e’s se lf  is tin* im portant 
tiling, nnd the world ou tsid e  takes all 
tin* grace, color and value from that.*'
T h e  re c o rd  fo r  su c c e s s iv e  p itc h in g  
v ic to r ie s  is held  b y  J a m e s  M cC orm ick , 
w ho in  1886. w h ile  p i tc h in g  fo r  tin* C h i­
ca g o  N a tio n a l  L e a g u e  te a m , v -  -•
s t r a ig h t  g a m e s. S eco n d  p la c e  is h e ld  
by L it by , o f C h ic a g o , w h o  w on 20 
s t r a ig h t  g a m e s  In 1890.
Formula with each bottle 
% Show it to your
d o cto r
M Ask him about it.
then do aa he aaya
C ig a r e tte  s m o k in g  by  th e  e n lis te d  
m en  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  n a v y  sh o u ld  
be d is c o u ra g e d  a s  m u c h  a s  p o ssib le . In 
th e  o p in io n  o f L e a r  A d m ira l  S e a to n  
S c h ro e d e r , c o m m a n d e r  In c h ie f  o f  th e  
A tla n t ic  b a t t l e s h ip  flee t. A d m ira l  
S c h ro e d e r  b e g a n  h is  o b s e r v a t io n s  a s  to  
tiie  e f fe c t o f c ig a r e t t e  sm o k in g  b y  th e  
Ja c k ! *s a t  d i f f e re n t  t im e s  w h ile  h e  w a s  
e x e c u t iv e  o fficer o f  s e v e ra l  o f  th e  sh ip s  
. : th e  n a v y  li • b e lie v e s  t h a t  c ig a re t te s  
im p a i r  t h e  h e a l th  o f  th e  m en  a n d  do  
n o t In  a n y  w a y  In c re a s e  th e i r  efficiency  
fo r d u ty .
As w e now  m a k e  o u r  new  H a ir  V igor it 
d o c s  n o t h a v e  th e  s l ig h te s t  effec t u p o n  
th e  c o lo r  o f  th e  h a ir. You m ay  u se  it 
f re e ly  an d  fo r  a n y  le n g th  o f tim e  w ith ­
o u t fe a r  o f c h a n g in g  th e  c o lo r. S to p s 
fa llin g  h a i r .  C u re s  d a n d ru ff .
— ‘Made by tho J . C. Ayer Co., Lowell.
w o r ld 's  o u tp u t ,  n s  c o m p a re d  w ith  Tfi.OOA 
to n s  in  1885, 42.000,1X10 to n s  o f  Iron , a s  
c o m p a re d  w ith  2,500,000. 400.000,000 to n s  
o f  c o a l, a s  c o m p a re d  w ith  100,000,000 
to n s , a n d  50 p e r  c e n t  o f  th e  w o r ld 's  
p e tro le u m  w ith  5,000,000,000 g a lls . T h e r e  
a r e  240,000 m ile s  o f  ra i l r o a d s ,  r e p r e s e n t ­
in g  $17,000,000,000 c a p i ta l  a n d  p a y in g  
$300,000,000 In d iv id e n d s  a n n u a l ly .  B a n k  
c le a r in g s  a r e  $lGO,000,000.ouo. a s  c o m ­
p a re d  w ith  $50,000,000,000 tw e n ty - l iv e  
y e a r s  ag o , a n d  th e r e  is $35 in  c i r c u la ­
tio n  p e r  c a p i ta ,  a s  c o m p a re d  w ith  in 
1SS5. T h e  o n ly  d e c re a s e s  a r e  iu  tin* 
p ro d u c tio n  o f  s i lv e r , w h ich  s to o d  a t  
$42,000,000 In 1886, a n d  $32,000,000 in 
1909, a n d  th e  fo re ig n  s h ip p in g  t r a d e ,  
w h ich  is  n o w  900,000 to n s  a n n u a l ly ,  a n d  
tw e n ty - l iv e  y e a r s  a g o  s to o d  a t  1,300,000 
to n s .
A c i r c u la r  is s u e d  by  J o s e p h  W a lk e r  
I iSir S o n s  o f  N ew  Y ork  g iv e s  m im e *n ter- 
e s t in g  c o m p a r is o n s  o f th e  p r in c ip a l  in ­
d u s t r ie s  a s  in  1885 a n d  l!*oi» u n d e r  th e  
c a p t io n  o f  A W o n d e rfu l  Q u a r te r  C en- 
I tu ry .  T iie  p o p u la tio n  d u r in g  th a t  t im e  
h a s  in c re a s e d  fro m  56,000.000 t»> 90,000,- 
000 p e r s o n s  a n d  t h e  p e r  c a p i ta  w e a lth  
fro m  $900 to  $l,4oo. T h e  U n ite d  S ta te s  
p ro d u c e s  a lm o s t  70 p e r  c e n t  o f  th e  
w o r ld ’s co rn , w ith  3,000,000,000 b u sh e ls , 
a s  c o m p a re d  w ith  2,000,000,000 in  1885. 
13,000,000 b a le s  o f  c o tto n , a s  c o m p a re d  
w ith  6,000,000, a n d  700,000,000 b u s h e ls  of 
w h e a t  a s  c o m p a re d  w ith  500,000,00o. T h e  
C o u n tr y  is p ro d u c in g  450,000 to n s  o f 
c o p p e r, o r  m o re  t h a n  50 p e r  c e n t  o f th e
The “quality” should be a matter for careful 
consideration. Good “looking” clothes are not 
really so difficult to find. But when you buy 
a good looking garment, containing cheap, in­
different workmanship, you must not forget 
that the good looks wont remain.
The inexperienced person has little conception 
as to how much depends upon “workman­
ship.” The most costly fabric, poorly tailored, 
lined and interlined with common materials, 
will go to pieces in an incredibly short space 
of time.
No matter how much style is put into such 
clothes, the style will not remain—the coat 
will break, lose its shape and all its former 
good appearance.
To secure real satisfaction, you must be sure 
of the tailoring—you must see to it that you 
buy clothing that’s not only good to look at, 
but dependable for wear.
You should not allow price alone to tempt you. 
You should keep in mind that quality is worth 
paying for; that a good, honestly made suit or 
overcoat is worth in wear, looks and satisfac­
tion four of the cheap, uncertain kind. That 
you’ll get your money’s worth in the former, 
but far from it if you ignore quality for price 
alone.
The road to safety in buying clothes is to buy 
of a house whose success and reputation has 
been with Quality.
Every man cannot be an expert in the art of 
judging woolens and tailoring. The great 
majority must rely upon the integrity of the 
store. This being so, could you display 
better judgment than to trust yourself to a 
house known as favorably and widely as this 
one ?
You’ll be safe, and you’ll think our advice 
worth taking after you’ve had a little experi­
ence with our clothes.
A L IC E  M A R IO N  S H A W
A lic e  M a r io n  S h aw , w ho  a p p e a r s  n 
p ia n o  re c i ta l  a t  P r a t t  M e m o ria l C h u rc h  
W e d n e s d a y  e v e n in g , J u n e  23, w a s  b o m  
in t h i s  c i ty * J u ly  22, 1890, s ec o n d  d a u g h ­
t e r  o f  E r u s tu s  M. a n d  C a rr ie  (B u rp e e )  
S h a w . F ro m  e a r l ie s t  y e a r s  s h e  e x ­
h ib i te d  m a rk e d  m u s ic a l  t a le n t .  At th e  
a g e  o f  2Mt y e a r s  s h e  w a s  a b le  to  s in g  
83 d i f f e r e n t  m e lo d ies . At 3 s h e  b e g a n  
to  " p ic k  o u t  p ie c e s "  on  th e  p ia n o , n o t 
th e  m e lo d y  a lo n e  h u t  a ll o f th e  h a rm o n y  
a s  w e ll. A t 3V& sh e  p la y e d  fro m  m e m ­
o ry  n e a r ly  a  sc o re  o f  p ieces , w h ic h  h a d  
b ee n  m e m o riz e d  by  l is te n in g  to  th e  
y o u n g e r  p u p ils  w h e n  th e y  w e re  ta k in g  
t h e i r  w e e k ly  p ia n o  le s so n s  from  Mr.**. 
S h a w ; a n d  co m p o sed  a w a ltz  w h ich  
w a s  t r a n s c r ib e d  by h e r  m o th e r  a n d  i* 
p re s e rv e d  by  th e  fa m ily  a s  h e r  firs t 
c o m p o s it io n .
A t th i s  a g e  h e r  g i f t  o f a b s o lu te  p itc h  
w a s  l i r s t  d isc o v e re d . W h en  4 y e a r s  old 
sh e  w a s  a b le  to  n a m e  un> tom* sh e  
h e a rd  a n d  m e n tio n e d  th a t  th e  " k i t ty  
p u r r e d  In G " (v e rified  by tin* p ia n o ). 
W h e n  s i t t i n g  u p o n  ti ie  floor p la y in g  
w ith  h e r  to y s  s h e  w ou ld  o fte n  s in g  
o r ig in a l  m e lo d ie s  n n d  w ith o u t i n t e r ­
r u p t in g  h e r  s in g in g  w o u ld  go to  th e  
p ia n o  a n d  p la y  a n  a c c o m p a n im e n t, 
n e v e r  fa ll in g , w i th o u t  e x p e r im e n t, to
s t r i k e  a t  o n c e  th e  c o r re c t  h a r m o n y  fo r 
h e r  song .
A t 5 y e a r s  o f  a g e  A llle ’s  m o th e r  c o m ­
m en c ed  g iv in g  h e r  r e g u la r  I n s t ru c tio n  
a n d  a s  s h e  le a rn e d  to  re a d  m u s ic  fro m  
th e  p r in te d  p a g e  a  n ew  w o rld  w a s  
op en e d  to  h e r . A s th e  ch ild  g re w  o ld e r  
h e r  In te n s e  lo v e  fo r m u s ic  led to  h e r  
a c q u a in ta n c e  w ith  a ll t h a t  ti le  h o m e 
c o n ta in e d , n o t o n ly  ol p ia n o  m u s ic , b u t  
a lso  so n g s  a n d  o rg a n , o p e r a  a n  1 o ra to r io  
m u s ic  a s  w ell. W h e n  tin* la rg e  p(u k - 
u g e s  o f m u s ic  c a m e  fro m  th e  p u b l is h ­
e r s  fo r  e x a m in a t io n , s h e  w e n t th ro u g h  
it a ll b y  re a d in g  a t  s ig h t  am i se le c te d  
fo r  h e r  o w n  p ra c t ic e  tin* n u m b e rs  w h ich  
p le a se d  h e r . A t th is  t im e  s h e  im ­
p ro v ise d  a t  th e  p ian o  a n d  le a rn e d  to  
w r ite  o u t  h e r  ow n  c o m p o s itio n s . A t S 
y e a r s  of ag o  s h e  co m p o sed  a t 'r a d l e  
S o n g  (w h ic h  w a s  su n g  by Mr.*. B 'd le y )  
a n d  a m u s ic a l s e t t i n g  fo r  a  h y m n , 
w r it in g  (.lit th e  fo u r-v o ic e d  h a rm o n y , 
r i d s  h y m n  w a s  s u n g  by  th e  q u a r te t  
c h o ir  a t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  in 
l id s  c ity . A t tills  ag  • s h e  f irs t a t t e n d e d  
th e  M alm  F e s tiv a l . W ith  th e  e x c e p ­
tio n  o f tw o  m o n th s  in N ew  Y ork 
• wlii*ii 12 y e a rs  o ld ) th e  c h i ld 's  m o th e r  
w a s  lu*r on ly  te a c h e r , u n ti l  1906. w h e n  
r  e n te re d  th e  In s t i tu te  «.i M u sica l Ar*. 
in N ew  Y o rk  C ity . T h e r e  fo r  tw o  
y e a rs , s h e  w a s  u n d e r  th e  In s t ru c tio n  
o f  M iss H e le n a  A u g u s tin , a p u p il o f 
M ine. T e r e s a  C a rre n o . l»r. ( •o e ts c h lu s
w a s  h e r  I n s t r u c to r  in h a r m o n y  a n d  
c o m p o s itio n  a n d  Dr. D a m ro s c h  in  d ic ­
ta t io n  A f te r  M iss S h a w ’s  g r a d u a t io n  
la s t  J u n e  sh e  e n te re d  u p o n  th e  A r t i s t ’s 
C o u rse  a t  t h e  s a m e  I n s t i tu tio n ,  w i th  
M r. S to jo w sk l ( a  p u p il o f  P a d e r e w s k i )  
u s  h e r  p ia n o  te a c h e r ,  t a k in g  u p  t h e  
s tu d y  o f  c o u n te rp o in t  w ith  D r. G o e t-  
sc lilu s , d ic t io n  w ith  M r. R o b in s o n  a n d  
e n se m b le  w o rk  w ith  M r. W llle k e  o f  t i ie  
K n c ise l q u a r te t .  S h e  lia s  b e e n  c h o s e n  
to  g iv e  f r e q u e n t  m u s ic a l  i l lu s t r a t io n s  
fo r  c o u r s e s  o f  l e c tu r e s  g iv e n  t i t  t h e  in ­
s t i t u t e  by P ro f . W a ld o  S . P r a t t  o f  Y a le  
a m i H e n ry  E . K re lib ie l o f  N e w  Y o rk . 
S h o  h a s  o f te n  b ee n  se le c te d  fo r  p u b lic  
a p p e a ra n c e  in r e c i ta l s  a t  t h e  I n s t i tu te .  
A t c o m m e n c e m e n t b o th  In 1908 a n d  1909 
h e r  c o m p o s it io n s  w e re  c l io s e a  f o r  p u b l ic  
p e r fo rm a n c e  a t  M e n d e ls s o h n  H a ll .
M iss S h a w ’s c o m p o s i t io n s  n u m b e r  
o v e r  GO s o n g s  w ith  p ia n o  a c c o m p a n i ­
m e n t, b e s id e s  m a n y  p ie c e s  fo r  p ia n o  
a n d  o rg a n .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  in p r e s e n t in g  
th is  In te r e s t in g  m u s ic a l  b io g ra p h y  
k e e p s  it w ith in  th e  sco p e  o f  b re v ity .  
E v e n  th o u g h  th e  l ife  o f  t h e  s u b je c t  l ia s  
no t y e t r e a d ie d  19 y e a r s  t h e  re c o rd  
m ig h t Ih* e x te n d e d . It is n o t  to o  m u c h  
to  e x p e c t t h a t  a  life  so  a u s p ic io u s ly  
b eg u n  a n d  p u rs u e d  w ith  s u c h  u n fa  l u r ­
in g  d e v o tio n  to  h ig h  id e a ls  g iv e s  p ro ih -  
Ise o f  s t il l  f u r th e r  e x t r a o r d in a r y  
a c h ie v e m e n t.
S P E C I A L  O X F O R D  V A L U E S
made or. special Oxford lasts. W om en’s, misses’ ami children’s styles.
Prices, 98c-$aOO
M en’s and Boys' at corresponding prices.
COOL S U M M E R  SHOES
If your feet smart, burn and ache, don ’t SUFFER, com e  in  and get a pair 
of our Comfort Shoes. W e have all kinds, including the now famous 
H O S P IT A L  SH O E S. Prices, 4 9 c ,  9 8 c ,  $ 1 . 2 5 ,  $ 1 . 5 0
E d i to r  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t te :
I .som etim es w o n d e r w h a t  a  fo re ig n er*  
Ju s t  le a rn in g  o u r  E n g l is h  la n g u a g e , 
w ould  do  w ith  so m e o f  t h e  m o d e r n  
s l ip sh o d  sp e e c h  t h a t  w e a r e  g u i l ty  o f. 
I h e a rd  a m a n  u t  th e  te le p h o n e  th o  
o th e r  d a y . I c o u ld n ’t h e a r  w h a t th o  
s p e a k e r  a t  tlu* d i s ta n t  ’p h o n o  w a s  s a y ­
ing , 1 m t l id s  is  w h a t  to o k  p la c e :
T h e  bell r a n g  a n d  th o  c le r k  to o k  d o w n  
th e  re c e iv e r  a n d  h i s  a n s w e r s  w e re  a s  
fo llo w s;
K o r  \ v » *  a r e  d o i n g  o u t * h o s t  t o  o o n v i n e e  y o u  t l m t  i t  i s n ' t  
n e e e s s a r y  t o  s p e n d  m o n e y  l o r  y o u r  e l o t l i i n g ,
l O S I T r n  P  A l  C STILL ON, nlthough there isn’t much time left to take advnn- 
| | j [ ^  I j" J" tiige of the tremendous bargains we are offering We have sold
f " For this time—threeout and in three weeks time will get out 
weeks—you will get seasonable merchandise at practically your 
own price.
W hl/.zU
Lu v im co lly u p
One lot tailored made suits by the well known 
concern of Fierce, Jones & Co., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this season. Not.a suit in the lot worth 
less than $18.50 up to 22.00.
To close, $11.98, 12.98 
One lot of blue serge suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $7.48
One lot black worsted suits, made to retail for 
S12.50. To close, $7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $(» 98
One lot iu browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98 
And hundreds of other men’s suits too numerous 
to mention, equally as low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make and 
patterns, ages Hi to 20, made to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $4.48, $5.98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer pants, age from 
10 to 16, made to retail for $6.00 To close, $3 78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $3.00 and 3.50. To close, $1.48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 50c. To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from 
$1.50 to 2.00. To close, 98(*
MEN’S PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash­
mere wool pants, not u pair in the lot worth less 
than $2.00 up to 3.50. To dose, 98c
We have also put in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $1.00 to 5.00.
To close, $2.48 
------------T H I S  S T O R E  WI LL
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Fierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot worth less than $lo.U0 up to 
18.50. To close, $5-98
If you need a spring, summer or fall coat you 
hud better get around early as they won’t last long 
at this price, as this small amount don’t pay for 
tiie labor tlint’s in them.
MEN’S FUKNIKII1NUS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns and shades, made to retail for $1.00, 
1.25 and 1.50. To close, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To close, 38c
We have made one lot of all our men’s lleece 
lined and wool underwear, including the Wrights 
Health, not a shirt in the lot worth less than 50c 
up to $1.50. To close, 37c
Don’t overlook this big sacrifice.
We have also one lot of men’s flunncl shirts, not a 
shirt in the lot less than $1.50 up to 2.50.
To close, 89c
One lot of men’s summer union suits, 39c 
Men’s 50c black balbriggun underwear, 27c 
All of our men’s 25c and 35c summer underwear,
[To close, 18c
All of our men’s working shirts, in various col­
ors, 38c
Best men’s hulbriggun underwear, 37c
Men’s 10c black hose, 4c
" C o llu p o o ? "
A f te r  I hful g o n e  a w a y , p u z z l in g  u p ­
on  th e  m a t te r ,  1 a d ju s te d  th e  c o n v e r ­
s a t io n  in  m y m in d  th u s :  T h e  p e rso n
a t  th e  o th e r  e n d  o f  th e  l in e  h a d  e v i­
d e n t ly  a s k e d  q u e s t io n s  t h a t  I h e r e  In ­
d ic a te ;  th e  h a s ti ly  sp o k e n  re jo in d e rs  a s  
a b o v e  fa ith f u lly  re p ro d u c e d , w h e n  E n g ­
lish e d  a p p e a r  th u s  in te l l ig ib le :
( " I s  M r. S m ith  In ? ” )
"N o , h e  Isn ’t."
(" I w a n t to  se e  h im .” )
" W h o  is I t? "
("A n  old  f r ie n d  w ho  w is h e s  to  m e e t  
h im .” )
“ I ’ll h a v e  h im  c a ll y o u  u p ."
("Y es, p le a se  h a v e  h im  c a ll  m e  u p .” >
"C all up  w h o ? "
W e u re  a ll m o re  o r  le ss  g u i l ty  o f  
s lo v e n lin e s s  in  sp e e c h , b u t  th i s  a p p e a r ­
ed to  e x c ee d  th e  u s u a l  h o u n d s  o f  n e g l i ­
g en c e . O b s e rv e r .
a s s
W E O F F E R
$ 2 2 , 0 0 0 . 0 0
Maine Central R. R. Co
GOLD COUPON N O TES
YOUR FAVORITE POEM
O ld -fash ioned  poetry , hut ch o ice ly  g o o d .— 
I tu a k  M illion
R ule , B rita n n ia
W heu B ritain  first at H eaven's com m and  
A iuse from  ou t th e azure m ain ,
This was tlu* charter o f her land,
And guardian angel* sung the ft train  
Jtule, lir ilu u n ia ! lin ta n u ia  rules the w aves! 
Hi Hon* never shall he slaves.
Dated April 1, I960 Due April 1, 1914
Interest Payable April and October
The nations not so  blent as thee  
Must in their turn to tyrants fa ll.
W hilst thou shult flourish grea t am i free  
The dread and envy of them  all.
S till m ore m ajestic  sh a ll thou rise.
More dread!ul from each foreign  s tr ik e ;  
Ah the loud blast that tears lire sk ies  
Serves hut to root thy native oak.
T hee haughty tyrants n e ’er slia ll tam e;
All their allem i>l» to bend thee down  
Will nut uioune tliy generous flame,
And woi k then  Woe and thy renow n.
To thee belongs the rural reign ;
Thy c it ie s  snail w ith com m erce sh in e ;
All th ine shall l»c the subject m ain,
And every shore it c ircles thru!
T he M uses, still w ith  Freedom  found,
>hull to thy happy coast repair , 
piert Isle, w ith m atch less beauty crown'd  
And manly hear Is to  guard the la ir :  —
Rule, Ui llam a' U nlanm a m ic s  the w a v esf  
Hr lions never shall be s la v es!
J .  T h o m s o n
Price to net the investor over A%
Maynard S. Bird & Co
1 4  School S t . ,  Rockland, Maine
Torturing eczem a sprtaUs its  bur m ug area  
ev e iy u a >  Do n s  Dm u .eut q u iesi*  s lo p s its  
► p it.. i.i. . b u i'y  relieves urn itch in g , euro#  
it  p c iu ia m u il) , a t  auy d iu g  sU'iv.
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
T W I C E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D S A T U R D A Y
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , T  U E S P  A Y , ,1U N E 2 2 , 1 9 09 . V O L . (11. N O . 5 0
1'llJfi HIM KLAuNl) COUniEK-OAZETT)C: TL ESDAY, JU3TE 22, 1 !♦<►!>.
T h e  C o u r i e r = G a z e t r e
T A l C i  A - W E E k .
C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
R ockland, .lane 22. 1909.
of Juno is*. 
1900, there wee prin ted  a to tal of 4,297 copies 
Before me : J .  V . CROCKKR
Notary Public.
B o s to n  h o s p i ta l s  c o n ta in e d  la s t  w e k 
119 v ic t im s  o f  t h e  B u n k e r  H ill D a y  
c e le b ra tio n , a lm o s t  r iv a l in g  th e  n u m b e r  
o f  c a s u a l t ie s  w h ic h  r e s u lte d  f ro m  th e  
g r e a t  b a t t l e  t h a t  w a s  b e in g 1 c o m m e m ­
o ra te d .  I s  t h i s  to  b e  a  fo r e r u n n e r  >f 
J u ly  5 th ; If so  t h e r e  w ill b e  a  c o n d it io n  
o f  a f f a i r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t h a t  
m a y  w e ll c la im  p u b l ic  a t t e n t io n  a n d  
d e m a n d  so m e re m e d y . T h e  N ew  Y o rk  
T r ib u n e , In th i s  c o n n e c tio n , s a y s :
T w o  w e ek s  h e n c e  w e s h a ll  h a v e  th e  
s u m o  s o r t  o f  o rg y  In N ew  Y o rk  a n d . 
w ith  a  few  e n v ia b le  e x c e p tio n s , a l l  o v e r  
th e  U n ite d  S ta te s .  T h e r e  w ill be a  r e ­
p o r t  o f  d e a th s  a n d  m a im in g *  w h ich  w ill 
s h o c k  th e  p u b lic , a n d  th e re  w ill be 
m a n y  im p a s s io n e d  d e m a n d s  fo r  a b o l i ­
tio n  o f  s u c h  b a r b a r i s m : a n d  th e n . It is 
to  b e  fe a re d , t h e  s u b je c t  will b e  d ro p ­
p ed , a n d  a n o th e r  y e a r  w ill s e e  tin 
p r o g r a m  re p e a te d ;  so m e  fa tu o u  
o u g h t  to  k n o w  b e t t e r  a n d  w ho 
r e f o r m  tin* b u s in e s s  If th e y  w ou ld  e x ­
c la im in g  a s  so m e  h a v e  d o n e  w ith in  th e  
la s t  fe w  w e e k s—" L e t  th e  b o y s  h a v e  
t h e i r  fu n !  T h e  m o re  r a c k e t  th e  b e t ­
t o r ! "  R e a lly , o n  th e  F o u r th  o f  J u ly  
n o th in g  w ill b e  so  m u c h  n e e d e d  ils a  
n e w  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e , a  h u ­
m a n e  a n d  e n l ig h te n e d  d e c la r a tio n  o f  in ­
d e p e n d e n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n  w h ich  
h a v e  g ro w n  u p  a b o u t  th e  a n n iv e r s a r y  
o f  o u r  n a t a l  d a y  a n d  h a v e  m a d e  i t  a 
d a y  to  b e  d r e a d e d  in s te a d  o f  w elcom ed 
a n d  In to o  m a n y  h o m e s  a  d a y  o f  b e ­
r e a v e m e n t  In s te a d  o f  re jo ic in g .
fo il:
jou ld
A p ro p o s  o f  t h e  a n n u a l  m e e tin g  v 
th e  M ain e  B a n k e r s ’ A sso c ia tio n  h e ld  «»t 
th e  S a m o s e t S a tu r d a y  th e  s e m i-a n n u a l
E x a m in e r  
ay  m a k e s  
re a d in g :  
b a n k s  In 
p a s t  s ix  
$95. 215,703. 
lie re s o u rc e s  
f th e  t r u s t  a n d  b a n k in g  c o m p a n ie s  a r e  
$43,121,849. a n  In c re a s e  fo r  th e  s a m e  p e ­
rio d  o f  $138,srd. a n d  th e  to ta l  re s o u rc e s  
he lo a n  a n d  b u i ld in g  a s s o c ia t io n s  
$3,938,101. a  g a in  o f  $68,959.
tnt» m o n t <»f th e  S ta te  B an k  
S k e lto n . Issu e d  t h a t  so m e  d; 
in te r e s t in g  a n d  g r a t i f y in g  
» r e s o u rc e s  o f  th e  s a v in g s  
M a in e  In c re a s e d  $1,431,990 th e  
n th s ,  n o w  a m o u n t in g  to  
o rd in g  to  M r. S k e lto n . T h
The Warships Coming
Board of Trade Getting Up Program That Will Draw 
Thousands of People To Our City.
A n  o ld  s o ld ie r  (A m o s  D. O rn e  01 
C a m d e n , N. J . , )  w r ite s  T h e  C ourier- 
G a z e t t e  t h a t  o n  M e m o ria l D a y  he v is ­
i te d  G e tty s b u r g ,  n o t ic in g  in  a  n u m b e r  
o f  to w n s  t h a t  ho  p a s s e d  th ro u g h  t h a t  
t h e  f la g s  w e re  a t  h a l f - m a s t ,  th e  p ro p e r  
p la c e  fo r  th e m , h e  th in k s ,  o il t h a t  d a y . 
H e  en c lo se s , w i th  t h e  re q u e s t  t h a t  we 
p r i n t  i t ,  a  c o m m u n ic a tio n  ta k e n  fro m  
th e  P h ila d e lp h ia  B u lle tin , w h ich  re a d s :  
" W h a t  a  d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  
N o r th  a n d  S o u th  o n  M e m o ria l D a y ! 
T h e  b ig  m a jo r i t y  In th e  N o r th  m a k e  It 
a  d a y  o f  s p o r t ,  th e  S o u th  re m e m b e rs  It 
a s  i t  s h o u ld  b e . T h e y  re m e m b e r  th e i r  
d e a d . H o w  l> e au tifu l i t  see m s. In  th e  
N o r th  i t  is  d is g ra c e fu l!  I f  w e  w o u ld  
o n ly  s to p  a n d  th in k  w h a t  th o se  old  s o l­
d ie r s  s u f f e re d  fo r  u s  a n d  fo r  th e i r  c o u n ­
t r y .  T h e y  s a v e d  to  u s  t h e  m ig h tie s t  
la n d  in th e  w o r ld . H o w  g r ie v e d  th e y  
fe e l to  seo  th e  d a y  d e s e c r a te d  a s  i t  is. 
T h e y  w ill o n ly  b e  a  fe w  m o re  y e a r s  
a m o n g s t  u s . So  w h e n  n e x t  M em o ria l 
D a y  c o m e s  le t  u s  t r y  n o t  to  d e s e c r a te  
I t  a s  w i  d id  t h e  la s t  o n e . T h e  re p o r t  
o f  d e a th s  in  th o  G. A . I t. re c e n t ly  a t  
G e t ty s b u r g  s h o w s  1,200 o u t  o f  7.000 
m e m b e r s — P e n n s y lv a n ia  D e p a r tm e n t .  
W h e r e  w ill t h e s e  6,000 b e  in  s e v e n  
y e a r s ?  G od bo  k in d  to  th e m  th e  b a l ­
a n c e  o f  th e i r  t im e —if  t h e  r is in g  g e n e r a ­
t io n  d o e s  n o t  r e s p e c t  t h e i r  d a y  fo r  w h a t  
i t  w a s  in te n d e d  to  b e ."
T h e  l a t e s t  o f  th e  la rg e  w a te r  t r a n s ­
p o r ta t io n  c o n c e rn s  to  a b a n d o n  th e  u se  
o f  th o  s a i l in g  v e s se l  in  p re fe r e n c e  to  
th e  s te a m s h ip  a s  a  m e a n s  o f  c o n v e y ­
a n c e  is  t h e  C o a s tw is e  T r a n s p o r t a t i o n  
C o. a n d  to  t h a t  e n d  th e  c o m p a n y  h a s  
c o n t r a c t e d  fo r  t h e  c o n s t ru c t io n  o f  tw o  
8000 to n  s te a m s h ip s ,  e a c h  to  c o s t a b o u t  
$500,000. A c c o rd in g  to  th e  l a t e s t  
s t a t i s t i c s  47 s a i l i n g  v e s s e ls  h a v e  d i s a p ­
p e a r e d  fro m  th e  A t la n t ic  c o a s tw is e  
i le e t  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  C o a s t­
w is e  C o. o p e r a t e s  w h a t  is  k n o w n  a s  th e  
C ro w le y  f le e t o f  s a i l in g  v e s se ls , m a n y  
o f  t h e  c r a f t  b e a r in g  t h a t  n a m e . T h o  
n e w  s tean n d iip H  w ill b e  u sed  in  t h e  
•coal c a r r y in g  t r a d e  b e tw e e n  P h ila d e l­
p h ia  a n d  N e w  E n g la n d  p o r ts  a n d  w ill 
4»e r e a d y  in  a b o u t  a  y e a r . In o r d e r  to  
d i s c h a r g e  t h e  c o a l f ro m  th e  n e w  a n d  
l a r g e r  shii>s, t h e  B o s to n  & M a in e  r a i l ­
r o a d  w ill e x p e n d  a b o u t  $100,000 fo r  n o w  
m a c ld n e r y .  W h ile  th i s  Is d o u b t le s s  in  
th e  lin e  o f  p r o g r e s s ,  a n d  w ill g r e a t ly  
f a c i l i t a te  th e  c a u l  - c a r r y in g  tra f f ic  th e r e  
a r e  m a n y  p o r t s  w h ic h  c a n n o t  fa ll  to  
in d u lg e  in  r e g r e t f u l  s e n t im e n t  a t  th e  
c h a n g e  a n d  R o c k la n d  is  ce rta in ly *  o n e  
o f  th e m .
o r  th o  43 s tu d e n ts  w ho  w e re  g r a d u ­
a te d  fro m  R o c k la n d  h ig h  sch o o l la s t  
w eek  a* l a r g e  m a jo r i ty  find  th e m s e lv e s  
In a  p re d ic a m e n t  s im i la r  to  t h a t  o f  a  
w ell k n o w n  S h a k e s p e a r ia n  c h a r a c t e r — 
w ith  t h e i r  o c c u p a tio n  go n e. S o m e it is 
t ru e ,  h a v e  p lu n g e d  In to  life ’s  b u s y  to ll, 
b u t  th e  " u n e m p lo y e d "  a r e  in d u lg in g  ;u 
a  d e a l  o f  s p e c u la t io n  a s  to  w h a t  th e y  
w ill ta c k le ,  o n e  w o rd  o f a d v ic e , a n d  
o n e  o n ly . D o  n o t  sc o rn  a  h u m b le  b e ­
g in n in g .
U P  TO  T H E  S H E R IF F S
S uch  W ill Be th e  S itu a tio n  If  Governor 
F ern a ld  C alls Of! the  S tu rg is  D eputies 
J u ly  1st— C ounties P ay  E x p en se s  A fter 
T h a t  D a te .
A c c o rd in g  to  t h e  L e w is to n  S u n  th o  
S tu r g is  d e p u t ie s  m a y  b e  s e n t  in to  r e ­
t i r e m e n t  J u ly  1st, a f t e r  w h ic h  d a t e  th e  
c o u n t ie s  w h e re  th e y  a r e  o p e r a t in g  a r e  
o b lig ed  to  p a y  th e  e x p e n s e s  In c u rre d  
by  th e m . W e  re p u b lis h  th e  S u n ’s  a r t i ­
cle  fo r  w h a t  it m a y  b e  w o r th :
A lth o u g h  n o th in g  w a s  g iv e n  o u t  f-*r 
p u b l ic a t io n  i t  h a s  b ee n  le a rn e d  t h a t  a  
m e e tin g  o f  th e  e n f o rc e m e n t  c o m m is ­
s io n e rs  a n d  G ov. F e r n a ld  h e ld  a t  th e  
C a p ito l  t h i s  w e ek  t h a t  I t  w a s  d ec id ed  
to  w i th d r a w  a l l  th o  d e p u ty  e n f o rc e ­
m e n t c o m m is s io n e rs  w h o  a r e  w o rk in g  
u n d e r  t h e  s o -c a lle d  S tu r g is  law  p a sse d  
b y  th e  le g is la tu r e  o f  1905 fro m  a l l  th e  
c o u n t ie s  o f  th e  s t a t e  on  th e*  t l r s t  o f  
Ju ly . T h e  c o n f e re n c e  b e tw e e n  H is  K x- 
ile n c y  a n d  M e ssrs . O a k es , P h o e n ix  
a n d  H a v e y , t h e  m e m b e r s  o f  th e  c o m ­
m iss io n , la s te d  p r e t t y  n e a r ly  a ll d a y  
lo n g  th e  l iq u o r  s it u a t io n  In e v e ry  c o u n ­
ty  In t h e  s t a t e  w a s  th o ro u g h ly  c a n -  
ssod . I t  Is u n d e rs to o d  t h a t  th e  r e ­
p o r ts  fro m  C u m b e r la n d  c o u n ty  **• — • 
n o t  o f  a  v e ry  e n c o u ra g in g  n a tu r e  a s  
r e g a r d s  t h e  e n fo rc e m e n t  o f  th e  law’ a n d  
i t  w a s  h in t e d  t h a t  s o m e th in g  m ig h t 
d ro p  in  t h a t  c o u n ty  u n le s s  s o m e th in g  
.vas d o n e  to  b e t t e r  th e  c o n d it io n s . O ne 
>r tw o  o th e r  c o u n t ie s  w h ic h  h a v e  n o t 
a s  y e t  b e e n  v is ite d  b y  th e  S tu r g is  m en  
w e re  ta lk e d  o f  a t  th e  c o n fe re n c e .
T h e  H a v e y  a c t ,  w h ic h  b y  th e  w a y  
w a s  p re s e n te d  in  th e  lo w e r b ra n c h  o f 
th e  la s t  l e g i s la tu r e  b y  R e p re s e n ta t i  
A n d re w  P . H a v e y  o f  S u ll iv a n , w h o  is 
n o w  th e  D e m o c ra tic  m e m b e r  o f  th e  e n ­
fo r c e m e n t  c o m m iss io n , w ill b ec o m e 
o p e r a t iv e  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f  th  
re fe r e n d u m  on th e  f ir s t  o f  J u ly  a n d  th o  
p ro v is io n s  o f  th e  r e fe r e n d u m  o n  th e  
f irs t  o f  J u ly  a n d  th e  e n fo rc e m e n t o f  the 
l iq u o r  la w  w ill b e  p u t  r ig h t  u p  t<* t h i  
sh e r if fs  a s  a f t e r  th e  f irs t o f  th e  m o n th  
th o  c o u n t ie s  w h e re in  th e  d e p u t ie s  w o rk  
a r e  o b lig e d  to  p a y  th e  s a la r ie s  a n d  
p e n s e s  o f  th e  officers. I t  is  s a id  
so m e  t h a t  th e  H a v e y  law  w ill b e  
m e a n s  o f  c a u s in g  so m e o f  th e  n e g lig e n t 
e r  in d if fe re n t  s h e r if f s  r e g a r d in g  th e  
f o r e e m e n t  o f  th e  l iq u o r  la w  to  g e t  b u sy  
to  p r e v e n t  th e  e x p e n se  w h ich  a  s tu b  
* n fo r e e m e n t  w o u ld  be to  th e i r  c o u n tie s  
T h e  Id e a , s a y s  a  m a n  w h o  is m 
d o s e  to  th e  th ro n e  in a d m in is t r a t io n  
c irc le s , is  to  k e e p  th e  d e p u t ie s  ou 
e v e ry  c o u n ty  in  th e  s t a t e  fo r  a  m o n th  
o r  s ix  w e e k s  a n d  th e n  if th e  sh e r if f  
n o t m a k e  a n  a t t e m p t  to  oil fo rce  
law . o r  a s  th i s  m a n  sa id , " m a k i 
b lu ff a t  e n f o rc e m e n t"  t h e  d e p u t ie s  w ill 
l»e s e n t  b a c k  in to  th o s e  c o u n t ie s  a n d  
w ill r e m a in  t h e r e  u n t i l  t h e  firs t 
J a n u a r y ,  1911.
T h e r e  a r e  n o w  14 d e p u ty  e n f o rc e m e n t  
c o m m is s io n e rs  on  th e  s ta ff .
T h e  B o ard  o f  T rad*  w a s  d e e p ly  g r a t ­
ified  F r id a y  to  r e c e iv e  a  l e t t e r  fro m  
R e a r  A d lfllra l A V alnw right, s t a t i n g  t h a t  
I ts  r e q u e s t  fo r  tw o  w a rs h ip s  o n  th e  
w e e k  o f  J u ly  F o u r th  h ad  h e rn  g ra n te d . 
T h e  good  n e w s  c a m e  In th e  fo rm  o f a 
l e t t e r  to  S e c r e ta r y  Jo h n  \V. T h o m a s  
f ro m  R. W a ln w r lg h t ,  R e a r  A d m ira l. U. 
S. N a v y , c o m m a n d in g  T h ird  D iv is io n . 
S e c o n d  S q u a d ro n , o f th*- U n ite d  S ta le s  
A t la n t ic  flee t. T h e  l e t t e r  w a s  d a te d  a t  
t h e  P h ila d e lp h ia  N a v y  Y a rd , a n d  w a s  
a s  fo llo w s:
R e p ly in g  to  y o u r  le t t e r  of J u n e  12. 
1909, a d d r e s s e d  to  th e  c o m m a n d e r - in -  
c h ie f  o f th e  IT. S. A t la n t ic  F le e t , yoti 
a r e  in fo rm e d  t h a t  tin* u .  S. S. G e o rg ia  
a n d  th e  U. S. S. N ew  J e r s e y  w ill v is i t  
R o c k la n d , J u ly  2-6.
T h e iro a r e a b o u t  1700 m en  on b o th
s h ip s a n d  fdi o re  le a  vo \vill be g r a n te d
to  a s m a n y o f th e m  a s c irc u m s ta n c e s
Will i»<i *rm it a n d  w h o se c o n d u c t w a r-
r a n t s it. 1Goth sh ip s h a v e  b n se b  ill
lo a m s a n d th e  m en  n o d o u b t  w ill i)**
g la d  to  ta lc l* p a r t  in  an ly field s p o r t -
t h a t  m a y  b<i* a r ra n g e d  f*>r th em .
JSix p ro m in e n t  e d u c a to r s  o f n a t io n a l  
r e p u ta t io n ,  w r i t in g  in  th e  c u r r e n t  is s u e  
o f  th e  J o u r n a l  o f  S ocio logy , p u b lish e d  
fo y  t h e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic ag o , ro a c h  
t i ie  c o n c lu s io n  t h a t  f r e e r  d iv o rc e  is  a  
n e c e s s i ty  to  s o c ia l  p ro g r e s s  in A m e r ic a , 
b u t  iliuld t h a t  it  s h o u ld  b e  m a d e  m o re  
d iffic u lt to  g e t  m a r r ie d .  P ro f . R o ss  o f  
th e  U n iv e r s i ty  o f  'W isc o n s in  la y s  d o w n  
a  n u m b e r  o f  p re v e n t iv e s  o f  t h e  d i ­
v o rc e  e v il. l i e  w o u ld  i n s t r u c t  th e  
y o u n g  o f  b o th  s e x e s  In th e  e th ic s  
m a r r i a g e ,  e s ta b l i s h  s a f e g u a r d s  a g a in s t  
th e  m a r r ia g e  o f  im p u r e  o r  d is e a s e d  jn»r- 
so n s , m a r r i a g e  o n ly  a t  p la c e  <»f n*ri- 
i l e m e  o f  o n e  o f  th e  p a r t ie s ,  r e p u d ia ­
t io n  of the* c o m m o n - la w  m a r r ia g e  am ! 
th e  t i l in g  o f a n  in te n t io n  to  m a r r y  s ix  
w e e k s  in  a d v a n c e  o f  th e  c e iv ii* m y . W r 
•d o n ’t  k n o w  a Ism  f t i lls  s u g g e s tio n  *f 
f i x e r  d iv o rc e  t h a t  th e  p ro f e s s o rs  a d v o ­
c a te .  T h e y  o u g h t  to  s tu d y  th e  K nox  
c o u n ty  re c o rd s  if th e y  h a v e  a n  Id e a  
t h a t  n o t t i io u g h  d iv o rc e s  an* issu  'd.
In  t h e  c a s t  ro o m  o f th e  W hitt* lious«v 
l a s t  w eek , P r e s id e n t  T a f t  p re s e n te d  U 
W ilb u r  a n d  O r v il le  W r ig h t, th e  a i r s h i j  
In v e n to r s ,  t h e  g o ld  m e d a l o ffe re d  by 
t ile  A e ro  C lu b  o f  A m e ric a , in  th e  pi 
•ence o f  a  d i s t in g u is h e d  co m p a n y  
h ig h  offic ia ls , c o n g re s s m e n , d ip l >m ats 
a n d  s c ie n t i s t s .  P r io r  to  th is  c e re m o n y  
< ’<<ngn >>inan P a r s o n s  <>! N ew  Y ork , .u  
a  m e m b e r  o f  t h e  A e ro  C lu b  h a d  g iv e n  
to  t l io  b r o th e r s  a  s o u v e n ir  in  th e  fo rm  
o f  a  book c o n ta in in g  a u to g r a p h  le t te r  
o f  th e  g o v e r n o rs  o f  th e  s t a t e s  a n d  
b e a d s  o f  s c ie n tif ic  o rg a n iz a t io n s .  TJ 
m e d a ls  w ith  r e p lic a s  c o s t  $2509. l^ut 
tine go ld  m e d a ls  o rd e re d  b y  C o n g re  
w ill be p r e s e n te d  to  t h e  in v e n to r s  a t  
t h e i r  h o m e in  O hio , th i s  b e in g  o n ly  th e  
t h i r t e e n th  t im e  t h a t  C o n g re s s  h a s  so 
h o n o re d  p e r s o n s  fo r  n o n -w a r l ik e  
a c h ie v e m e n t
T O  D E F E N D  S H E R I F F S .
A t to r n e y  G e n e ra l  P h llh ro o k  w ill 
fe n d  th e  i n t e r e s t s  o f  t h e  16 sh e r if fs  
'M ain e  a g a in s t  w h o m  s u i t  h a s  b 
b r o u g h t  in  t h e  U n ite d  S ta t e s  c o u r t  by  
B o s to n  w h o le s a le  l iq u o r  d e a le r s  to  p re  
v e n t  t h e  M a in e  s h e r if f s  fro m  e n f o rc in g  
a n y  o f  t h e  p ro v is io n s  o f  th e  W ilso n  
p u re  food  a c t  o r  s e iz in g  l iq u o rs  in  t i u r  
s it.  T h is  d e c is io n  w a s  re a c h e d  a f t e r  a  
c o n f e re n c e  b e tw e e n  A t to r n e y  G e n e ra l  
P h ilb ro o k  a n d  th e  c o m m itte e  a p p o in te d  
a t  th e  la s t  m e e tin g  o f th e  G o v e rn  *r j 
’o u n c ll  to  In v e s tig a te  t h e  can  •
V is i to r s  w ill be p e r m it te d  d a lly  fror. 
10 a . m . to  5 p. m ., e x c lu d in g  th e  m e a  
r, 12 to  1.
*
n  e n th u s ia s t ic  m e e tin g  o f  th e  o x ec u  
• c o m m itte e  a n d  th e  re c e p tio n  com  
m l t t e e  o f  th e  R o c k la n d  B o a rd  o f  T rad*
1 h eld  in  P re s id e n t  B la c k ’s  office 
S a tu r d a y  n ig h t  a n d  th e  m a t t e r  o f  e n ­
t e r t a in in g  th e  o fficers  a n d  m en  o f  th e  
I ta t t le s h lp s  G e o rg ia  a n d  N ew  J e r s e y  
th o ro u g h ly  d isc u sse d .
T h e  fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  ro u g h ly  
m a p p e d  o u t  a n d  s e n t  to  R e a r  A d m ira l  
W a ln w r lg h t  fo r  a p p r o v a l :
re o  u se  o f  b a ll  g ro u n d s  d u r in g  th e  
s t a y  o f  th e  s h ip s ;  S a tu r d a y ,  J u ly  ft, 
•k lan d  L o d g e  o f  E lk s  g iv e  a  w h i te
d u c k  b a ll  a t  O a k la n d  to  w h ich  th e  o f ­
f ic e rs  h a v e  b ee n  In v i te d ;  d a n c e  a t  A r ­
c a d e  f r e e  to  m en  In u n ifo rm . B an d  
c o n c e r t  In s q u a r e ;  S u n d a y , J u ly  4. 
s h o re  d in n e r  to  th e  o ff ic e rs  a t  C re sc e n t 
B e a c h ; M o n d ay , J u ly  5, in  th e  m o rn in g , 
p a r a d e  w ith  in**n fro m  sh ip s , lire  d e ­
p a r tm e n t ,  t r a d e s ,  a u to m o b ile s , e tc ., 
m o to r  b o a t ra c e s , ro w in g  ra c e s  b e tw e e n  
th e  s h ip s  c re w s , s w im m in g  ra c e s . In 
th e  a f te r n o o n  a t  T r o t t i n g  P a r k ,  ou t 
ra c e s , t u g  o f  w a r , r u n n in g  ra c e s , f o u r  
b o x in g  b o u ts .
T h is  is  a s  f a r  a s  th e  c o m m it te e  h a s  
g o t in  th«i p ro g r a m  b u t  t h i s  is  e n o u g h  
to  show* t h a t  th e r e  w ill b e  s o m e th in g  
d o in g  a l l  th e  tim e . S p e c ia l  r a te s  will 
be m a d e  on  th e  ra i l r o a d  a n d  s te a m b o a t  
lin e s  a n d  n o  d o u b t  th o u s a n d s  o f p eop le  
w ill b e  d ra w n  in to  th e  c i ty .
A sp e c ia l  c o m m it te e  w ill so o n  b eg in  
s o l ic i t in g  f u n d s  to  p a y  fo r a ll th is  a n d  
th e y  s h o u ld  b e  g iv e n  t h e  g la d  a n d  w e l­
c o m in g  h a n d . O u r m e rc h a n ts  h a v e  b een  
a s k in g  fo r  th e  w a rs h ip s ,  a n d  h e r e  w e 
a r e  g o in g  to  h a v e  tw o  o f  t h e  b e s t  o n e s  
in  th e  n a v y , w ith  1700 m en  w h o  w ill be 
g ra n te d  s h o re  l ib e r ty  fo r  th e  five d a y s  
th e y  a r e  h e re . # L o ts  o f  m o n ey  is  g o in g  
to  b e  p u t in c i r c u la t io n  a n d  a ll s h o u ld  
fee l I t th e i r  d u ty  to  help .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  B oard*of 
T ra d e  p ro m is e s  to  b e  o n e  o f th** m o st 
Im p o r ta n t  e v e r  h e ld . C h a r le s  S. H lc h -  
b o rn , p r e s id e n t  o f  th e  S ta t e  B o ard  o f 
T ra d e , a n d  o n e  o f  th e  le a d in g  m en  In 
M a in e  w ill s p e a k  o n  " T h e  B o a rd  o f 
T ra d e , I t s  F u n c t io n s .  I ts  P o s s ib il i tie s , 
I ts  L im ita tio n s ,  I t s  R ig h ts ."  T h o  m a t ­
te r  o f  s e le c t in g  p e r m a n e n t  h e a d q u a r t ­
e r s  w ill b e  d is c u s s a l ,  a ls o  th o  w a rs h ip s ’ 
c e le b ra tio n , a n d  o th e r  m a t t e r s  o f  Im ­
p o r ta n c e . I t  is  g o in g  to  b e  a  live ly  
m e e tin g  a n d  e v e ry  m e m b e r  sh o u ld  be 
p re s e n t .
S T . JO H N 'S  DAY PLA N S
C sm den  W ill E n te r ta in  S ir  K n ig h ts  from  
H ou lton—C larem ont Goes to  P o rt C lyde 
B y W a y  of T h o m asto n .
T H E  P E IR C E  R E C E IV E R S H IP
A m ount Due th e  Concern and  Borrow ed 
M oney W ill P u t I t  I0n S u b s ta n tia l  
F in a n c ia l  B asis.
H a r r y  K . S. W ill ia m s , re c e iv e r  o f  th e  
J o h n  P e irc e  <’«>.. th e  re c e n t ly  s u s p e n d ­
ed  c o n t r a c t in g  i lrm , w a s  a u th o r iz e d  
F r id a y  b y  S u p re m e  t ’o u r t  J u s t ic e  G u y  
to  b o rr o w  $100,000 a t  6 p e r  c e n t  in te r e s t ,  
w ith  w h ic h  to  c a r r y  o n  th e  w o rk  o f th e  
i lrm  f o r  t h e  n e x t  30 d a y s  T h e  c r e d i t -  
o r s  o f  t h e  c o m p a n y  c o n s e n te d  t h a t  th e  
o r d e r  b e  is su e d .
In  h is  p e t i t io n  th e  re c e iv e r  so t fo r th  
th e  n e e d s  o f  th o  c o m p a n y  fo r  th e  s u c ­
c e s s fu l  c o n t in u a n c e  o f  c o n t r a c t s  n o w  
o n  h a n d  w h ic h  in c lu d e s  th e  c o m p le tio n  
o f th e  N e w  Y ork  U e n tr a l  R a i l ro a d  t e r  
in ln a l . th e  P u b lic  l ib ra r y  a n d  S ta te  
E d  ucu  lio n  a 1 b u i ld in g  a t  A lb a n y . T h e  
r e c e iv e r  e s t im a te d  t h a t  th e r e  w a s  $100, 
i>00 c o in in g  to  th** c o m p a n y  o n  c o n t r a c t s  
a n d  l i d s  a m o u n t  w ith  th e  b o rro w e d  
m o n e y , h e  s a id , w o u ld  h e lp  1 
c o m p a n y  o n  a  s u b s ta n t ia l  
b a s is .
it  th e
4 P E
F o r  tii
U A L  T R A IN  P A R T Y  
1* Pavlik* C o a s t, J u ly  15
F r a n c is  H a r r in g to n  ha 
A m e r ic a n  E x p re s s  o lik  
m a n  fo r  th e  s u m m e r .
eut* •red th e  
t r a n s f e r
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
o  A  S  T  O  R  I A
A sjK-i’ia l t r a in  p a r ty  fro m  (lie  Xi-w 
K u ttlu m l S ta t e s  is  b e in g  o rg a n iz e d  by  
1;. <• H o w le r of H elliel to  in d ite  .1 t h i r ­
ty  d a y s ' t o u r  to  th e  H aclile  r o a s t .  T ile  
M a in e  d iv is io n  w ill leuvo  H o r tlu u d  v ia 
t ile  M o u n ta in  D iv is io n  o f th e  M aine  
t v i i t m !  o n  W e d n e s d a y . J u ly  15. Jo in in g  
th e  M a s s a c h u s e t t s  d iv is io n  a t  M o n trea l. 
T ile  r o u te  w ill lie y in  f l i lc o g o . D e liv e r 
C o lo ra d o  S p r in g s  S u it l .u k e  C ity , 
A n g e le s . S a n  F ra n c is c o . S h a s ta . S p rin g s , 
a n d  l 'o r t l i i i id  to  S e a t t le  a n d  in  r e tu r n  
w ill in c lu d e  th e  I ’u iiu d ia u  K o c k irs , 
W in n ip e g . S t. H a u l s u d  N ia g a r a  F a l ls  
T h e  t o u r  Is w ell p la n n e d  a n d  e v e ry  
p o ss ib le  e f fo rt  w ill he m a d e  to  m a k e  it 
on e  o f th e  m o s t Ideal lo u r s  e v e r  ta k e n  
by N ew  I'. 'u g la iid c is  b e tw e e n  o ce an  a n d  
o ce an  T h e  lo u r  w ill be p e r s o n a lly  c o n ­
d u c te d  b y  M r H o w ler w ho  lia s  a  r e p u ­
ta t io n  o f g iv in g  th e  p eo p le  w ho  t r a v e l  
w ith  h im  a  g o o d  tim e , a n d  m a n y  a r e  
lo o k in g  fo r w a r d  i > th is  to u r  w ith  m u c h  
p le a s u r e  F u ll  in fo rm a tio n  m a y  be 
b a d  b y  a d d r e s s in g  M r H ow ler.
p iec es , h a s  be ■n t-HBuged a n d  w ill fu r -
d ish  m u s ic  fo r th** o c c a s io n ."  
m
D e V a lo is  C m im u n d c r ’, V in a lh a v e n ,
w ill o b s e r v e  S J o h n ’s  D ty . T h u rs d a y ,
J u n e  24, 1909, a t  r a d a r Is la n d . o i r
K n ig h ts  a n d u m ilh  s  a n to  m e e t a t
C h i l d  r e n  C r y
FOR FLETCHER S
O  A  S  T  O  R  I A
T h is  is  th e  w e ek  d e a r  to  th e  h e a r t s  
o f  a l l  S ir  K n ig h ts ,  b r in g in g , a s  it  d o es , 
t h a t  h a p p y  a n n iv e r s a r y  k n o w n  a s  St 
J o h n 's  D ay .
C la re m o n t  C o m in a n d e ry  o f R o c k la n d  
w ill h a v e  a  q u ie t  p i lg r im a g e  to  T h o ra -  
a s to n  a n d  P o r t  C lyde , w h ile  C a m d e n  
C o m in a n d e ry  w ill h a v e  th e  d is t in c tio n  
o f  e n t e r t a in in g  S t. A ld e m a r  C o m m a n d - 
e r y  o f H o u lto n .
T h e  H o u lto n  C o m m a n d o ry  w ill a r r i v e  
a t  C a m d e n  b y  s t e a m e r  R o c k la n d  a t  
a b o u t  4.30 p. m . to m o rro w . M e m b e rs  o f 
C a m d e n  C o m m e n d e ry  a r e  r e q u e s te d  to  
m e e t  a t  t h e  A sy lu m  a t  2.30 fo r  p r e ­
l im in a ry  d ri l l  a n d  m a k in g  re a d y  to  r e  
ce lv o  th e  g u e s ts .
C a m d e n  C o m in a n d e ry  w ill m a rc h  to  
th e  w h a r f  o f  t h e  C a m d e n  Y a c h t C lu b  
w h e re  th e  b o a t w ill la n d . T h e  tw o  
C o m m a n d e r ie s  w ill th e n  p a r a d e  o v e r  
t h e  fo llo w in g  lin e  o f  m a rc h  in  fu ll u n i ­
fo rm , e a c h  C o m in a n d e ry  h a v in g  i ts  ow n  
b a n d . F ro m  B ay  V iew  s t r e e t  u p  F ry e  
to  C h e s tn u t  to  E lm , th e n c e  u p  M e­
c h a n ic  t*» F re e , b a c k  to  E lm . th ro u g h  
M ain  to  H ig h  a n d  u p  to  W h ite h a ll  a n d  
T h e  H o s m e r  w h e re  t h e  g u e s ts  w ill bo 
e n te r t a in e d  d u r in g  th e i r  s ta y .
In  th e  e v e n in g  w ill b e  th e  b a ll, th e  
C a m d e n  S ir  K n ig h ts  m e e tin g  a t  tin* 
A sy lu m  a n d  e s c o r t in g  th e  v is i to r s  to  
t h e  o p e r a  h o u se . O n ly  S ir  K n ig h ts  a n d  
la d ie s  h o ld in g  t ic k e ts  w ill be a d m it te d  
to  th e  o p e r a  h o u se  th e r e  n o t b e in g  
ro o m  f o r  o th e r  g u e s ts . T h o  C a m d e n  
h a n d  w ill fu r n is h  m u sic .
T h e  n* x t  d a y  a t  8.30 th e  v i s i to r s  w ill 
b e  g iv e n  a n  h o u r’s  a u to  r id e  o v e r  tin* 
to w n , c i t iz e n s  a n d  s u m m e r  re s id e n ts  
k in d ly  o f fe r in g  th e i r  a u to s  fo r  th is  p u r ­
p o se . T h e  a u to s  w ill s t a r t  fro m  W h it  *• 
h a ll  a n d  T h e  H o s m e r  a t  8.30 a n d  wiH 
m o v e  d o w n  sftn v iy  th ro u g h  th e  b u s in e s s  
s e c tio n  in  p ro c ess io n , a b o u t  40 a u to s  
b e in g  in  line, th e n  th e y  w ill s e p a r a te  
a n d  t a k e  v a r io u s  ro u te s  fo r  a n  h o u r 's  
r id e .
A t 10.30 th e  s te a m e r  R o c k la n d  will 
t a k e  th e  C a m d e n  S ir  K n ig h ts  a n d  v i s i t ­
o r s  to  E a g le  Is la n d , w h e re  a  sh o re  d in ­
n e r  w ill b e  e n jo y e d , r e tu r n in g  in  tin* 
la te  a f te rn o o n . Tn the* e v e n in g  a  sm o k e  
ta lk  a n d  s o c ia l  t im e  w ill be en jo y e d  in 
th o  M aso n ic  b a n q u e t  h a ll .  T h o  g u e s ts  
w ill le a v e  fo r  h om e on  th o  m o rn in g  of 
J u n o  25.
i t
W h ile  C la re m o n t  C o n w n u n d ery  is u n ­
d e r ta k i n g  n o th in g  e la b o ra te  In th e  w ay  
o f  a  S t .  J o h n ’s  D a y  c e le b ra tio n  tills  
y e a r ,  th e  S ir  K n ig h ts  a n d  la d le s  m a y  
n e v e r th e le s s  look  fo r w a r d  to  a  lin e  o u t ­
in g . T h e  c o m m it te e  o f  a r r a n g e m e n ts  
c o n s is t in g  o f  W . F . M u n so n , A. S. L i t ­
tle fie ld  a n d  J .  A. R lc h a n , a n n o u n c e s  
tin* fo llo w in g  i t in e r a r y :
" T h o  l in e s  w ill b e  fo rm e d  p ro m p tly  
a t  8.30 o ’c lo c k  a n d  a  s h o r t  p a r a d e  will 
U* m a d e  In  R o c k la n d  e n d in g  o n  P a r k  
H tre e t w h e re  s p e c ia l  c a r s  w ill b e  in 
w a it in g .
• T h o  S ir  K n ig h ts  w ith  th e i r  la d le s  
w ill t a k e  th e  e le c tr ic  v/ars o n  P a rk  
s t r e e t  a t  8.5*) o ’c lo c k  fo r  T h o m a s to n .
"A  s to p  w ill bo m a d e  in  T h o m a s to n  
a n d  a n  o p p o r tu n i ty  g iv e n  fo r th o se  w ho  
w ish  to  v is it  tin* p riso n , a f te r  w h ich  th e  
b o a t  w ill Im  ta k e n  fo r  a  s a il d o w n  th e  
S t. G e o rg e 's  R iv e r. D in n e r  w ill bo 
s e r v e d  a t  P o r t  C lyde a t  o n e  o ’clock .
" T h e  T h o m a s to n  J u v e n i le  B an d , 25
A rm o ry  a t  7 
w ill b r in g  *1 
ily . F ish , elu 
f r u it ,  p ick le
L*h S ir  K n ighc 
a t r y  fo r  f a n i-
m ilk  a n d  lem o n a d e
be fu rn is h e d  by  (* w u n a n d e ry . A m p le
t r a n s i o r ta t io n  w ill b e  provide*1 A la"
s t r a in ir  G ov Uodw oil will s to p a t  Is l-
a n d  ot r e g u la r  t r ip b o th  w a y s. S rn lth 's
V in a ll a v e n  B und w ill f u r n is h m u sic
fo r  th d a y . N o u n ifo rm s , n e m b e rs
w ill w *ar p icn ic  el<>t i ie s  fo r  a  g 'x ui till) *
Basel* a ll—D r V alo is vs. B an d .
F R A N K  A F O L L E T T .
T h e d e a th  o f  F r a n k  A. F oil *tt 'H.*-
c u r re d a t  B e lfa s t T h u r s d a y  m o rn in g
B A N K E R S  V IS IT E D  U S .
a f t e r  a n  U lness o f  s e v e ra l  y e a rs , r e ­
s u l t in g  fro m  a  sh o c k  w h ich  re n d e re d  
h im  jqfm ost h e lp le s s . M r. F o lle t t  w a s  
fo r  m a n y  y e a r s  a  m e rc h a n t  in th a t  
c i ty  h a v in g  c a r r ie d  o n  a  s p o r t in g  g o o d s 
s to r e  a n d  fo rm e r ly  e n g a g e d  e n te n s iv e ly  
in  t iie  m a n u f a c tu r e  o f  m a c k e re l  j ig s . 
H e  w a s  fo rm e r ly  p ro m in e n t  in  O d d  F e l ­
lo w sh ip  a n d  w a s  in  c o m m a n d  o f  o n e  of 
l lie  re g im e n ts  of th e  P a t r i a r c h 's  M ili­
t a n t .  H e  w a s  a lso  a  m e m b e r  o f  th*? 
M aso n ic  b o d ies  a n d  u  K n ig h t  T e m p ’ar 
H is  w ife  d ied  s e v e ra l  y e a r s  a g o  a n d  
tw o  s o n s  s u rv iv e ,  D r. F  K F o lle t t  o f 
t in s  c i ty , a n d  L es lie  E . F o lle tt .  w ho 
h a s  b ee n  c a r r y in g  o n  th e  b u s in e s s  o f F  
A F o lle tt  «.v d o u . s in c e  h is  f a th e r ’s  d* 
iu s s . A b ro th e r ,  W illiam  o f  B e lfa s t , 
a n d  a  s is te r .  M iss N e tt ie  F o lle tt .  a lso  
su rv iv e .
Saturday, June 19 dt O N E W EEK  Saturday, June 26
. . .  ANNIVERSARY SALE . .  .
O n e  y e a r  a y o  tee o p e n e d  to  t h e  p u b l i c  t h e  H o e k l n n d  V a r i e t y  S to r e .  
iVe p r o p o s e  S a t u r d a y ,  J u n e  J i t .  f o r  o n e  w e e k ,  to t f ive  o u r  c u s t o m e r s
S O M E  G R E A T  B A R G A I N S
T h i s  fa s t  y e a r  h a s  been a s u c c e s s f u l  o n e  a n d  tee a r e  p r e p a r e d  
to y i r e  b e t t e r  v a l u e s  in  a i l  l i n e s  t h a n  e v e r  b e fo r e .  O a r  s t o r k  
is  tort v a r i e d  to q u o t e  p r i c e s , b u t  i f  t h e  p e o p l e  w i l l  g i v e  a s  a  ca l f  
w e  f e e l  s a v e  t h e y  w i l l  be s a t i s f i e d  a s  to q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y .
A  f u l l  l i n e  o f  J A P A N E S E  W A R E  c o n s i s t i n y  o f  m a n y  n e ie  a n d  
o d d  a r t i c l e s  to  he f o u n d  o n l y  a t  t h i s  s to r e .
A  y o o d  a s s o r t m e n t  o f  T O Y S ,  i < I T C H E N  W A R E , G L A S S  W A R E ,  
S T A T I O N E R Y ,  J E W E L R Y ,  W H I S T  P R I Z E S  a n d  F A V O R S .
W E  H A V E  T H E  A G E N C Y  F O R  T H E
N e i r  L a u n d r y  on  O a k  S t .
A ll w o r k  lo ft w i th  u s  w i l l  b e  p r o m p t ly  
a t te n d e d  to .
--------- A  F I N E ----------
C I R C  U L A  T I N G  L  T i l  I t  A  I t  Y
W I T H
N e w  a n d  I n t e r e s t i n g  R e a d i n g
D O N ' T  F O R G E T  T H E  D A T E  A N D  P L A C E
ROCKLAND VARIETY STORE
Saturday, June 19 ^ O N E W E EK  Saturday, June 26
M oney H an d le rs  H ad S p le n d id  O uting  a t  
S am o se t an d  On M t. B a ttie .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th o  M a in e  
B u n k e rs ' A s s o c ia tio n  w a s  h e ld  u t th o  
S am oH ot h o te l  S u tu id a y  n ig h t .  I n ­
c lu d in g  th e  w o m e n , w h o  w e ie  g u e s ts ,  
th o  c o n v e n t io n  a t t r a c t e d  n e a r ly  125 p e r ­
so n s . O fficers  w e re  e le c te d  a s  fo llo w s
P r e s id e n t ,  C h a r le s  A . M o o d y  o l B ld -  
d e to rd  ; v ic e  p r e s id e n t ,  U. M . S a w y e r  
o f  D e x te r ;  s e c r e t a r y ,  H a s o a l l  S . H a l l  
of W a t e r v i l l e ; t r e a s u r e r ,  G e o rg e  A . 
S a lfo rd  o f  H a llo w o ll .  T h e s e  o ff ic e rs , 
to g e th e r  w ith  £ ,  S . K e n n a rd  o f  R u m - 
fo rd , F .  C. L y n a n  o f  B u r H a r b o r ,  B 
W . P a g e  o f  S k o w h e g u n , S . L . F o r s a i th  
a t' B ru n s w ic k  a n d  E . B. M o rse  o f  
B u c k s p o r t ,  c o m p o s e  th e  e x e c u t iv e  com  
m ltte e .
F o u r te e n  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  b a n k in g  
in s t i t u t i o n s  w e re  u d m l tte d  to  m e m b e r  
s h ip ,  in c lu d in g  E . A . B u t le r ,  A lu n  L . 
B ird  a n d  J .  N . S o u th a r d  o f  R o c k la n d  
am ! H . L . S h e p h e r d ,  W . A . H o lm a n  
a n d  R a lp h  W . C a r le to n  o f R o c k p o rt .
T h e  c h a rg e  o f  e x c h a n g e , m a d e  by  
A ro o sto o k  h a n k s ,  w a s  th e  s u b je c t  o f  n 
liv e ly  d isc u ss io n , a n d  a  c o m m itte e , c o n ­
s i s t in g  o f P r e s id e n t  M oody, W . T . 
H a in e s  o f  W a te rv i l le ,  F . W . A d a m e  o f  
B a n g o r, H . T . P o w e r s  o f  F o r t  F a ir f ie ld , 
H . E. C o lle tte  o f  B a n g o r  a n d  E . E . 
S m ith  o f A u g u s ta ,  w a s  a p p o in te d  to  seo  
if m o re  f a v o ra b le  a r r a n g e m e n t s  c a n n o t  
b e  m ad e .
T h e  c o u n t r y ’s  f in a n c ia l  c o n d it io n  w a s  
d isc u sse d  in  a n  a d d r e s s  b y  A . D. N o y e s  
f in a n c ia l  e d i to r  o f  a  N e w  Y o rk  n e w s p a ­
p er , w h o  e x p r e s s e d  h im s e lf  in  s y m ­
p a th y  w ith  th e  a t t i t u d e  o f th** p re s e n t 
a d m in is t r a t io n  a n d  in d o rs e d  th o  p r e ­
v io u s one.
T h e  b a n q u e t  w a s  In th e  n a t u r e  o f  >n 
in fo rm a l p op  c o n c e r t ,  m u s ic  b e in g  f u r ­
n ish e d  by  th e  B o n tu l t  o r c h e s t r a .  In  th e  
a f te rn o o n  t e a  w a s  s e rv e d  in  th e  h o te l  
p a r lo r s  b y  th e  w iv e s  o f t h e  m e m b e rs , 
a s s is te d  b y  R o c k la n d  la d le s  a c t in g  a s  
h o s te s s e s .
S u n d a y  th e  h a n k e r s  a n d  w o m en  
f r ie n d s  w e re  g u e s t s  o f  R o c k la n d  b a n k ­
e r s  in  a n  o u t in g  on  M t. B a t t ie ,  w ith  
d in n e r  a t  th e  h o te l  o n  th e  su m m it .
APPLETON
M rs. IC m eline G u sh e e  a n d  g ra n d *  
d a u g h te r .  M iss  I r e n e  G u sh e e , o f  F a r m ­
in g to n , a r e  h e r e  fo r  th e  s u m m e r  a n d  
w ill o c c u p y  th e i r  c o t ta g e  a t  G u s h e e 's  
C b rn e r .
T h e  A p p le to n  b a s e b a l l  n in e  p la y e d  
w ith  t h e  S e a r s m o n t  b o y s  S a tu r d a y  w ith  
a  s c o r e  o f  16 to  9 in  f a v o r  o f  th e  A p - 
p le to n s .
G. H . P a g e  a t te n d e d  th e  a n n u a l  o p e n ­
in g  o f  the* 5 th  M a in e  R e g im e n ta l  A s s o ­
c ia t io n s  in  M e m o ria l  h a l l  a t  P e a k s  I s l ­
a n d . J u n e  4.
M iss O Jlve G u s h e e  h a s  r e tu r n e d  fro m  
G a s tin e , w h e re  s h e  h a s  b e e n  a  s tu d e n t  
a t  th e  N o rm a l S choo l.
U em lH T s o f  G o ld e n  R o d  R e b e k a h  
L*Hlge h a v e  in  r e h e a r s a l  a  f a rc e  w h ich  
w ill b e  p re s e n te d  a b o u t  th e  f i r s t  o f  J u ly  
in  R iv e rs id e  h a ll  w ith  u  f i r s t - c la s s  
m u s ic a l  e n t e r t a in m e n t  fro m  B e lfa s t .
R ev . P e r le y  'M ille r p re a c h e d  S u n d a y  
a t  t h e  B a p t is t  c h u r c h , a f t e r  a  r e s t  o f  » 
fe w  w e ek s.
O u r  e n t e r p r i s in g  s n e a k  th ie v e s  a r e  
a g a in  a t  w o rk . T h e i r  l a t e s t  e x p lo i ts  
w e re  s t e a l i n g  tin* b lin d s  fro m  tw o  w in ­
d o w s  o f  a  d w e ll in g  In th e  v i l la g e  a n d  
c a n s  o f  p re s e rv e s ,  a  p la te  o f  c a k e  a n d  
o th e r  p ro v is io n s  fro m  a  c e lla r .
D r. L. W . H a d le y  o f  U n io n  n o w  u se s  
;« n e w  M a x w e ll a u to m o b i le ,  w h e n  he 
\ i s i t s  h is  A p p le to n  p a t ie n ts .
M r. T a y lo r  o f  th e  M a in e  B ib le  «••»- 
c ie ty  is  in  to w n , d i s t r i b u t in g  B ib le s  a n d  
te s ta m e n ts .
N o h o u s e  is th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
th e  w a lls  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e re d . I t  
c o s ts  b u t  l i t t l e  fo r  tl ie  |>aiK*r i f  y o u  b u y  
It a t  th e  A r t  & W a ll  P a p e r  C o.'s , J o h n  
D. M ay , P ro p . U p  o n e  R ig h t, o v e r  
G a ll’s  d ru g  s to re .  P ic tu r e  f r a m in g  a 
s p e c ia lty . 22 tf
DeWitt’s Kidney a. d Bladder Fills
F O i  BACKACHE
If you have no appe­
tite, and can’t sleep,
TAKE
Johdnn Hoffs 
MALT EXTRACT
WITH YOUR MEALS
Prescribed by all Leading Physicians
*3.00 per case of one dozen
c . H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
FROM WASHINGTON
W a s h in g to n , D. C .—I t  Is n o w  o on ll- 
i le n tly  e x p e c te d  t h a t  a n o th e r  w e ek  w ill 
s e e  th e  tarlfT  b ill in  c o n fe re n c e , a n d  
th e re  n ro  w h is p e r s  to  th e  e ffec t t h a t  th e  
c o n fe re e s  w h o  w ill s e t t l e  th e  m a t t e r  
u n d e r s ta n d  e a c h  o th e r  a n d  t h a t  
t h e y .w i l l  g e t  t o g e th e r  v e ry  q u ic k ly  on  
m a n y  sc h e d u le s . I t  is  n o t  e x p e c te d , 
h o w e v e r, t h a t  th o  h ill w ill r e a c h  th o  
p re s id e n t  b e fo re  J u ly  15th.
I t c a n  be v e ry  c o n f id e n tly  p re d ic te d  
t h a t  th e  so -c a lle d  B a ile y  C u m m in s  In ­
co m e t a x  a m e n d m e n t  w ill n o t  b e  In ­
c o r p o ra te d  In  th e  S e n a te  h ill, a l th o u g h  
th e r e  m a y  h e  a n  a m e n d m e n t  o r  a  r e s ­
o lu tio n  In tro d u c e d  lo o k in g  to  a n  a m ­
e n d m e n t  to  th e  C o n s ti tu t io n , w h ic h  
s h a l l  in  th e  f u tu r e  a d m it  o f  a n  In co m e 
ta x .  T h c r o  Is no  d o u b t  t h a t  t h e  s e n t i ­
m e n t In f a v o r  o f  a n  In c o m e t a x  lia s  In ­
c r e a s e d  v e ry  s u b s t a n t i a l l y  d u r in g  th e  
la s t  fe w  y e a rs , a l th o u g h  It d o e s  n o t 
se e m  p ro b a b le  t h a t  s u c h  a  t a x  w ill h e  
fo u n d  o n  o u r  s t a t u t e s  fo r  so m e  t im e  
n o w  lo o k s a s  If  a  t a x  o n  th e  n e t  
c e lp ts  o r  d iv id e n d s  o f  c o r p o ra t io n s  m a y  
h e  fo ii* d  In th e  n e w  ta r i f f  h ill, w h ich  
w ill bo a  s o r t  o f c o m p ro m is e  b e tw e e n  
a n  In c o m e ta x  a n d  a  n a t io n a l  t a x  -n 
In h e r i ta n c e .  S u c h  u  ta x  on th e  d iv i ­
d e n d s  o f  c o r p o ra t io n s  s h o u ld  p ro d u c e  a  
r e v e n u e  u p w a rd  o f  $50,000,000 , w h lc ll, 
w ith  th e  d u ty  o n  Im p o r ts  a n d  in te r n a l  
re v e n u e , s h o u ld  b e  su ff ic ie n t  to  m e e t 
th e  e x p e n s e s  o f  th e  G o v e rn m e n t.
S h o u ld  th e  q u e s t io n  o f  a n  in c o m e  t a x  
th ro u g h  a  r e s o lu tio n , lo o k in g  to  a n  
a m e n d m e n t  o f t h e  C o n s ti tu t io n  b e  s u b ­
m i tte d  to  t h e  S ta te s ,  It is d o u b tfu l  if 
tw o - th i r d s  w o u ld  f a v o r  It. B u t  it  s e e m s  
th e  b e s t  w a y  to  g e t  t h e  s e n t im e n t  i f  
th e  w h o le  p e o p le  o f  t h e  c o u n t r y .
I t  is  b e lie v e d  t h a t  t i le  t a r i f f  la w  a s  i t  
Is  b e in g  s h a p e d  w ill p ro d u c o  su ff ic ie n t  
re v e n u e , p a r t i c u la r ly  a s  th e  D e p a r t ­
m e n t  C h ie fs  a r c  c o n t in u in g  to  c u t  d o w n  
th e  e s t im a te s .  I t  s e e m s  l ik e ly  n o w  t h a t  
th e  n e x t  a p p r o p r ia t io n  b i l ls  m a y  sh o w  
n  re d u c t io n  o f  a s  m u c h  a s  $100,000,000 
a n d  s h o u ld  th i s  p ro v e  t r u e  a  v e ry  s u b ­
s t a n t i a l  s u r p lu s  sh o u ld  b e  g a in e d  a n d  
c o n t in u e d  fo r  s e v e ra l  y e a r s  to  co m e .
W ith  t h e  t a r i f f  b ill  o u t  o f  th o  w a y  
a n t ic ip a t io n  w ill b e  k e e n  c o n c e rn in g  th e  
le g is la t io n  o f  n e x t  w in te r .  I t  Is u n d e r ­
s to o d  t h a t  t h e  P r e s id e n t  is  g iv in g  v e r y  
s e r io u s  a t t e n t io n  to  t h e  m a t t e r  o f  so - 
c a l le d  c o r p o ra t io n  le g is la t io n , a n d  h is  
r e c o m m e n d a t io n s  a t  t h e  o p e n in g  o f  th e  
n e x t  s e s s io n  o f  C o n g re s s  w ill b e  lo o k ed  
fo r w a r d  to  w i th  m u c h  In te r e s t ,  b u t  
P r e s id e n t  T a f t  w ill n o t  b e  g o v e rn e d  b y  
s e n t im e n t ,  h e  w ill b e  g o v e rn e d  b y  th e  
C o n s ti tu t io n , a n d  w h a te v e r  le g is la t io n  
ho m a y  c a l l  fo r  w ill n o t  b e  s u c h  a s  to  
I n ju re  a n y  ra i l r o a d  o r  I n d u s t r ia l  c o r -  
p o ra tlo n  p u r s u in g  h o n e s t  m e th o d s .
T h e  c o n d i t io n  o f  th e  s lo c k  m a r k e ts  
fo r  s e v e r a l  w e e k s  a n d  th e  p la n s  o f  th e  
d if fe re n t  r a i l r o a d *  o f  th e  c o u n t r y  sh o w  
t h a t  t h e y  h a v e  n o  f e a r  o f  P r e s id e n t  
T a f t  r e c o m m e n d in g  a n y  le g is la t io n  
w h ic h  w ill w o rk  a n  In ju ry  u tid  a  h a rd *  
s h ip  to  t h e i r  s to c k h o ld e r s .
I t  i s  p o s s ib le  t h a t  In t h e  n e a r  f u tu r e  
_ >mo m e th o d  o f  g o v e r n m e n t  c o n tro l  o r  
s u p e r v is io n  w ill b e  w o rk e d  o u t , p a r t i c ­
u la r ly  e f fe c t in g  o v e r - c a p i ta l iz a t io n  a n d  
th e  u n ifo rm  c o n d u c t  o f  b u s in e s s . U n ­
d o u b te d ly  m a n y  e v ils  h a v e  g ro w n  o u t 
o f o u r  re c e n t  c o n s o l id a t io n  m e th o d s , 
a n d  th e s e  e v l ia  I t p o s s ib le  w ill b e  e r a d i ­
c a te d  o r  a t  le a s t  m od lffed  to  a  c o n s id ­
e r a b le  e x te n t ,  b u t  th e  s u b je c t  Is a  v a s t  
o n e  a n d  th e  p e o p le  o f  th o  c o u n t r y  fool 
c o n f id e n t t h a t  b o th  th e  P r e s id e n t  a n d  
C o n g re s s  w ill a c t  v e ry  s lo w ly  In b r in g ­
in g  a b o u t  a n y  ra d ic a l  c h a n g e s .
A lre a d y  th e r e  a r e  ru m o rs  o f  c o m in g  
o h a n g e s  la  t h e  C a b in e t , b u t  th e s e  c a n ­
n o t b e  v e rif ied , a n d  It Is n o t  th o u g h t  
G lu t a n y  c h a n g e  w ill o c c u r  a t  le a s t  u n ­
til  a f t e r  th e  o p e n in g  o f  th e  n e x t se s s io n  
o f  C o n g re s s . I t  is  k n o w n , h o w e v e r , 
t h a t  th e r e  a r e  m a n y  c o n f lic tin g  v iew s 
In t h e  C a b in e t , a n d  It m a y  b e  h a r d  to  
h a r m o n iz e  a n d  re c o n c ile  th e m  a l l  to  
e a c h  o t h e r  a n d  to  th o s e  o f  th e  P r e s i ­
d e n t .  h u t  fo r  t h e  t im e  b e in g  th e r e  h a s  
b e e n  n o  o p e n  m a n i f e s ta t io n  o f  c o n f lic t, 
a n d  no  c h a n g e s  a r e  lo o k ed  fo r  In th e  
n e a r  fu tu re .  M r. T a f t  Is p u r s u in g  th e  
e v e n  te n o r  o f Ills w a y  u n d  c o n t in u e s  to  
b e  P r e s id e n t ,  a n d  n o lb ln g  m o re  o r  less  
a c t in g  a lw a y s  in  h is  m o s t c a lm  a n d  
J u d ic io u s  m a n n e r , u n d  In s p i te  o f  a ll 
n e w s p a p e r  c la im s  to  th e  c o n t r a r y ,  lie  is
A Few
Summer
Suggestions
LAWN MOWERS 
GARDEN HOSE 
HOSE REELS 
HAMMOCKS 
OIL STOVES 
GARDEN IMPLEMENTS 
SCREEN DOORS 
SCREEN WINDOWS 
POULTRY NETTING 
FENCE NETTING 
And a hundred and one 
other things 
WE HAVE ’EM ALL
S. M. Veazie
The Old Stora with Good Reputation
in te r f e r in g 1 In n o  m a n n e r  w ith  th e  o th e r  
D e p a r tm e n ts  o f  th e  G o v e rn m e n t.
T h e  G o v e rn m e n t  r e c e ip t s  fo r  th e  
m o n th  c o n t in u e  to  e x c e e d  th e  e x p e n d i­
tu r e s ,  a n d  w ill u n d o u b te d ly  sh o w  a  
good s u rp lu s .  A n d  i t  c a n  s t il l  be p r e ­
d ic te d  t h a t  t h e  d e f ic it fo r  th e  y e a r  w ill 
n o t  ex c ee d  $100,000,000, a n d  p e r h a p s  n o t 
$90,000,000.
A s r e g a r d s  g e n e ra l  b u s in e s s  c o n d i­
t io n s  th r o u g h o u t  th o  c o u n t r y  th e y  c o n ­
t in u e  to  Im p ro v e  In a l l  lin e s  o f  in d u s ­
t ry ,  a n d  i t  Is fe lt  m o re  a n d  m o re  e v e ry  
d a y  t h a t  w e  a r e  on  th e  e v e  o f  a  new  
e r a  o f  p r o s p e r i ty ,  w h ic h  if th e  c ro p s  a r e  
u p  to  t h e i r  u s u a l  o u tp u t ,  w ill b e  p e r ­
h a p s  th e  b e s t  in  o u r  h i s to r y .
>1 *
A n d  so  It i s  to  be B ry a n , L a  F o lle t te  
& Co. W ell, b o th  p a r t ie s  c a n  s p a r e  
th e m  a n d  o n e  o r  tw o  o th e r s ,  b u t  th e  
n ew  p a r ty  w ill h a r d ly  h a v e  e n o u g h  fo l­
lo w in g  fo r  a  N a tio n a l  C o n v e n tio n .
T h e  e v e n in g  s e s s io n s  o f  th e  S e n a te  
w e re  d is c o n t in u e d  b e c a u s e  it  d e v e lo p e d  
t h a t  t h r e e  o r  fo u r  p ro g r e s s iv e s  a n d  in ­
s u r g e n ts  c o n s u m e d  a ll th e  t im e  in  a d ­
d re s s in g  th e  g a lle r ie s .
A t l a s t  so  c a lle d  F r e e  A r t  l ia s  w on— 
a t  le a s t  In t h e  U n i te d  S ta t e s  S e n a te .
A f te r  u ll M r. T a f t  w ill n o t  g e t  to  th.
S u m m e r  C a p i ta l"  t ill  a f t e r  th e  g io rio u  
F o u r th .
T h e re  is  a  fe e lin g  t r a t  th e  ta r i f f  bill is 
g o in g  to  b e  a b o u t  r ig h t ,  a n d  a s  g e n e ra l  
ly  s a t i s f a c to r y  a s  c o u ld  be e x p e c te d . I t  
w ill c e r ta in ly  be a  re v is io n  d o w n w a rd , 
b u t  s t i l l  a  th o ro u g h ly  p r o te c t iv e  m ea  
u re .
T h e  D e m o c ra ts  .are n o t so  c o n f id e n t 
u s  th e y  w e re  a b o u t  e le c t in g  a  m a jo r i ty  
o f  th e  n e x t  H o u se  o f  R e p re s e n ta t iv e s .  
T h e y  w ill b e  f o r tu n a te ,  in d e e d , to  ho ld  
t h e i r  p r e s e n t  n u m b e r  o f  s e a ts .
T h e  W h i t e  H o u s e  th e s e  d a y s  is  th e  
q u ie te s t  p la c e  in  W a s h in g to n ,  a n d  th e  
n e w s p a p e r  m e n  l ln d  i t  h a r d  to  g e t  a  
m o rse l  o f  e x c i t in g  o r  e v e n  in t e r e s t in g  
new s.
N o  M r. B r y a n  w ill n o t  go  to  t h e  S e n ­
a t e  u n le s s  so m e  " e m e r g e n c y ” a r is e s .  
H e  w a n ts  " ju s t  o n e  m o re "  t r y  a t  th e  
W h i te  H o u se , a n d  th e  R e p u b l ic a n s  w ill 
h o p e  h e  g e t s  i t—t h a t  is  t h e  " t r y . ”
S H IN G L E  SH O W  T IC K E T .
T h e  u s e s  w h ic h  m o tio n  p ic tu r e s  m a y  
b e  p u t  a r e  m a n y  a n d  v a r ie d .  F o r  e d u ­
c a t io n a l  p u rp o s e s  in  s c h o o ls  t h e y  h a v e  
a s s u m e d  im p o r ta n c e  s c a rc e ly  se c o n d  to  
t e x t  b o o k s. I n  c h u r c h  w’o rk  th e y  h a v e  
b e c o m e  a  f a c to r ,  a n d  in  p o l i tic a l  c a m ­
p a ig n s  a n d  fo r  a d v e r t i s in g  s c h e m e s  
th e i r  v a lu e  h a s  lo n g  b e e n  re c o g n iz e d . 
T h e y  a r e  a ls o  u se d  fo r  r e c r u i t i n g  p u r ­
p o se s  in  th e  a r m y  a n d  n a v y , fo r  th o  
a m u s e m e n t  a n d  e d u c a t io n  o f  d e a f  
m u te s ,  e x ile s  in  th e  le p e r  co lo n ies , s u f ­
f e r e r s  in  h o s p i ta ls ,  a n d  o n  o c e a n  l in e rs  
to  in f lu e n c e  th e  im m ig r a n ts  to  go  W e s t.  
T h e  M o tio n  P ic tu r e  P a t e n t s  C o m p a n y  
h a s  is su e d  a  l ic e n se  to  th e  U n i t 'd  
S ta t e s  N a v y  to  o p e r a te  u n d e r  i ts  o a -  
ten tH , in  m a k in g  m o tio n  p i c tu r e s  of 
b a t t l e s h ip s  In a c tio n . T h e  c a m e r a  will 
b e  a d ju s te d  a f t e r  th e  f a s h io n  o f th e  
c o m p a ss  so  t h a t  it  w ill re m a in  leve l In 
s p ito  o f  th e  p i tc h in g  a n d  to s s in g  o f  khe 
sh ip . P ic tu r e s  w ill th e n  h e  m a d e  o f 
th e  v a r io u s  v e s s e ls  u n d e r  fu ll  sp e e d , 
f ir in g  a t  a  t a r g e t .  T h e  r e s u l t s  w ill be 
sh o w n  o n  a  sc re e n , a s  in a  r e g u la r  m o ­
tio n  p ic tu re  sh o w , b e fo re  th e  N a v a l 
B o a rd , t h u s  e n a b l in g  th e m  to  s tu d y  
th e  r e la t iv e  m e r i ts  o f  th e  d if fe re n t  
c la s s e s ,  t h e i r  m e th o d s  o f  h a n d l in g  a n d  
f irin g , t h e i r  e ffic ien cy , e tc . T h i s  w ill 
b e  th e  f irs t  t im e  In  th e  w o r ld  t h a t  m o ­
tio n  p ic tu re s  h a v e  b ee n  so  a p p lie d , a n d  
th e  s c h e m e  is lik e ly  to  b e  o f  g r e a t  v a l ­
u e  to  th e  'N a v y , e s p e c ia l ly  to  th e  o r d i ­
n a n c e  d e p a r tm e n t .
F orm er A pp le ton  M an G ives S t .  P au l 
P a p e r An In te re s tin g  A necdote.
T h e  fo llo w in g  a n e c d o te  to ld  b y  J . F. 
F u l l e r  o f  C u m b e r la n d , W is ., fo rm e rly  
o f  A p p le to n , a p p e a re d  in  a  r e c e n t  is su e  
o f  t h e  S t. P a u l  P io n e e r - P r e s s :
R e m e m b ra n c e s  o f  lo n g  a g o  c o m e  b a c k  
to  m e  n o w  a n d  th e n  w i th  a  v iv id n e ss  
t h a t  is  s t a r t l i n g .  I n  1857-58 th o  v a lle y  
o f  th e  S t. C ro ix , a n d  fo r  t h a t  m a t te r ,  
th e  w’ho lo  N o r th w e s t ,  w a s  b u r le d  in  
b a n k r u p tc y . E m m lg r a t io n  fro m  th e  
N o r th e a s te r n  S ta t e s  t h a t  h a d  b een  
b r is k  in  th e  e a r ly  '50’s  h a d  a lm o s t  e n ­
t i r e ly  c e a s e d . S te rn s ,  W a ts o n  & Co. 
h a d  b u i l t  a  la rg e  sa w m ill  a t  L a k e la n d , 
a n d  a t  th e  c lo se  o f  th e  s a w in g  s e a s o n  
o f  ’58 th e y  fo u n d  th e m s e lv e s  d e a d  b ro k e , 
bi» f a r  a s  c a s h  w a s  c o n c e rn e d .
O n a  b e a u t if u l  O c to b e r  d a y  th e  
s te a m e r  " B a n jo ,"  a  t r a v e l in g  sh o w  
b o a t, la n d e d  a t  H u d s o n . T h e  c o m p a n y  
o f  m ill m en , s e v e n ty  in  a ll, 'held  a  m a s s  
m e e tin g  o n  a  lu m b e r  p ile  to  d ev ise  
w a y s  un*l m e a n s  fo r  o b ta in in g  a d m is ­
s io n  to  th e  sh o w . A n  in v e n to ry  o f 
c a s h  o n  h a n d  w a s  ta k e n . R e s u lt  sh o w ­
ed  53 c e n ts  n e t  f o r  th e  w h o le  b u n c h  o f 
s e v e n ty .  T h e  p r ic e  o f a d m is s io n  b e in g  
25 c e n ts ,  le f t  a  b a la n c e  o f  $17.07 to  b e  
p ro v id e d  fo r.
A f te r  lo n g  a n d  e a r n e s t  d e b a te ,  a  c o m ­
m i tte e  o f  th re e ,  c o n s is t in g  o f  J e f f  R a n ­
k in s , a  v e te r a n  o f  th e  M e x ic a n  w a r ;  
A la n so n  T id d , a  b r o th e r  o f  th e  T id d  
w h o  lo s t  id s  l ife  w i th  J o h n  B ro w n  u t  
H a r p e r 's  F e r r y ,  a n d  th e  w r ite r ,  w e re  
c h o se n . T h e  c o m m it te e  w a ite d  o n  th e  
m a n a g e r  o f  t h e  " B a n jo "  a g g r e g a t io n . 
W e  so o n  e n l is te d  th e  s y m p a th ie s  o f  th e  
g o o d -n a tu r e d  s h o w m a n , a n d  f o r  7,000 
N o. 1 s h in g le s , d e l iv e r e d  on  th e  d ec k  o f  
t h e  s te a m e r ,  w e  w e re  to  re c e iv e  s e v e n ­
ty  t i c k e ts .  W e  h u r r ie d  b a c k  to  L a k e ­
la n d  w ith  th o  g o o d  n e w s , a n d  su c h  
s h o u ts  n e v e r  b e f o re  c a m e  f ro m  th e  
t h r o a t s  o f  s e v e n ty  m e n  in  th e  v a l le y  o f 
th e  S t. C ro ix .
W e  p ro c u re d  B a to n s  b o a ts ,  flag s , c o r ­
n e t ,  t ro m b o n e  a n d  b a s s  d ru m . W e 
ro w e d  a c ro s s  t h e  la k e  in  b o a ts  in  s in ­
g le  flle, d e l iv e r e d  th e  s h in g le s , re c e iv e d  
o u r  t i c k e ts ,  s a n g  th e  D o x o lo g y , a n d  
w a ite d  fo r  th e  f u n  to  b eg in .
T h o  sh o w  w a s  a  v e r y  c r e d i ta b le  o n e , 
e sp e c ia lly ' v ie w e d  b y  th e  l ig h t  o f o u r  
c u r re n c y '. T h o  e n d  m a n  c lo s in g  th e  
p e r fo rm a n c e  a s k e d  h is  b r o th e r  in  b la c k  
w h a t  th e  c i r c u la t in g  m e d iu m  o f  H u d ­
so n  w a s . A f te r  t h e  u s u a l  a m o u n t  o f  
s k i r m is h in g  w a s  g o n e  th r o u g h  w ith , 
t h e  a n s w e r  c a m e  " s h in g le s ."  T h e  r o a r  
o f  th e  a u d ie n c e  w a s  d e a fe n in g .
H r & v t t o b e n v ,  
M>y*Air H1*\RJS 
bI\uv vou are iiqyeed of
We d d i n g  S t a t i o n e r  
•Social Engraving
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ROCKLAND 
MAINE
T O  C O R R E C T  P A D D L IN G .
I. W . F lf le ld  o f  V in a lh a v e n  a s k s ,  
T u r f ,  F a r m  & H o m e  th e  rem edy’ fo r  a  
m a r e  w h ic h  p a d d le s  w ith  h e r  n e a r  fo r e ­
fo o t a n d  th ro w s  in  th e  o th e r  so  t h a t  i t  
is  n e c e s s a r y  to  h a v e  a  k n e e  b o o t on !.e r 
a l l  th e  tim e . E d i to r  L ee  m a k e s  th e  
fo llo w in g  a n s w e r :
" I  s h o u ld  s h o e  th i s  m a r e  w ith  a b o u t  
w h a t  s h e  w ill c a r r y  p ro p e rly , u s in g  a  
s id e  w e ig h t <»n b o th  fo r w a r d  fe e t , p u t ­
t in g  th e  w e ig h t o n  th e  in s id e  o f th e  fo o t 
t h a t  sh e  p a d d le s  w ith  a n d  o n  th e  o u t ­
s id e  o f  th e  o th e r ,  so  u s  to  to e  h e r  in  a s  
m u c h  a s  p o s s ib le  a n d  to  p r e v e n t  h e r  
b re a k in g  o v e r  w ith  th e  le f t  fo o t a n d  
s t r i k in g  h e r  k n e e s . N in e  t im e s  o u t o f 
te n  th i s  m a n n e r  o f  sh o e in g  w ill c o r r e c t  
th i s  b a d  h a b i t ,  o r  a t  le a s t  w ill in d ic a te  
h o w  it  c a n  b e  s u c c e s s fu l ly  t r e a te d ."
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S T  O  R  I A
NOTICE
The Committee on Accounts and Claims here* 
bv give notice tha t it will bo in s>ec8ion a t the 
oftiee of the City Clerk on Kniin< S treet, ou 
Friday evening* a t 7 o ’clock, immediately jjr< 
ceding the regular meeting ot the City Coui.< 
for the jjui|>oM>of *ii.*ditiug claims against t. 
c ity , bo  lull* will be approved tha t are not 
fully itemized.
T h e  C o m m itte e  req iiea t t lm t n il  b ill*  be 
m a d e  o u t  on  th *  r e g u la r  b illh e a d *  o f  t lie  
city to  ItMdlliui*. t h e ir  w ork. All bille ro tie 
rem tciod monthly.
Billhead* car l»e obtain* d at tin* office of tb** 
Crty Clerk. ASA 1*. ST. CLAlii,
A LflKRT v\ IN SLOW, 
W. W. SMITH.
THE STANDARD ROTARY
- I  6 -
THE SEWING MACHINE OF TODAY
G R E A T  S T R I D E S  F O R W A R D
Im p ro v e m e n t*  n e t  h a lf k n o w n  to  t h e  m a jo r ity  o! w om en  
w h o  c o n tin u e  to  !u » c o !d * » iy lc  m a ch in e * , n ot rea liz in g  th e  
g rea t a d v a n ta g e  of t h e  n ew  h ig b -» p e e d . noi»ele»» r o ta r y  s h u t ­
t le  th a t  a re  In e v id e n c e  in th e  " S t a n d a r d ."
" S I L K N T  A S  m e  T I C K  O F  A  W A T C H .’
The ktoiory Shuttle aavee wear and tear. I t  rune like a wheel—uo etop, no s ta rt an against 
TWO STOPS and TWO STAKTS for every stitch  made on a V ibrator or Oscillator. The Rotary 
needle bar only two m otiout to every stitch , whereas the V ibrator has four.
The Rotary Shuttle in making a elitob simply revolves on its own axis, while a V ibrating 
Shuttle travels four inches in ouo direction aud four luchr# backward during form ation oi one 
s t itc h —heuce the iietary  driving shaft does not shake loose aud get^ io isy  like a V ibrator—th e  
meaning of “ V ibrator" is ‘ Shaker.’’ These ure reasous wuy the Slaudard Rotary is the Cjuiet.es 
and Ba*reel Running Machine made. Two arw mg Machines in One. The S laudard Rotary docs 
both lock*stitching aud chain-stitchiug, requiriugjbut a  moment to chalrge from one to the other 
Call and ace the m achiue; it  has many friends in town, as hundreds have been sold, aud they 
all make friends- They cost no more than others called iirst-class. We have low. priced Vibra , 
tors if you w aal them . Needles, Oil and Belts always in stock.
GEO. W. FOSTER
FOSTER PIANO ROOMS -u
THE HOCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , .IUNE *2‘_ \ 1909.
NOW FOR YOUR 
STRAW HAT!
i
T lu> h o t  w e a t h e r  h a s  s e n t  
M e n  s c r a m b l in g  f o r  S t r a w  H a t s .
W h e n  t h e  w e a t h e r  d e m a n d s  
i t ,  p u t  i t  o n .  T h e  d a t e  o n  t h e  
c a l e n d a r  is  n o t  s o  i m p o r t a n t  a s  
t h e  c o m f o r t  o f  y o u r  h e a d .
Seen Our Straw Hat Display?
W e 'v e  a l l  t h e  s e a s o n 's  n e w ­
e s t .
N a t t y ,  e x t r e m e  s t y l e s  f o r  t h e  
s m a r t  Y o u n g  d r e s s e r s — a n d  c o n ­
s e r v a t i v e  s t y l e s  f o r  e l d e r l y  
M e n .
M a c k in a w ,  S e n n e t t ,  M i la n  a n d  
C a n t o n  l i r a n l s .
50c, up to SI, $2 or $3
0. l. BMinton & soi
Clothiers and Shoo Dealers
EVERYBODY’S lOLUMN
Advertisement* in this column not to  exceed 
five lines inserted onco to r 26 cents, four titnee 
ior 50 cents.
L o st a n d  F o u n d
F OUND—Best place in Hockland to  have main pprings p u t in your w atch- price 
75’cents, and warranted for two years, HUNT, 
the jeweler, 376 Main stree t, u p s ta irs .
W a n te d
EXPERIENCED Trousers and Vest Makers Wanted. Steady employment. Apply at 
once. F . J .  WILEY, Camden. 50«>55
COMPETENT GIRL for General Housework Apply a t  th is  OFFICE. 50tf
island farm above Rath, oft coast of Maine. 
Give experience and references. CLIFFORD 
PENDLETON J R .,80 W ashington Square,Salem  
Mass. 50 51
_ Manager of Rockland D istrict fo r Boston
Honse. Good pay. Address P. O. BOX 1636, 
Boston. 49-62
• takes. Seats for 
. _ r a p h .  Com folding 
organ, Kingery Corn Popper. Both Calcinm 
and Electric outfits. All now last August ami 
in good shape having been used hut very little. 
Cost $800 will sell for $400. For complete list 
address P . O. BOX 40, Vinalhaven, Me 49-60
__  modern heusn, 14 rooms, modern Improve­
m ents, stable, spacious 'g rounds, suitable for 
snmraer boarders or 4 tenem ents. Situated in 
W arten village. Will be sold a t a bargain if sold 
a t  once. Also several honses in Rockland for 
sale or to let. F. M. SHAW, Rockland, Me., Tel. 
251 11 M-63
Used one
_________  ap  as I
th e ru se fo r  it. O. B. LONG, 5« New County 
Road. 60-63
P10R BALE—A SMALL GRAY MARE 12 ycara o ld ; sm art. Safe for women and 
children, FRANK OVEIILOCK, W arren Village
F OR SALE—Full Blooded Bull Dogs for sale One main, two females. Pedigree given if 
w anted, 33 PACIFIC ST., Rockland 48-61
_________ ___________  , Mat res
ess, Springs etc., also new Table Linen. All
■ * — -------------- *---------  Apply to H. D.
34-60
G IRL W ANTED-To „No washing or ironing E. E. BOYNTONgeneral housework.“  ”  ------ $7 60
‘T TT’ANTED—At the Knox County Geneial 
W  hospital a  Good Cook a t Good Wagen. 
Repairs will be completed in a  few days, making 
entirely now and up-to-date k itchen, pantry, 
store-room, provision room and refrigerator. 
Excellent position for the righ t person. Apply 
to Superintendent a t  Hospital. 47tf
X IJH K N  WE STARTED this column of small 
VY  advertisements a few years ago it used to 
carry a dozen ads. I t  has grown to exceed a 
column in length because advertisers And 
th a t a little  notice here brines quick returns.
W ANTFD—Everv Lawn Mower Owner wanted to know that we will call for your 
lawn mower, sharpen it and return it to  you so 
it will cu» glass. Cheap too ROCKLAND 
H ARDWARE CO. Rockland 40tf
older reader of 
aved old Ales ot the 
New York Weekly 1 rtbniii*. A copy I. wanted 
of the issue of August 21, 1858. Address X, The 
Courier Gazette Office. ^9tf
and for auto use. A Arst class one for 20 
cents. All kinds in stock, ROCKLAND 
HARDWARE CO., Rockland. 45tf
F OR SALE—Farm containing forty acres the Old Thomaston Road about one and 
one half miles feom Rockland; large lot of oak 
timber on the same; would m ake |a  Ane poultry 
farm ; price $700. For fu rth e r particulars ap
ply to C .M . W ---------------  "  * *
Maine.
’ ALKER, Glover ifiock, R jckland 
43tf
FOR SALE — GROCER'S REFRIGERATOR Cheap. Baldwin Make. Used only a few 
years; capacity 1-2 ton of ice; size 7 feet x 2 1-2 
8 feet h igh. 3 com partm ents; good condition 
Call and see it. ROCKl'ORT ICE CO.. Rock 
port 4 ltf
OR SALE or TO LET—A New heveu Root 
cottage. S ituated a t the shore in a grov 
Penobscot Hay. Iuquire a t  C. M. HLAKK’^  
Northend 40tf
F l
WANTED—Trading Stam ps. Tea ( hecks. Gold Bond certiA cates; piano votes, ami 
all premium coupous bought. Mild anti e x ­
changed. HUNTS TRADING STa MI* K \-  
CHANGE, 375 Main stree t, up stairs. 37* f
nsisting of a double house, 14 rooms, large 
,rn and orchard of about one acre, tinely lo­
cated. A bargain for any one wanting a .ittle  
home as one hall of house will le t for enough to 
pav good rare of in terest ou money invested. 
Rockland, Sou ill Thomaston and St. George 
electric cars will pass the door. For particulars 
rite J . II. xLLEN, 75 S ta te s tree t, Boston 
411 f
-A ll round cook a t the 
Lindsey House. O. H. GLOV'D 32tf
W ANTED-ANGORA CATSWrite giving description ami 
JOHN RAN LETT, Rockland
KITTENS 
■x to 
lOtf
r ANTED-Th* choicest goods fo r tin 
ible prices. The la tes t styl e« 
the best houses. The most suitable devie
W i for
personal needs. All those may be found at the 
old. reliable Rockland Hair Store (established 
over 20 years) Combs. Barrettes, Evening o rn a ­
ments. Your combings made into 1’ufiR. lor 25 
cenih each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody Mail orders prom ptly executed 
Telephone 
Street-
To Let.
B rnmii. l’ri ta le  lam ily. WiV.’
F RONT OV KICK TO KENT—In the Thuru- (likHX Mix BullUlliKj.Boh.wl 8 B e e l_ .to r
: l llx , School St.,
M OTTA OETO RENT—At Crescent Beach, hv
< ouhle cot
tage ju st finished, five rooms in each half, 
large livii g room and kite eu. with three sleep 
lug looms above. Both sides can be opened to 
getlier if desired $00 lor season. $100 fo» year 
MRS K. A. C ltlE , 260 Broadway, Rock laud, call 
166-13. •*-tf
icneuieut in tarm  house 
upper load a t  Glen Cove to let. i ow price 
Six looms and wood shed, g od cellar 
w ater, live minutes walk to cars run ing every 
bait hour. Address J .  FRANK RICH Rockland 
H. F. D.. or inquire ou adjoining farm . 4b*51
TtOK SA LE-D RY  OR GREEN FITTED 
' MOOD for stove or Are Place, $7.60 i»er 
cord. Dry or green cord wood $6 delivered
FV>R S A L E -$176 Buvk 25 foot sloop, sound, able, well found, 4 li.p. Mianus engine. Boat 
—  One $75. A. C. SMITH, 6 BAY
37 tf
I 3 0 U  SALK—El* ctric  Motor. 6 1 2 li p., two 
r ’ Rheoatats ; ex tra leed coil. In perfect con­
dition. Apply to K. W. THURLOW, IceCream  
Parlors. Oak s tree t. 37tf
P R I .----------------------------- - -*ute for paste made of Aour or starch. Requires no cooking, s t ir  the dry powder into 
cold water un til desired consistency la obtained 
Price per pound eight cents. II. H. CK1K&CO., 
Rockland. Me. '-i9tf
Im pure a t KNIGHT & H ILf
POWER and ROW BOATS FOR KALE. Ap ply to CAPT. A. K. TRUKWORTHY. 22« 
Main streot, Rocklaud.
r p o  LET—81'HAGUE TENEMENT 37 1-2
I  I.imeiock S treet. Eight rooms, modem 
coin* niences. good cellar. I s been lltted up 
iu A ret class order M. K. SPRAGUE, 3'J Liuie 
rock street. ■17*,47 tf
STERNS BICYCLE FOR SALK—In Arst class shape, run one season, new tires on last fall 
Two single barrel shot guns, one made by 
Foreham Arina Co , tw ist barrel ami shell 
ejector, one I nil choke gun made by tho Chiu* 
pee Arms Co. Practically new guns, not 
scratch ou them. One set of trap  drums coi; 
turning everything except base drum ami cym­
bal, a'l pack* d iu case Prices made on appli- 
i-.tion to H. <». SMITH, 38s Main stree t. Rock­
land. Me., care Met. F ile Ins Co. Tel -* U 48
FA R M  FO R SALE
On Deer Isle. l»eatti!ul s ite  for a summer home ; 
Ane elevation ; nice scenery ; 37 acres ; nice laud ; 
15 ions hay ; nice o ichard. apples, plums, pears, 
cherries, blackberries, n ispbenU s, w' 
ami led currants. This Aue larm  is situ 
near the shore liu* nice buildings; 9 i 
house, all Auifhed. paiu ed ami blinded; 
water; barn 30 in  40; 2 nice hen hou«*s and 
wood she«l; 40 apple t.ee s, bearing Aue Iru it 
g »od Ashing ami flam m ing I t is a rare bar­
gain at $2,200. Might exchange for a house in 
Hockiand. Apply to the EASTERN REAL ES­
TATE CO., Rockland, Me.______________ 47tf
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
June 22—Rocklan 1 High School graduation 
ball in Pillsbury Hall.
June 23—Plano Recital by Ml** Allee Shaw. 
June 23-24—Camden Commamtrry entertain* 
Houlton Commandsry at C-aimien.
June 24—Sale for the beneAt of Baptist par­
sonage. Y. M. C. A. rooms
Juiie 28—Aeolian Musical at Mrs. J .  D. Til* 
linghast's. Maple stree t, Monday evening.
July 6— Socialist Celebration at Oakland Park. 
July 27-28— Fair, Penobscot View Grange.
August 4-A nnnal Congregational fair.
Ang. 26—Knox Pomona Grange at Hope.
T h o  p ic n ic  s e a so n  is  o n  a t  f 'a h la n d  
P a rk .
H ay  B e r r y  lia s  a  p o s itio n  w ith  th e  
S o m e rse t  H a llw a y , b r a k in g  b e tw e e n  
O a k la n d  a n d  K Inoo.
T h e  A e o lia n  m u s ic a l  a t  M rs. J . IF  
r i lU n g h a s t  s h a s  boon p o s tp o n e d  u n ti l  
M o n d ay  e v e n in g . J u n e  28.
J u d g e  C a m p b e ll r e n d e re d  b is  d e c is io n  
•s te rd a y  In th e  E a g le  C lu b  s e a rc h  a n d  
d s iir e  c a se . T h e  re s p o n d e n t  w a s  held . 
W illiam  B ird  h a s  e n te re d  th e  em p lo y  
f f t .  S. B ird  *  C o., a n d  w ill h a v e  
h e a d q u a r te r s  In A u g u s ta  th e  c o in in g  
m o n th .
F re d  B. B a tic o c k  a n d  C. H a n d s  of 
Boston a r r iv e d  fro m  B a r  H a r b o r  S u n - 
lay  on th e  y a c h t  A n n a w a h . T h e y  sa il 
h is  T u e s d a y  m o rn in g  fo r  B o s to n .
T h e r e  Is a  m o v e m e n t o n  fo o t to  c lo se  
h e  w h o le sa le  s to r i ^  S a t  u n la y  a f t e r ­
noon a s  is  d o n e  In t h e  l a r g e r  c i t ie s .  T h e  
S a tu r d a y  h a lf - h o l id a y  is  b o u n d  to  
com e.
i. B e r r y  L o d g e , K . o f J*.. h a s  w o rk  
T h u rsd a y  n ig h t  o n  th e  ra n k  o f  K n ig h t, 
e d e g re e  w ill b e  c o n f e r r e d  b y  A u r o ra  
d g c  o f  T h o m a s to n . L u n c h  w ill be 
s e rv e d .
E d  M ink  fig u re d  In jK dlee c o u r t  S a t ­
u rd a y  a s  c o m p la in a n t  a g a in s t  a  H e b - 
n a m e d  S a m u e l  D a n e . T h e  c h a rg e  
a s s a u l t  a n d  b a t t e r y .  D a n e  w a s  
fined  c o s ts .
M rs. A. F . G re e n , w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t in g  th e  p a s t  fo u r  m o n th s  w ith  h e r  
d a u g h te r s ,  M rs. L . 10. S h a w  o f  N ew  
rk  a n d  M rs. W . B. S m ith  o f  C a tn -  
1 r id g e , M ass ., h a s  r e tu r n e d  'hom e, 
m e n t io n s  ,»f m a r r ia g e  h a v e  b ee n  filed 
M o rr is  L. K a llo c h  a n d  G le n n ie  E . 
H ow e, b o th  o f  H o c k la n d  .a n d  by  C h a u n -  
S n o w d e a l o f S o u th  T h o m a s to n  
a n d  J u l ia  A. D e m u th  o f  R o c k la n d .
T h e  s u m m e r  t r a in  s e rv ic e  Is In effec t, 
w ith  m a l ls  g o v e rn e d  a c c o rd in g ly . P a s ­
s e n g e r  t r a in s  le a v e  H o c k ln n d  a t  7.46 
an d  10.10 a . m ., 1.30 a n d  0 p. in., a r r i v ­
in g  a t  4.55 a n d  10.45 a. m ., 4 a n d  S.45 
p . m.
H e le n  H o lb ro o k , d a u g h te r  o f  Jo h n  
H o lb ro o k , a n d  M a r g a r e t  S im m o n s, 
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. F . M. S im ­
m o n s  h a v e  b ee n  n e i th e r  a b s e n t  n o r  t a r ­
d y  d u r in g  th e  e n t i r e  s c h o o l y e a r  Ju s t  
c lo sed . T h e  g i r l s  h a v e  b e e n  p u p ils  o f 
M iss M a ry  C. T y le r  a t  t h e  M c L a in  
b u ild in g , a n d  h a v e  e v e ry  r e a s o n  to  be 
p ro u d  o f  t h e i r  f in e  re c o rd .
S o m e 12 m e m b e r s  o f  K e y  C o m p a n y , 
U . R ., K . o f  P . a t t e n d e d  th e  b r ig a d e  
field  d a y  in  B a n g o r  l a s t  w e ek . M a jo r  I. 
M. C o n a n t  m a d e  th e  t r i p  b y  a u to ,  h a v ­
in g  a s  g u e s t s  M rs. C o n a n t, M is s  Lucy’ 
i ’ec k  a n d  D r . W . A. S p e a r . M a jo r  
C o n a n t ’s  n ew  c a r  w o r k e d  to  p e r fe c tio n , 
d o in g  th e  u p - r iv e r  J a u n t  w i th o u t  
p a u s e .
W e d n e s d a y  a f te r n o o n  a t  3 o ’c lo c k  
th e r e  w ill b e  a n o th e r  t r a p  s h o o t 
O a k la n d , if  p le a s a n t .  T h i s  is  o n e  
th e  c le a n e s t  s p o r t s  to  b e  fo u n d . L a s t  
t im e  th e r e  w e re  s e v e ra l  o f  o u r  o ld e r  
g u n n e r s  p re s e n t  a n d  th e y  e n jo y e d  th e  
s p o r t  a s  m u c h  a s  th e  o th e r s .  F u r th e r  
p a r t i c u la r s  c a n  b e  h a d  b y  c a l lin g  H . II . 
C rie  & C o. o n  te le p h o n e  205.
T h e  M e se rv e y  Q u in te t ,  in  a c c o rd a n c e  
w i th  a  c u s to m  e x te n d in g  b a c k  q u i te  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  fu r n is h e d  m u s ic  fo r  
th e  g r a d u a t io n  a n d  b a ll  a t  W is c a s s e t  
F r id a y  n ig h t. T h e  b o y s  a r e  Jo k in g  
J im  O 'N e il w h o  w a lk e d  a c ro s s  W is c a s -  
s e t ’s  m ile  b r id g e  a n d  b a c k  to  se e  h o w  
lo n g  i t  w o u ld  t a k e .  R e tu r n in g  to  th e  
h o te l  h e  w a s  a s k e d  b y  h is  a s s o c ia te s  
how  q u ic k  h e  m a d e  th e  t r ip .  ‘‘C u s s it ,” 
lid  J im , “ I fo r g e t  to  lo o k  a t  m y w a tc h  
w h e n  I g o t b a c k ."
A  y o u n g  m a n  19 y e a r s  o f a g e  vyjio is 
m p lo y ed  in  t h e  office o f  a  w ell k n o w n  
R o c k la n d  Ilrm  h a d  n e v e r  s e e n  a  c irc u s  
—n o t e v e n  a n  e le p h a n t  o r  a  c a m e l im - 
s te r d a y .  L e a r n in g  th e s e  f a c t s  in  
a d v a n c e  h is  e m p lo y e r  to ld  h im  to  p u t 
in  t h e  e n t i r e  d a y  a t  th e  c i r c u s  g ro u n d s  
a n d  s e e  th e  w h o le  e n t e r ta in m e n t  fro m  
s id e sh o w  to  c o n c e r t .  In  ju s tic e  to  th e  
o u n g  m a n  it s h o u ld  be s a id  t h a t  ills 
life  h a d  b e e n  s p e n t  o n  a n  is la n d  w h e re  
th e  c i r c u s  is  u n k n o w n  s a v e  th ro u g h  th e  
f la s h in g  p o s te rs .
A lleg in g  U m t h e  w a s  a  v ic t im  o f 
k n o c k o u t d ro p s  u n d  h a d  b ee n  re lie v e d  
f$31.40 L eo n  W . H a ls te a d  w a s  a  c o m ­
p la in a n t  in  p o lic e  c o u r t  S a tu r d a y  
u g u in s t  L a u r a  K in g . H a ls te a d ’s  s to ry  
w a s  to  th e  e ffec t t h a t  L a u r a  in v ite d  
h im  in  to  " h a v e  s u th ln "  a n d  a f t e r  he 
to o k  th e  s e c o n d  d r in k  h e  k n e w  -•* *v*f>re 
fo r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a n  h o u r. P a r t  »f 
th e  m o n e y  a lle g e d  to  h a v e  b ee n  s to lo n  
d u r in g  id s  u n c o n s c io u s  p e r io d  w a s  
C a n a d ia n  b ills , a n d  J a c k  B re e n  t e s t i ­
fied to  re c e iv in g  o n e  o f  th e m  fro m  h er. 
L a u r a  v o w e d  e m p h a tic a l ly  t h a t  it w as 
a  s p i te  c a se , b u t  J u d g e  C a m p b e ll h e ld  
h e r  f o r  th e  S e p te m b e r  g ra n d  ju ry
t aud stable on 1 -isle street 
cu t both together or »e|iaraUdy. Apply to 
A. M HASTINGS *1 K. B. Hastings & Co. 4Gtf
TO LET—F lat in HLke Block, third floor.Enquire of N U COBB al Fuller Cobb »*o.'s 
Rocklaud. __ ___ 4611
B ARBER SHOP In Gregory Block, Main 8t., Noitb End, will t r  let furnished a t  very 
’ Apply to EZRA WHITNEY,
TO LET—EUHNlbHKD C4MTAGE at Cres­cent Beach by the w ouih or season. V. A. 
LEACH ‘■‘tf
R E ST AU R AN T  FOR SAVE
One of the best in the c ity ; 15uice rooms cou 
uecred , Ane location ; a ll in nice condition, do 
j— good bustuess , will seal about 50 people; 
___ e location for transien t business, very pop­
ular ; been established lo r 20 years or inure. Al • 
ways been m u as a Arst class house aud ou a 
good paying basis. For prices aud particulars 
Ball ou or address EASTERN REAL ESTATE 
CO., 446 1-2 lia iu  St., Rocklaud, Maine 46tf
NO I ICE—My wife. lam a Tbereaa aud myself having separated w ithout legal authority
price. Postoffee Square.
WO FURNISHED ROOMS at M M Oggje
T  h u ” Cloc'ki'coru. r M »in »uJ Ple»»»Ilt»H*et»
but with a m utual un« erstanding . tbia is to for­
bid all neraous from trusting  the said lama 
Theresa Thornton on my acqouut 
bills oontra-ot*o  by iuu O f '"
TON, Rocklaud. June 14. P4J9
n , as 1 shall nay 
CAR F. THORN* 
48*60
IU LET—TENEMERT Over Store in the O. P 
HU b k, n, a a d F b a a a u s tre e t  
Apply to 1. L. SNOW Sc CO .,agents. 2<tf
° P a r f  * Mouth* of the Keag river. South 
Thomastou, comprising a sum mer hotel, stable
aud 65 acres of land. For terms iuquire of w 
A. LYNDK. Lynde Hotel, Itocklaud. Me. Alt*
RsTm a X H N K  .OLD M SSi U sK - Grad 
uate Warsaw, Russia. Cure for Rbeu- 
m I ism By direction of ph tsic iau  or bvspe 
cial appointm ent. 21 HOLMES ST. 49-52
M i- HALEY, HAIRDRESSER Good, clean • reliable hair goods C. tubings made into 
Switches. Pompadours, sin* non aud Psychic 
l'u lls . Switches made over aud dyed- LA
g r e c q u k  c o r s e t s * wo m a im  s t . i t& w
i0LEYSll0NtT«DXAB
, t u p ,  l b *  b i w l *  l » » # >
1 8 8 4  1UOU
a 5 l l t  Y K A lt
j . W . W A LK E R
P I A N O  T U N B U
W il l  b e  iu  t l ie  c i t y  o u  b i»  a u -  
u u a l  b u a io e a a  t r i p  th e  . . .
KiO U H T  H O F  [ J  U X^Y 
a u d  w il l  b e  p le a a e d  to  a t te u d  
to  a l l  o rd e r*  t h a t  b e  m a y  r e ­
c e iv e .
I e j t te  o rd e rs  a t  th is  o i___
50 tf
l \
Millinery Sale
MID SUM M ER PRICES
All T rim m ed H uts AT COST. 
One lot Untrimm ed Huts
Wore £2.00 ami £2*60
In tbits sale 98c 
One lot U ntrim m ed H ats
W o r e  $1.50
In  this sale 75c 
One lot Sailors
Were $1.76
In  th is sale $1.38 
One lot Sailors
W e re  $ l.3S
In  th is sale 8 8  
Flow ers t h a t  were $1.60 Now 75c 
Flow ers that were hSc Now 49c 
Flow ers that were 60c Now 25c 
W ings a t cost.
O rnam ents at cost.
Straw  Braid a t cost. 
Chilton '“>rtu :6c this sale 49c 
Maline w'jr,b ** th is sale 19e
A MILLINERY OFFERING 
NUT TO BE OVERLOOKED
MISS CARRIE A. BARNARD
Opp. Fuller-Cobb Co.
_  T li h-1 COU K1EK - G A Z r.T’f  K Office, 
y thing ui -re-date in paper, stock and type
T h e  S ile n t B ro th e r s  h a v e  a n o th e r  
d a n c in g  p a r ty  in  P i l ls b u ry  h a l l  to m o r ­
ro w  e v e n in g .
T h ro u g h  th e  m o n th s  o f  J u ly ,  A u g u s t 
a n d  S e p te m b e r  t h e  c u s to m  h o u se  w ill 
c lo se  S a tu r d a y  a t  12 o 'c lo c k , noon.
A d e lb e rt H a ll a n d  fa m ily  h a v e  m oved  
f ro m  th e  K e en  h o u se  R o c k la n d , s t r e e t ,  
to  th e  L a w le r  te n e m e n t ,  R a n k in  s t r e e t .
T h e  M cM u llen  (N '.'s n e w  s to n e sh e il Is 
a b o u t th e  m o s t c o n s p ic u o u s  o b je c t  a t  
th e  S o u th e n d . R a p id  p ro g r e s s  is b e in g  
m a d e  o n  it.
T h e  H o c k la n d  M ili ta r y  B a n d  w ill g iv e  
a  d a n c e  in  G lo v e r  h a ll, W a rre n . W e d ­
n e s d a y  e v e n in g . J u n e  30, p re ceiled  by u  
b a n d  concert o n  th e  b rid g e .
D o n ’t  fo rg e t  to  s e n d  T h e  C 'o u rler-G o - 
7 .ctte  n a m e s  o f  y o u r  s u m m e r  g u e s ts . It 
n il m a k e s  g ood  re a d in g  fo r th e  so cia l 
c o lu m n  a n d  Is a  c o n v e n ie n c e  a ll a ro u n d .
F re d  O a te s , th e  p o p u la r  th i rd  b a se -  
m a n  o f  th e  R o c k la n d  H ig h  sch o o l te a m , 
le f t  M o n d ay  m o rn in g  fo r  B e lg ra d e , 
w h e re  h e  wild b e  e m p lo y e d  In th e  
G ra n d  T r u n k  ra i lw a y  s ta t io n ,  le a rn in g  
to  b e  a  t e le g r a p h  o p e r a to r  a m o n g  o th e r  
d u tie s .
T h e  b a s e b a ll  r e tu r n s  o f  th e  N a tio n a l 
a n d  A m e ric a n  le a g u e s  a r e  now  re ce iv e d  
a t  M c I n to s h ’s  c a n d y  s to re  a t  th e  
B ro o k . It m a y  b e  in c id e n ta lly  m e n ­
tio n e d  t h a t  n o  s e c tio n  of th e  c i ty  a f ­
fo rd s  a  m o re  e n th u s i a s t i c  o r  s p o r ty  se t 
o f  fa n s .
D r. H . E . G r lb b ln  a t te n d e d  th e  in - 
n u a l  c o n v e n t io n  o f  th e  M ain e  Me lL n l 
A sso c ia tio n  In P o r t la n d  la s t  w eel 
e r  p h y s ic ia n s  In a t te n d a n c e  fro m  *.nls 
v ic in i ty  w e re  D rs  J . G. H u tc h in s  of 
S to n ln g to n , C. K. Y V asgatt «»f D e er 
Is le , C . F . T h o m a s  o f  C a m d e n , T  11 
S te v e n s  o f T e n a n t ’s  H a rb o r , am i I*. W . 
H a d le y  o f  U n io n .
A s t r a y  d o g  w a s  a d v e r t is e d  In S a tu r -  
i.y'8 Is su e  o f  th is  p a p e r . T h e  p a p e r  
h a d  b e e n  o n  th e  s t r e e t  n o t a b o v e  a n  
h o u r  b e fo re  t h e  d o g  b a r k e d  Jo y o u s ly  .:t 
b is  o w n e r 's  d o o r. T h is  te s t i f ie s  to  on e  
v o  f a c t s —e i th e r  th e  efficacy  of 
C o u r ie r - G a z e t te  a s  a n  a d v e r t i s in g  
m e d iu m  o r  a n  e x t r a o r d in a r y  In s ta n c e  
f s a g a c i ty  In a  dog .
T h e  e x c e lle n t  s p a r r in g  e x h ib it io n  hi 
th e  A rc a d e  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  w a s  
u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  A rc a d e  A th ­
le tic  A sso c ia tio n , w h ich  Is re c e iv in g  
m a n y  c o m p lim e n ts  on  th e  good e n t e r ­
ta in m e n t  p ro v id e d . T h e r e  w ill be a n ­
t h e r  good  b ill th e  m id d le  o f  n e x t 
m o n th , w ith  J a c k  M a lia n  o f  L o w e ll a«» 
o n e  o f  t h e  p r in c ip a ls
R e v . W . J . D a y  o f  th e  F i r s t  B a p t is t  
C hurch  g a v e  a  s e rm o n  S u n d a y  m o rn in g  
on  " D r e a m e r s  a n d  D o e rs ,” w h ich  w a s  
s a id  to  b e  o f  u n u s u a l  e x c e llen ce . In  
th e  e v e n in g  h e  g a v e  th e  f irs t in  a  s e r ie s  
o f  d is c o u rs e s  on  "S o m e  N o ted  J o h n s  of 
H is to ry ."  T h e  s u b je c t  w a s  J o h n  th e  
B a p t i s t—T h e  P ro p h e t  o f  th e  M ost 
H ig h . T h e  s e r ie s  in c lu d e  s u c h  c h a r ­
a c t e r s  a s  J o h n  K n o x , J o h n  B u n y a n , 
Jo h n  W e s le y  a n d  o th e r s .
L . H . D u n c a n  o f  H o c k la n d , w h o  fo r 
m a n y  y e a r s  h a s  b e e n  e n g a g e d  1 
s a lm o n  f is h e r y  In N o r th p o r t ,  v 
t h e  c i ty  la s t  S a tu r d a y ,  s a y s  th e  B e lfa s t 
J o u r n a l ,  a n d  r e p o r t s  th e  sm aU eM  
t h u s  f a r  in  h is  lo n g  e x p e rie n c i 
fa c t ,  th o  c a t c h  h a s  b ee n  d e c re a s in g  
y e a r  b y  y e a r .  M r. D u n c a n , a f te r  c a re  
fu l I n v e s tig a tio n , is  c e r ta in  t h a t  th e  de 
c l ln e  In th e  sa lm o n  fish e ry  Is d u o  to  th< 
a c id  fro m  th e  p u lp  m ills , w h ic h  h a s  
d r iv e n  th e  fish  fro m  th e i r  s p a w n in g  
b ed s , a n d  th in k s  t h a t  t h e  m ills  sh o u ld  
b e  p re v e n te d  fro m  tu r n in g  th i s  a c id  
In to  r iv e r . T h e  re fu s e  fro m  th e  s a w  
m ill u se d  to  b e  d u m p e d  in to  th e  r iv e r  
u n t i l  it  o b s t r u c te d  n a v ig a tio n , w h e n  th  
p ra c t ic e  w a s  p ro h ib ite d , a n d  it w o u ld  
see m  t h a t  s te p s  sh o u ld  b e  ta k e n  
p r e v e n t  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  sa lm oi: 
f ish e ry .
T h e  c la s s  w h ic h  h a s  Ju s t  g ra d e  
fro m  H o c k la n d  H ig h  sch o o l c o n ta in s  
o n e  m e m b e r  w h o  h a s  n e v e r  b ee n  a b se n  
o r  t a r d y  In h e r  e n t i r e  sch o o l c a re e r  
T h is  d i s t in c tio n ,  w h ich  is  p ro b a b ly  hep  
b y  n o  o th e r  p u p il in  th e  s ta te ,  b e lo n g s  
D H e le n , d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M rs . G 
>. B. C ro c k e t t .  A l th o u g h  s h e  h a s  ru n  
he g a m u t  o f  m u m p s , m e a s le s  a n d  o th  
r  t ro u b le s  w h ic h  b e se t  th e  a v e r a g  
sch o o l p u p il, th e y  h a v e  a lw a y s  c o n sid  
r a te ly  h a p p e n e d  d u r in g  v a c a tio n . In 
Id e n ta lly  i t  m a y  be m e n tio n e d  th u  
M iss  C r o c k e t t  l iv e s  p ra c t ic a l ly  a  m il 
f ro m  th e  b u i ld in g  w h e re  th e  la s t  fou  
i f  h e r  s c h o o lin g  h a v e  been  
ta ln e d . T h e  c la s s  o f  ’09 Is a lso  re m a rk  
* c o n ta in in g  th r e e  p u p ils  w h 
w e re  b o rn  on  th e  s a m e  d a y —G w e n  P e r  
N e llie  D o n o h u e  a n d  M ilton  Grlffirj 
T h e i r  b i r t h d a y  w a s  M ay  30, 1890.
D r. G e o rg e  B . N o y e s, a  w ell k n o w  
re ti r e d  S to n ln g to n  p h y s ic ia n , w a s  i 
th e  c i ty  S a tu r d a y  o n  id s w ay  horn  
fro m  L a k e  O n a w a  w h e re  h e  l ia s  bti 
e n jo y in g  a  s p r in g  o u t in g  a t  id s  c o t ta g  
P in o w a , in  c o m p a n y  w ith  h is grands<  
P e rc y  T o m p k in s , a n d  w h e re  M rs.
L a k e  N o y e s  a n d  son  o f S to n ln g to n  w ere  
th e i r  g u e s t s  a  p o r tio n  o f th e  lin t 
N o y e s d s  a n  a r d e n t  f is h e rm a n  a n d  d u r  
Ing  Id s  s t a y  a t  L a k e  O n a w a  c a u g h t  i 
o r  m o re  t r o u t .  T h e  b la c k  d ies  a n d  m m  
q u i to e s  b it fie rce ly , b u t  s«» lo n g  a s  tl 
t r o u t  b it a  Iso D r. N o y e s  g a v e  no he* 
to  t l ie  in te r r u p t io n .  L a k e  O n a w a , a 
m o s t c o m p le te ly  e n c irc le d  b y  b ig  
m o u n ta in s  is  a  m o s t d e lig h tfu l  
a n d  D r. N o y e s  w o u ld  co n sld e  
y e a r 's  c y c le  in c o m p le te  w h e n  he cou ld  
n o t fish  th e r e  in  s p r in g  o r  h u n t  e 
in  Uie fa ll. D u r in g  h is  s t a y  h e re  
w a s  th e  g u e s t  o f id s  so n , F . I. L a ir  
T o m o rro w  e v e n in g  is  t l ie  d u te  o f th  
A lice M a r io n  S h a w  p ia n o  re c ita l , a  ho 
w h ich  m u c h  in te r e s t  Is b e in g  e x h ib it  
in  m u s ic a l  c irc le s . M iss S h u w ’s re p  
ta t lo n  h a s  g ro w n  m e a s u r a b ly  s in c e  sli 
l a s t  a p p e a re d  in  p u b lic  h e re  a n d  h 
a p p e u ra n c e  a t  th e  p ia n o  w ill be w a n  
ly g re e te d .  M r. H o ld in g  a ls o  b u s  p r  
p re s se d  s in c e  h is  p re v io u s  a p p e u ra n  
in  H o c k la n d  a n d  h is  v io lin  w ill he lls 
Filed to  W ith d e lig h t. T ic k e ts  c a n  
h a d  of m e m b e rs  o f th e  R u b in s te in  C lu b , 
o r  u t  th e  s to r e s  o f A. U oss W e e k s  a n d  
W. M. P u r in g to n . T h e  c o n c e r t  w ill bo 
u t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  a t  8 o ’clock .
T h e  l ire  c o m p a n ie s  w e re  o u t  fo r  t r iu l  
F r id a y  n ig h t  a n d  in  v e ry  c r e d i ta b le  
t im e  h a d  d o u se d  t l ie  ro o fs  o f th e  Jo h n  
B ird  t ’o .’s  b lo ck  a n d  S t. C la i r  Si A lle n 's  
c a n d y  fa c to ry .  T h e  N . A. B u rp e e  h o se  
c o m p a n y  w a s  la te  o n  th e  sc e n e  b e c a u se  
th e  fire  s ig n a l  w a s  m ix ed  u p  w ith  th e  
c h u r c h  bells .
A n u m b e r  o f  m a t t e r s  h a v e  la te ly  
been  re c e iv in g  t r e a tm e n t  u t th e  p o stu re  
lice in  uhe w ay  o f Im p ro v e m e n t a n d  
m o re  a r e  to  fo llow . T h e  e n t i r e  o u ts id e  
o f th e  b u ild in g  is b e in g  g o n e  o v e r  by 
m a so n s , r e p a i r in g  file  Jo in ts , a  c o n s id ­
e r a b le  jo b  a f te r  a  la p se  o f y e a rs . A 
n ew  c o u n te r  is  to  be in s ta l le d  a l  th e  
d e liv e ry  w in d o w , g r e a t ly  h e lp in g  tlie  
w o rk  o f  t l ie  w in d o w  c le rk s . A s a  fin ish  
to  th e  re c e n t  e x te n s iv e  w o rk  d o n e  on 
t lie  c o r r id o rs  th e  w a lls  a r e  to  be p a i n t ­
ed  in  h a r m o n io u s  s h a d e s  a n d  n e w  w in ­
dow  c u r ta in s  p u l  up. A n u m b e r  of 
m in o r im p ro v e m e n ts  w ill be m a d e  la te r , 
b u t  th e  m o s t im p o r ta n t  is  to  be th e  
b u ild in g  o f  f i re p ro o f v a u l ts ,  on e  in  th e  
b a s e m e n t , fo r  th e  u se  o f  Lite c u s to m ­
h o u se . th e  o th e r  b u il t  a b o v e  it, in  th e  
posto ffice  w o rk ro o m . T h is  is  a  th in g  
tl ie  b u ild in g  h a s  lo n g  n ee d ed  P o s t ­
m a s te r  F u l l e r  lia s  ju s t  b een  g r a n te d  a  
v a c a t io n  le a v e  by  th e  d e p a r tm e n t  a n d  
w ill s p e n d  th e  t im e  in  a  t r ip  to  E n g ­
la n d . H e  s a i l s  fro m  B o s to n  S a tu r d a y  
in  th e  W h ite  S ta r  s te a m s h ip  C y m ric , 
a c c o m p a n y in g  h is  fr ie n d , W. S. R ic h ­
a r d s o n  o f  B o s to n .
w ith  th e  R o b b in s  
re co g n ize d  n s  a
and H
*d fro m
T h e  s n n k o  o h n rm  
c irc u s  y e s te r d a y  w 
f o r m e r  R o c k la n d  w o m an .
T h e  re s id e n c e s  o f C. H . B e rry  
U. D a v is . C a.pt. I .u k o  A Spent 
G . R o b in so n  h a v e  b ee n  p a in te d  
Mrs. L. M. W e b s te r  h a s  m o \  
th e  P a c k a r d  lions*', M ason ic  s t re e t  to  
th e  J o n e s  te n e m e n t  on  G ra c e  s t re e t  
T h e  L a d ie s ' S e w in g  C irc le  o f  U n lv e r- 
w illst c h u r c h  m e e ts  w ith  M rs. F re d  
T h o rn d ik e .  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  n t 2 
o 'c lo c k .
In  s p i te  o f  th e  Im m en se  h o lid a y  
c ro w d  In t h e  c i ty  y e s te r d a y , th e re  h a d  
b ee n  b u t  om  a r r e s t  fo r dru fikennet*s u p  
to  11 p. m .
J o h n  C h is h o lm , so n  o f S u p t V a le n ­
t in e  C h isho lm *  h a d  o n e  o f  h is  a r m s  
b ro k e n  F r id a y ,  by  b e in g  a c c id e n ta lly  
s t r u c k  w ith  a  b a t .
M r. a n d  M rs. C h a p in  B u rn s  a n d  M iss 
H c ttn  B u rn s  o f  R o u n d  P o n d , w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  M r a n d  M rs. He*wall 
H e w e tt , h a v e  r e tu r n e d  hom e.
T h e  U n iv e r s a l is !  M ission  C irc le  m e e ts  
w ith  M rs. C la r a  S m ith  a t  h e r  c o t ta g e  
a t  C re s c e n t  B eac h . T h u rs d a y . T h e  la ­
d le s  a r e  re q u e s te d  to  c a r ry  d is h e s  
T h e  l a d l e s '  C irc le  o f  M e th o d is t 
c h u r c h  w ill m ee t in  th e  v e s t ry  W e d ­
n e sd a y  a f te r n o o n  fo r  se w in g . A b u s i­
n e s s  m e e tin g  w ill b e  h eld  a t  4 o 'c lo c k .
A b u s in e s s  m e e tin g  o f th e  L a d le s ’ 
C irc le  o f  U f ilv e r s lla s t  c h u r c h  w ill be 
held  In th e  v e s t ry  th is  T u e s d a y  e v e n ­
in g  a t  7.15 o ’c lo c k . A ll m e m b e rs  a r e  
q u e s te d  to  b e  p re s e n t.
H S. S to w e ll is A m e r ic a n  E x p re s s  
• sse n g e r o n  th e  P u llm a n  ru n  b e tw e e n  
tck lam l a n d  B ru n sw ic k . I l l s  fa m ily  
h a s  a r r iv e d  h e re  fo r  th e  su m m e r , g u e s ts  
M rs. S to w e ll’s p a r e n ts ,  M r. n m l M rs
URFF.N ISLAND
M iss N e tt ie  (J rn y  o f  V lnitV haven, w ’1.1 
tin s b een  ten c h liiR  th e  H eneh w ln io l. 
,rnve  n p ic n ic  a t  N o r to n ’s  P o in t  fo r  h e r  
s c h o la r s  o n  T tie s . ia y  la s t  A n u m b e r  
fro n t h e r e  w e re  in v ite d . T h e y  p a s s e d  
a  p le a s a n t  d a y .
S ir a n d  M rs. F re d  H u m s  o f  Y in a l-  
l iav en  s p e n t  a  fetv  d a y s  w ith  M rs 
B u m s ' p a r e n ts  re c e n t ly .
J  A. F a r n h a m  s p e n t  T h u r s d a y  in 
R o c k la n d .
B ra d f o rd  B ra y  h a s  b ee n  a s s i s t in g  M r. 
F a r n h a m  w ith  h is  p a in t in g .
F lo r a  B ra y  1ms b ee n  s p e n d in g  a  few  
d a y s  w ith  f r ie n d s  n t th e  l ig h th o u se .
F o r  G i f t
O c c a s i o n s
A V O ID  H E A D IN G  
T h is  Is a n  a d v e r t is e m e n t  a n d  w ill no t 
In te r e s t  y o u  if y o u  a r e  s a tis f ie d  to  us** 
th e  s a m e  a n t iq u a te d  g a s o le n e  eng ine  
w ith  I ts  c r u d i t i e s  a n d  d e f e c ts —d e fe c ts  
t h a t  It h a d  y e a r s  a g o  a n d  th a t  h a v e  
n e v e r  b ee n  re m e d ie d . If  yo u  w a n t  a  
m o d e rn  e n g in e , on** th a t  Is w ell p ro p o r­
tio n ed . e c o n o m ic a l  o f  g a so le n e , h a s  a m ­
p le  s t r e n g th  w ith o u t ex c e s s iv e  w e ig h t 
on** t h a t  is m a d e  o f  tin* b e s t  m a te r ia l s  
In th e  b e s t  w a y . In v e s tig a te  th e  g u a r ­
a n te e  t h a t  g o e s  w ith  th e  U n iv e r s a l  
M a r in e  a n d  P o r ta b le  G a so le n e  E n g in e s . 
S im m o n s . W h ite  Co. on  T l l ls o n 's  
W h a r f ,  th e  u p - to - th e - m in u te  m o to r  
s u p p ly  h o u se , se ll th e m .
H . L nrm bet* .
A n  im p o r ta n t  sp e c ia l  m e e tin g  w ill bo 
id In th** U n Iv erw U lst v e s t ry  th i s  ev - 
n ln g  to  t a k e  a c t io n  re g a rd in g  th** s o ­
u r in g  o f  a  jm rso n n g e . T h e  p r a y e r  
m e e tin g  w ill b e  fro m  7.15 to  s, p re c e d ­
in g  th e  s p e c ia l  m e e tin g .
l i e  U n lv e r s a l ls t  M en ’s  L e a g u e  h o ld s  
J u n e  m e e tin g  to m o rro w , W e d n e s d a y  
•nlng, in  th e  v e s t ry .  A s u p p e r  a t  7, 
I th  s p e a k e rs .  T h e  le a g u e  is g ro w in g  
In n u m b e r s  a n d  h a s  la rg e  p la n s . All 
h e  m en  In th** p a r is h  a r e  a d v is e d  to  
r e t  In n o w  a n d  b e  re a d y  fo r  th** good 
m e  p la n n e d  fo r  J u ly .
T h e  s t r e e t  c o m m itte e  h a s  contract**  1 
I th  t h e  lo c a l f irm  o f  F a l e s  & {Sim­
o n s  t*> b u ild  o u r  c o n c re te  w a lk s  t ills  
•ason , a n d  t h a t  c o n c e rn  w ill b eg in  
o p e r a t io n s  n t  onye, p ro b a b ly  on  R a n k in  
s t r e e t .  .By th e  te rm s  o f  th e  c o n t r a c t  
'a le s  A- S im m o n s  a r e  to  b u ild  w a lk s  
th i s  s e a s o n  n s  lo n g  n s  th e i r  w o rk  
m e a s u r e s  u p  to  tl ie  d e s ire d  s ta n d a r d .
C . R . C ro c k e t t ,  w h o  r e c e n t ly  In iugh t 
th o  s to c k  a n d  b u s in e s s  o f th e  B o s to n  
C lo th ing  S to re , e x p e c ts  to  h a v e  th*1 
o p e n in g  o f  t h a t  e s ta b l is h m e n t  u n d e r  its  
n e w  m a n a g e m e n t  tw o  w e ek s  fro m  n e x t 
S a tu r d a y .  M e a n tim e  h e  Is d o in g  
H u sto n  a n d  N e w  Y’o rk  m a rk e ts  In p u r ­
s u i t  o f  b r a n d  n e w  s to c k . I t  is to  
n o w n  n s  a n  " u n d e r  p r ic e  c lo th in g  
s to r e .”
n o n i v
GUKOonv—Kockport, Juno *J 
•Ir*. William W. Gregory, < 
daughter.
F u l l e u - U nion, Ju  
Alexander Fuller, a *o
P o rn —Union, June 
Pope, i daughter.
1 3 1  h i U
s t i.ky — Rockland, June 
Huntley aged 02 years.
•' i,man—Owl’s Head, Ju n e : 
man*
A name surrounded 
by the historic atm os­
phere of early Colonial 
times and places — a 
pattern with a definite 
character, e m b o d y  ing  
the Purity and Simplicity 
of the period—enriched 
appropriately by a deli­
cate beading.
Iff, Jam es YV. 
1. Mrs. Ada Tol-
To Ilia Honor the Mayor, and Board of Alder­
men, City ot Hoc* laud .
We, the und esig n ed , respectfully aak jut- 
iirb ion re operate a Mratn boiler In premier* 
(tending limn 20 Oak atreet to 19 C lient 
street.
ROCKLAND STEAM LAUNDRY CO.
J .  IliNUV S mith, Treasurer.
In Hoard of Municipal Officers.
June 10. 1909.
Upon the foregoing petition. Ordered, that 
jib bill* notice thereof be given by puhliahing a 
copy of th is iHditl. n with this order thereon, 
in the Reekland Opinion aim Coiirler-Cazettr. 
iiewwjrajiera ptibliened in aald Rockland, naid 
j'Uldication to l»e a t leant fourteen days before 
the 9tli dav of July, lOOff, on which day a t 1.30 
‘clock In the afternoon, at or near the location 
hove described, a public hearing will be held, 
when leeldcntH ami owner* of property affected 
thereby and all o ther jmtboiin intereared Blia'l 
have full opportunity to allow cauae why au 
permit alionUi not lui granted.
Hy order of tlu* Hoard of Municipal offlcei 
a t t e s t : ARTHUR L. OllNK,
Llty Clerk
Maine Central R. It.
A K K A N U K M K N T  O F T R A I N S  
In  E f f e c t  J u n e  2 1 ,  11M)1>
The scope of this pattern is unusual, 
making selections easy, within a suitable 
range of prices.
The Newbury is exhibited in this city by
C .  E .  D A N I E L S
JEWELER
...SIGN OF THE...
i ' g f e . i -
. . . .
W s i f
sV • , r 4 ; .  - •
w a s  so la rg tb in
o verflow ed  t<3 th e
th e  ovei linff th e
i ta k e n  t<;> w ith in
R o b b in s h a s go t
it H ockla:nd. Now
It th e p a rk . T in
p u rc h u sod th e uia
.f o p e r a t l n g
t tlu - oi[•era h oiiac
m h u v e e n g a g e d
A g o o d  o ld - fa s h io n e d  o n e - r in g  
lls  in  a  n u ts h e l l  th o  s to r y  o f  
sh o w  w h ic h  b r o u g h t  to  H o c k la n d  > 
te r d a y  m o re  s t r a n g e r s  th a n  it h a d  seen  
f o r  m a n y  m o o n s . T h e  p a r a d e  d id  
p ro m is e  m u c h —w ith  i ts  s h a b b y  cart:*, 
s t u n te d  e le p h a n t  a n d  s p a v in e d  ca m el 
u t  th e  sh o w  in s id e  tJhe te n t  w a s  
w h o le so m e  a n d  w e ll g iv en . T h e  c o n c e it  
b a n d  is  o n e  o f  e x c e p t io n a l  q u a l i ty  for 
i s ize . T h e  c ro w d  
e a f te r n o o n  t h a t  it 
r y  r in g , w h i le  In 
s e a t in g  c a p a c ity  w a t 
a b o u t  100. F r a n k  A. 
n o  k ic k  c o m in g  abot: 
w h y  d o n ’t  w e h a v e  a  b ig  sh o w  h e re ?
T h e  s e a s o n  o f m o v in g  p ic tu re s  a 
X ik lan d  P a r k  o p e n s  T h u r s d a y  a f te r  
loon. T h e  th e a t r e  w ill be o jien  fro m
0 4 a n d  7 to  9 j». in. a n d  Is a h s o lu te l  
re e  to  a l l  Who v is it
S tr e e t  R a i lw a y  h a  
b in e  a n d  ilrej»n 
v’h lch  w e re  u sed  
n d  a lo n g  w ith  th  
h ic k n rd , th e  o p e r a  h o u se ’s  ex p o r t
1 p e rn  to r .  T h e  p ro g ra m  w ill in c lu d e  
p o p u la r  i l lu s t r a te d  so n g s. It Is th o  
H a llw a y ’s  in te n t io n  to  c a t e r  s t r i c t ly  to  
id c n ic s  a n d  to  c o n t r ib u te  to  tin* jile as -
f  a l l  w h o  v is it th i s  p o p u la r  re s o r t ,  
r e f r e s h m e n ts  w h ich  m a y  he o b ­
ta in e d  th e r e  d u r in g  th e  se a so n  In c lu d e  
a n d w lc h e s .  h o t  coffee , c o n fe c tio n e ry , 
f r u it ,  s o d a  w a te r  a n d  ice  e re a m . Art**- 
m a s  Y o u n g  w ill he s u p e r in te n d e n t  o f  
g ro u n d s  a n d  R a lp h  T r im  m a n a g e r  
a r d  L e a c h  w ill h a v e  c h a rg e  o f  th e  
m e r r y -g o - r o u n d  fo r  c h ild re n .
F u to n  B la c k ln g to n , w h o  h a s  b ee n  a t ­
te n d in g  U n iv e r s ity  o f M a in e  th e  p a s t  
u r , le f t  S a tu r d a y  m o rn in g  fo r  C o rv a l­
lis, O re g o n , in  w h ic h  s t a t e  h e  e x p e c ts  
u k e  h is  f u tu r e  hom e. H e  p h m s  to  
a t t e n d  th e  A la s k a -Y u k o n  E x p o s it io n  hi 
S e a t t le ,  W a s h ., a n d  In th e  fa ll w ill t a k e  
u p  h is  s tu d ie s  in  th e  O reg o n  S ta te  C o l­
lege , w h e re  h e  le f t  off a t  O rono . H e  
la k e s  t h e  a g r ic u l tu r a l  c o u rs e  w ith  a 
v iew  to  a s s u m in g  c h a rg e  o f tw o  fa rm s  
w h ich  a r e  o w n e d  h y  h is  u n d e ,  F . 1» 
T e a g u e , fo rm e r ly  o f  W a rre n . M r. 
B la c k ln g to n  m a d e  a  b r ie f  v is it w ith  
M r. T e a g u e  in  F a rm in g to n , N. II . on 
ills  t r i p  W e s t. M r. B lu c k in g to n  " a s  
v e ry  p r o m in e n t  in  a th le t ic s  d u r in g  h is 
H ig h  sch o o l c o u r s e  in th i s  c i ty , a n d  it 
W as largely* th ro u g h  Ids e f fo r ts  t h a t  
K n o x  c o u n ty  w a s  a b le  to  h a v e  a  v e ry  
c r e d i ta b le  b a s e b a ll  s e r ie s  lu s t su m m e r, 
l i i s  m a n y ' f r ie n d s  r e g re t  t h a t  in* is  to  
lo c a te  t su c h  a  re m o te  d is ta n c e  from  
id s  n a t iv e  h o m e, l i e  is  th e  y o u n g e r 
son  Of J e s s e  M. B la c k ln g to n  o f  th is  
c i ty .
7 . 4 5  a  . s. .AuguMA, W aterville, Rangor, Mt. John , Port­
land and HomIou.
IO .IO  a .  m .  for Portland ami Roaton, a r ­
riving in Ronton a t 4.15 ji. in. 
irv u s  1 . 3 0  p .  m .  fur liatli, iiruHnwlck. Lewiston, 
“  enrilWat rv le. Poitland, Ronton ami New York.
. daily. Himdayn included, f ji  
ton, Portland, hoston, Aug until 
Rangor, i*ar Hatbor, Washington Co. and Mt 
John. Saturday night not for |iolnta east of 
Ratigur exeejit to Wankitigtau Co. und Rur 
Harbor.
7  O O  a .  m .  Sundays ouly for all polntn 
* out except lerry Woolwich to Ruth.
I’RAINS ARRIVE:
4 . 5 5  a .  m .  from Ronton, Portland 
ton. and Rangor.
I 0 . 4 5  a .  m .  Morning train from Portland 
Lev* ibUui, <tugunta and Waterville.
4 . 0 0  m .  from Ronton, Portland, I^ewin 
ton iiiul Rangor.
8 . 4 5  p .  m .  from Ronton, Portland, St. John 
RaugtiT aud ad jiolutn eant
1 0 .5 5  a .  m .  from P ortlaudaud Lewiston. 
S T  M R . 8 IE U R  D E M O N T S
Leaven Rockland a t 6.10 a. m und 4.10 ji. 
week days, 8.00 a  in rtundayn, for Islenboro and 
Caatiue.’ Returning leaven Cantine a t  7 30 si 
week days and 0.25 j». in. daily Hundayn 
eluded . Islenboro a t 8.25 a in und 7.20 |*.
connecting a t  Rockland ........ ..
and 9.00 p. in daily tram
s t m r . p e m a q u i d :
Leaven Rockland, M. C. R. R. W harf, at 4.1. 
m. week days; arrives North Haven 6.20 p. m., 
ston ingtou  6.20 p. III.; Rrooklin 7.36 p. in.; 
Sedgwick 7.66p. iu .; Deer ltd*? 8.10 j». in.; Hur- 
uentvdlt* 8.20 |*. in. Returning, leaves Surgent- 
vilIt* 6.30 a. iu ; Deer lale 6 40 a. m ... Sedgwick 
6.66 a. iu . Rrooklin 0.16 a. in.; Htoningtoti 7.30 
a. at ; North Haven 8.30 a. in., and arrives ut 
Rockland 9.25 a. in.
MORRIS MCDONALD, Vice Pres.A’ Gen.Mgi.
F. K. BOOTHRY, General Pannenger Agent.
XSUffiC
villi 10 10 u. in .' 
i lor Ronrei
HAVE YOU SEEN OUR
SPECIAL
Main S t., - RO C K LAN D
Rebecca
Of Sunnybrook Farm
N o more delightful volume has been w rit­
ten within a generation than this w onderful 
story of a gifted, artistic child growing up in 
the narrow atm osphere of a small New E n g ­
land village. T he unfolding of Rebecca’s ch a r­
acter is a continual delight. H er native w it, 
her unflagging energy , her all-em bracing 
good-will and her keen sense of the humorous 
and ridiculous make her irresistibly attractive. 
1 lor experiences are as absorbing to the white- 
haired grandfather as to the grammar-school 
miss. M ore than u quarter of a m illion 
copies were sold at the regular price of 5 1 .2 5 . 
W e have a limited supply just like them  th a t 
we shall sell at
50c Per Copv
Send lor lists ot other books at same 
prlees
\
Low Down Closet
FOR
$ 1 5 .5 0
Every Pait Guaranteed
H. M. DEROCHEMENT
PLUMBER
106 Pleasai t Street
P H O N E  307-4
Huston’ s Book Store
m  'Brilij-Hlll!:Bll[!l■i-iili'Ba:iitj|*;il!lilBWI!i'■ -llll
Cool Footwear 
For Hot Weather
1 have all kinds of Cool Footwear 
for Hot Weather
Tun Oxford* in Men's uml Ladies’ at all 
prices
Tan R ubber Soled Oxfords, for ou ting  and 
beach wear, for both men and ladies. 
Ladies’ W hite Canvas Oxford* at $1.00, 
^1.25 and $1.50.
Children’s W hite Canvas Oxfords for 75c, 
85c and $ 1 .0 0 .
A Souvenir for Ever / Lady
E. Roy Smith
391 MAIN STKKKT
m m
........... T H E ............
NEW YORK BARGAIN STORE
HAS JU ST R E C E IV E D  
A N E W  L IN E  O F
LADIES' SHIRT WAISTS
Selling at Bargain I’rice*
from 59c up to $2.50 
LADIES’ PRINCESS DRESSES
in all colors and designs
from $1.69 to $7.98
We have Great Bargarns in Ladies' 
Apparel ot mentioned.
tiss these great bargains.
Come up to :e us—D on't forget 
number
502 MAIN ST., Cor. SUMMER
IS T E E T H IS
Large assortm ent to select from 
$5.00 tlie set, while they last 
G uaranteed in every way
PAINLESS DENTISTRY
% Have luted T H E  B A LE M ETHOD 
FOR R A IN L E S S  E X T R A C T IN G  tut
ten years, ami can truthfully say that it 
makes the operation of having teeth tilled 
one not to be dreaded iu the [least. My 
method of P a iu lcss  E x t!a c tin g  equal to
any iu the city.
EXTRACTING FREE
when best sets arc ordered. Ask about 
the latent idling material, *'Aif 1 'lF C lA jL  
fcN A M FL ,”  equal to gold at one-half the 
price. All Denial W ork, including Crown 
aud Btidgcwork, at Reduced Prices. S a t  
U U clio il G uaranteed-
F .E .  F O L L E T T , D .D .S .
2 9 0  M A IN  b T .  R O C K L A N D  M E .
Over American Fxj>re*>9 Co. Telephone 
______ U U
A c u k e  u n d  p a s t r y  saJc  a t  U n iv e rsa l 
1st c h u r c h . T u e s d a y  a f te rn o o n , J u n e  J$.
IV I  U b .M  r T . M ‘l i .\ L  R O OM  to J o n e *  b lo c k  
m  I  ’a teu  occupied by Nelson's barber shop. 
B  Munao.e ior ulho**, di«-«©making, etc Applv a t  
W COL 1UUi-GAZETTE office. 7tl
rv
IL 'H i f i  k u iKLAjNJJ COLKEli-UAZKTTK : TUESDAY, JUNE 22, IM«
H ub R anges are m ade in many different 
styles and sizes to m eet every taste  and 
purse. Huy a Hub and you settle 
range question io r a lifetime. T
S O L I )  B Y
R O C K L A N D  H A R D W A R E CO
R O C K L A N D , M A IN E .
F. L. C U R T IS
C A M D E N , M A IN E .
FOR H A Y N E S ’ PA RD O N .
H easing  On th e  R ock land  P riso n e r’s P e t i ­
tion  W ill T ak e  P lace Ju ly  is t .
T h o  fifth  p e t i t io n  fo r  th e  p a r d o n  «>f 
S a m u e l I>. H a y n e s , w h o  is s e r v in g  a life  
s e n te n c e  l o r  th e  m u rd e r  o f  Jam * s L. 
R o b b in s , a  pollt i m a n  a t  R o c k la n d , in 
1879, w a s  re c e iv e d  a t  th e  e x e c u tiv e  d*- 
I a r tn i e n t  T u e s d a y  a n d  a  h e a r in g  will 
be h e ld  b y  th e  g o v e r n o r  a n d  c o u n c il a t  
th . J u ly  m e e tin g . W a l te r  R. C la rk e  .if 
P o r t la n d  is  t h e  c o u n se l  fo r  th e  p etitio n *  
or.
H a y n e s ' p le a  fo r a  p a rd o n  Is b ase d  on 
th e  fo llo w in g  g ro u n d s :  O f Ills y o tl th -
fu ln e s s  w h e n  h e  c o m m itte d  th e  cr im e , 
b e in g  o n ly  2.1 y e a r s  o f a g e  a t  th e  t im e ; 
t h a t  th e  c r im e  w a s  m o ra l ly  n o  g r e a te r  
t h a n  m a n s l a u g h te r  a n d  t h a t  it h a s  been 
fu l ly  e x p ia te d ;  t h a t  he Is a re fo rm e d  
m a n ;  t h a t  h e  w o u ld  m a k e  a g ood  c i t i ­
z e n ; t h a t  he is  c a p a b le  o f  e a r n in g  a 
good l iv in g ; t h a t  r e la t iv e s  fro m  a d is ­
t a n t  s t a t e  s t a n d  re a d y  to  len d  h im  a 
h e lp in g  h a n d ;  t h a t  he w ou ld  n o t a g a in  
b ec o m e a  p u b lic  c h a rg e ;  th a t  a  p a rd o n  
c a n  n o w  ho g ra n t*  *1 w ith o u t  d o in g  v io ­
len c e  to  a n y  p r in c ip le  o f  law . Ju s tic e . 
» u n i ty  o r  so u n d  p u b lic  po licy .
P a rd o n  is a d v o c a te d  by  B ish o p  C od- 
m a n  a n d  S e n a to r  F r y e  in  l e t t e r s  to  tin  
g o v e r n o r  a n d  c o u n c il, w h ile  a m o n g  tin- 
m a n y  p ro m in e n t  M a in e  m en  w h o  h a v e  
s ig n e d  p e t i t io n s  a r e  fo r m e r  G o v e rn o rs  
B u rle ig h , H ill, C o n n o r a n d  c h a n .b e r -  
la ln , s e v e ra l  fo r m e r  s u p re m e  c o u r t  
ju d g e s  a n d  e x -c o u n c il lo rs . o lm d in h  
G a r d n e r 's  n a m e  a ls o  a p p e a r s  in  th e  
l is t
Herald Ranges
If you appreciate economy and con­
venience you’ll appreciate The Herald.
Saves coal bills because it’s scientifi­
cally built by honest methods and honest 
materials.
KALLO CH F U R N IT U R E  CO.
T h e  B e s t  B a k e r s . ROCKLAND.
423 MAIN STREET
T H A T ’S W H E R E  YOUR FR IEN D S GET TILE
60c
T e a s 24c 35cCoffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct importing Company
OPP. N0RCR0SS DRUG CO. 
UP ONE FLIGHT
OVER MAYO’S CLOTHING STORE
OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY *
0344 C hild 's Tucked  D ress,
3 to 8 years.
C H IL D 'S  T U C K E D  D R E S S  6344.
T h e  o nc-pdece  d re s s  is  a  p r a c t ic a l  a s  
w ell a s  fa s h io n a b le  o n e  fo r  th e  y o u n g ­
e r  c h ild re n  a n d  th is  m o d e l c a n  h e  u t i l ­
ized  fo r  a l l  s e a s o n a b le  m a te r ia ls .  T h e  
b e lt Is  a r r a n g e d  to  g iv e  th e  lo n g  w a ls t -  
ed , o r  F re n c h  effec t a n d  b e lo w  it th e  
s k i r t  is a llo w e d  to  fa ll  f r e e  b u t  a b o v e  
th e  p la i t s  a r e  s t i tc h e d  to  lie  fla t. In  
th e  ( i l lu s tr a t io n  s o f t  f in ish e d  w h ite  
plcitie Is  m a d e  w ith o u t  t r im m in g  of 
a n y  s o r t  h u t  m u s lin s  o f v a r io u s  s o r t s  
a r e  u ti liz e d  fo r  d re s s e s  o f  th e  k in d  a n d , 
if a  d a in t i e r  fro ck  is w a n te d , la w n  o r  
b a t i s te  c o u ld  be u ti liz e d  w ith  c o l la r  a n d  
s le e v e -b a n d s  a n d  b e l t  e m b ro id e re d  
so m e p r e t ty  s im p le  d e s ig n , o r  th e re  
c o u ld  be e m b ro id e ry  on  th e  f r o n t  o f tin 
d re s s .  In d e e d , th e  m o d el is n il a v a i l ­
a b le  o n e  t h a t  c a n  he t r e a te d  in  a  g r e a t  
m a n y  d if fe re n t  w a y s . D re s d e n  d im itie s  
a r e  b e in g  m u c h  u sed  fo r  s u m m e r  d re s s ­
e s  a n d  s u c h  m a te r ia l  m a d e  in  th is  w ay  
Is c h a rm in g ly  d a in ty  y e t  s u i te d  to 
e v e ry d a y  w e a r  w h ile  w h ite  m u s lin s  a r e  
a d a p te d  to  a f te rn o o n  g o w n s  a n d  th e  
s t u r d i e r  p iq u e , lin e n  a n d  th e  like  to  a l l  
d re s s e s  o f h a r d e r  u se .
T h e  d re s s  is  m a d e  w ith  f r o n ts  a n d  
h a c k  a n d  is  c lo se d  in v is ib ly  a t  th e  le f t  
o f  th e  f ro n t. T h e  c o l la r  is  jo in e d  to  th e  
n e c k  e d g e  a n d  th e  m o d e ra te ly  fu ll 
s le e v e s  a n d  g a th e r e d  in to  lu inds 
a r e  s t r a p s  a t  th e  u n d e r -a r m  
w h ic h  ho ld  th e  b e lt  In  p lace .
T h e  q u a n t i t y  o f  m a te r ia l  r e q u ire d  fo r 
th«* m e d iu m  s ize  (6 y e a r s )  is  1 3-4 y a r d s  
24. 2 3-4 y a r d s  32 o r  2 1-4 y a r d s
in c h e s  w ide.
T h e  p a t t e r n  6344 is  c u t  in  s iz e s  fo r  
c h i ld re n  o f  2. 4. 6 a n d  8 y e a r s  o f ng« 
a n d  will b e  m a ile d  tb  a n y  a d d r e s s  b  
th e  F a  slid on  D e p a r tm e n t  o f th i s  p a in  
on  re c e ip t  o f  te n  c e n ts .  ( I f  in  hast* 
se n d  a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t  s ta m p  fo r  
l e t t e r  p o s ta g e  w h ich  in s u r  
p ro m p t d e liv e ry .)
T h e re
se a m s
I)r. T E. TIBBETTS,
D E N T I S T
C orner Main and W interS treets, Rockland
M ay na iu ) H. Austin Ka l m i W. Bickfohd
AUSTIN & BICKFORD
D E N T IS T S
414 M a in  S t r e e t  R o c k la n d ,  M a in e
m s
H . M. RO B B INS, D .D .S .
• D E N T I S T ...........
Office Hours: 9 to 12; l to 5.30, Toloptaono
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
DR. J. H .  DAMON 
D EN T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
HOCK La M ) MA1NK
filtf
Removal Announcement
1 have moved my Denial Office* from -Mil 
’kiain S i. to thy berry b lo ck .331 Mam St.,«-ppo 
it© Fuller* Cobb Co.>. wliiue 1 will In* pit used 
o meet all who deni re first c is ts  tienlal work.
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
K E I T H 'S  B O S T O N  T H E A T R E .
O n e o f th o s e  a ll ro u n d  v a u d e v ille  b ill?  
t h a t  h a s  m a d e  K e ith 's  B o sto n  T h e  .tr* 
f a m o u s  th** w o rld  o v e r  is a n n o u n - .ed  
fo r  th e  w eek  o f Jun©  21st, fo r  it is  m a d e  
u p  o f fa v o r i te s ,  so m e  o f  th e m  fa v o r i  * s 
o f th o  le g i t im a te  a s  we'll a s  th e  v a u d e ­
v ille  s ta g e ,  w h ile  th e re  a r e  a  n u m b e r  o f 
f e a tu r e s  o f  p a r t i c u la r  m o m e n t.
R a lp h  C. H e rz  w h e n  h e  a p p e a re d  a t  
th is  h o u se  o v e r  a  y e a r  a g o  m a d e  o n e  o f 
th o  b ig g e s t  h i t s  o f  a n y  c o m e d ia n  w ho  
h a s  e v e r  e n te re d  v a u d e v ille  fro m  :i.e  
le g i t im a te  Held. A t t h a t  t im e  h e  v a c  
f r e s h  fro m  h is  g r e a t  s u c c e s s  in " T h e  
Sou l K is s "  a n d  h e  w a s  d u p l ic a t in g  in  
v a u d e v ille  id s  t r iu m p h s  in  th e  p ro  Dic­
t io n . T h e  p a s t  s e a so n  h e  h a s  b ee n  a d d ­
in g  to  h is  la u re l s  w ith  a  n u m b e r  o f  n ew  
fe a tu r e s ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  on a  p a r  w ith  
h is  p re v io u s  w ork .
A n o th e r  f a v o r i te  lo ca lly  is  E v a  T a y ­
lo r, w h o  w a s  on e  of tin* m o s t p o p u la r  
m e m b e rs  o f  th e  o ld  C a s tle  S q u a re  
St*H*k C o m p a n y  a n d  h a s  s in c e  m a d e  
s u c h  a  lilt in v a u d e v ille  w ith  a  s k e tc h  
c a lle d  “ C h u m s "  t h a t  sh e  h a s  b e e n  p lu v - 
In g  c o n t in u o u s ly  a n d  re tu r n *  to  B o s to n  
a f t e r  a  su c c e s s fu l  t o u r  o f  th e  W e st.
A n o th e r  s t a r  a c t  o f  th e  re a l  v a u d e ­
v ille  s o r t  is th e  M illin a ii T rio , w a*ch 
h a s  b ee n  d e c la re d  to  he th e  g r e a t e s t  
c o m p a n y  o f  s la c k  w ire  w a lk e r s  th is  
c o u n t r y  lia s  e v e r  se e n , o n e  o f th e  n* *c*. 
p ro f ic ie n t »>f th e  c o m p a n y  b e in g  B ird  
M illin an  w h o  d o es  a c a k e  w a lk  on i e 
s la c k  w ire  w ith  a s  m u ch  e a se  a n d  g ra c e  
a s  o th e r  p c r io r m e rs  d o  o n  th e  s ta g e .
A D V E N T IS T S  A T S U N S H IN E
Tin* K n o x  a n d  L in c o ln  A d v e n t C h r is ­
t ia n  C o n fe re n c e  w ill h e  h e ld  a t  S u n - 
shim* in th e  n e w  A d v e n t c h u r c h , J u n e  
24th a n d  h o ld in g  o v e r  S u n d a y  th e  27th. 
A c o r d ia l  in v i ta t io n  is  e x te n d e d  to  a l l  
o f  lik e  p re c io u s  f a i th  to  a t t e n d  th i s  
c o n fe re n c e . H o m e s  w ill be p ro v id e d  
o r  a l l  w h o  m a y  a t te n d .  T h e  n ew  
h u rc h  w ill In* d e d ic a te d  S u n d a y . J u n e  
7. O n e  fa re  fo r  th e  ro u n d  t r ip  w ill h e  
g r a n te d  on  th e  s te a m e r  V in a lh a v e n , 
fro m  R o c k la n d  to  S to n in g to n  a n d  r e ­
t u r n ;  a ls o  fro m  M o n h e g a n  a n d  P o r t  
C ly d e  to  T h o m a s to n  a n d  r e tu r n  v ia  
s t e a m e r  M a y  A r c h e r ;  fro m  R o u n d  
P o n d  a n d  F r ie n d s h ip  to  T h o m a s to n  a n d  
r e tu r n  v ia  s t e a m e r  J u le . A sk  fo r c o n ­
fe re n c e  t i c k e t s  on tin* b o a ts . T h e r e  will 
lx* n a p t h a  b o a ts  fro m  S u n s h in e  to  ta k e  
th e  p e o p le  to  S u n s h in e  a n d  h a c k  fre e  
T h u rsd a y . F r id a y  a n d  S a tu r d a y  on a r ­
r iv a l  o f  s t e a m e r  V in a lh a v e n  fro m  
R o c k la n d . T h e  b o a t le a v e s  R o c k la n d  
a t  1.30 p. m . d a lly , a r r i v in g  a t  S to n in g  
to n  a b o u t  4 p. m .
W om en; W ho  A im K u v k d
T h o s e  a t t r a c t i v e  w o m en  w ho  
lo v e ly  in fa c e , fo rm  a n d  te m p e r  a r e  th e  
e n v y  o f  m a n y , w ho  m ig h t b e  lik e  th e m . 
A w e a k , s ic k ly  w o m a n  w ill be n e rv o u s  
a n d  i r r i ta b le .  C o n s tip a tio n  o r  K id n e y  
p o iso n s  sh o w  in  p im p le s , b lo tc h e s , sk in  
e r u p tio n s  a n d  a  w r e tc h e d  co m p lex io n . 
F o r  a l l  su c h , E le c tr ic  B i t t e r s  w o rk  
w o n d e rs  T h e y  r e g u la te  S to m a c h . L iv e r  
a n d  K id n e y s ,  p u r i fy  th e  b lo o d ; g iv e  
s t r o n g  n e rv e s , b r ig h t  ey e s , p u r e  b re a th ,  
sm o o th , v e lv e ty  s k in , lo v e ly  c o m ­
p lex io n . M a n y  c h a r m in g  w o m en  ow e 
th e i r  h e a l th  a m i b e a u ty  t»> th e m . 50c 
a t  W m . H . K l t t r e d g e ’s  d ru g  s to re ,  
R o c k la n d ;  G. I. R o b in so n  D r u g  Co., 
T h o m a s to n ;  R . W . W ile y ’s  d r u g  s to re , 
V in a lh a v e n .
E v e r y o n e  w o u ld  b e  b e n e fite d  b y  t a k ­
in g  F o le y ’s  O r ln o  L a x a t iv e  fo r  c o n s t i ­
p a tio n , s to m a c h  a n d  l iv e r  tro u b le , a s  it 
s w e e te n s  th e  s to m a c h  a n d  b r e a th ,  g e n t  
ly  s t im u la te s  th o  l iv e r  a n d  r e g u la te s  
th e  b o w e ls  a n d  Is m u c h  s u p e r io r  
p il ls  a n d  o r d in a r y  la x a tiv e s .  W h y  n o t 
t r y  F o le y ’s  O r ln o  L a x a t iv e  to d a y ?  
Sold  b y  a ll d ru g g is ts .
B U R K E T T V IL L E
A p le a s a n t  fa m ily  g a th e r in g  w a s  h eld  
J u n e  11 a t  th e  h o m e o f  M r. a n d  M rs. J o ­
sep h  L ig h t  o f  th i s  p lac e  In o b se rv a n c e  
o f  th e  60th a n n iv e r s a r y  o f  th e i r  m a r ­
r ia g e .
L e a n d e r  P e a s e  is  v e ry  s ic k  w ith  
s to m a c h  tro u b le .
T h o m a s  M cC affre y  o f  B o sto n , w a s  
h e re  a  fe w  d a y s  la s t  w eek ,
H e n ry  T u r n e r  c u t  h is  fo o t q u i te  b a d ­
ly T u e s d a y  w h ile  w o rk in g  in th e  w o o d s
M ain e  G r ln n e ll  Is in  U n io n , th e  g u e s t  
o f  h e r  s is te r ,  M rs . C a r r ie  T h u rs to n .
A n d re w  R o k e s  Is in  V in a lh a v e n .
A d la l L ln s c o t t  w ith  a  c re w  o f m en  
a r c  p e e lin g  h a r k  on  th e  lu m b e r  l**t o w n ­
ed  b y  T h o m a s  M cC affre y .
S e v e ra l  fro m  th i s  p la c e  w e n t to  
W a s h in g to n  W e d n e s d a y  e v e n in g  to  a t ­
te n d  a  d a n c e .
M r. a n d  M rs . L e ro y  S u k e fo r th  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  on th e  re c e n t  
b i r th  o f  a  d a u g h te r .
W ilso n  M itc h e ll, w h o  re c e n t ly  r e ­
tu r n e d  to  B o s to n , fro m  a  s o jo u rn  in 
A f r ic a , w a s  a  g u e s t  o f  h is  b ro th e r . A l- 
p h o n so  iM I tc h  ell re c e n t ly .
T h e  f u n e r a l  s e r v ic e s  o f  A lfre d  B u r ­
k e t t .  w h o se  d e a th  o c c u rre d  J u n e  14. 
w e re  h eld  a t  h is  h o m e  W e d n e sd a y . T h o  
d e c e a se d  w a s  a b o u t  76 y e a r s  o f  ag e . H e  
le a v e s  o n e  d a u g h te r  a n d  o n e  so n .
W A R R E N
M rs. M a r y  E . D ick e y  w e n t to  D e rry , 
N. H ., T u e s d a y  to  sp e n d  tin* s u m m e r  
w ith  h e r  n iece.
O r b e to n  a n d  C ra w fo rd  h a v e  c o m p le t­
ed  th e i r  c o n t r a c t  fo r  120,000 fe e t  o f 
lu m b e r  to  A r th u r  M cM ullen  & Co., fo r  
th e  b ig  s to n e  shod  In R o c k la n d .
C o p e la n d ’s  q u in te t ,  a s s i s te d  b y  
E m o ry , th o  fa m o u s  t r a p  d ru m m e r , will 
p la y  a t  P o m a q u ld  B e a c h  fo r  a  d a n c e  
on S a tu r d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  
J u ly  3. T h e y  w ill a ls o  p la y  In  S o u th  
W a ld o b o ro  a n d  D a m a r l s c o t ta  e a r ly  in 
J u ly .
Til** R. A: L . C lu b  w ill *“ *ld a n  Ice 
c r e a m  s a le  o n  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  la w n  o n  T h u r s d a y  e v e n in g ,Ju n e
Chas.
A f t o r n  ev
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At Simon ton Dry Go J* <’». 
Maui b tree t, clock laud 4
A B R O K E N ’ ID O L  A T  T H E T R E M O N T
“ A B ro k e n  Id o l."  th e  H a l S te p h e n s ,
W il l ia m s  m u l V a n  A U ty n v  la iiK h ln u  
HuiiB p la y , in  w h ic h  O il*  H a r la n  Is fflv- 
Ih b  tin- g r e a t e s t  p e r fu rm a n c e  in  Ills ru -  
iv ,-r In tin- b e a t  s t e l l a r  co m e d y  m k  
w ith  w h ich  he h a s  e v e r  b ee n  a s s o c ia te d ,  
c o n t in u e s  b li th e ly  on  i ts  s u c c e s s fu l  w a y  
u t  th e  T r e m u n t  T h e a t r e ,  B o s to n . I t  is  
n  w e ll-k n o w n  fa c t  t h a t  t h e  w a rm  
w e a th e r  m a k e s  no  d iffe re n c e  to  th o se  
w h o  a t t e n d  th e  "co o l T re n to n t,"  fo r  th e  
h o u se  is  so  c o n s t r u c te d  a s  to  be p e r ­
fe c tly  c o m fo r ta b le  w ith in , no m u t te r  
bow  s u l t r y  It m ay be o u ts id e .
■ A B ro k e n  Id o l"  is  now in I ts  fo u r th  
w eek  a n d  th e  B o s to n  e i ig a g e in e u t  b id s  | re p o r t  a  good tin t 
fu l r  to  r iv a l  th e  p ie c e 's  p h e n o m e n a l 
su c c e s s  la s t  s u m m e r  in  C h ic a g o  w h e re  
it w a s  t i r s t  p ro d u c e d . T h e  new  s c a le  of 
s u ip n ii- r  p r ic e s  w h ich  g iv e s  -DO s e a ts  
o n  th e  lo w e r Hour a t  50 c e n ts ;  '.OO In th e  
l i r s t  b a lc o n y  a t  35 c e n ts  a n d  th e  e n t i r e  
se c o n d  b a lc o n y  re s e rv e d  u t  25 c e n ts ,  a l -  
f o r d s  u r a r e  o p p o r tu n i ty  to  th e a tr e g o -  
, rs  to  SC. a  re a lly  h ig h  g ra d e  show  a t  
p o p u la r  p rice* .
D u r in g  th e  p a s t  w eek  a  new  n u m b e r  
ha*  b ee n  in tro d u c e d  In to  th e  se c o n d  a c t  
a n d  it h a s  s c o re d  o n e  *>l th e  b ig  h i t s  o f 
U.« sh o w  U n lik e  m a n y  o th e r  m u s ic a l  
I p la y s  "A B ro k e n  Id o l"  lia s  a  r e a l ly  eo ii-
s te in  s to ry .  A m o n g  th e  s p e c ta c u la r  
f e a tu r e s  In t ro d u c e d  Js th e  w h ite  s ilk  
Pull,nn i in  w h ich  M iss A lice  Y o rk e , th e  
I p r im a  d o n n a , a s c e n d s  fro m  th e  s ta g e  
m a k e s  •* • "inpi<-u c i r c u i t  o f th *  
a tm o s p h e r ic  »p a c e  o f  th e  a u d i to r iu m .
M r o t i s  H a r la n ,  th e  s t a r  c o m e d ia n  ot 
th e  piece, c o n s t i t u te s  a  fu n - f a c to r y  in 
h im se lf  a n d  c o n v u lse *  th e  a u d ie n c e  a t  | IS AGONY.
C h a r le s  l l y s l e r  l ia s  re s ig n e d  h is  p o s i­
t io n  In th e  G e o rg e s  R iv e r  W o o le n  M ill 
a n d  h a s  s e c u re d  e m p lo y m e n t w ith  C. E . 
d o u b l in g  of R o c k la n d .
C o p e la n d 's  Q u in te t te  w ill p la y  a t  
N o r th  W a ld o b o ro  fo r  a  d a n c e  on  F r i ­
d a y  e v e n in g . J u ly  2.
J o s e p h  L o ck ie  c a m e  h o m e W e d n e s ­
d a y  fro m  W a s h in g to n , D. t \ .  to  sp en d  
tin* s u m m e r  m o n th s  w ith  id s  m o th e r , 
M rs. M a ry  L ockie .
T h e  R o c k la n d  M ili ta ry  B an d  w ill g iv e  
it g ra n d  Dull o n  W e d n e s d a y  ev e n in g , 
J u n e  30, in  G lo v e r  h a ll.
Q u ite  a  n u m b e r  f ro m  h e re  a t te n d e d  
tin* u n io n  m e e tin g  o f  th e  G ra n g e s , h e id  
in  S o u th  W a r re n  T u e s d a y  e v e n in g , a n d
P IL E  S U F F E R E R S
Do You K now  T h ese  F a c ts ?
T h e  c a u s e  o f  p ile s  is  I n te r n a l—
S lu g g is h  c i r c u la t io n  In  th e  lo w er b o w ­
el.
P ile s  c a n ’t  b e  th o r o u g h ly  c u r e d  b y  
o u tw a r d  t r e a tm e n t .
A n  I n te r n a l  re m e d y  Is n e e d e d  to  eu.*e 
th e  c a u se .
S e n d  fo r  o u r  b o o k le t , “ H o w  P ile s  C a n  
B e  C u re d  b y  I n t e r n a l  M e d ic in e ,’’ o r  
t a lk  w ith . C . H . P e n d le to n , d r u g g is t  
a n d  o p t ic ia n  w h o  s e lls  I>r. L e o n h a r d t  s 
H c m - R o id  a t  $1 p e r  b o t t le ,  a n d  g u a r ­
a n te e s  i t  to  c u re .
D r. L e o n h a r d t  Co., S ta t io n  B ,B u ffa lo , 
N . Y.
V IN A LH A V E N
M rs. H a n n a h  17.. w idow  **f th e  late 
E b e n e z e r  F ifb ld, w ho  d ied  a t  h e r  horn* 
on  A tlu n th  a v e n u e  S u n d a y , J u n e  13, 
w a s  a  n a t iv e  »*i l .v e r  Is le , th o u g h  a  
re s id e n t  o f V in a lh a v e n  fo r the- p a s t  25 
•ars, w ith  th e  e x c e p tio n  o f a  few  
a r s  a t  S to n in g to n . M rs F lllek ! w a s  
la d y  o f n o b le  c h a r a c t e r  a n d  g e n ia lly  
m a n n e r .  S h e  w a s  o f  m o re  th a n  o r ­
d in a ry  in te ll ig e n c e , a  g re a t  r e n d e r  a n d  
B ib le  S tu d e n t. Si w a s  a v e ry  e n e rg e t ic  
p e rso n  a n d  s in c e  th e  d e a th  o f h e r  h u s -  
1 h a s  lived  in h e r  o w n  h o m e w ith  
h e r  n iece , M rs. C h a r le s  C h illis , w h e re  
v o ted  h e r s e lf  to  c a r in g  fo r  th e  
c h i ld re n  a n d  b e in g  h e lp fu l . A b o u t a  
m o n th  a g o  M rs. C h il l is  a n d  c h ild re n  
w e n t  to  A le x a n d r ia , w hen* h e r  h u s b a n d  
is e m p lo y e d . T h o u g h  u rg e d  t<> g<>. M rs  
F it le ld , w h o  w a s  th e n  in  u s u a l  h e a l th ,  
d id  n o t c a r e  to  m a k e  th e  tr ip ,  p e r fe r -  
r in g  to  o c c u p y  a  few  ro o m s  in  h e r  h* m e 
w h id h  s h e  re n te d . T h e  s e p a r a t io n  w a s  
h a r d  to  b e a r  b u t  b e lie v in g  it w a s  b e s t 
s h e  sp o k e  l i t t l e  o f  it. P h y s ic a l  tro u b le , 
too , w e re  d o u b t le s s  g r e a t e r  th a n  she  
re a liz e d , a n d  th e  la s t  w e ek  sh e  r e m a in ­
e d  in b ed . S h e  w a s  te n d e r ly  c a re d  fo r  
b y  h e r  n iece , M rs. J o h n  P . M oore , whe 
w a s  p r e p a r in g  to  h a v e  h e r  v is it  h e r  
M rs. A. S. G reen e , a  n ie c e  a ls o  e x p e c t ­
ed  a v is it fro m  h er , a n u  h e r  n e p h e w , 
H . W . F I field, b r ig h te n e d  h e r  d a y s  by 
h is  k in d n e s s . F r ie n d s  o f th e  F i r s t  
C h u rc h  o f  C h r is t. S c ie n t is t ,  o f w h ich  
th e  d e c e a se d  w a s  a  m e m b e r  e x p r e s s e d  
m u c h  th o u g h t f u ln e s s  a n d  re a d y  a id . A l­
th o u g h  o f  r e t i r in g  d is p o s it io n  M rs . F I- 
H eld'* f r ie n d s  wen* n u m b e r le s s . In c lu d ­
in g  th o s e  o f  a ll a g e s . M rs. F lf le ld  w a s  
tin* la s t  o f  h e r  fa m ily , th o u g h  M rs. 
C h il l is  fo u n d  in  h e r  a  m o th e r ’s  love , a n d  
it is  u p o n  h e r  th e  loss is g r e a te s t .  S h e  
r e tu r n s  fro m  A le x a n d r ia  to  a t t e n d  th e  
fu n e ra l .  T h e  n iec es  a n d  n e p h e w s  a r e  
T . M. C o o m b s . M rs. J o h n  P . M oore . 
/M rs. A . S. G reen e , M rs. C. G. C h illis  o f 
V in a lh a v e n , M rs. T im o th y  B o b b in s  <»f 
S to n in g to n . M rs. W ill ia m  M arC.n of 
S w a n ’s  I s la n d , M rs . T h o m a s  M e r r i th e w  
o f  S to n in g to n , M rs. J a m e s  S u ll iv a n  o f 
E a s tp o r t .  M rs. D ow  o f L e v is . B e n ia m in , 
W il la rd  a n d  D a n ie l M a t th e w *  o f  S to n ­
in g to n . T h o s e  fro m  o u t  o f  to w n  ‘o  a t ­
te n d  ti ie  fu n e ra l  w e re  M rs. R o b b in s , 
M rs. M a t th e w s , W il la rd  M a tth e w s  of 
S to n in g to n , M rs. M a tth e w  R o b e r ts  o f 
M ilfo rd , M rs. F r a n k  G ro ss  o f  D e e r  Is le . 
D e c e a se d  w a s  72 y e a rs .
M r. a n d  M rs . C h a r le s  J .  T r in in l  le f t  
V in a lh a v e n  T u e s d a y  fo r  B a r r e ,  V t 
M iss  R u th  W a n d la s s  o f  B o s to n  
r iv e d  W e d n e s d a y  a t  R o c k m e re .
M rs . W ill ia m  D o a n e  v is ite d  R o c k la n d  
T u e s d a y .
M e s s rs . D a v is . R ip le y  a n d  C ro ss  
R o c k la n d  h a v e  b ee n  e m p lo y e d  in  t e le ­
p h o n e  w o r k  h e r e  tJhe p a s t  fe w  d a y  
M rs . G e o rg e  U r q u h a r t  r e tu r n e d  W e d ­
n e s d a y  fro m  a  v is it  w i th  h e r  d a u g h te r ,  
M rs. E d w a rd  C o n d o n , a t  S to n in g to n  
M r. a n d  M rs. E . B . D e n n e t t  o f  P o r t ­
la n d  h a v e  b ee n  g u e s ts  o f  H . W . F if le ld  
fo r  a  fe w  d a y s .
M rs. D . H . G lid d e n  a n d  M iss  J e a n e t t e  
G lld d e n  v is ite d  R o c k la n d  T u e s d a y .
M rs . C h a r le s  M ille r o f  B lu e h l ll  i s  a  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . J u d s o n  G r in d le  
M rs. A n n ie  C la rk  v is ite d  R o c k la n d  
W e d n e s d a y .
M r. a n d  M r*. H e n ry  J o h n s to n  a n d  
d a u g h te r s ,  M a u d e  a n d  B ess ie , r e tu r n e d  
T h u r s d a y  to  W a ld o b o ro .
E a r l  J o h n s to n  w a s  in  to w n  W e d n e s ­
d a y .
M rs. I . C. C ro s s  a n d  so n  C ec il w e re  
g u e s t s  o f  R . T . C a r v e r  th e  f irs t o f  th e
w e ek .
Mi's. A u s t in  C a ld e rw o o d  e n t e r ta in e d  
th e  S o c ia l C lu b  a t  h e r  h o m e T u e s d a y  
e v e n in g .
M iss B e rn ic e  W in s lo w  o f  R o ck  la  
u  g u e s t  o f Mr*. A lfre d  R a y m o n d .
G la d y s  a n d  R a n d o lp h  B ic k fo rd  
v is i t in g  re la t iv e s  In  R o c k la n d  
R o c k p o r t .
M iss M in n ie  G ra y  a n d  M iss 
N o r th r o p  v is ite d  R o c k la n d  T u e s d a y .
M iss  G e o rg ia  M ille r  w a s  a  g u e s t  o f 
M iss P e a r l  K l t t r e d g e  T h u rs d a y .
F . S. W a lls  h a s  p u rc h a s e d  a n  a u t o ­
m o b ile .
M rs. F re d  M o fo n g  a n d  l i t t l e  so n  E d ­
w in  a r e  \ i s l t l n g  re la t iv e s  in  C u tle r .
FOR YOU
IF YOU LIKE PEI?FUM
Send only  4^in stamps for a little sample of
T h e  la t e s t  P a r is  p e r fu m e  c r a z e
A w o n d e rfu l crea tion , ju s t  l ik e  the  l iv in g  blossoms. A sk  y o u r  
dea ler fo r  a la rg e  b o ttle  -- 75c. (6 oz.) W rite our A m erican  Offices 
to -d ay  fo r  the  sample, enc los ing  4c. (to pay postage and p a ck in g ).
P a r l u m e r i e  E D .  P I N A U D ,  D e p t, m
ED. PINAUD BLDG. N EW  YORK
T h e y  a r e  m a d e  in  f o u r  d is t in c t  k in d s .  A  
c o a t  f o r  e v e r y  p u r p o s e  o f  m o s t  a t t r a c t i v e  
a p p e a r a n c e  a n d  y o u  a r e  a lw a y s  p r e p a r e d  
f o r  t h e  f r e q u e n t  s u m m e r  s h o w e r s .  T h e  
s ty le s  a r e  a d a p t e d  f r o m  t h e  a p p r o v e d  
P a r i s  a n d  N e w  Y o r k  m o d e ls .
A s k  y o u r  d e a le r .  I f  h e  d o e s  n o t  s e l l  t h e m ,  
w r i t e  t o  u s  f o r  s ty le  b o o k  a n d  s a m p le s .
K e n y o n  C o m p a n y  
*  P a c i f i c  s t r i ^ t . - q r a g ^ i y n , N y
G R E E N W O O D  G A R D E N
PEAKS ISLAND ® ■ - OPENS JU N E 2 1 s t
O ld F ash io n ed  O n e  Rinsr C ir c u s ,  M id w a y  w ith  100 a ttra c t io n s . C irc le  S w in g .
G y p s y  C a m p . P en n y  T h e a tre ,  a n d  T h e a tre  dea Illu sio n s, C a ro u se l, E tc .  
S b ra c c ia ’ s  C o n ce rt B a n d . : : : : • :
A D M IS S IO N  5C  IN C L U D IN G  C IR C US 1 OC
\V e  w & V ttobe iiv , 
H E A R T Sjervj&U m  iiyryeed of
W e d d in g  S t a t i o n e r y "
S O C JA L E N O J^w iN G
,THE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
»d id
a n d
A lta
J o s e p h  Coin.*laud v is ite d  
. 'b la n d  re c e n tly .
J o n e s  a n d  d a u g h te r  
n lo n  w e re  th o  g u e s t s  o f 
te r. M rs. F re d  H a h n .
i i id  M rs 
re la t iv e s  in  R
M rs. W illi a  i 
L il ia  o f  E a s t  
M rs. J o i n s ’ si 
T u e s d a y .
M rs. E d g a r  M o n tg o m e ry  a n d  M rs. 
W illia m  W e s to n  s p e n t  T h u r s d a y  a t
C re s c e n t B eac h .
W m  F a y  son  R e lie f  C o rp s  , h e ld  a  
b a k e d  b e a n  s u p p e r  in  G. A. R . h a l l  on  
T u e s d a y  e v e n in g . T h en *  w a s  a  larg* 
n u m b e r  p re s e n t. T h e  C o rp s  m e e tin g s  
w ill b e  o m itte d  th r o u g h  th e  s u m m e r  
m o n th s .
M y stic  R e ix k a h  l e d g e  w ill ho ld  th e i r  
m e e tin g s  oil th e  se c o n d  M o n d ay  o f J u ly . 
A u g u s t  a n d  S e p te m b e r , o m itt in g  th e  
f o u r th  M o n d a y s  o f  e a c h  m o n th .
RHEUMATISM
APPLETON PlLXiE
M rs. E m m a  M. S p ra g u e  Is e a r in g  fo r  
M rs. J o h n  K lp le y  o f  N o r th  U n io n , w h o  
Is v e ry  111 w ith  d ro p sy .
H ev. N a th a n  H u n t  o f  C h a r le s to n  a n d  
I te r .  P e r le y  -M iller o f l lo e k p o r t  w e re  
re c e n t  g u e s t s  o f M r. a n d  M rs. W ill ia m  
II P ir tn a n .
M rs. E m m a  S. M ille r h a s  r e tu r n e d  
fro m  U o c k la n d , w h e re  sh e  h a s  b een  v i s ­
i t in g  h e r  s is te r .  M rs A u g u s ta  P eck .
M rs. A lb e r t  H . M oody a n d  so il J o ­
sep h  re c e n tly  v is ite d  re la t iv e s  In A u ­
g u s ta .
M r. a n d  M rs  U r b a n  T r a s k  a n d  c h i l ­
d re n  a n d  M r. a n d  M rs H a s tin g s  o f 
E a s t  U n io n  v is ite d  u t 1. E. S p ra w l 's  
S u n d a y , J u n e  13.
M r a n d  M rs. A lb e r t  l-’u l le r  a n d  so n  
A u b re y  a t te n d e d  th e  g r a d u a t in g  e x e r  
e is e s  id' th e  I 'a m d e n  H ig h  sch o o l o f 
w h ic h  c la s s  th e i r  d a u g h te r  ’M au d  w a s  
a  m e m b e r .
l l a r n e y  D odge a n d  M rs. J u l ie t te  
S p ra w l o f M o n lv lllc , M rs  l l e r l t e r t  
S p ro w l a n d  M rs. M o rio n  S p ra w l o f 
I 'a m d e n  w e re  a t  A. A H a r d in g 's  o n e  
d a y  re c e n t ly .
N m  P m i  F if ty  In D a u g e r
M en  p a s t  m id d le  life  h a v e  fo u n d  c o m ­
f o r t  a n d  re lie f  in  F o le y ’* K id n e y  R e m ­
ed y , e s p e c ia lly  fo r  e n la r g e d  p r o s t a t e  
g la n d , w h ich  is  v e ry  c o m m o n  a m o n g  
e ld e r ly  m en . L. E . M o rr is , D e x te r .  K y ., 
w r ite s :  “ U p to  a  y e a r  a g o  m y  f a th e r  
s u f fe re d  fro m  k id n e y  a n d  b la d d e r  t r o u -  j 
M e a n d  s e v e ra l  p h y s ic ia n s  p ro n o u n c e d  
it e n la rg e m e n t  o f th e  p r o s t a t e  g la n d  
a n d  a d v is e d  a n  o p e r a t io n . O il a c c o u n t  
o f  h is  a g e  w e w e re  a f r a id  h e  c o u ld  n o t 
s t a n d  i t  a n d  I re c o m m e n d  F o le y ’s 
K id n e y  R e m e d y , a n d  tlie  f i r s t  b o t t le  r e ­
lie v e d  h im , a n d  a f t e r  t a k in g  th e  sec o n d  
b o t t le  h e  w a s  n o  lo n g e r  t ro u b le d  w ith  
t h i s  c o m p la in t .  S o ld  b y  a ll  d ru g g is t s .
V E R O N A  P A R K .
W m  E . 
| t h e  H ig h  
to n  la s t  1 
g ru d u u te i
T ro u b le  M »kcr» O US ta d
W h e n  a  s u f f e re r  f ro m  s to m a c h  t r o u ­
b le  t a k e s  D r. K in g 's  N ew  L ife  P il ls  h e ’s 
m ig h ty  g la d  to  a se  id s  D y s p e p s ia  a n d  
Im U g e s tio n  fiy, b u t  m o re —lie’s  tic k le d  
o v e r  h is  n e w . fine a p p e t i te ,  s tro n g  
n e rv e s , h e a l th y  v ig o r, a l l  b e c a u s e  
s to m a c h , l iv e r  a n d  k id n e y s  now  w o rk  
r ig h t .  25c a t  W m . H . K i t t r e d g e ’s  d ru g  
s to r  . R o c k la n d ; G. l R o b in so n  D ru g  
C o.’s, T h o m a s to n ;  R. W . W ile y ’s  d ru g  
s to re , V in a lh a v e n .
W h itn e y  a n d  w ife  a t t e n d e d  
ichool g r a d u a t io n  in  T h o m a s -  
t’ee k  w h e re  h is  d a u g h te r  A v a  
w ith  h ig h  h o n o rs , © he w a s
D U TC H  N E C K
M rs. C a r r ie  M. W in c h e n b a u g h , M iss 
S a d ie  M. B u rn e s  a n d  M is* J e n n ie  
C re a m e r  w e re  in  R o c k la n d , T h u r s d a y  
J u n e  10.
M rs. H . B . S ta h l  a n d  M iss  Ia a d o re  
J a c k s o n  w e re  in  R o c k la n d  re c e n t ly .
H e rb e r t  W i tc h e r  is h a v in g  re p a i r s  
m a d e  on id s  h o u se  a n d  b a r n .  R a y  N. 
W in c h e n b a u g h  is d o in g  th e  w o rk .
F re d  B u rn e s ’ sch o o l o n  L o n g  I s la n d  is 
c lo se d  fo r  a  few  d a y s  on  a c c o u n t  o f  a  
c a s e  o f d ip h th e r ia .
B enJ. F r e n c h ’s  re s id e n c e  Is q u a r a n ­
t in e d ;  h is  d a u g h te r  J e n n ie  h a s  d ip h ­
th e r ia .
H o n . A s a  R . R eed , p r e s id e n t  o f  th e  
M ed o m ak  N a tio n a l  B a n k , w a s  in  th is  
p la c e  S u n d a y , J u n e  13.
M rs. A n d e rso n  C re a m e r , M rs. E d n a  
W a lla c e . M rs. O live  W in c h e n b a u g h  a n d  
A r th u r  C re a m e r  o f  B a y  V iew  c a lle d  o n  
r e la t iv e s  h e r e  r e c e n tly .
M t-ssrs. A ld en  W a ltz  a m i  G . A .B u rn e s  
a r e  b u ild in g  a  b a th in g  h o u se  fo r  D r. 
D e n v er.
L e o n a rd  P o la n d  w a s  horn , f ro m  R o ck  - 
p o r t  fo r  u fe w  d a y s  re c e n tly .
M iss A d a  M. W in c h e n b a u g h  is h o m e 
fro m  C a s tin e .
M e s s rs  P e rc y  G ro ss  a n d  L le w e lly n  
C o tto n  h a v e  r e tu r n e d  fro m  u  s e a  v o > - 
a g e  to  C o n n e c tic u t .
H a r r y  C re a m e r , o n e  o f  o u r  ju v e n i le  
e le c t r ic a l  e n g in e e rs ,  re c e n t ly  re c e iv e d  a 
s e v e re  i n ju r y  a b o u t  th  * m o u th ,  a p a r t  
o f  th e  e n g in e  h a v in g  s t r u c k  h im  W< 
art* g la d  t h a t  o u r  good f r ie n d  w ill s u f ­
f e r  n o  p e r m a n e n t  i n ju r y  a n d  th e  p u b lic  
is  in fo rm e d  t h a t  h is  s in g in g  q u a l i t ie s  
a r e  n o t im p a ire d  in  th e  le a s t .
CAMDEN, MAINE
W I L L  O P E N  F O l t  T H E  S E A S O N  
O N  J U N E  1st
T r a n s ie n t  u n d  T r a v e l in g  M e n  s e r v e d  
o n  th o  A m e r ic a n  p la n .
S p e c ia l  s e r v ic e  a t  s h o r t  n o t ic e  to  
F a m i ly  D in n e r  P a r t i e s ,  C lu b s  a n d  
S o c ie tie s .
A ll g u e s ts  a n d  o r d e r s  t b a n k t u l l y  r e ­
c e iv e d —O p e n  f ro m  J u n e  1 lo  O c to b e r  1.
F. 0. MARTIN
Telephone 41-3 -Utf
t i ie  a u th o r  o f  th e  c la s s  o d e  s u n g  b y  tin  
c la s s  a n d  w a s  a m o n g  th e  h ig h e s t  in  tin  
sch o o l. M iss W h itn e y  is  a  fin e  m u s i-  
c Ja n  a n d  a  y o u n g  la d y  o f  e x c e lle n t  
c h a r a c t e r  a n d  a b il i ty . S h e  a n d  h e r  s i s ­
t e r  B e r th a  a c c o m p a n ie d  h e r  f a th e r  to  
V e ro n a  w h e re  sin  w ill re s id e  f o r  a  s e a -
M a n y  o f o u r  c i t iz e n s  a r e  d r i f t i n g  to ­
w a rd s  B r ig h t 's  d is e a s e  b y  n e g le c t in g  
s y m p to m s  o f k id n e y  a n d  b la d d e r  t r o u ­
b le w h ic h  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y  wifi 
q u ic k ly  c u re . S o ld  by  a l l  d ru g g is t s .
WHITEHALL
CAMDEN. MAINE
O p e n  fo r S e a s o n  of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t  short notice 
to Family Dinner P arties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful atten tion  to every little 
detail of com fort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
T H E  W A Q U O I T
B A Y S IO E  N O R T H P O R T
Now Opel) for llusim  »*>
S H O R E  D IN N I-R S C H IC K E N  D IN N E R S 
ISROll ED L IV E  L O B S T E R S , ut nil hour#
Order by T bone
M r s .  Li l i an  C. R o s s ,  P r o p .
L A .  L . o f f ic ia l  H o te l 42-78
ft. J. Erskice Co.
n g u n o i r  ►
CASTOR IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
n :  \ ia in  s t  »k f t H o r n i  a n d
Hu- k
but i
luey
m i bo re lic ‘•1 UUd
■d doc-
T h u»t a n d
n tu r t
r u s  continue*!
t h e  u s u a l  W e  
l u t i m x - s .
th .
S H A K E  IN T O  Y O U K  S H O E S
I a lieu’• u pjwUei. It cure**
lu M uslim*, nertuu* feel and iiil' I ov* io* uail» 
aud iiiflaui > lake* the sling
KICKAPOO
S A C W A
the sge-
It’* the g ic tteat coiuiort diacow rv of 
Al'eu'n Koot• Ka»c tuafct** lig h t or uew 
, ,  . . .  t a »v. It ii a osrtaiw cure fo rsw e a t-  
uu:. caJlou*. swulfeu. ’ll**!, aching b et. Tryit. 
fo r/uy Sold b> all *'"• Sb'M- Stwin*.
kU iu*il f*T 36© iu «»taiup» 
iiuU package 
A lieu h. OUu»U>d, 1 J Iio>. N
1 UJ£K. A d d ro t-
lo a  p erfec t 
bu ilder. Ji a 
liv e r and  kid: 
of rh e u m a ’ . ; 
d ru g g u l* .
KP KAPou NJ!
• btem  c le a n se r an 
» us u tonic on stu  
ys. und rid s  tin* s 
T ria l  convinces.
ph
W ASHINGTON.
J e s s e  O v e rlo o k  a n d  fa m ily  a n d  
D a n fo r th  a n d  fa m ily  v is ite d  a t  
L ig h t s  B u r k e t t s  file r e c e n tly .
W ill L u c  w a s  in  l i b e r t y .  M -m lvill 
a n d  F ic e d o m  olio d a y  re c e n tly  on  b u s i
\V E. N o rw o o d  a n d  son* o f  l.’n ion  
h a v e  m o v ed  t h e i r  m ill on  to  th e  fa rm  
o f  G e o rg e  R h o d e s  a n d  w ill so o n  b eg in  
w o rk  th e re .
W infie ld  A u s t in  v is ite d  f r ie n d s  a n d  
re la t iv e s  in  l.’n io n  re c e n tly .
L y m a n  B u r k e t t  o f L’o u v o rd . N H .. is 
th e  g u e s t  o f  ills s is te r ,  M rs E lla  J o h n s ­
ton .
K IL L  the C O U C H  5
AND C U R E  THE L U N C f J
w‘™ Dr. King’s j
New Discovery
F0RCPuchs PBICB. _  —----  &Uc A *1.00. k_  O L D S  Trial Bottle h i t -  
AND ALL THHOAT AND LUN6 TROUBLES■ (
UUABANTEJED SSATISEAOTOK 
. l i  1S.ONEY UE-FUtfDED- ,1
Boars th *
Signature o f
V IO L A  P O W E R S .
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  a 
p re s c r ip t io n  u se d  b y  th e  la t e  D r. W ig - 
g in  in  M s p ra c t ic e  fo r  y e a r s .  S am e 
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h ild . C u re s  
w o rm s. 6H f
C o ld s  t h a t  h a n g  on  w e a k e n  th e  c o n ­
s t i tu t io n  a n d  d ev e lo p  in to  c o n s u m p tio n  
F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r  c u r e s  p e r s i s t ­
e n t  c o u g h s  t h a t  r e fu s e  to  y ie ld  to  o th e r  
t r e a tm e n t .  D o n o t e x p e r im e n t  w ith  u n ­
t r ie d  re m e d ie s  a s  d e la y  m a y  re s u l t  in  
y o u r  co ld  s e t t l in g  on  y o u r  lu n g s . Sold 
b y  a l l  d ru g g is ts .
entice, rear room over Hockland h 'st’l iuii 
L Ailiu* Am ericuu ant! Kuglhth ► ire inHU'sns© 
' • ■ pau ies iepresented .
T r a / e u * !’* A c c id e n t  In s u r a n c e  r  p a o y  »»t 
4  t id .  C o n n .
N E W  Y O R K
C L IP P E R
IS T H E  B R E A T E S T
THEATRICAL J) SHOW PAPER
IN THE W ORLD.
$4.00 Per Year. Single C:ry, 10 Gts.
ISSUED WEEKLY.
S a m p l e  C o p y  F r e e .
FKANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
ALSKKTJ BOlUk.
lKt*u'» Keguleu couelipation, tone the
ami spi*etite and e*u»y or tli<*l
Ask jo u r d ru g g e t fur them. 36 cents » buz.
F O L E Y S H O N E M ^ r
/ o r  c h i l d r e n *  e e / e .  s u r e .  A c  o p h - h  *
THE HOCK LAND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , JUJSK CL\ l!><>9.
FROM NEW YORK
a u  u . i u  x u i  u v  j *
T lio  K in d  Y o u  H a ro  A lw ays B o u g h t ,  a n d  w h ic h  lia s  b e e n  
i n s e fo r  o v e r  3 0 y e a rs , h a s  h o m o  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r ­
s o n a l su p e rv is io n  s in ce  i ts  Infancy , 
A llo w  n o  o n e  to  d ece ive  y o u  in  th is .  
A ll C o u n te rfe its , Im i ta tio n s  a n d  “  J u s t- a s -g o o d ”  a r e  bu t; 
E x p e r im e n ts  t h a t  tr i i lo  w i th  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In f a n ts  a n d  C h ild ren —E x p e rie n c e  a g a in s t  E x p e rim e n t.
What is CASTORIA
C a s to r ia  is  a  h a rm le ss  s u b s t i tu te  fo r  C as to r  O il, Par®*] 
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a sa n t.  I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N arcotiO  
su b s ta n c e . I t s  ag o  is  i t s  g u a ra n te e .  I t  d e s tro y s  W o rm s  
a n d  a llay s  F ev e rish n ess . I t  c u re s  D ia rrh o e a  a n d  W ind, 
Colic. I t  re liev e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n stip a tio n ] 
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th o  F o o d , re g u la te s  th ® ' 
S to m ach  a n d  B o w els , g iv in g  h e a l th y  a n d  n a tu ra l  s leep , 
T h o  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T h o  M o th e r’s  F r ie n d ,
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the Signature of
jt2 ~
The Kind You Have Always Bought
In  U se F o r O ver 3 0  Years.
TMC CENTAUR COMPANY, TT MURRAY STREET. NEW TORS CITY.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
W  c guaran­
tee every U ni­
versal H n g i n e 
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any oefect ai y 
time.
l ' . ----j
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simm ins, White Co.
Th LSON'S WHARF, ROCKLAND, ME.
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sizes to select from. Tw o and 
four cycle, one, two aiul four cylinders.
W e give you nearly twice the horse power 
or your money that you get from others.
W rite us for prices on S C U E 8L E K  CAR* 
B l’KETO KS.
Catalogue free.
P A L M E R  B R O S .
48 PO R T L A N D  H E R , PO R TLA N D , M E.
D ram atized  T a x  R a te  to  Rouse G o th am  
V oters -C ity  A roused Over C h arg e  T h a t
School C h ild ren  Are V ic tim s of Alcohol.
n r
Y ork . .Tun 19. F re a k font t ire s
4p to  n h n u n l in  th e  c o m in g  m u -
c;t nil fllgn fo r  th e  olet t io n  o f  a
a n d  1 t b r i ­ officer?* of G r t  t i te r
’o rk , \ ll loll 1?* a l re a d y n n in g
discniKffPtl. W h ile  I 'la tr iC t At to r -
•rom e. w ho is g v n o rn lly re g a rd e d
«»f tiu •p n * ?lb illth 's” u n d e r  co n -
•f th e  1•uhllc zo rv ic i1
r  p riz e  1o r o r ig in a l i ty .
1* a w n rd c i 1 to  t h e  g ro u p
in a r e  pi a n n lu g  to  n t -
irm v o f  T‘n m tn a n y . T h e
Ive p o in t o f  t h e i r  a t -
s id e r a t io n  b y  T a m m a n y  fo r  t h e  m a y o r ­
a l t y  n o m in a t io n  h a s  In tro d u c e d  th e  
n o v e lty  o f  n p u b lic  d e b a te  w ith  so m e 
fo u r  th o rn  a n d  n r m o re  o f  h is  c o n ­
s t i t u e n ts ,  o th e r  “ d a r k  h o rs e s ’* h a v e  
a n ig h t  to  a t t r a c t  p u b lic  fa v o r  by d e -  
n m in c in g  Ur  p o lice  a n d  th e  p r e s e n t  
a d m in is tr a t io n  o 
c o r p o ra t io n s .  The 
h o w e v e r, m u s t tie 
o f  re fo rm e r s  w h 
te m p t  th e  o x e r th  
p r in c ip a l  o b je c t 
la c k  is to  he th e  a lle g e d  e x t r a v a g a n c e  
o f th e  p re s e n t c i ty  a d m in is t r a t io n  a n d  
th e  h ig h  ta x e s  th a t  p re v a il . It Is re c -  
•m nb .’ d a s  1 d ifficu lt m a t t e r  to  a m u s e  
th e  o r d in a r y  c it iz e n  t "  th e  p i lc h  o f  e x ­
c ite m e n t n e c e s s a ry  to  b r in g  a b o u t  a p o ­
li tic a l  re v o lu t io n  by  p r e s e n t in g  th e  d ry  
f a c ts  o f a c i ty  b u d g e t, b u t so m e  g e n iu s  
a m o n g  tin- r e fo rm  fo rc e s  1 a s  ro n c e iv e d  
th e  b r i l l ia n t  id e a  o f d r a m a t iz in g  th e  
ta x  r a te  a n d  p re s e n t in g  th e  p ro d u c tio n  
a t v a r io u s  lo ca l p la y h o u s e s  fo r  th e  
m o re  c o n v in c in g  im p re s s io n  o f  v o te rs . 
It Is a n n o u n c e d  th a t  th is  p la n  Is  to  be 
a d o p te d  a n d  t h a t  th e  t h r i l l in g  m e lo ­
d r a m a  o f th e  w oes a n d  a d v e n tu r e  o f 
F a t h e r  K n ic k e rb o c k e r  a n d  h is  b e a u t i f u l  
B o ro u g h ' d a u g h te r s ,  th e  w iles  a n d  p lo ts  
o f t h e  v il lla n  T a m m a n y  a n d  th e  h e ro ic  
re s c u e  o f  t h e  m a id e n s  b y  th e  c h a m ­
p io n s  o f  r e fo rm  w ill h e  p o r t r a y e d  b e ­
fo re  th e  fo o tl ig h ts  d u r in g  th e  l a t e  s u m ­
m e r  a n d  e a r ly  fa ll. N ew  Y o rk e rs , a l ­
w a y s  p in in g  fo r  a  fre sh  s e n s a tio n , 
h a v e  ta k e n  k in d ly , e v e n  h i la r io u s ly ,  to  
t h e  p ro p o se d  p la n  w h ich  p ro m is e s  to  
a t t r a c t  a t t e n t io n  ev e n  If It d o e s  n o t 
p ro d u c e  v o tes . I f  th o  n ew  m e th o d  o f 
c a m p a ig n in g  p ro v e s  su c c e s s fu l  it m ay  
r e s u l t  in  a n  e r u p tio n  o f e le c t io n e e r in g  
d r a m a s  w ith  r iv a l  c a n d id a te s  fo r  office 
p la y in g  th e  s te l la r  p a r ts .
*  *
N e w  Y ork  u s u a l ly  r e g a r d s  w ith  c o m ­
p la c e n c y  c r it ic is m  o f  s h o r tc o m in g s  in 
i ts  m a n n e rs ,  c u s to m s  o r  h a b i t s  o f life, 
1 u t  It h a s  b ee n  ro u se d  to  v e ry  re a l  In ­
d ig n a t io n  t i ll s  w eek  by  th e  c h a r g e  m a d e  
b y  a p h y s ic ia n  In a  p u b lic  a d d r e s s  th a t  
s e v e n ty - e ig h t  p e rc e n t o f  th e  c h i ld re n  
in i t s  p u b lic  sch o o ls  w e re  s u f f e r in g  in 
m e n ta l  d e v e lo p m e n t fro m  th e  e f fe c ts  o f 
d r in k in g  c i th e r  on  th e  p a r t  o f t h e  c h i l ­
d re n  th e m s e lv e s  o r  o n  t h a t  o f t h e i r  p a ­
r e n ts .  C ity  offic ia ls , in c lu d in g  th e  s u ­
p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls , th e  h e a d  o f  th e  
h e a l th  d e p a r tm e n t  a n d  o ff ic ia ls  o f  th e  
S o c ie ty  fo r  th e  'P re v e n tio n  o f  C ru e l ty  
to  C h ild re n  In d ig n a n t ly  d e n y  t h a t  a n y  
su c h  s t a t e  o f  a f fa i r s  a s  is  c h a r g e d  by  
D r. 'M rX lc h o l e x is t s  a m o n g  th e  schoo l 
c h ild re n . R e p o r ts  o f  th e  s c h o o ls  fa ll j  
in d ic a te  a  s in g le  i n s ta n c e  o f  c h i ld re n  
s h o w in g  th e  e f fe c ts  o f d r in k  a n d  a n  e x ­
a m in a t io n  o f  10.000 c h ild re n  w h ic h  is 
now  b e in g  c a r r ie d  on  to  d e te r m in e  th e  
t r u t h  o r  fa ls i ty  o f th e  c h a r g e  s h o w s  
t h a t  o n ly  a  v e ry  s m a ll  p e r c e n ta g e  of 
schoo l c h ild re n  a r e  a llo w e d  to  to u c h  
ev e n  b e e r  o r  l ig h t  w in e s  a n d  th e s e  a r e  
fo u n d  ch ie fly  a m o n g  th e  fo re ig n  p o p u ­
la tio n  w h o  a r e  s im p ly  fo llo w in g  o u t  th e  
c u s to m  o f t h e i r  n a t iv e  la n d s  In t h i s  re  
s p e d .  V a r io u s  s c ie n t i s t s  a ls o  h a v e  
a r is e n  to  a s k  th e  o f fe n d in g  p h y s ic ia n  
w h o  m a d e  th e  r e m a r k s  t h a t  h a v e  
a ro u s e d  F a t h e r  K n ic k e rb o c k e r ’s  ire  
how  he e x p la in s  th e  h ig h  g r a d e  of 
s c h o la r s h ip  m a in ta in e d  in  G e rm a n y  
w h e re  it is a v e ry  g e n e ra l  c u s to m  fo r 
b o y s  a n d  g i r l s  in  th e i r  e a r ly  t e e n s  to  
jo in  w ith  o th e r  m e m b e rs  o f  t h e  fa m ily  
In d r in k in g  b e e r . So f a r  n o  a n s w e r  
h a s  b een  fo r th c o m in g . T h e  o n ly  c o n ­
so la tio n  le f t  to  th e  p ro fe s s io n a l g e n t le ­
m a n  w ho  m a d e  th e  r a s h  a s s e r t io n  is 
t h a t  h e  h a s  su c c e e d e d  In w h a t  m a n y  
c a u s tic  c r i t ic s  h a v e  fa ile d  to  a c c o m ­
p lish , t h a t  Is in b r in g in g  d o w n  o n  h is  
h e a d  th e  w r a th  o f  w h a t is  o rd in a r i ly
A Refrigerator I t  not a  Luxury 
H I* a Necessity and an 
economical one at tha t
JIM
FATTEN UP YOUR NERVES
Ant your nerve* nil frazzled and worn to loose ends ? Are you sulferliiM from m-ivoui. exhaustion, lost vitality, weaknesses, dltu vision, impaired memory, dlz/.in* sH or In nubility V Are you pule and sallow, broken down, tired, sleepless ; a nervous, mental or 
physical wreck V Would you bo strong and vigorous? 
Our Louie aud strength maker
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Berrios
will not make you young again, but will make yoa strong aviim. This preparation actually puts youthful vigor, vim and vitultty into the nerve centres, feeds the brain, mukrs solid iiiiisrle, and new, rich, red blood. We have proved it lo thousands.
A single package vitalizes, strengthens, uplifts. The good results are permanent. It produces reui, no 1 artificial strength, the kind Unit lusts.Price, $1.00 per package, mulled postpaid, In a plain 
wrapper with formula and full directions.
OI.I) T I I E  N M IT II  I ’O. .Established 
BE LIABLE bit Bfosd si.. Boston* Muss, m tow
SMITH'S  
BUCHU 
LITHIA  
KIDNEY  
PILLS '
SICK KIDNEYS
bladder Diseases, all forms of 
ltheumutism relieved and cured.
Iteliable, endorsed by leading 
physiclaus; safe, effectual. It®- 
suits lasting. On the market 16 
years. Have cured thousands. 100 
pills in original glass package, boo. 
Trial boxes, 60 pills, 2S cents. All 
druggists or mailed postpaid.
HERE IT  IS
The 1909
M IA  US
Will Suit You
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Power Increased-Spead Increased
T b il e tg iu e  pasted  tho experim ental stage  
lon g  si#ice. . __A s  tuple. Sr io ig  and Smooth-running Engine 
a)vLa\.- loam lor business.
In c iea sin g  yearly iu sa ’e i ,  popularity aud  
efficiency.
11  ha- hosts o f friends and we do not need  
ex to l its  met its ,  we leave it  w ith >ou u> judge.
We have all size* iu stock , w ith all repairs, 
su p p lies , etc . C om petent n n ch au ics  for re­
pairing  any m ake ••! engine, 
bend us your work, we c*u pleas® you.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e  &  H ix  W h a r f
T e« . 153-3
VOTAitY PUBLIC J l M ICJfc. OF 1UX IK ACS
O u r “ G U R N E Y ” 
Refrigerators
HY ACTUAL E X P E R IE N C E
ONLY USE
Two 10c pieces ef Ice a Week
Think what this saves from spoiling by 
this little expenditure.
The first cost is very little. W e can 
furnish Good Refrigerators from
3 9 . 7 5  U p
KALLOCH FURNITURE CO.
R O C K L A N D . M A IN E
th o  m o st In d iffe re n t c i ty  In th e  c o u n ­
try .
*  *
In th e  d isc u ss io n  t h a t  h a s  b e e n  g o in g  
on  h e re  re c e n t ly  o v e r  t h e  In c re a se d  
c o s t  o f l iv in g  a n d  i ts  c a u s e s , th e  f a c t  
h a s  b een  b r o u g h t  o u t t h a t  h e a l th  I ts e lf  
h a s  In c re a se d  g r e a t ly  in c o s t a lo n g  
w ith  o th e r  n e c e s s it ie s  of life  C o n c e r t ­
ed  a c t io n  oti th e  p a r t  o f  th e  p h y s ic ia n s  
o f th e  c i ty  h a s  ra is e d  th e  p re v a i l in g  
c h a rg e  fo r  th e  d o c to r ’s  s e r v ic e s  fro m  
th re e  d o l la r s  to  five fo r  th e  f i r s t  v is it 
a n d  fro m  tw o  to  th r e e  f o r  s u c c e e d in g  
ca lls . T h e  m e m b e rs  o f th e  m e d ic a l  p ro ­
fe ss io n  e x p la in  th a t  th e y  h a v e  b een  
fo rced  to  tftk e  th is  a c tio n  b e c a u s e  th e y  
th e m s e lv e s  p a y  m o re  fo r  e v e ry th in g  
t h a t  th e y 'b u y . L ik e w ise  th e  c o s t  o f  a t ­
te n d a n c e  a n d  su p p lie s  fo r  in v a l id s  is 
s te a d i ly  In c re a s in g . T h e  r e p o r t  o f  th e  
F lo w e r  H o s p ita l , th e  le a d in g  h o m e o ­
p a th ic  in s ti tu t io n  in  th e  c i ty , s h o w s  
th a t  th e  a c tu a l  e x p e n se  o f  c a r in g  fo r  
p a t i e n t s  h a s  a d v a n c e d  m o re  t h a n  th r e e  
p e r c e n t  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  a n d  th e  
In c re a se  In so m e o th e r  in s t i t u t i o n s  fo r  
th e  s ic k  is  c o n s id e ra b ly  g r e a te r .  W h ile  
t i lls  a d d i t io n a l  o u t la y  is b o rn e  b y  th e  
h o s p i ta ls  a n d  n o t  b y  t h e i r  p a t ie n ts  
m a k e s  n e c e s s a r y  in c re a s e d  c o n t r ib u ­
t io n s  to  s u p p o r t  th e se  I n s t i tu t io n s  a n d  
is  la rg e ly  a t t r i b u t a b l e  to  t h e  In c re a se d  
c o s t  o f th e  k ee p  a n d  m e d ic in e s  o f  In ­
v a lid s . A d d ed  to  th e  h e a v y  a d v a n c e s  
In th e  p ric e s  o f  re n ts , fo o d s tu ffs , a n d  
o th e r  I tem s , In t h e  c o s t  o f  liv in g , it is 
d is c o u ra g in g  to  th e  N ew  Y o r k e r  t<» 
le a rn  t h a t  ev en  s ic k n e ss  is  a  lu x u ry  
th a t  m a y  soon b e  b ey o n d  h is  m e a n s , 
r ,  t?
T h a t  A m e ric a n  ta le n t  in th e  Held >f 
m u s ic a l  c o m p o s it io n  is n o t c o n fin e d  e n ­
t i re ly  to  m u s ic a l  c o m e d ie s  is sh o w n  by  
tin* s u c c e s s  o f a  N ew  Y o rk  c o m p o se r . 
H e n ry  K. H a d le y , in  w in n in g  th e  prDi* 
o ffe re d  by  th o  N a tio n a l F e d e r a t io n  o f 
M u sic a l C lu b s  fo r  th e  b e s t s e t t i n g  fo r  
a  s e r io u s  w o rk . T h e  o th e r  p r iz e  w in n e r  
In th is  c o m p e ti t io n  w a s  a ls o  a n  A m e r i­
c a n , A r th u r  S h e p e rd , fo rm e r ly  d i re c to r  
o f  th e  S a lt  L a k e  C ity  O r c h e s tra .  B o th  
th e s e  m e n  re c e iv e d  th e i r  m u s ic a l  e d u -  
c a t lo n  in  th e  U iflted  S ta te s ,  b e in g  
g r a d u a te s  o f  th e  N ew  E n g la n d  C o n s e r­
v a to r y  o f  M u sic  a t  B o sto n . I t  Is a  c u ­
r io u s  fa c t  t h a t  so  m u ch  a t t e n t io n  Is d e ­
v o ted  to  fo re ig n  a r t i s t s  a n d  c o m p o se rs  
o f  t iie  g ra n d  o p e r a  schoo l in  t i lls  c o u n ­
t r y  t h a t  th e  w o rk  o f t a le n te d  n a t iv e  
c o m p o s e rs  o f te n  p a s se s  p r a c t ic a l ly  u n ­
n o tic e d . A g ro u p  o f  y o u n g  A m e r ic a n s  
Is c o m in g  fo rw a rd , h o w e v e r, m o s t  o f 
th e m  o f  N e w  E n g la n d  t r a in in g ,  w h o  
a r e  w in n in g  th e  re c o g n it io n  o f  th e  f o r e ­
m o s t m u s ic a l  a u th o r i t i e s  o n  b o th  s id e s  
o f  th e  A tla n tic . I t  s e e m s  p o ss ib le  t h a t  
In t im e  It m a y  c e a s e  to  b e  n e c e s s a r y  to  
Im p o r t  o p e r a s  a m i o p e r a  s in g e r s  fro m  
E u ro p e  a n d  th e  m illio n s  n o w  d e v o te d  
to  th i s  iturpo.se e v e ry  y e a r  m a y  b e  e x ­
p e n d e d  o n  h o m e e n te r p r i s e  in  a c c o rd  
a n c e  w ith  th e  p r in c ip le s  a d v o c a te d  b y  
M essrs . A ld ric h  a n d  P a y n e .
*  *
A f ig u re  u n iq u e  In th e  c h u r c h  h is to r y  
o f  th e  c i t y  a n d  o n e  o f  th e  lu s t  p ro f e s ­
s io n a l r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  r a p id ly  
p a s s in g  o c c u p a tio n  of b e l l - r in g e r  h a s  
Ju s t b een  lo st to  N ew  Y o rk  in  th e  p e r ­
son  o f A lb e r t  M eis lah m , w h o  e v e r  s in c e  
1879. th a t  is  fo r  t h i r t y  y e a r s ,  h a s  r u n g  
th e  c h im e s  o f  th e  fa m o u s  old  T r in i ty  
O h u rc h  a t  e v e ry  r e g u la r  s e r v ic e  a n d  o n  
m a n y  s p e c ia l  o c c a s io n s . T h e  la s t  o f  
th e s e  sp e c ia l o c c a s io n s  o n  w h ich  h e  
p la y e d  th e  c h im e s  w a s  w h e n  T h e o d o re  
R o o sev e lt s e t o u t on h is  A f r ic a n  h u n t .  
H is  se le c tio n  fo r  th a t  o c c a s io n , g iv e n  a s  
th e  o u tb o u n d  s te a m e r  w a s  u h r e a s t  o f 
th e  c h u r c h  w as, “ G u id o  m e, O h  T h o u  
G r e a t  J e h o v a h , p ilg rim  to  a  fo re ig n  
la n d ."  H e  lia s  been  a s s o c ia te d  w ith  
m a n y  o th e r  fa m o u s  h a p p e n in g s ,  h a v in g  
ru n g  th e  c h im e s  a t  th e  u n v e i l in g  o f  tin* 
S ta tu e  «»t' s ib e r ty ,  tin* o p e n in g  o f  t iie  
l tro o k ly n  B rid g e , w h ich  w a s  th e  firs t „o 
c o n n e c t M a n h a tta n  w ith  L o n g  Is la n d , 
th e  c e le b ra tio n  h e re  o f  Q u e e n  V ic to r ia ’. 
D iam o n d  J u b i le e  a n d  m a n y  o th e r  
e v e n ts  o f n a t io n a l  a n d  in te r n a tio n a l  
im p o r ta n c e . O n e  d u ty  e v e ry  y e a r  
w h ich  lie n e v e r  m issi-d  w a s  th e  r in g in g  
o u t  o f  th e  old  y e a r  a n d  th e  r in g in g  in  
o f  th e  n ew , a n d  fo r  n e a r ly  a  th i rd  o f  a  
c e n tu r y  h e  b u s  d o n e  th i s  to  th e  a c ­
c o m p a n im e n t o f  th e  to o t in g  h o rn s  «.f 
th e  c e le b ra tin g  c ro w d s  in  th e  s t r e e t  b e ­
low  It  is  f a r  fro m  a  s e n i in ie n tu l  r e a ­
son . h o w e v er, w h ich  h u e  led  to  th e  r e ­
t i re m e n t  o f  M r. M eis lah m , fo r  h is  g re a t  
w e ig h t b u s  m a d e  th e  c l im b in g  o f  th e  
e ig h ty -o n e  s te p s  to  th e  k e y b o a rd  o f  th e  
c h im e s  a n  a lm o s t iu ijs is s ib le  a c c o m ­
p lish m e n t. H e  w a s  b o rn  in  th e  s h a d o w  
o f T r in i ty  w h ich  th e n  w a s  th e  lo f t ie s t  
s t r u c tu r e  in  th e  c ity . N ow  i ts  h e ig h t  is 
looked  u p o n  a s  in s ig n if ic a n t
L o n g a  e re .
M ILK M EN  M U ST R E G IS T E R
N ew  Law  Goes In to  Effect Ju ly  u t —P e n ­
a l ty  of N ot C om ply ing  I# $50.
All d e a le rs  In m ilk  a n d  c r e a m  w ill 
p le a se  n o te  t h a t  C h a p te r  3f» of tin* p u b -  
[ Me L a w s  o f  1909. w h ich  g o es  In to  effec t 
th e  firs t o f J u ly ,  re q u ir e s  th e m  to  r e g ­
i s te r  w ith  th e  C om  m i 
c u l tu re ,  a n d  o b ta i:
1st r a tio n , w h ich  ; 
c o n sp ic u o u s  p lac e  
fro m  w h ich  s a le  <1 
th e  n u m b e r  place* 
o th e r  v eh ic le . A] 
r e g is t r a t io n  w ill i 
C o m m iss io n e r  up  
p e rso n s  to  w hot 
sh o u ld  p ro m p tly  s< 
t h a t  th e s e  b la n k s  
a n d  th e  a p p llc u th
slide
1 a e e r t l lh
1 01 a g r i -  
'l l te  o f re g -
din 11 b e  ,m ste d  In a
in th e  s to iv o r  d ep o t
r  su p p ly  Is m a d e .a n d
i on th e w a g o n  o r
ip ile a tlo n b la n k s  fo r
0 furn ish* •d h y  th e
m re q ti. ?*t a n d  a ll
1 th i s  h iw a p p lie s
Mid In the!!r n a m e s  so
m ay  he fu rn is h e d
•ns rw 'H v t •d a s  e a rly
fu ll t* x t o f th e  law
•ry p e rsm 1 w ith  th ew ill b e  sen t 
c e r t if ic a te , a m i a lso  to  a n y  o n e  w h o  t«*- i 
q u ire s  It.
S ec tio n  4, w h ich  re la te s  p a r tic u la r ly  
to  th e  r e g is t r a t io n , r e a d s  a s  follow.*; 
“ A ny p e rso n , firm , c o r p o ra t io n , a s s o ­
c ia tio n  o r  so c k  ty  w h o  s h a ll  soil 
o r  d e l iv e r  m ilk  o r  c r e a m  to  an y  
p e rso n  fro m  a w ag o n  o r  o i l ie r  om ivey- 
an e c . d ep o t o r  s to re , o r  w h o  s h a ll  se ll 
o r  d e l iv e r  m ilk  to  a  h o te l, r e s ta u r a n t ,  
b o a r d in g  h o u se  o r  a n y  p u b lic  p lace , 
s h a ll  be c o n s id e re d  a  m ilk  d e a le r  
w ith in  tin* m e a n in g  o f  th i s  a c t ,  a n d  
sh a ll on o r  b e fo re  th e  firs t d a y  j»r A pril 
in e a c h  y e a r  r e g is te r  w i th  t h e  c o m ­
m iss io n e r  o f  a g r ic u l tu r e ,  f u r n is h in g  
su c h  In fo rm a tio n  a s  m a y  be re q u ire d , 
u p o n  b la n k s  Issued  a n d  fu r n is h e d  by 
s a id  c o m m iss io n e r  o f  a g r ic u l tu r e  to  
su c h  p e r so n s  a s  m a y  r e q u e s t  th e  sam e . 
A nd e v e ry  su c h  r e g is t r a t io n  s h a l l  e x ­
p ire  A p ril f irs t, n ex t a f t e r  i t s  Issu e  am i 
s h a ll  he g iv en  o n ly  to  t h e  m ilk  d e n ie r  
o w n in g  o r  le a s in g  th e  v e h ic le  o r  p lac e  
fro m  w h ich  s a le s  o r  s u p p l ie s  a r e  to  he 
m ad e , a n d  s h a l l  n o t b e  t r a n s f e r r e d .  
U pon re c e ip t  o f  tin* a p p l ic a t io n  fo r  r e g ­
i s tr a t io n ,  c o n ta in in g  th e  In fo rm a tio n  
re q u ire d , th e  c o m m is s io n e r  s h a ll  is su e  
to  s a id  a p p l ic a n t  a  c e r t i f ic a te  of r e g is ­
t r a t io n . w h ich  c e r t i f ic a te  s h a ll  h e  p o s t­
ed  in  a  c o n sp ic u o u s  p la c e  In th o  s to re  
o r  d e p o t fro m  w h ich  s a le  n r  su p p ly  is 
m ad e , a n d  th e  n u m b e r  o f  ti ie  c e r t i f i ­
c a te s  o f r e g is t r a t io n  fo r  e a c h  w agon  o r  
o th e r  v eh ic le  s h a ll  lie p lacet! In a  c o n ­
sp ic u o u s  p la c e  on  s a id  w a g o n  o r  o th e r  
v eh ic le . S h o u ld  a n y  p e rso n , firm , c o r ­
p o ra tio n . a s s o c ia tio n  o r  s o c ie ty  d e s ire  
to  bec o m e a  m ilk  d e a le r , a s  p ro v id e  1 
b y  th i s  sec t km , b e fo re  th e  firs t d a y  o f 
A p r il in  a n y  y e a r , h e  o r  th e y  s h a ll, 
p r io r  to  e n g a g in g  in  th e  b u s in e s s , r e g ­
i s te r  w ith  th o  c o m m is s io n e r  o f  a g r lc u l  
t u r e  in th e  sa m e  m a n n e r  a s  h e r e in b e ­
fo re  p ro v id ed , fo r e a c h  p la c e  o r  v eh ic le  
fro m  w h ich  s a le  o r  su p p ly ' is to  be 
m ad e . A ny  d e n ie r  w h o  n e g le c ts  o r  r e ­
fu s e s  to  r e g is te r  w ith  t iie  c o m m iss io n ­
e r  o f  a g r ic u l tu r e ,  o r  to  jMist c e r t i f ic a te s  
o f  r e g is t r a t io n  in th e  s to r e  o r  d ep o t 
fro m  w h ic h  s a le  o r  s u p p ly  Is m a d e , o r  
to  p o s t th e  n u m b e r  o f  t h e  c e r t i f ic a te  
o f r e g is t r a t io n  on th e  w a g o n  o r  o th e r  
v e h ic le  fro m  w h ich  s a le  o r  s u p p ly  Is 
m ad e , a s  p ro v id e d  iu  th i s  s e c tio n , fo r ­
fe its  f if ty  d o l la r s  to  ho re c o v e re d  In a n  
a c t io n  o f  d e b t to  be p ro s e c u te d  in th e  
n a m e  o f  th e  S ta t e  by  th e  co u n ty ' a t t o r ­
ney  fo r  th e  c o u n ty  In w h ich  s u c h  v io ­
la t io n  o f  th is  s t a t u t e  h a s  o c c u rre d , h u t 
th e  p ro v is io n s  o f th is  s e c tio n  s h a l l  n o t 
a p p ly  to  m ilk  o r  c r e a m  d e liv e re d  * 
c re a m e ry  o r  b u t t e r  o r  c h e e s e  fa c to ry .
“ A ll p ro v is io n s  o f  la w  n o w  e x is t in g  
re q u ir in g  th e  l ic e n s in g  o f  m ilk  d e a le rs  
a s  th e y  a r e  k n o w n  u n d e r  th is  se c tio n  
s h a l l  b e  a n d  hereb .v  a r e  re p e a le d  w hen 
th is  a c t  s h a ll  t a k e  e f fe c t .’’
A NOVEL IN T R O D U C T IO N .
T h e  D r. H o w a rd  C o m pany ' h a v e  o n - 
stored  in to  a n  a r r a n g e m e n t  w ith  C. II 
P e n d le to n ’s  d r u g  s to re ,  by  w h ich  a 
sp e c ia l  in t ro d u c to ry  o ffe r  w ill b e  m ad e  
o f  i!5 c e n t s  o n  th e  GO c e n t  s ize  o f  th e i r  
c e le b ra te d  sp ec if ic  fo r  th e  cun* o f  c o n ­
s t ip a t io n  a n d  d y sp e p s ia .
So re m a rk a b ly ' su c c e s s fu l  h a s  D r 
H o w a rd ’s  sp ec if ic  b e e n  in  c u r in g  c o n ­
s t ip a t io n . d y s p e p s ia  a n d  a ll  fo rm s  o f 
l iv e r  tro u b le , t h a t  C .H . P e n d le to n  w ill 
r e tu r n  th e  p r ic e  p a id  In e v e ry  c a se  
w h e re  It d o e s  n o t g iv e  re lie f.
H e a d a c h e s , c o a te d  to n g u e , d iz z in e s s , 
g a s  o n  th e  s to m a c h , s p e c k s  b e fo re  th e  
ey e s , c o n s t ip a t io n  a n d  a l l  fo rm s  o f m a ­
la r i a  a n d  l iv e r  .tro u b le  a r e  so o n  c u re d  
b y  th i s  sc ie n tif ic  m ed ic in e .
C. II . P e n d le to n  h a s  b ee n  a b le  to  s e ­
c u r e  o n ly  a  lim ite d  s u p p ly ,  so  e v e ry o n e  
w ho  w ish e s  to  b e  c u re d  o f  d y s p e p s ia  o r  
c o n s t ip a t io n  s u o u ld  c a ll  u p o n  h im  a t  
o n ce  o r  se n d  h im  i!G c e n ts  b y  m all, an ti 
g e t  60 d o se s  o f  th e  b e s t  m e d ic in e  e v e r  
m ad e , on  th i s  sp e c ia l  h a l f  p r ic e  i n t r o ­
d u c to ry  o ffer, w ith  a  p e r s o n a l  g u a r a n ­
te e  to  r e fu n d  th e  m o n ey  if  th o  specific  
d o es  n o t c u re .
F o le y  s H o n e y  a n d  T a r  Is e sp e c ia lly  
re c o m m e n d e d  fo r  c h r o n ic  t h r o a t  a n d  
lu n g  tro u b le s  a n d  m a n y  s u f f e re r s  from  
b ro n c h it is , a s th m a  a n d  c o n su m p tio n  
h a v e  fo u n d  c o m fo r t  a n d  re lie f , b y  u s in g  
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r .  S old  by' a ll 
d ru g g is ts .
W I lu  W A N T S  IT ?
Frank H. Ingraham
A tturm y and Counsellor at Law 
445 1*2 Main St., Rockland, Ma.
kiitrance N ex t D oer to Car S tation  
Telt-phou® cuunecuuu
L . R. C A M P B ELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
S p e c ia l  a t t e n t i o n  to  P r o b a t e  m a t t e r s
1 l l lU k U C K  STREET
{ ’Mil and s®** us— we will dem onstrate It 
to  you. 2 1-2 H. P. will develop ;t 1 - 2
I l i .  P ; 4 1 2 11. P. will develop 8 1-2*11.P . ;
1 aud H 1-2 11. P. 8 1-4 H P ., aud -o> m  up 
the hue. We stand behind thi* s ta te ­
m ent.
■ It you want power as we ll as a ll other 
qua lities, BUY THE “  KNOX,”  the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CA M D EN , M A IN E, U. S. A.
Rockland Branch"90 Sea Street
F a c i a l  M a s s a g e  
S h a m p o o i n g  
S c a l p  T r e a t m e n t  
M a n i c u r i n g  a n d  
C h i r o p o d y
M R S .  J .  E.  RAY E
M a in  S tre e t
Over Norcros* Corner Drug Rto'i
T h o  U n ite d  S ta te s  C iv il S e rv ic e  C om - 
mlMsion a n n o u n c e s  t h a t  o n  S a tu rd a y , 
Ju ly ’ 3 u n  e x a m in a t io n  w ill be h e ld  al 
S o u th  W a r r e n  fo r  th e  p o s itio n  o f  fo u r th  
c la s s  p o s tm u s tc r  o f  c l a s s  (b ) a t  E a s t  
W ald o b o ro . A p p lic a tio n  fo rm s  a n d  fu ll 
in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  tin* re q u ir e ­
m e n ts  o f  th e  e x a m in a t io n  c a n  bo s e ­
c u r e d  fro m  E a s t  W a ld o b o ro  p o sto itlce  
o r  fro m  tin? l T. S. C iv il S e rv ic e  C o m m is ­
s io n , W a s h in g to n , D. C
If you arc particular 
about your flour, here is one 
just made for you.
M nile from  r ic h r s t  O h io  w h e a t, s to red  
in  S e a le d  ta n k s  a n d  c le a n e d  n u m b e r­
less  tim e s  b efo re  Rrindinp;. T e s te d  
e v e ry  h a lf  h o u r a t  th e  m ills .
I t m a k e s  th e  w h ite s t , lig h te s t, 
m o s t a p p e tiz in g  b re ad  in  th e  
w orld .
W il l ia m T e l l
F !o y r
ANSTED A BtIRK COMPANY, Mil!,™.
Spring fir Id, Ohio
For Sale at Your Grocer’s
L N. L IT T L E H A L E
KNOX r o l ’NTY.— In Court of Probate held 
at Rockland on tlio 15th day of Juno. 1909.
I.. It. Campbell, guardian of WMIUoo A. 
Singer, of Thomaston, in Haiti County, having 
presented hi* 11 nal account of guardianship of 
naid ward for allowance:
OKitRKKD. That notice thereof ho given, 
three weeks *ucce*nively in The Courier 
Gazette, printed in Knckiaud In mild County, 
that all persons lute rented may attend a t a 
Probate Court to be held a t Rooklaml on the 
20th tlay of July next, and allow cauae. if any 
they have, why the nuld account should not 
ho allowed.
EDWARD C. l ’AYSON, Judge.
A true copy.—A ttes t:
50-62- M CLARENCE D. PAVSON. Register.
KNOX C< H’NTY.—In Court of Probate hold a t  
Rockland, on the 15th day or June, A. D. 1909.
David n. Hall, adm inistrator on the estate 
of G ertrude H Ileal, late of Hope, In said 
County, deceased, having presented Ids llrst 
account of adm inistration of said estate for al 
loxvance;
MHi'Kitr-P, That notice thereof ho given, three 
weeks successively , in Tho Courier-Gazette, 
printed In Rockland in said Countv,that all p er­
sons interested may a ttend  at a Probate Court 
to he held at Rockland,on the 20 th day of July 
next, aud itiiow cause, if any they have, 
whv the said account should not he allowed.
‘EDWARD C. PAVSON, Judge of Probate,
A true copy.—A ttest *
50-52-54 CLARENCE D. l’AYSON. Register.
STATE OF MAINE.
lvM»X SB.
At a Probate Court hold a t Rockland, in and 
for said County of Knox, on the 16th day of 
June, in tho year of our Lord one thousand, 
nine hundred and nine.
A certain instrum ent, purporting to he the 
last will and testamvnt of Mary C. Caiver, late 
of Rockland, in said County, having been pro 
(tented for probate :•
OiiDKitFD That notice thereof ho given to all 
persous interested, by causing a copy of this 
Order to l»e published three weeks successively 
In The Courier-Gazette, a newspaper published 
ut Rockland, In said County, Lliai they may ap* 
Prohato Court to he held at Rockland,pear a a ;
the petit toner should not h® grunted
EDWARD C. PAVSON. JitUge of Probate. 
A true oopy, A tte s t:
60-52-64 CLARENCE I).PAVSON, Register,
STATE OF MAINE.
Knox ss.
At a Ptohate Court held a t Rockland in and 
for said County of Knox, oil tlio 16th day 
of June, iu the year of our laird 0110 thou­
sand nine hundred and niuo.
Maurice Lester Grafton «>t W arren, in said 
County, having petition* d tins court for change 
ot name from M aurice Lester Grafton to 
Maurice Lester Kulloch :
Ordered.that notice thereof be given toall per­
sons interested, by causing a copy of tills Order 
to he published three weeks successively 
in I lie Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rocklund 111 said county, that they may ap ­
pear at a Probate Court to lie held at Rockland, 
in and for said county, on the 20lh day of 
July,.] A. D. 1909, a t nine o'clock III the fore­
noon, and show cause,if any tlu-y have, why the 
prayer of the petitioner should not he granted.
EDWARD C. PAYhON. Judge of Proh.it*.
I ’a lu l s  o f  T I ioimun  W M lack|M ile.
The Nubucriber given notice th a t  he has been 
appointed adm in istrato r witli tiie will annexed 
of Thom as \V. Stackpole, late of Thom istou, 
deceased, testate.
All persons indebted to  said estate  will please 
m ake paym ent thereof im mediately and all 
persons having claims against said estate  will 
plttnho present Maine to  the subscriber.
Notice ts also given th a t the subscriber will 
be nt the office of suid Stackpole on Gr* on 
S treet, in Thom aston, on Monday, Wednesday 
and t* r id a j afternoons from  2 to 4 p* <n. dm tng  
the m onth of Ju n e  for the aforesaid purposes, 
when* paym ents may lie made or they may Iki 
m adcat inv office in dockland, It) School S treet.
RODNEY 1 THOM PSON.
NOTICE
CITY OFROCKLAND
c h a p t e r  7b l a w s  o k  1000
An Act to  prohibit expectoration or sp itting  
in certain  Public Places and Conveyance. 
SECTION 1 - No person shall expectorate or 
spit’on any public sidewalk, o r public s tree t 
crossing, or cross w alk, or, except In recept­
ion p r o v id e d  fu r  t h e  jm rpoH o, u p .  11 t h e  ilo o r  
a c t
a n y  l e c t u r e  o r  m u s ic  U  . iu  un y  fer ry b -o tt
in any oily or tow 
court room, in any f tor, 
brary  or museum, in
tv court house or 
y , fn any public li- 
church  or thea tre, in
-amhnat.iu any railroadcar,except a mucking 
car, in any stree t o r in ter-u rban  railway car, 
in any railroad or railw ay station, or waiting 
room or on any sidewalk or platform  connect­
ed therew ith.
SECTION 2 -W hoever violates any provi­
sion of this net shall tie punished by a tine of 
not k io rethan  tw enty dollars.
Approved March lu, 1909.
Maine Central B. Ft.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN *
In  Effect O c to b e r 6, 190R
7 .0 0 n  m . Sundays only, for Portland,'^Ros- 
tnn and way «tations, except ferry transfer
Woolwich to Hath.
5 .1 5  a . m .  week days for Rath. Brunswick 
t^w isun Hanger. Portland ar.d Boston, a1
living in Boston nt 12.36 p. n».
8 . 0 0  a . m . week davs for Bath. Rrnnn- 
wic . Lewiston. Augusta. W atervllle, Bangor, 
Portland and Ronton, arriv ing  In Boston a t
4 P. m.
1 .4 5  p . m .  for Bath, Brunswick, Lewiston 
”  atervliie, Portland and Boston at 9.06 p .m  
TRAINS ARRIVE:
I 0 .4 0  a . m . Morning train  from Portland, 
Lewiston ami Wateryilto.
4 * 5 5  p. m . from Boston, Portland, Ix?wis-
tTand ami Lewiston, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
5TIY1R. P E M A Q U ID :
Steamer Pemaqnht leaves Ib ckland Tuesday* 
and S aturdays at fl a. m for Mt. Desert Ferry 
via North Haven and Htonlncrton and Thurs­
days at da . 111. for Mt. I Miser t Ferry via (’as tine, 
Sargentvllle and Bronklin.
MORRIS MCDONALD. Vice Pres A Gen.Mgr.
K. K. BOOTH HY. General Passenger Agent.
SIC K  H EA D A C H E
S our S to m a ch , H e artb u rn , C anker Sore 
M outh Cured Hy M i-o-na
Kick h e a d a c h e s  a r e  c a u s e d  b y  In d i­
g e s tio n  a n d  a  g e n e ra l  d is tu r b e d  c o n ­
d it io n  o f  th e  s to m a c h .
<*urc th e  in d ig e s tio n , a n d  th e  h e a d ­
a c h e , n a u s e a , h e a r tb u r n ,  s o u r  s to m a c h , 
a n d  t h a t  “ a ll in ” fe e lin g  w ill v a n ish .
M i-o -n a  ta b l e t s  w ill c u r e  In d ig e s tio n  
o r  a n y  o th e r  s to m a c h  tro u b le . T h ey  
w ill re lie v e  a lm o s t  in s ta n t ly .  W . H  
K ittre d tfo  a n d  C. H . P e n d le to n  h a v e  so 
m u ch  fa ith  in  th e m  t h a t  he w ill g iv e  
y o u  y o u r  m o n ey  b a c k  if  th e y  d o n ’t.
M l-o -n a  c u r e s  hy  m a k in g  th e  s to m a c h  
s t r o n g  e n o u g h  to  p ro d u c e  e n o u g h  g a s ­
tr ic  Ju ices  to  d ig e s t  a ll th e  food  you 
w a n t to  e a t .  i t  p ro m p tly  p u ts  n ew  life  
a n d  e n e rg y  In to  th e  o v e rw o rk e d  a n d  
p la y e d -o u t w a lls  o f  th  s to m a c h .
U se  M l-o -n a  fo r  a  w eek , a n d  y ou  c a n  
e a t  w h a t  y o u  w a n t  a n y  t im e  y ou  w a n t 
i t .  a n d  t a k e  p le a s u r e  in  d o in g  it.
Y o u r b lood  w ill b e  r ic h e r , re d d e r , 
p u re r  a f te r  ta k in g  M i-o -n a . a n d  i t  o n ly  
c o s ts  GO c e n ts  a  la rg e  box .
“ X w a s  sp e e d ily  c u r e d  o f  s to m a c h  
c o m p la in t  b y  M i-o -n a . A n y th in g  i c a n  
s a y  in  f a v o r  o f  M i-o -n a  is  n o t too  
s t ro n g .’’—W illiam  H e ss , B e n to n  H a r ­
bor. M ich.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 One W ay-$5 .00  Round Trip
7.00 p. m. week days for Boston.
Pot Cannlon, Belfast, Soars port, Mucksport, 
\Vinterport and Bangor, about 5.15 a in., or on 
arrival of steam er from Boston, daily, ox cent 
Monday. F
M o m  DrsK.Hr »v Bl u k iu m , Division: 
Steamers leave Itoekland a t  5.15 *a. in , or on 
arrival of steam er from Boston, Aaily. except 
.Mondays, for Bar Harbor. Bluehlll, Sedgwick 
and interm ediate landings.
I’ohtlaNt> Rock i.Anii Div isio n : s team ­
er loaves Roekland a t it a. in. Mondays.Wednes­
days and Fridays for Boothhay Harbor, Port­
land and interm ediate landings.
RETURNING
Ha nook Div is io n : S teamers leavo Boston
at 6*00 p. 111. week days.
I-cave Bangor a t  2 00 p. m., week days. 
Mount Dkhkut and B i.uk H il l  D iv isio n : 
Steamer leaves Bar Harbor a t  1.30 p. in., 
BluehUI at 2.00 p.» . and Sedgwick a t  3 00 p. m. 
week days for Rockland and interm ediate land 
tugs.
Portland and Rockland D ivision : Leave 
Portland a t  7.00 a. in . Boothhay Harbor a t
All-Tde-Way-By-Watir
NEW YORKBOS­TONTO
Salt Water Route iu the w orld . An unbroken 
night's rest on tile fa s te s t  Merchant. Vessel 
Hying tho American Flag.
L u x u r io u s  T u r b i n e  S te e l  S t e a m s h i p s
HARVARD AND YALE
Equipped with W ireless Telegraphy, Subma­
rine Signal Service and every known device to  
insure the Safety, Comfort and convenience of 
iiassengers. Staterooms with or w ithout hath. 
Dining toom on Main Deck. H urricane Deck 
Cafe for men. W riting Room for Women, etc .
For through tickets to New York aud beyond 
pply to local Railroad o r S’eamhi 
Ulices; for stateroom  reservations
River, near foot of C hristopher St., same hour. 
Due either city 8 o'clock noxt morning.
. i . - ......1. ---------- * *'-~t York and beyoi
o l oat Ticket 
r ti  o r folders
Address
M E T R O P O L IT A N  L IN E
Z India W harf, Boston.
engers . F re ig h t,
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
’ lit* ill root route hotwemi HOOK LAND, 
t KRICANK ISLE, VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAl T 
and HWAN'M INLAND.
DAILY, SUNDAYS EX01 
lu effect Monday, Juno  21, 1909. 
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
7.00 a. m. and 2-oO p. in. to r H urricane lale aim 
Rock land R k iu h n in g , leaves Rockland
1 TP Ison's Wharf] a t 9.30 a. iu. and 4.30 p. m. for 
Hi rricane Isle aud Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t 6 .30a.u i. for Isle au Hunt, Stoning- 
tou . North H:iv- n and Rockland. Rktuhnimq, 
Leaves Rock lam , Tillson's W harf, a t 1.30 p.m. 
for Nort) Havoi .S tonington , Isle au Ilunt and 
Swan's Island.
W .S. W HITE, Gen l M/;
1 . It. FLYK. Agent. T illson's Wharf 
Rockland, Mo., Ju n e  17.19(<9.
H u m  t h e  B e s t
AJ.BIRD&CO.
t x t t t tALL SIZES----—
Orders receive Prom pt Delivery, 
fo ic p liu u v  .UJ
C A F E  B O V A
* • THU L E ADING --..
ITALIAN RESTAURANTS
OP BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Doers from Suuuuci Street
$1.00 Table O’Hote Dinner
INCLUDING WINU 
M U S I C
LE O  E . B O V A  & C O .
(Formerly of KvcklamL. 39
MISS H A R R I E T  CILL
W ashington S t .,  Camden, Me.
N a tl C u ltu ie , F ac ia l M ataage,
S h am p o o in g , P a n a ia o  M ethod!
WUIgo Ut Homo by Appointment 
____________Telephone 100-3____  'b flf
H. E . G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V CLAKUMOM ST . ROCKLAND. MU. 
O llier i lo u r >  : ii to  I t  a . ut.; G u l p ,  in
a n d  by a p p o in tm e n t
Telephone coiiuectifcu. 5-104
W S. SH0 REY
B O O K  B I N D t - R -
B a t h ,  /v\t>
(PUMX/UCtO H I 6 H 0 M £ )  |  C . B . B f l E K Y
C u r e .  c U u - i l i  o r  m o n e y  b u c k . J u s t  P P t , c r „  C ; a n  L>. i n  f u r
___________________________  h rr ii tb o  i t  in . C o m p le te  o u t l i t , i n c lu d in g  “ r C b t O  t l l i U  M g l l  ( t l l l l t r
| £vt-r>uiiu* up -w -''» i«  iu p*per.»bM * auo i>p» m h a l c r | l .  E * U u b o t t l o a B r u g g i o t * .  , R O C K L A N D . M A IN E
p R A N K  B  H IL L E R
A tto r n o y -a t -L a w
Form ed) Register of l>eeds for Knox County
Real K state l<aw a »j>ocialty, Titles exam ­
ined and abstract® made. Probate practice 
eolicited. Collections promptly made. M ort­
gage Loans negotiated.
> KING your orUera f*»
IT WILL BE TO Y0UH INTEfiEST
to consult us before papering >our rooms 
We paper a room aud furnish th e  wall pape* 
F o r  S 2 . 0 0  p e r  R o o m  
Painting, kaisomiulng and W hitew ashing 
a l lowest ra tes
We also have a full sloe* of Wall i'apcrs'aud 
Room Mouldings.
U L p p M  B R O S . ,  -1- Main St.. Kookiam
\. i t  KimeooE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PaJMCAUFTlOAS A Seac'iALTV.
MAIN BTKJCKT; ROCKLAND
TIJLE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , JU N E  22, 1900
THOMASTON
A lloc G e o rg e , W ho h a s  b e e n  a tte n d in g :  
W h e a to n  S e m in a ry  a t  N e w to n , M a ss  , 
a r r iv e d  h o m e S a tu r d a y .
M rs. A. C. K i r k p a tr ic k  a n d  fa m ily  
le a v e  th i s  m orn ing : fo r  V ln tU h a v e n
w h e re  th e y  w ill sp e n d  th e  s u m m e r.
M rs  G. < \ P a y s o n  so n  C h a r le s  a n d  
d a u g h te r  R a^ lien l a r e  s to p p in g  a t  I n ­
d ia n  L o d g e , P le a s a n t  P o in t .
C a rd s  h a v e  b ee n  re c e iv e d  In to w n  a n ­
n o u n c in g  th e  m a r r ia g e  o f  E m m a  V i r ­
g in ia ,  d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. W in . 
N e ll F e rg u s o n  a n d  H e n ry  P r in c e  S ta r -  
r e t t .  T h e  c e re m o n y  to o k  p la c e  a t  D a le  
c i ty ,  F la ., W e d n e s d a y , J u n e  16. T h e y  
w ill b e  a t  h o m o  a f te r  J u ly  7 a t  H a v a n a  
C u b a .
F o llo w in g  is  th e  S ch ed u le  o f  th e  a r r i ­
v a l  a n d  d e p a r tu r e  o f  m a l ls  fro m  th e  
p o s t  office w h ic h  w e n t  In to  e f fe c t  J u n e  
21: M a lls  fo r  th e  w e s t  c lo se  a t  7.36 a.
m . 1.20 p. m . 8.60 p. m . F o r  th e  e a s t ,  
10.15 n. m ., 3.31 p. m ., 7 p . m ., 8.16 p. ;n. 
M a ils  a r r i v e  fro m  th e  w e s t  a t  10.64 a . 
m ., 4.10 p. m ., 8.56 p. m .; f ro m  th e  e a s t ,  
7 a . m ., 8.15 a .  m . 2. p. in . S u n d a y  
m a ll  a r r i v e s  a t  4.45 a .  m ., c lo se  a t  8.50 
p . m . T h e  d e l iv e r y  w in d o w  a t  th e  office 
w ill b e  o p en  fro m  9 a .  m . to  10 a .  r i .  
S u n d a y s .
F a l e s  C irc le  G. A. R , w ill s e r v e  a  
p u b l ic  s u p p e r  in  t h e i r  “h a l l  W e d n e s d a y , 
J u n e  23.
C h r is t in e  M oore  a n d  E l iz a b e th  W a s h ­
b u r n ,  w h o  h a v e  b e e n  a t t e n d in g  c o m ­
m e n c e m e n t  e x e rc is e s  a t  W h e a to n  S e m ­
in a ry ,  N o r to n , M ass , h a v e  r e tu r n e d  
h o m e.
A g n e s  M ille r, w h o  te a c h e s  s ch o o l in 
P o r t la n d  is a t  h o m e  f o r  th e  s u m m e r  
v a c a t io n
R i t a  S m ith  h a a  a r r iv e d  h o m e  fro m  
N o r th a m p to n , M ass ., w h e re  s h e  lia s  
b ee n  a t t e n d in g  c o m e n c e m e n t e x e rc is e s  
a t  S m ith ’s  C o llege .
“ O u r  lltrtle b o y  a w o k e  w ith  a  b a d  a t ­
ta c k  o f  c r o u p . H e  in h a le d  H y o m e i, a n d  
in  h a l f  a n  h o u r  w a s  f a s t  a s le e p . I a m  
g la d  to  s p e a k  a  good w o rd  fo r  H y o -  
m e l.” —R ev . G eo. S isso n , S o u th  L o n d o n ­
d e r ry ,  V t. G. I. R o b in so n  D r u g  Co., 
T h o m a s to n  g u a r a n te e s  H y o m e i. 
c o m p le te  o u tf i t  $1. C u rt'S  c a t a r r h .
of R o c k la n d  
C r a w f o r d ’s
W ARREN
F r a n k  N e w b e r t  a n d  w ife  
w e re  a t  th e i r  c o t ta g e  a t  
P o n d  on  S u n d a y  la s t .
M rs. M c In to s h  a n d  d a u g h te r  o f  R o ck  
h in d  c a lle d  a t  A. K . M c F a r la n d 's  S u n ­
d a y .
C la re n c e  M u n se y  a n d  H e r b e r t  W e a v  
e r , w h o  s p e n t  th e  w in te r  in  A r iz o n a , 
a r e  n o w  in  L o s  A n g e le s  C a l.
C h a s . H y s le r  h a s  s e v e re d  h i s  c o n ­
n e c tio n  w ith  th e  w o o len  m ill a n d  h a a  
g o n e  to  R o c k la n d , w h e re  h e  h a a  e m ­
p lo y m e n t  w i th  W . H . G lo v e r  Co 
C h ild r e n ’s  d a y  w a s  o b s e r v e d  a t  th e  
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  l a s t  S u n d a y , 
w i th  a n  a p p r o p r ia te  s e rm o n  b y  th e  nn a  
to r .
R ev . H . W . W e b b  h e ld  a  p r e a c h in g  
s e r v ic e  a t  t h e  G r a n g e  h a ll , N o r th  W a r ­
re n , o n  S u n d a y .
T h e  R . «fc L . C lu b  w ill m e e t o n  T u e s ­
d a y  e v e n in g  w ith  M rs. M a b e l S w a n
O n T h u r s d a y  e v e n in g  th e y  w ill h o ld  
a n  ice  c r e a m  s a le  o n  th e  la w n  in  f r o n t  
o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h .
M rs. M a ry  iS w ett (has r e tu r n e d  h o m e  
f ro m  P o r t la n d ,  a n d  Is o c c u p y in g  hoc 
re s id e n c e  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M iss 
G ra c e  S w e t t  o f  P h i la d e lp h ia .
M rs. L o u is e  L e rm o n d  o f  T h o m a a to n  
w a s  a  g u e s t  o f  M rs. L u c y  W ig h t  S a t ­
u rd a y  a t  h e r  c o t ta g e
M rs  O r is s a  M c F a r la n d  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  S o u th  H o p e , w h e re  s h e  v is i te d  h » r 
d a u g h t e r  fo r  tw o  o r  t h r e e  w e ek s .
M rs. S iie n n  C o lson  o f  O y s te r  r iv e r  
•had th e  m is f o r tu n e  to  fa l l  l a s t  w e ek  
a n d  s u s ta in e d  a  f r a c tu r e  o f  t h e  h ip
M rs . H a t t i e  M c F a r la n d  e n t e r t a in e d  
th e  M e r ry  E a t  c lu b  a t  h e r  h o m e  on  
T h o m a s to n  s t r e e t  F r id a y .
M rs . O. G. K a llo c h  w ill  go  to  H e ro n  
I s la n d  th i s  w e e k  fo r  t h e  s u m m e r . S h e  
w ill b e  a c c o m p a n ie d  b y  M iss  G r a c e  
S e a v e y  w h o  is  to  b e  e m p lo y e d  th e r e  fo r  
t h e  s e a so n .
I r v in g  C o p e la n d  Is l e a r n in g  th e  w h e e l 
w r ig h t  t r a d e  w ith  E . E . C u n n in g h a m .
T h e  d a n c e  h e ld  b y  th e  b a s e b a l l  a s s o ­
c ia t io n  o n  T h u r s d a y  e v e n in g  w a s  w e ll 
a t t e n d e d  a n d  a  g ood  t im e  re p o r te d .
ST. GEORGE
J .  A . G ilc h re s t  a n d  S id n e y  R o b in so n  
r e tu r n e d  fro m  L in c o ln v il le  l a s t  M o n d a y  
a n d  re s u m e d  w o rk  a t  S p r u c e  H e a d .
M rs. W u r re n to n  G ilc h re s t  is  In  A u ­
g u s ta  f o r  a  fe w  w eek s.
M iss  G e r t r u d e  G a le  b ro w n  c a m e  
•hom e f ro m  F o x b o ro , M a ss ., T u e s d a y  fo r  
h e r  s u m m e r  v a c a tio n .
E r n e s t  R o b in so n  h a s  g o n e  to  C a la is  
in  s c h o o n e r  L e n a  W h ite .
T h e  W id e a w a k e  c lu b  h e ld  a n  ico 
c r e a m  s a le  T u e s d a y  e v e n in g .
S id n e y  S now  o f B ro o k lin e , M ass ., :s 
a t  T r e a s u r e  P o in t  H a rm .
M iss L o u ise  W a tts  h a s  b ee n  v i s i t in g  
•her b r o th e r  a t  S o u th  T h o m a s to n  fo r 
th r e e  w e ek s.
C a p t. a n d  M rs. E . A . W a t ts  a t t e n d e d  
th e  B rn z ie r -D o w  w e d d in g  a t  S o u th  
T h o m a s to n , W e d n e sd a y .
R ev . M r. J o n e s  o f W in d s o r  p re a c h e d  
a t  th e  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  a n d  a t  
C la r k  I s la n d  in  t h e  a f te rn o o n .
M iss  E m ily  D ow  W a t ts  is  v i s i t in g  h e r  
g r a n d p a r e n t s  in  th i s  p lac e .
A  n ew  p la n k  s id e w a lk  h a s  b e e n  la id  
in  p la c e s  w h e re  n e e d e d .
T h
WALDO BORO
g r a d u a t in g  e x e rc is e s  o f  th** W a l-
d o b o ro  H ig h  sch o o l w e re  h e ld  in  th e  
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  F r id a y  e v e n in g . 
T h e  m u s ic  w a s  b y  th e  A m e r ic a n  C a d e t 
o r c h e s t r a  o f  P o r t la n d . T h e  p ro g r a m  
w a s  a s  fo llo w s: M usic, p r a y e r .  R ev
N . R . P e a r s o n ;  m u s ic ;  S a lu ta to r y ,  J e s ­
s ie  W . C o o m b s; h is to r y ,  J o s e p h in e  B 
N a s h :  c la s s  m o tto , N in a  M. M ille r ; 
c lu s s  p ro p h e c y , G ra c e  B. M ille r; 
m u s ic ;  C la s s  P o em , H a z e l B. C re a m e r ;  
p r e s e n ta t io n  o f  g i l ls ,  Abide* M. P . B is- 
s e t t ,  (M iss  B is s e tt  b e in g  ill h e r  p u p  r 
w a s  re a d  by  M iss H e le n  R ic h a r d s ) ;  o r ­
ig in a l  p o em , L il lia n  M. B la c k ; c ia s  
w ill. A lice  M H o a k ;  m u s ic ;  c la s s  
p ro p h e c y , M y r t le  E . B e n n e r ;  e s s a y , L. 
D o r is  B u rn s ;  p re s e n ta t io n  o f g i f ts ,  
F r a n c e s  J . M ille r; v a le d ic to ry , O liv e  L. 
O a s tn e r ;  m u s ic ;  p re s e n ta t io n  o f  d ip lo ­
m a s . S u p e r in te n d e n t  P e r r y ;  m u s ic , 
b e n e d ic tio n ; m u s ic . T h e  c la s s  c o lo rs  
w e re  s i lv e r  a n d  b lu e , t h e  c lu s s  m o t to  
" a d  u s t i a  p e r  g s p e r a  "  T h e  e x e rc is e  
d id  c r e d i t  to  th e  g r a d u a t in g  c la s s  of 
y o u n g  la d ie s  A g r a d u a t io n  b a ll fo l­
lo w ed  in  C la r k 's  hu ll 
A t th e  s p e c ia l  to w n  m e e tin g  S a t u r ­
d a y  i t  w a s  v o ted  to  i n s t r u c t  th e  s e le c t ­
m e n  to  c o n t r a c t  w ith  th e  W a id o b o ro  
W a te r  C o. fo r  te n  h y d r a n ts  a t  a n  a n ­
n u a l  r e n ta l  o f fo r  te n  y e a r s
l i .  A . U.
R0CKP0RT HIGH SCHOOL
Interesting Graduating Exercises Given 
By the Class of Ought Nine.
g r a d u a t in g  e x o rc ise s  o f  th e  
R o c k p o r t  H ig h  sch o o l w e re  h e ld  F r id a y  
e v e n in g . June* 18, a t  th e  M e th o d is t  
c h u rc h . T h e r e  w a s  a la rg e  n u m b e r  In 
a t te n d a n c e , th e  a u d i to r iu m  b e in g  filled  
o  I ts  u tm o s t  c a p a c ity .  T h e  d e c o ra -  
lo n s  w e re  s im p le , b u t  e f fec tiv e , «*tream- 
•rs o f re d  a n d  w h ite  b u n t in g  b e in g  fe s ­
to o n e d  fro m  th e  c h a n d e l ie r  to  t h e  c o r ­
n e r s  o f  th e  ro o m . T h e  p la t f o r m  w a s  
b a n k e d  w ith  e v e rg re e n , a n d  r u t  f lo w e rs  
ised  In p ro fu s io n . S u sp e n d e d  a t  
th e  r e a r  w a s  th e  c la s s  m o tto , " P e r  A s- 
p e ra  a d  A s t r a ” In w h i te  l e t t e r s  b r i l ­
l ia n t ly  i l lu m in a te d  w ith  c o lo re d  e le c ­
t r ic  l ig h ts .
T h e  c la s s  n u m b e re d  te n ,  a n d  p r e s e n t ­
ed a n  a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e  a s  th e y  
m a rc h e d  d o w n  th e  c e n t e r  a i s le  to  a n  
a p p r o p r ia te  m a rc h  p la y e d  b y  S in g le - 
to n ’s  O rc h e s tra  o f  W a r re n . T h e y  w e re  
g ra c e f u l ly  m a rs h a le d  b y  M rs . S a m u e l 
T ib b e t t s  o f  C a m d e n . P r a y e r  w hs 
o ffered  b y  R ev . G. H o w a rd  N e w to n , 
p a s to r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h . M usic 
r a a  re n d e re d  d u r in g  th e  e v e n in g  b y  a 
h o rn s  o f  y o u n g  la d ie s , m e m b e r s  o f  th e  
H ig h  sch o o l, w h ic h  sh o w e d  c a re f u l  
t r a in in g ,  a n d  re f le c ts  g r e a t  c r e d i t  u pon  
th e i r  f a i th f u l  in s t r u c to r ,  M rs. S a m u e l 
F. T ib b e t t s .
A M E L IA  M A R IE  E R IC K S O N .
T h e  s a lu t a to r y  w a s  a s s ig n e d  to  
A m elia  M. E r ic k so n , w h o  In a n  e a sy  
a n d  g ra c e f u l  m a n n e r ,  th a n k e d  th e  
f r ie n d s  fo r  th e  a s s i s ta n c e  w h ic h  th e y  
h a d  g iv e n  d u r in g  th e  fo u r  y e a r s  of 
th e i r  h ig h  schoo l c o u rs e , a n d  e x p r e s s e d  
s in c e re  g r a t i t u d e  to  th e  s u p e r in te n d e n t  
a n d  m e m b e rs  o f tl ie  sch o o l c o m in l t t  
fo r  s e r v ic e s  re n d e re d . In  b e h a l f  o f  tin.* 
c la s s  s h e  e x te n d e d  a  la s t  w e lc o m  
th e  fa i th f u l  te a c h e r s ,  a s s u r in g  th e m  
t h a t  th e i r  e f fo r ts  w o u ld  b e  re m e m b e re d  
i r s  to  c o m e w h e n  th e y  sh o u ld  
h a v e  e n te re d  u p o n  l ife ’s  w o rk , c a r r y in g  
th e  h ig h e r  s ch o o l th e  p r in c ip le s  
th e y  h a d  le a rn e d  h e re . L e t  u s  th in k  
o u r  su c c e s s e s  in s te a d  o f  f a i lu r e s  fo r 
" T h e  m ill w ill n e v e r  g r in d  w ith  t! 
w a te r  t h a t  Is p a s t .”
*» k
C E C I L  H E R B E R T  A N N  IS .
M r. A n n ls  In h i s  e s sa y , " V a r i  
C it ie s ,"  sp o k e  o f  th e  d if fe re n t  k in d s  
c i t ie s . R o m e , o n c e  th e  c a p i to l  o f  th e  
w o rld , to d a y  a  h e a p  o f  ru in s .  J e r u s a  
lorn, T h e  H o ly  C ity , T ro y  t h e  c i ty  o f 
th e  T r o ja n  w a r, a n d  P o m p e ii  w h ic h  in 
79 A. D . w a s  to ta l ly  d e s t ro y e d . R e f e r ­
e n c e  w a s  a ls o  m a d e  to  m o d e rn  H tloi 
am i to  th e i r  g ro w th  a n d  p ro s p e r i ty  
T h e  e s s a y  w a s  w e ll w r i t t e n  a n d  sh o w e d  
c a re f u l  s tu d y .
*  *
T H E R E S A  M A E  S H IB L E S ,
T h e  s u b je c t  o f  M iss S h lb le s ’ e ssa y  
w a s  " T w o  P a th s . ’’ V e ry  c le a r ly  d id  
s h e  dh o w  to  h e r  l i s te n e r s  t h a t  th e r e  a r e  
tw o  p a th s  o v e r  w h ich  w e t r e a d ,  one 
le a d in g  to  p ro s p e r i ty ,  a n o th e r  to  ad  
v e r s i ty .  R o b e r t  B u r n s  w a s  b o rn  i 
g e n iu s  a n d  e d u c a te d  a t  th e  h a n d s  o f  h is 
f a th e r ,  a n d  filled a  d r u n k a r d ’s  g ra v  
G e o rg e  W a s h in g to n , a l th o u g h  h e  h a d  
r ic h e s , h a d  to  s t r u g g le  a s  o th e r s  do 
A b r a h a m  L in c o ln  w a s  b o rn  In  p o v erty  
a n d  w a s  o f  a w k w a r d  p e r s o n a g e , hu 
w a s  g r e a t ,  a n d  n o te d  fo r  h is  h o n e s ty  
G ip sy  S m ith  f i t te d  h im s e lf  fo r  a  m in is ­
t e r  a n d  g o sp e l s in g e r  a n d  h a s  be 
b le s s in g  to  m a n y . W e  k n o w  o f  m a n y  
w h o  h a v e  g iv e n  t h e i r  a l l  to  t h e  w o rld  
L e t u s  t r e a d  th e  r ig h t  p a th  w h ic h  lead  
to  su c c e s s .
*  *
H E R M A N  L E S T E R  F IT Z G E R A L D .
" T r a v e l  in  th e  P a s t  a n d  F u tu r e ’’ w n 
th e  s u b je c t  o f  M r. F it z g e r a ld ’s  e s s a y  
In w h ic h  h e  to ld  o f  th e  g r e a t  a d v a n c  
m e n t  in t h e  m a n n e r  o f  lo c o m o tio n  s in  
th e  d a y s  o f  o u r  f o r e f a th e r s ,  a n d  o f  th e  
s lo w  a n d  te d io u s  p ro c e s s  o f  t r a v e l  fro m  
o n e  c i ty  to  a n o th e r .  In  t h e  16th 
tu ry ,  r a i l r o a d s  w e re  In tro d u c e d  
E n g la n d . N o w  w e h a v e  th e  tro lle y  
c a r s ,  a u to m o b i le s  a n d  s te a m  c a r r ia g e s  
In  r e c e n t  d a y s  w e  h e a r  o f  t h e  a r t  
a e r ia l  n a v ig a tio n . A t te m p ts  h a v e  1 
m a d e  to  Im ita te  t h e  b i r d s  in  th e i r  
l l ig h t  u s  d id  " D a r iu s  G re e n  a n d  H is  
F ly in g  M a c h in e .” G r e a t  s t r i d e s  h a v  
b een  m a d e  in  e le c tr ic i ty  in  t h e  la s t  fei 
y e a rs .
K  K
A M Y E L V A  C A R R O L L .
T h e  c la s s  h is to r y  w a s  w e ll w r it te n  
a n ti d e liv e re d  b y  M iss  C a rro ll . A t th e  
b e g in n in g  o f th e  h ig h  sch o o l yei 
c la s s  n u m b e re d  17. O n e b y  o n e  the> 
le f t  th e  r a n k s  u n t i l  n o w  o n ly  te n  re  
m a in .  M an y  o f  t h e  t r i a l s  o f  th e  firs t 
tw o  y e a r s  w e re  re la te d .  P la n s  
b ee n  m a d e  a n d  m o n ey  ra is e d  for 
W a s h in g to n  t r ip .  T h e i r  p r in c ip a l  
C a r l to n  W . S te w a r d , re s ig n e d  ; 
b e g in n in g  o f  th e  t h i r d  y e a r , M iss  H ills  
s t i l l  re m a in in g  w ith  th e m . T h e i r  re 
lig io u s  p re fe r e n c e s  a r e  five B a p t is ts ,  
th r e e  M e th o d is ts , o n e  E p is c o p a lia n  a n d  
o n e  U n lv e r s a l is t .
I t  i t
L IN A  J E N N I E  F E R N A L l) .
A c a re f u l ly  w r i t t e n  a r t i c le  w a s  th a  
b y  M iss  L in a  F e rn a ld ,  e n t i t l e d  "T w i 
l ig h t .” In  s o l itu d e  w e w a n d e r  to  th  
s e a  s h o r e  a t  th e  c lo se  o f  t h e  d a y . T h  
c a t t l e  u r e  s lo w ly  c o m in g  h o m e  a n d  w 
l is te n  to  th e  so n g  o f  th e  b ird s  a s  tw i 
l ig h t  c o m e s  on . T h e  la n d s c a p e  slow ly  
fa d e s  a w a y . O n e  b y  o n e  th e  s t a r s  
p e a r , tl ie  b ird s  c e a s e  th e i r  s in g in g  a n d  
tw i l ig h t  Is g o n e . S u re ly  w e c a n n o t  b u t 
u d m ire  th e  b e a u t ie s  o f  n a tu r e ,  a n d  
th e s e  t i lin g s  a r e  b e a u t if u l  w h a t  m u s t 
be th e  h e a r t  o f  H im  w ho  c r e a t e d  th e m
*  K
G U Y  H A R O L D  A N N  IS.
M r. A n n ls  to o k  fo r  h is  s u b je c t ,  ‘ 
N a v y ,” w h ich  w a s  b o th  in t e r e s t i n g  
In s t ru c tiv e .  A lth o u g h  s m a l l  a t  f irs t 
o u r  n a v y  h a s  g r a d u a l ly  in c re a s e d , a i 
w e now  h a v e  u  Meet o f  first-c luat*  w a 
sh ip s , f i t te d  w ith  e v e ry  c o n v e n ie n t  
S in c e  th e  S p a n is h  w a r, o u r  n a v y  In 
tr ip le d  in  s t r e n g th .  W e n o w  h a v e  
s h ip s  w h ic h  a r e  ru n  a t  th e  e x p e n se  
m a n y  m illio n  d o lla rs .
*  *
L E S T E R  H A L E  S H IB L E S .
T o  M r. S h lb le s  w a s  a s s ig n e d  th e  d a
v o t e d  f o r  h y d r a n t s .
B y a  l a r g e  m a jo r i ty  t l ie  to w n  o l W: 
d o b o ro  v o te d  to  m a k e  a  10-y e a r  co 
t r a c t  w ith  th e  W a id o b o ro  W a te r  < 
f o r  h y d r a n t  se rv ic e , p a y in g  th e re l  
$5oo p e r  y e a r . T h e  c o m p a n y 's  p ropo, 
lio n  w a s  tu r n e d  d o w n  a t  th e  M a r  
m e e tin g , b u t  s in c e  th e  r e c e n t  l i r e  wii 
th e  h y d r a n ts  u n d o u b te d ly  s a v e d  t 
to w n  th e  s e n t im e n t  b u s  u n d e r g o n e  
ra d ic a l  c h a n g e .
T h e r e 's  n o th in g  so  g©
Ur. rUjuix* ivckcUic O il. <u res il ui « 
houis. Relievos aup i*#u» in any part-
r O L E T fS K C N H P H ttS
Gur< % C s ld s i  vw-4 a 6»i «uiw oi)iJ
PROTECT your Potatoes, 
Cucumbers and Squashes 
from Bugs b y  u s i s u
Slug Shot Powder
SLU G  SHOT IS S A 1 !•: TO V S E  
A N D  k i l l s  T H E  BUGS
t'lL n  i n m u i t m
C. I. R O B IN S O N  
DRUG CO .
T H O M A S T O N .
p h o p h e e v . T w e n ty  y e a r s  a f t e r  h is 
g ra d u a t io n  fro m  th e  R o c k p o r t  H ig h  
sch o o l h e  v i s i t s  s e v e ra l  la rg e  c itie s , 
tn o n g  th e m  S an  F ra n c is c o  a n d  N ew  
o rk , w h e re  h e  m e e ts  h is  old f r ie n d s  
nd c la s s m a te s  w h o  h a v e  ch o se n  th e i r  
life  w o rk . M iss A m e lia  E r ic k so n , 
te a c h e r  in  a n  a c a d e m y . M iss  A m y  G a r- 
ro ll a  v e n d e r  o f  lac es , M iss  O r a  H e a ld  
m is s io n a ry  fro m  In d ia ,  M iss  L in a  
*rnald  th e  w ife  o f  th e  p r e s id e n t  o f  
F ra n c e ,  M iss  T h e r e s a  S h lb le s  a fa m o u s  
le c tu r e r  on w o m e n ’s  r ig h ts ,  C ecil A n n is  
a n a g e r  o f  a  th e a tr ic a l  c o m p a n y , H e r ­
m a n  F i tz g e r a ld  a  d e a le r  In n a tu r a l  
l ig h t. M iss  K a th e r in e  S p e a r  a  te a c h e r ,  
ta lk e d  In p o e try  a n d  G u y  A n n ls  
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  E e a s te r n  R a i l ­
ro a d  c o r p o ra t io n .
*  *
K A T H A R IN E  A L I C E  S P E A R .
T h e  e s s a y  " S t a r s ” w a s  finely  w r i t t e n  
a n d  d e liv e re d  by  M iss  K a th e r in e  S p e a r . 
S h e  sp o k e  o f th e  v a r io u s  p o s i tio n s  o f 
th e  s t a r s ,  m a n y  o f  th e m  k n o w n  to  us 
b y  n a m e  a s  w e k n o w  b ird s  a n d  flow ers. 
M a rs  is  th e  m o s t in te r e s t in g  o f  w h ic h  
w e h a v e  a n y  k n o w led g e . P la n e t s  a r e  
o r ld s  lik e  o u r  ow n , a n d  th e  s t a r s  
s e n d in g  th e i r  r a y s  f a r  a w a y  a r e  a  w o n ­
d e r fu l  s tu d y . L e t u s  k ee p  o u r  m o tto , 
T hrough  c lo u d s  to  th e  S k y ” a n d  on e  
s t a r ,  th e  s t a r  o f o u r  so u ls , e v e r  b  '«*v* 
us.
*  *
O R A  L E E  H E A L D .
T h e  v a le d ic to r ia n  o f  th e  c la s s  w a s  
M iss  O r a  H e a ld . In  s ch o o l d a y s  m a n y  
t r i a l s  co m e u p o n  us. O n e n te r in g  th e  
vorld a f t e r  c o m p le tin g  o u r  sch o o l life, 
a c h  m u s t  t a k e  u p  o u r  w o rk . M is fo r­
tu n e s  a n d  t r i a l s  c o m e  to  a l l  o f  u s  b e ­
fo re  w e re a c h  th e  g o a l w e a r e  s t r iv in g  
fo r. su c c e ss . R o u g h  ro a d s  h e lp  u s  to  
a p p r e c ia te  th e  sm o o th . In  w ell ch o se n  
M iss H e a ld  th a n k e d  p a r e n t s  a n d  
f r ie n d s  fo r  e n c o u ra g e m e n t  a n d  a s s i s t ­
an c e , a n d  th e  s u p e r in te n d e n t  a n d  m e m ­
b e rs  o f  t l ie  sch o o l c o m m it te e  fo r  th e  
f a i th f u l  d is c h a r g e  o f  th e  d u t ie s  a s s ig n -  
t*d th e m , a n d  to  th e  b e lo v e d  te a c h e r s  
th e y  o w e a  d e b t  w h ic h  c a n  n e v e r  he 
p a id . S in c e re  g r a t i t u d e  w a s  e x te n d e d  
sc h o o lm a te s  fo r  f a v o r s  re c e iv e d .
V ry  fe e lin g ly  d id  sh e  r e fe r  to  th e  
m a n y  h a p p y  h o u rs  s p e n t  w ith  h e r  
c la s s m a te s ,  a n d  e x te n d e d  b e s t  w ish e s  
fo r  th e i r  su c c e s s .
F r a n k  H . I n g r a h a m , s u p e r v is o r  o f 
s ch o o ls  in b e h a lf  o f  th e  sch o o l c o m m it­
tee , p re s e n te d  th e  d ip lo m a s  a n d  c o n ­
g r a tu la te d  th e  c la s s  u p o n  s u c c e s s fu lly  
c o m p le t in g  th e  h ig h  sch o o l c o u rse .
R ev . G e o rg e  O. R ic h a rd so n , p a s to r  of 
le M e th o d is t  c h u r c h , p ro n o u n c e d  tl ie  
b e n e d ic tio n .
F o llo w in g  th e  e x e rc is e s  a  g ra d u a t io n
b a ll w a s  h eld  a t  th e  M a so n ic  ’ ......*
h a ll, w h ic h  w a s  la rg e ly  a t te n d e d . 
M u sic  w a s  fu r n is h e d  b y  S in g le to n ’s  o r ­
ch e s tra  o f  W a rre n .
R O C K P O R T  G R A M M A R  S C H O O L . 
T h e  g r a d u a t in g  e x e rc is e s  o f  th e  
R o c k p o r t  G r a m m a r  sch o o l w e re  held  
T h u r s d a y  e v e n in g , J u n e  17, a t  th e  Y.
A. g y m n a s iu m . T h e  ro o m  w a s  
ta s t i ly  d e c o ra te d , re d , w h ite  a n d  b lu e  
b e in g  u sed  in d ra p in g . T h e  p la t fo r m  
w a s  a  m a s s  o f  e v e rg re e n  a n d  c u t  Mow­
e rs . th e  c o lo r  sc h e m e  b e in g  g re e n  a n d  
w h ite . A b o v e  th e  p la t fo r m  h u n g  a  b a n ­
n e r , b e a r in g  th e  c la s s  m o tto , " N o t  F in ­
ish ed  B u t B e g u n ."
T h e  c la s s  a n d  m e m b e rs  o f th e  schoo l 
w e re  m a rs h a l le d  b y  M rs. S a m u e l F. 
T ib b e t ts  o f  C a m d e n , th e  m a rc h  b e in g  
p le a s in g ly  re n d e re d  b y  M rs. M a r th a  
P ip e r .  P r a y e r  w a s  o ffe re d  b y  F . 
C ro n e , s e c r e ta r y  o f  th e  Y. M. C. A.
T h e  s a lu t a to r y  w a s  g iv e n  b y  G u y  
S h ib le s , w h o  e x te n d e d  a  h e a r ty  w e l­
co m e in b e h a lf  o f  h is  c la ss . T h e  s u b ­
je c t  o f  h is  e s s a y  w a s  " T h e  M ag ic  
K in d n e s s ."  O p p o r tu n i t ie s  c o m e to  
e v e ry  d a y  to  d o  so m e d ee d  o f  k in d n e s s  
w h ic h  ‘h e lp s  o th e r s  a n d  h e lp s  o u rs e lv t1 
T h e  s u b je c t  o f  H a r r i e t  E . G rin n c U 's  
e s s a y  w a s  " F r ie n d s h ip .” F r ie n d s h l r  
is  th e  m u tu a l  a f fe c tio n  b e tw e e n  h u m a n  
b e in g s , a n d  is tw o fo ld . T r u e  a n d  fa lse  
I t s  firs t law  Is s in c e r i ty .  A ll h o n o r  •» 
t r u e  fr ie n d s h ip .
T h e  c l a s s  h is to r y  w a s  g iv e n  by 
M a u d e  V . C u m m in g s . T h e  c la s s  e n t e r ­
ed  w ith  tw e n ty - tw o  m e m b e rs  o n ly  s e v ­
e n te e n  o f  w h o m  re m a in . T h e  o ld e s t  is 
s e v e n te e n , th e  y o u n g e s t  fo u r te e n , 
la s t  y e a r  h a s  b e e n  th e  m o s t im p o r ta n t
J o h n  W . B u z z e l l 's  e s s a y  w a s  " T h e  
F a r m ,” w a s  w e ll w r i t t e n  a n d  d e liv e re d  
N o  I n d u s try  f u r n is h e s  e m p lo y m e n t to  
so  m a n y . T h e  c o u n t r y  h o ld s  s o m e th in g  
m o re  a t t r a c t i v e  th a n  a n y th in g  th e  c i ty  
c a n  o ffer. M an y  o f  o u r  m o s t su c c e s s fu l  
m en  w e re  b ro u g h t  u p  o n  u  fa rm .
M a r g a re t  E. G re y  to o k  fo r  h e r  su b  
Jec t, " T h e  In f lu e n c e  o f  C h a ra c te r .  
E v e r y  th o u g h t  a n d  ••• **d h a s  influent* 
u p o n  o th e r s .  W e sh o u ld  b e  c a re f u l  q 
o u r  o w n  w o rd s  a n d  a c t io n s .  C h r is t  is 
o u r  e x a m p le .
• T h e  B a t t le  o f L ife ” w a s  th e  s u b j 
o f H e rb e r t  l i .  C a ld e rw o o d ’s  e s s a y . L ife 
is  a  b a t t le .  T h e  g r e a t e s t  b a t t l e s  • 
fo u g h t w ith  o u rs e lv e s . I f  w e  m e a n  
re a c h  tin* to p  o f  th e  la d d e r , w e m u s t 
fig h t s te a d i ly  on.
A n e s sa y , " T h e  F o rc e  o f  H a b i t ” w as 
g iv e n  b y  E . M a u d e  M a n n in g . H a b its  
b ec o m e so  s t r o n g  w e c a n n o t  b re a k  
th e m . I t is  o f g r e a t  im p o r ta n c e  to  b e ­
g in  life  w ell. W e s h o u ld  fo rm  good 
h a b i t s  t h a t  w ill b e  o f  u se  to  us 
d tlily  life .
T h e  c la s s  p ro p h e c y  w a s  w r i t t e n  
F lo re n c e  A m sb u ry . A s  sh e  s a t  by  tlie  
fire s id e  o n e  e v e n in g  s h e  w a s  s ta r t le ^  
b y  a  s t r a n g e  n o ise . A fa i r y  a p p e a r :  
c a r r y in g  a  w a n d , u n d  re v e a ls  to  h e r  tie  
d e s t in y  o f h e r  c la s s m a te s .
E s s a y . " T h e  L im e  I n d u s t r y ” b y  W es 
to n  A rey  to ld  o f  th e  p ro c e s s  o f  m aking  
lim e  a n d  o f  th e  h a r d  la b o r  r e q u ir e d  by 
th o s e  w ho  a r e  e m p lo y e d  In i t s  m u n it 
fa c t  u re .
M iss F lo r e n c e  A c h o rn  to o k  fo r  he 
s u b je c t .  "A  S e rm o n  W ith o u t  a  T e x t.
I t  is n o t  a lw a y s  n e c e s s a r y  fo r  a  se rm o i 
to  h a v e  a  te x t .  M an y  a  s e r m o n  i 
p re a c h e d  fro m  file  in c id e n ts  o f  o u r  
d a ily  liv es . W e sh o u ld  a lw a y s  s t r iv e  
to  h e lp  th o s e  a b o u t  us.
T h e  v a le d ic to ry  w a s  a s s ig n e d  to  u iv y  
T o lm u n . H e  th a n k e d  th o s e  w h o  h a d  
a s s is te d  th e m  a n d  e x p re s s e d  g r a t i t u d e  
to  th e  t e a c h e r s  w h o  huB t a u g h t  th e m  
a b o v e  e v e r y th in g  e lse  to  d e p e n d  on 
th e m s e lv e s . " N o t  F in i s h e d  B u t  B e ­
g u n ” w e re  th e  w o rd s  to  h is  c l a s s m a te s  
T h e  d ip lo m a s  w e re  c o n f e r r e d  by 
F r a n k  H . I n g r a h a m , s u p e r v is o r  of 
sch o o ls . T h e  W e s t R o c k p o r t  g r a d u a ­
t in g  c la s s  w e re  a ls o  p r e s e n t  a n d  r e ­
c e iv ed  t h e i r  d ip lo m a s . T h e  A lleg ro  
V io lin  Q u a r te t te .  M rs S a m u e l T ib b e t t s ,  
d i r e c to r ,  f u r n is h e d  e x c e l le n t  m u s ic , a n d  
th e  c h o r u s  co m p o se d  o f  th e  m e m b e r s  ol 
t l ie  sch o o l, sp o k e  lo u d ly  in  p r a is e  of 
th e  m u s ic , w h ic h  h a s  b ee n  r e c e n t ly  In ­
t ro d u c e d  a n d  u b ly  ta u g h t  b y  M i's T ib ­
b e t t s  F . C. D ro n e  p ro n o u n c e d  tlie  
b e n e d ic tio n . T h e  fo llo w in g  a r e  th e  
m e m b e rs  o f th e  c la s s :  M a u d e  V io la
D u m m in g s. F lo r e n c e  A m s b u ry . M a r­
g a r e t  E lle n  G ra y . M a r io n  V io la  W h it  
m y ,  G u y  M a y n a rd  S h ib le s . R o b e r t  W il­
liam  P a u l ,  G r a n v i lle  1 'a r le to n  S h ib le s, 
W e s to n  E v e r e t t  A rey , E ls ie  M au d e  
M a n n in g . H a r r ie t  E d n a  G r in n e ll .  F lo r ­
e n c e  P r is c i l la  A c h o rn , G e o rg ia  H c le iiiu  
H e n d e rs o n . G rey  A lv a h  T o  1 m a n . 2d. 
E b e n  F r u u k ly n  Y ork . H e r b e r t  Hah* 
t 'a ld e rw o o d , J o h n  W a s h b u rn  B u zze il. 
J o h n  B u rn s  W e n tw o r th .
M R S. A D A  J . T O L M A N  
A l i fe - lo n g  a n d  w ell lo v ed  r e s id e n t  of 
t>w l’s  H e a d . M rs. A d a J . T o lin a u , 
p a s s e d  a w a y  la s t  n ig h t  a l t e r  s e v e ra l  
m o n th s ’ s u f fe r in g  fro m  c o n s u m p tio n  
F u n e r a l  s e r v ic e s  w ill be h e ld  a f  th e  
h o m e  T h u r s d a y  a t  2 o ’c lo c k
The Store That Will Interest You
IS  O U R  S T O R E —whether you are summer guest here or a resident—because 
the store is full of things that command attention.
STATIONERY
Our line is large and varied—suited 
for every taste. W e make partic­
ular mention of the celebrated 
— H IG H L A N D  L IN E N — 
the smoothest proposition out for 
stationery.
SOUVENIR WARE
A rather strong point is our line of 
Souvenirs including a large assort­
ment of
JA PA N E SE  W A RE
L E A T H E R  G O O D S
and most anything desired.
COME IN AND LOOK AROUND AND SEE 
OUR LARGE AND SELECT ASSORTMENT
Loring -- The Stationer -- Camden
RO CKPO RT
M r. a n il  M rs . H e n r y  J .  C o le  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  B o s to n , w h e re  th e y  h a v e  
•cn  s p e n d in g  a  w eek .
M rs. L iz z ie  H o w a rd  o f  I lo c k la n d  v i s ­
i te d  fr ie n d s  in  to w n  S u n d a y .
R o ss  K. P a t t e r s o n ,  w h o  h a s  r e c e n tly  
g r a d u a te d  fro m  th e  D re x e l I n s t i tu te ,  
h l la d e ip h ia  a n d  M iss E r m a  W o o d s  of 
h ila d e lp h ln , c h a p e ro n e d  h y  M rs. E . <>. 
P a t te r s o n  o f  C h a r le s to n , S. O., a r r iv e d  
In to w n  S a tu r d a y  a n d  a r e  g u e s t s  of 
M rs. C a r r ie  A. R o s s  fo r  a n  in d e f in ite  
p e r io d .
M iss I d a  F u lle r ,  w h o  h a s  b e e n  s p e l l i ­
n g  s e v e ra l  w e e k s  In  to w n  In t h e  I n te r ­
est o f th e  B ib le  M is s io n a ry  S o c ie ty  le ft 
F r id a y  fo r  L in c o ln v ille .
M iss L e n a  L ln n e ll , a  s tu d e n t  a t  B ry ­
a n t  & S t r a t t o n 's  B u s in e s s  C o lle g e , B o s ­
to n , Is th e  g u e s t  o f  h e r  g r a n d m o th e r ,  
M rs. A llen  L ln n e ll  fo r  th e  s u m m e r .
M rs. S a r a h  R o b in so n  o f  T h o m a s to n  
ls lte d  r e la t iv e s  In to w n  la s t  w e ek .
T h e  c la s s  '09 o f  th e  I to c k p o r t  H ig h  
sch o o l le f t  S a tu r d a y  fo r  a  te n  d a y s ' 
t r ip  to  W a s h in g to n , D . C. V . S. A m es 
th e  p r in c ip a l, w a s  p re v e n te d  f r o m  g o in g  
on  a c c o u n t  o f  th e  i l ln e s s  o f  h i s  f a th e r .  
T h e ir  f o r m e r  p r in c ip a l,  C a r l to n  M ■ 
S te w a r d  a c c o m p a n ie d  th e m .
S t. J o h n 's  S u n d a y , J u n e  20th, w a s  o b ­
s e rv e d  a t  th e  M . E . c h u r c h  b y  S t 
P a u l 's  L odge, F . A A. M. a n d  H a r b o r  
L ig h t C h a p te r ,  O. E . S, a t t e n d e d  in  a  
h o tly . A la rg e  n u m b e r  w e re  p r e s e n t  a t  
le s e rv ic e .
H a ro ld  S m a ll  Is v i s i t in g  r e la t iv e s  n 
S o m e rv ille , M o ss , fo r  a  fe w  w e e k s ,
M rs. E v e r e t t  T e r h u n e  o f  S w a m p s c o tt , 
M ass ., w a s  a  r e c e n t  g u e s t  a t  M rs . K. O. 
T h o rn d ik e 's , S e a  s t r e e t .
M a y n a rd  In g r a h a m  is a t  h o m e  fro m  
C o b u rn  C la s s ic a l  I n s t i t u te  fo r  t h e  s u m ­
m e r  v a c a tio n .
L o u is  M o rr ill  h a s  re c e n t ly  m o v ed  
fro m  th e  F e n d e r s o n  h o u se  to  t h e  'house 
o w n e d  b y  E . A. M o rr ill , M e c h a n ic  
s t r e e t  a n d  la te ly  o c c u p ie d  b y  M a r tin  
P e n d le to n .
A irs. O e o rg e  W . L a n e , d a u g h te r s  
a z e l  a n d  E ls ie  a n d  s o n  L in to n  le f t 
S a tu r d a y  fo r  N e w  Y o rk  to  jo in  C a p t. 
L a n e , s c h o o n e r  M a ry  B r a d f o r d  P e irc e , 
a n d  w ill a c c o m p a n y  h im  o n  a  t r ip  
S o u th .
C h ild r e n 's  D a y  w ill b e  o b s e r v e d  n e x t  
S u n d a y  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h .
M r. a n d  M rs. V . S. A m e s  a n d  so n  
C le m e n t le f t  S a tu r d a y  f o r  N o r th  H a ­
il, w h e re  th e y  w il l  sp e n d  th e  su m m e r. 
M iss iB eu lah  L a n e  Is th e  g u e s t  o f  E d ­
m u n d  Coffin  a n d  fa m ily  a t  I n d ia n  I s l ­
a n d  fo r  a  few  w e ek s.
A. N. P ie rc e  o f  L iv e r m o r e  F a l l s  a n d  
E d w . H . P ip e r  o f  R ile y , M e. a r e  g u e s ts  
a t  F r a n k  P . L ib b y 's , A m s b u ry  H ill ,  fo r  
a  fe w  d a y s .
Airs. J o s ie  (B a r te r  o f  R o m f o rd  F a l l s  
h a s  b ee n  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  to w n .
.Mrs. J .  A. H a v e n e r  w a s  th e  g u e s t  
o v e r  S u n d a y  o f  M rs. N e llie  M. H a sk e ll, 
a t  C liff c o t ta g e ,  T e m p le  H e ig h ts .
e v e n in g  th e re  w ill b e  a  fin e  p ro g r a m  
w ith  Ice c r e a m  a n d  c a k e .
C la re n c e  L ib b y  a n d  d a u g h te r  E v a  of 
M ald en , M ass , h a v e  a r r iv e d  a t  th e  
ho m e o f  N ed P a y s o n  fo r  a  s u m m e r  v a ­
ca tio n .
O. N . T ru e  h a s  b o u g h t  th e  f a rm  r e ­
ce n tly  o w n e d  b y  th e  la te  J o s h u a  A llen , 
in d  m o v ed  th e re o n .
T h e  p e r s e v e r in g  Q u e te e r .
“ I t  Is a m a z in g  w h a t  p e r s e v e r a n c e  
w ill a c h ie v e .” s a id  a n  E n g l is h m a n . 
" E v e n  m isd ir e c te d  p e r s e v e r a n c e  h a s  
■ c b lev ed  m a rv e ls . T h e r e  Is th e  e a s e  of 
I to b so n , t h e  g r e a t  N o t ts  c r ic k e te r .  
R o b so n  d u r in g  h is  A u s t r a lia n  t o u r  w a s  
d e te r m in e d  o u e  s o re h ln g  a f te rn o o n  
t h a t  h ls  a id e  s h o u ld n 't  d o  th e  h n rd  
w o rk  o f  fie ld in g . W ell, w h e n  th e  A u s­
t r a l i a n  c a p ta in  sp u n  th e  co in  R obson  
s h o u te d , 'W o m a n ! ' T h e n , s e e in g  th n t  
h e a d s  la y  u p p e rm o s t, In s te a d  o f  ae- 
k n o w le d g iu g  d e f e a t  R o b so n  s a id , w ith  
p e r s e v e r a n c e  a n d  n o n c h a la n c e :
“  ‘W e ll, w e 'll  g o  In.'
“  ‘B u t—e r — I th o u g h t , ' su ld  th e  p u z ­
z led  A u s t r a l ia n —'y o u  see , 1 d o n 't  q u i te  
k n o w  th e  E n g l is h  m e a n in g  o f  “ wo- 
m a n .” ’
“ 'T h e n , ' s a id  R o b so n  g a l la n t ly ,  ‘w e 'll  
to s s  a g a in . '
“ T h e  A u s t r a l ia n  m a d e  a  s e c o n d  toBs. 
R o b so n  c n lle d  h e a d s , a n d  ta i l s  c a m e  up. 
T h e  o r d in a r y  m a n  w o u ld  a t  th i s  p o in t 
h a v e  s u r r e n d e r e d  In d e s p a ir ,  b u t  no t 
so  R o b so n .
“  'H o n o r s  a r e  n o w  e a s y ,’ s a id  ho, 
w i th  a  p le a s a n t  sm ile . ‘O n  w i th  th e  
ru b b e r . '
" T h e  A u s t r a l ia n  a  th i r d  t im e  flipped  
th e  co in , a n d , h a v in g  a t  l a s t  c a lle d  th e  
to s s  c o r re c t ly ,  th e  p e r s e v e r in g  IlobHon 
led  In h ls  s id e  to  t lie  s h a d y  b e n c h e s ."
C A H D E N
M r. a n d  M rs. C h a r le s  C o d m n n  o f 
P h ila d e lp h ia  a r e  o c c u p y in g  th e  W il­
l ia m s  c o t ta g e  a t  L a k e  M e g u n tic o o k .
T he M a in e  B a n k e r s ' A s s o c ia tio n  e n ­
jo y ed  o n e  o f  F . C . A lle n 's  fa m o u s  d in ­
n e r s  o n  Alt. B a t t le  S u n d a y  a n d  n s  tlie  
d a y  w a s  o n e  y o u  re a d  a b o u t  a n d  se ld o m
e  th e  v ie w  w a s  e x c e lle n t . A u to m o ­
les a n d  b u c k lm u n ls  c a r r ie d  t h e  p a r ty
th e  su m m it.
M elv in  'M a r tin  o f P o r t la n d  Is  a  g u e s t  
a t  J . H . O g ie r 's .
H ilaries O. M o n tg o m e ry , E. J .  W a r d -  
w e ll a n d  H a r r y  B u c h a n a n  le f t  l a s t  
w e ek  w ith  D r. W . F . B ls b e e  In h ls  
to u r in g  c a r  fo r  G r a n d  L a k e , w h e re  th e y  
a r e  e n jo y in g  a  f ish in g  t r ip .
S u n d a y  t'he B a p t is t  c h u r c h  h a d  a n  
e v e n in g  w ith  th e  c h o ir , th e  m u s ic  b e in g  
m u c h  e n jo y e d  b y  a l l  a n d  th e  e f fo r ts  of 
e a c h  m e m b e r  m u c h  a p p r e c ia te d .
J u n e  25 th e  la d le s  o f  th e  F r id a y  C lu b  
ho ld  th e i r  a n n u a l  o u t in g  a t  W h ite h a l l ,  
w h e re  a  d in n e r  w ill b e  s e r v e d  a t  4 
o ’clock .
M iss  W in if r e d  R o ll in s  l e a v e s  t h e  la s t  
o f th is  m o n th  fo r  J a c k s o n , N . H ., w h e re  
s h e  w ill a c t  a s  W e s te r n  U n io n  o p e r a to r  
a t  G r a y 's  In n  f o r  th e  s u m m e r .
C a r t e r  P h e lp s  o f  N e w  Y o rk  a r r iv  
S a tu r d a y  a n d  w ill sp e n d  th e  s u m m e r  
w ith  h ls  f a th e r ,  G e o rg e  B . P h e lp s ,  
B e lfa s t  ro a d .
M iss L o n g fe llo w  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  In B o s to n  F r id a y  n ig h t  b a v in  
v is ite d  h e r  s i s te r ,  M rs . G . A . B a b b , fo r  
a  fe w  d a y s .  S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  by 
h e r  b ro th e r ,  A lvalh L o n g fe llo w , w ho 
w ill sp e n d  th e  s u m m e r  th e re .
O. A. B a rb o u r  w ill a r r i v e  W e d n e s d a y  
to  t a k e  p a r t  In e n t e r t a in in g  th e  H o u l-  
to n  C o m m n n d e ry .
G e o rg e  C o w a n  h a s  a r r iv e d  w i th  h ls  
y o u n g  s tu d e n t s  a n d  th e y  w ill c a m p  a t  
M eg u n tic o o k  th i s  s u m m e r  a s  th e y  d id  
la s t .  F iv e  c a n o e s  w e re  p u t  In to  th e  
la k e  M o n d ay .
M rs. D u d le y  T a lb o t  a n d  f a m ily  h a v e  
a r r iv e d  fro m  N e w to n  a n d  w ill sp e n d  
th e  s u m m e r  a t  th e  T a lb o t  c o t ta g e .  T h e y  
s p e n t  a  fe w  d a y s  w ith  M r. a n d  M rs. 
W ilk e s  B a b b  on  t h e i r  a r r i v a l .
An Unofficial Order.
T h o m n s , t e n th  E a r l  o f  D u n d o n a ld . a t  
h ls  d e a th  v ic e  a d m ira l  In th e  E n g l is h  
n a v y , te l l s  In h ls  " A u to b io g r a p h y  o f  a 
S e a m a n "  o f  a n  In c id e n t  on  b o a r d  th e  
I l ln d ,  on  w h ic h  h e  s e r v e d  n s  m id s h ip ­
m a n . T h e  p e t  o f  t h e  s h ip  i v a i  a  p a r ­
ro t , th e  a v e r s io n  o f  t h e  b o a ts w a in  
w h o s e  w h is t le  t l ie  b i rd  le a rn e d  to  Im i­
t a t e  e x a c t ly .
“ O n e  d a y  u p a r ty  o f  la d ie s  p a id  u s  a 
v is i t  a b o a rd .  B y th e  u s u a l  m e a n s  o f  a  
•w h ip ' o n  th e  y n rd n r m  s e v e ra l  h a d  
•been h o is te d  on d e c k . T h e  c h a in  h a d  
d e sc e n d e d  fo r  n n o t l ie r . S c a r c e ly  h a d  
I ts  fn l r  f r e ig h t  b ee n  l i f t e d  o u t  o f  th e  
b o a t a lo n g s id e  w h e n  th e  p a r r o t  p ip ed . 
‘L e t  goT
" T h e  o r d e r  w a s  I n s ta n t ly  o b ey e d , 
u n d  t l ie  u n f o r tu n a t e  la d y , In s te a d  o f 
b e in g  c o m fo r ta b ly  s e a te d  o n  d e c k , w a s  
s o u s e d  In t h e  sen . L u c k ily  fo r  h e r , th e  
m en  w e re  o n  th e  w a tc h  a n d  q u ic k ly  
p u lle d  h e r  ou}, a n d , lu c k ily  fo r  th e  p a r ­
ro t , th e  b o a ts w a in  w a s  on  s h o re  o r 
th i s  u n s e a s o n a b le  a s s u m p tio n  o f  th e  
b o a ts w a in ’s  f u n c tio n s  m ig h t  h a v e  e n d ­
ed  t rn g lc a lly  f o r  th e  b i r d .”
w e s t  R o c k p o r t
T h e  sc h o o ls  h e r e  c lo se d  a  y e a r 's  s u c ­
c e s s fu l  l a b o rs  o n  F r id a y  la s t .  M iss 
N e tt le  F o g le r  t a u g h t  t h e  g ra m m a r  
scihool a n d  m is s  E ls ie  A n d r e w s  th e  p r i ­
m a ry  d e p a r tm e n t .  T h e  fo llo w in g  a r e  
th o s e  w h o  h a v e  b ee n  m o s t p ro m p t  iu  
a t te n d a n c e ;  H a z e l P a r k e r  a n d  J o h n  
A n d re w s  h a v e  b ee n  p r e s e n t  e v e ry  d a y  
d u r in g  th e  p a s t  y e a r ;  H a ro ld  F re n c h . 
D o n a ld  L e a c h , M a r g u e r i te  O x to n  a n d  
G e o rg e  P a r k e r  h a v e  n o t  lo s t  a  d a y  d u r ­
in g  th e  p r e s e n t  te rm .
R ev . M r. F re n c h  lo s t  a  v a lu a b le  
•horse la s t  w eek .
T h e  f a m ily  o f  M r. a n d  M rs. A m o s 
O x to n  o f  P o r t la n d  w e re  th e  g u e s t s  o f 
M r. a n d  M rs . C h a r le s  C o lla m o re  on  
M o n d ay  a n d  T u e s d a y  o f  l a s t  w eek .
G e n e v a  C o lla m o re  v is i te d  f r ie n d s  in 
P o r t la n d  on  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
o f  th e  p a s t  w eek .
T h e  m ill o f  J . W . O x to n  w a s  r u n n in g  
la s t  w eek .
G. E . O r b e to n , a f t e r  a n  a b s e n c e  o f 
s e v e ra l  w e e k s  lo o k in g  a f t e r  h is  lu m ­
b e r in g  in te r e s ts  a t  P e m a q u id  F a l ls ,  is 
n o w  a t  hom e.
T h e  b a s e b a l l  n in e  o f  th i s  p la c e  p la y e d  
S a tu r d a y  lu s t a t  ^ M e a sa n tv il le  w i th  tl ie  
te a m  th e r e  a n d  w on  a s  u s u a l .  T h e  
sc o re  II  to  8.
T h e  g r a m m a r  sch o o l h a d  a  p ic n ic  a t  
th e .  tu r n  p ik e  S a tu r d a y  w h ic h  w a s  u 
v e ry  e n jo y a b le  o c c a s io n .
M r. a n d  M rs. O tis  A n d e rs o n  a n d  M ias 
N e llie  H y le r  o f W a r re n  w e re  t h e  g u e s t s  
o f M r. a n d  M rs . G. A. M ille r  o n  W e d ­
n e s d a y  o f  la s t  w eek .
W ill F o g le r , w h o  g r a d u a te d  a t  th  
M ain e  S ta te  u n iv e r s i ty  th e  p r e s e n t  > • r  
lia s  a  p o s itio n  in  C h ic a g o  u p o n  th e  d u ­
t ie s  of w h ic h  .lie w ill e n t e r  in  th e  n e a r  future.
M rs. W . W . B abcock* d a u g h te r  M iss 
L i la  u n d  son  C la u d , o f  H o rn e ll, N. Y., 
a r e  th e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. M. S. 
L ea ch .
HOPE
Irs. M arc  e ll u s  T a y lo r  a n d  M rs. E v  
d o r  o f  S o u th  H o p e  s p e n t  lu s t  w eel 
K e n t s  H ill. M rs. M a rc e llu s  T a i ­
lo r 's  g ra n d s o n , B u rle ig h  M an a fle ld , w a 
a  g r a d u a t e  fro m  th e  sc h o o l th e re .
M rs. N e llie  W ilk in s  le f t  lu s t  w eek  
F r a n k l in  c o u n ty , w h e re  s h e  w ill m u k  
a n  e x te n d e d  v is it.
T h u rs d a y , J u n e  17. M r. a j id  M rs  C 
A. I’u y so n  w e re  h u p p ily  s u r p r is e d  by 
v is it  fro m  M r. un d  M rs . H e r b e r t  En 
se n c y  a n d  c h ild re n  o f  B u rk e t tv i l le .  M n  
E ssc n c y  w a s  A lice P a y s o n  o f  th* 
p lac e .
M rs. H o se  W ild e r , w h o  h a s  sp e n t 
n u m b e r  o f m o n th s  In  M a s s a c h u s e t t s  
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  c o t ta g e ,  a c c o m ­
p a n ie d  by M rs H a l W ild e r  a n d  t w j  
c h ild re n , th e i r  m a id  a n d  i te r  ch ild , 
a n d  M rs. W ild e r  s  d a u g h te r .  M rs. M ay 
P e a s e  a n d  c h ild , a l l  o l M a s s a c h u s e t ts .
L i t t le  tw o -y e a r- o ld  R o la n d  R o b b in s  
is  v is it in g  b is  a u n t ,  M rs. C o ra  R o b b in s  
C ro ss , in  C a m d e n .
M r. a n d  M rs. G. J G u s h e e  w e re  in 
A p p le to n , S a tu rd a y .
M rs M a r g a re t  H c w e t t  R o b b in s  is 
c o n fin e d  u t  h o m e by rh e u m a tis m .
M iss  E d n a  P a y s o n . w h o  b u s  been  
te a c h in g  in  M a s s a c h u s e t t s ,  re tu r n e d  
h o m e S a tu r d a y  fo r  th e  s u m m e r  v a c a ­
tin g
V IN A L H A V E N
V ln a lh a v e n 's  e n t e r p r i s in g  y o u n g  
la d ie s  h a v e  o rg a n iz e d  a  b r a s s  b a n d . 
T h e  f ir s t  re h e a r s a l  w a s  h e ld  la s t  
e v e n in g  u n d e r  t h e  in s t r u c t io n  of 
J o s e p h  K i t t r e d g e .
M rs. E lle n  A re y  r e tu r n e d  S a tu r d a y  
fro m  s p e n d in g  th e  w in t e r  w i th  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. J a m e s  L . W a re h a m , a t  
A t la n t ic  C ity  a n d  M rs. L o r a  H a rd is o n  
a n d  l i t t l e  d a u g h te r  L o u is e  r e tu r n e d  
fro m  W o r c e s te r ,  M ass . T h e y  w ill o c ­
c u p y  th e i r  h o m e o n  C h e s tn u t  s t r e e t .
M r. a n d  M rs. F r a n k  G ro ss  a n d  so n  
M a u r ic e  a n d  M r, a n d  M rs . H a s k e ll  o f 
D e e r  Is le  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  H . W . 
F if le ld 's  th e  p a s t  few  d a y s .
R ev . M r. S tr o u t,  f o r m e r  p a s t o r  o f  th e  
A d v e n t c h u r c h  in  V in a lh a v e n  is  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  in  to w n . M rs . S tr o u t  a c ­
c o m p a n ie s  h im .
M r. a n d  M rs . B y ro n  F r i s b e e ,  o f  U t ic a  
N . Y., a r e  m a k in g  th e i r  a n n u a l  v is i t  a t  
B rid g e s id e .
M rs. C h a r le s  C h il l is  a n d  l i t t l e  son  
F re d  r e tu r n e d  F r id a y  to  A le x a n d r a  
B a y .
T h e  S ir  K n ig h ts  o f  D e  V a lo is  C o m - 
m a n d e ry  w ill s p e n d  t h e i r  a n n u a l  o u t ­
in g  th e  24th a t  C e d a r  is la n d . T h e  d a y  is 
to  b e  o n e  o f  p le a su re , in  t h e  fo rm  o f  a  
p icn ic. T h e  b a n d  w ill h e lp  a lo n g  th e  
good t im e  a n d  e n d e a v o r  to  w in  a  g a m e  
o f  b a ll f ro m  th e  S ir  K n ig h ts .
M iss P e a r l  K i t t r e d g e  e n t e r t a in e d  th  * 
R e v ie w  C lu b  a t  h e r  h o m e  T h u r s d a y  e v ­
e n in g . M iss Q e o rg ie  M ille r  o f L in c o ln ­
v ille  a n d  M rs. F r a n k  G ro ss  o f  D e e r Is le  
w e re  g u e s ts  o f  th e  c lu b . A n g e l ca k o , 
fa n c y  c r a c k e r s  a n d  le m o n  s h e r b e t  w e re  
se rv e d .
he f u n e ra l  o f M rs. H a n n a h  E .F if le ld  
i held  a t  th e  h o m e  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n ,led  h y  F r a n k  R ic h a r d s o n  o f R o c k ­
la n d .fo r m e r  f i r s t  r e a d e r  o f  F i r s t  c h u rc h  
'h r l s t  S c ie n t is t  o f  t h a t  c i ty . T h e  
s im p le  h u t Im p re s s iv e  s e r v ic e s  c o n s i s t ­
ed  of se le c te d  p a s s a g e s  fro m  th e  Bible 
a n d  th e  C h r i s t i a n  S c ie n c e  te x t  book 
T h e  h y m n s . " In  T h e e , o h  S p ir it .  T ru e  
a n d  T e n d e r ,” a n d  "S ti l l .  S ti l l  W ith  
T h e e ,” w e re  s u n g  by M iss A lice  G u rn e y  
L a n e . A m o n g  th o s e  w h o  a t te n d e d  th e  
s e r v ic e s  w e re  m e m b e rs  o f F l in t  C h u rc h  
o f  C h r is t  S c ie n tis t  o f  V in a lh a v e n , a n d  
M a r g u e r i te  c h a p te r  O. E. S. o f  w h ich  
o rg a n iz a t io n  th e  d e c e a se d  w a s  a  m e m ­
b er.
M J . P o is o n  o f  G lo u c e s te r , M ans, w a s  
in  to w n  M o n d ay  to  s u p e r in te n d  th e  
b u ild in g  o f  th e  co ld  s to r a g e  p la n t  o f  th e  
L a n e -L ib b y  F is h e r ie s  Co.
T h e  h ig h  sch o o l g r a d u a t in g  e x e rc ise s  
w ill be h e ld  F r id a y  a f te r n o o n  in  M e m ­
o ria l  h a ll a n d  th e  h a ll in t h e  e v e n in g  
F a r n h a m  s  o r c h e s t r a  is  e n g a g e d  fo r  a f ­
te rn o o n  a n d  e v e n in g .
P r o g r a m s  o f  th e  F o u r th  o f  J u ly  c e le ­
b ra tio n  w ill be d i s t r ib u te d  in  a  few  
d a y s . T w o  o r  m o re  e x c u rs io n s  a r e  e x ­
p e c te d  a n d  t i ie  d a y  w ill b e  a  b u sy  o n e  
fo r  m a n y  o f  o u r  p eo p le . T h e  la d ie s  of 
th e  G . A. i t  c irc le  w ill s e r v e  a  d in n e r , 
w h ich  w ill in c lu d e  o n e  o f  t h e i r  fa m o u s  
f ish  c h o w d e rs , in  M e m o ria l  hu ll.
F  S. H a m ilto n  is  h o m e  fro m  W o r­
c e s te r . M ass ., w h e re  h e  h a s  been  e m ­
p lo y ed  th e  p a s t  y e a r . M rs. H a m ilto n  
a n d  d a u g h te r  C re te , w h o  a r e  v is it in g  
in  A u g u s ta , w ill a r r i v e  la te r .
M r a n d  M rs. H e r b e r t  R o m a n  of 
K e n t 's  H ill a r e  g u e s t s  o f  O. E . R o m a n  
M rs. G. w  V in a l o f R o x b u ry  a r r iv e d  
F r id a y , a n d  l ia s  r e n te d  th e  h o m e ol 
M rs. J e n n ie  S m ith , fo r  th e  su m m e r.
M rs s. X. B o y n to n  r e tu r n e d  fro m  
C a m d e n  S a tu rd a y .
c a l le d
T h o m a
M iss  M ild red  B a r t l e t t  
f r ie n d s  in  R o c k la n d  a n d  
S a tu rd a y .
M iss M a ry  B a r r e t t  w ill c lo se  h 
sch o o l in  Hu* P a y s o n  d i s t r i c t  n e x t  F r i  
d a y  w ith  a  p ic n ic  a t  H o b b s  p o n d  
M iss M ild red  B a r t l e t t  w ill c lo se  he 
sch o o l a t  N o r th  H o p e . J u ly  2. In  th<
Hew Prisoners Converse.
A  m a n  w h o * w a s  s e n t  to  j a i l  re c e n t ly  
f o r  t h r e e  d a y s  f o r  a  s m a l l  o ffe n se  w a s  
g r e a t ly  im p re s s e d  w i th  t h e  p r e c a u ­
t io n s  ta k e n  to  p r e v e n t  th e  p r is o n e r s  
e n g a g in g  In  c o n v e rs a t io n . T h e r e  s e e m ­
e d  to  be w a r d e r s  e v e r y w h e r e ,  a n d  no 
o n e  w a s  a llo w e d  to  u t t e r  a  w o rd .
O n  th e  S u n d a y  h e  w a s  in t h e  c h u r c h  
th e  p s a lm  g iv e n  w a s  th e  "O ld  H u n ­
d r e d th .” B e s id e  h im  w e r e  tw o  o ld  j a i l ­
b i rd s ,  a n d  in s te a d  o f  th e  o r th o d o x  
w o rd s  b e g in n in g  " A ll  p e o p le  t h a t  on 
e a r t h  d o  d w e ll”  th i s  p a i r  s a n g  a  h y m n  
o f  th e i r  o w n  in  c o n v e r s a t io n a l  s ty le , 
w h ic h  w e n t  s o m e th in g  a s  follow.* 
F i r s t  c o n v ic t  s in g s :
"H o w  long  a re  you in fo r?
I  ain  doing  s ix ty  days.
I n ea rly  b roke a  co p p e r’s Jaw.
S ing  low o r else th e y 'll  m aybe h e a r."
S e c o n d  c o n v ic t  re p lie s :
"Y ou a re  a  lucky  pic-can .
I 'v e  go t tw el-e lve m o n th s  to  serve. 
T ried  to  b re ak  in to  a  house.
Som e'dy  m u s t h av e  g i 'en  m e a w a y .”
B y  th i s  m e th o d  th e y  e x c h a n g e d  h is ­
to r ie s  d u r in g  th e  s in g in g .—G la s g o w  
N e w s.
Too H um iliating.
A c e r t a in  sm a l l  b oy  o f  s ix  Is r a p id ly  
a s s u m in g  m a n ly  w a y s .  N o t lo n g  ag o  
h is  " ro o m "  a t  s c h o o l p la n n e d  a n  e n t e r ­
ta in m e n t .  T h e r e  w e re  to  b e  l i t t le  
s o n g s  a n d  re c i ta t io u s  a n d  a  m y s te r io u s  
g r a b  b a g . T h e  s m a l l  b oy  w a x e d  e lo ­
q u e n t  c o n c e rn in g  th e  c o in in g  g lo r ie s  o f 
t h i s  s h o w , a n d  m o re  e sp e c ia lly  th e  
p a r t  h e  w o u ld  ta k e .
O n  th e  m o rn in g  o f  t h e  e n t e r ta in m e n t  
h is  m o th e r  s u g g e s te d  t h a t  h e  s h o u ld  
t a k e  h ls  l i t t l e  s i s te r ,  a g e d  fo u r , w ith  
h im . l i e  h u n g  h ls  h e a d .
“ D o n ’t  y o u  w a n t  to  tu k e  h e r ? ” h ls  
m o th e r  a sk e d .
"N o , I  d o n 't ,”  h e  u u s w e re d .
“ A n d  w h y  n o t? "
T h e  re p ly  c a m e  q u ic k ly .
“ 'C a u s e  th e r e  a i n ' t  n o n e  o f  t h ’ o th e r  
fe l le r s  lia s  to  b r in g  th e i r  c h i ld re n !” 
C le v e la n d  l ’l a lu  D e a le r .
S u m m e r
T r o u b le s !
For the many sudden stom­
ach and bowel ills so com­
mon in hot weather, nothing 
is so safe, agreeable or speed­
ily effective as genuine
Sanfords Ginger
If you have a cramp or pain, 
a sense of chill with aching 
muscles or cold extremities, 
an uneasiness in the stomach 
or bowels, a feeling of ner­
vousness, wakefhlnoBS or ex­
haustion, Sanford’s Ginger 
will give prompt relief and 
may prevent a serious illness.
T aken he t, an  th e  spo t, it is 
w o rth  a  dozen h r - a w a y  doctors.
for the Owl T rade Mark on the wrap­
per, lert you f«t a choap, worthless or danger­
ous subutltute. Forty years the standard of 
purity, flavor and strength. A delicious com* 
blnation of rla fo r, aromatics and French 
brandy. Sold oy ail druggists and grocers.
TUB WEATHER 
It isn’t ra ising  ra in  today,
For every drop's a dollar;
To figure out the benefit 
One need not be much a scholar. 
Yet some folks grum ble a t  the rain, 
And when they get together
[ this most beastly weather.
J dryI t ’s j u s t  t h e  sa m e  w h e n  t im e s  u 
In f a c t ,  I c a n t  remem ber 
A single Mr t , b u t  w h a t  th e y  s ig h ,  
And w ish  It  w a s  December.
And when the w inter came around.
And snow the ground had covered 
They groaned for April I'll be bound, 
As round the stove they hovered.
No
For fretting  never brought the rain. 
Or made the sun to shine,
And we mav make by talk  th a t’s vain, 
The weather man resign.
W ornu loves a eloar, rooy oonplexion. Hur- 
dock blood Bitter* purifies tho blood, clears tho 
■kin, reeloMt ruddy, sound health.
No Acid Needed.
W e a ry  W ill ia m  R h o a d e s —S a y , H a p ­
p y , w o t’s  d e  d if fe re n c e  b e tw e e n  u s  a u ’ 
u e w  f a l l  e id e r?
H a p p y  H a r r y —S e a r c h  m e.
W e a r y  W il l ia m  R h o a d e s —D e y  d o n ’t 
h a v e  t e r  p u t  n o  a c id  in  u s  t e r  k e e p  u s  
f r u w  w o r k ln V
A t w h ic h  th e  d r y  h a y  in  t h e  m ow  
b u r s t  in to  a  fu r io u s  f la m e .—E x c h a n g e .
NOTICE OF FORECLOSURE
W hereas E. K. I’aysoo and N ettie F. l'ayson, 
both of Rockland, Knox County, lia ise , and 
Karsh M.Rust.of Rockport in said Knox County, 
hy the ir mortgage deed dated fhe flfth day of 
.January. 1897. and recorded in the Knox SS. 
Registry of Deeds, booh 105, page 8514, con­
voyed te me. the undersigned, one undivided 
th ird  of a certain  lot or parcel of land situated 
in said Rockport on the easteru slue of theTel- 
egraph road from Camden to Rockland and 
bounded as follows, v r . : Beginning a t the
southwesterly corner of land of H. E. and H. I.. 
Shepherd on Talbot S treet, se called, them e by 
tlie southerly line of said s tree t to a point op­
posite of a liig e  rock a t  the southwest corner 
of land of N. T.Talbot, thence northerly by land 
of said Talbot to the nerthw est corner of said 
Talbot’s land, thence easterly by land of said 
Talbot about 20 feet to stake and stones, thence 
nerthcrly to a spotted maple tree, thence same 
course to a stor e wall, thence westerly by said 
stene wall to within e ight rods of said Telegraph 
road; thence westerly to a stake in line or said 
road and two rods from said stone wall; thence 
by said road to land of Charles F. and Fred K. 
Richards ; thence southeasterly by land of said 
Richards to the sea ; thence try the sea to land 
of said K. K. and H. L. Khepherd ; thence west­
erly by land of said Shepherds in a straigh t line 
over a stake standing three rods northerly 
from the center of the Vaul cottage, to said 
Shepherds ’»south west corner, the place of be- 
gintii' g, said last line strik ing  the Telegraph 
road if continued six rods northerly of the land 
of said Richards. Together with a righ t of way 
iu common over said shore read as deeded John
trv of Deeds. ln>ok 74, page 353. and all tlie 
buildings thereon. Reserving a righ t of way 
over said Talbot stree t from the to wa road to 
said Shore stree t, also ever said Shore street,
Getting His Straight.
" I  w o u ld n ’t  m a k e  u c o n f id a n te  o f  
M a y ,” s a id  th e  c o n c e i te d  fe llo w , w i th  
a  s e l f  s a t is f ie d  s m ir k .  " S h e  to ld  m e 
y o u  s a id  y o u  w e re  c r a z y  to  m a r r y  m e. 
O f c o u r s e  s h e ’s  n o  f r ie n d  i f ” —
" N o ,”  i n t e r r u p te d  M iss  W ise , " a n d  
s h e ’s  u o t  e v e n  a  g o o d  re p o r te r .  1 d id n ’t 
s a y  I ’w a s ,’ b u t  ‘w o u ld  b e . ' ” —C a th o ­
lic  S ta n d a r d  u n d  T im e s .
Noiseless.
W ife — W o u ld  it p le a s e  y o u . d e a r .  If  I 
le a rn e d  a n o th e r  l a n g u a g e ?  H u s b a n d — 
Y es, i t  w o u ld  d e l ig h t  m e  in fin ite ly . 
W ife —W e ll, w h ic h  o u e  s h a l l  I s tu d y ?  
H u s b a n d —T h e  s ig n  la n g u a g e .—S m a r t  
S e t.
A W om an’s Secret.
B ig g s —T h e r e  g o e s  a  w o m a n  w i th  a 
p a s t . B o g g s—Y es, a n d  th e r e  a r e  a b o u t  
tw e n ty  y e a r s  m o re  o f  I t t h a n  s h e  is  
w i i i lu g  to  o w n  u p  to .—N e w  Y o rk  J o u r ­
n a l.
G r e a t  Is t h e  f a c t  t h a t  o u r  i n te r e s ts  
g ra d u a l ly  t a k e  a  w id e r  sc o p e , a l lo w in g  
m o re  sc o p e  fo r  t h e  h e a l in g  p o w e r  of 
eo m i> e u su tio u .—D in a h  M u lo ck  C ra ik .
aim over said Cottage street, runuiag pant the 
eat tern eml oi aata l'ati* cottage, u 
righ t of way past or to said Talbot c
and also a
the west of W itl Talbot lot. Excepting**?roin 
thia lot tlie lot of land cenvejed by John D. 
Rust te Caroline L. Talbot Ju lj  16. 18i7. aud re ­
corded iu tl.e Kuox Registry of lieeds, book 71, 
page 243.
Also oue ucdivded th ird  of a certain  lot or 
patcel of laud, with the buildings thereon, sit* 
ua*ed iu Camden, Knox Cannty. Maine, aud 
hounded and described as follows, to w it: He 
gittuing a t the com er of Union and Cleveland 
streets nam ing north 85 1-2 deg. east oa Union 
stree t to line of John  D. Knowllon; thence 
south 62 1-2 deg east ou line of John D. Knowl- 
tnu aed A. F. Cleveland to Llmerock stree t, 40 
rods, more or leas; thence south 32 deg. west 
on said line ;u* it runs to said Cleveland stree t: 
thence north 61 deg. 12 uiiu. west ou Clev<Lud 
btrest 40 lode to place of beginning.
Aud whereas tlie condition of said mortgage 
hat* bt-eu biokeu, uow therefore by reason of 
the breach of the coudilioa thereof 1 claim a 
foreclosure of said mortgage.
1 rated Rockland, Ju n e  19, 19ul>.
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CASTOR IA
For Iufauts aud Children.
The Kind You Have Always Bought
B o a r s  t h e
Signature of
GLENCOVE
J . N . F a r n h u m  c o n d u c te d  th e  m e e tin g  
a t  th e  sc h o o l h o u se  S u n d a y  a f te rn o o n . 
T h e  le a d e r  n e x t  S u n d a y  w ill b e  A r th u r  
C ook o f  R o c k la n d .
M rs. W . C . L u fk in  le f t  fo r  P o r t s ­
m o u th  N. H ., T h u r s d a y ,  c a l le d  t h e r e  bv  
th e  i l ln e s s  o f  h e r  f a th e r ,  R ev . A. D. 
F a r n h a m .
M iss  S a d ie  S w e d la n d  is  t a k in g  a  
v a c a t io n  f ro m  W ilso n  M e r r i ll ’s  a n d  lia s  
g o n e  to  M ilfo rd . N. H .
G le n c o v e  sch o o l c lo se d  F r id a y  a f te r  
a  s u c c e s s fu l  t e rm  t a u g h t  by  M iss  
C a r r ie  F u lle r .  T h e  fo llo w in g  p u p ils  
w e re  n o t a b s e n t  o n e  h a l f  d a y : M ario n  
C u rro ll, G la d y s  G re g o ry . L a u r e n c e  
L ea ch . E v a  S tu d le y , M a r lin  S u ll iv a n  
a n d  E l iz a  S u ll iv a n
STATE. OF MAINE
ScruKMk J u d ic ia l Co csT . i s  K y m v .
W F. Hi.-In e vs Mt. Battle Mfg. Co.
Additional decree:—C p o t consideration of 
this case und up'*n petition of the plaintiff 
tht-tefo! it is fu iih e r ordered, judges aud de­
creed that the Trustees and Receiver*. Win. T. 
Cobb aud Joseph h Moore, be and are appoin t­
ed to receive all claiess against said corpora­
t io n ; beat all parties interested therein aud 
a a k e  report te this ceu rt on all claims pre­
sented to them.
That all creditors be and are required to p re ­
sent their claius against said uorporatiou to 
said Receivers supported by affidavit aud evi­
dence. aud the F iia t day of September, lytrj, 
is the time limited within which all claims 
aeaiusl said corporati n shall be preeeuied. 
That all claims not so presented witbiu the 
time limited heretnbefere, are aud shall be for- 
barred.
Said receivers shall fix a ulace aud designate 
nays for the presentation of said claims, oue of 
which days shall be said F irs t day of Bcptern-
this decree by publishing a copy hereof and of 
the ir uotice a t ica«t once each week for three 
(3)succes*ive weeks io oue or nsore papers pub­
lished in each of the following places, via.: 
KockUud, Marne, aud Boston. Maaaachusetta.
In accordance with the abeve decree uotice is 
bcieby given that th# Trustee* and Receivers 
u iu e ii th* ivin will be In session for tlie pu r­
pose m’t-aid decree specified ou July 20. August 
.0. aud September 1st. 1909. a t two o’clock iu 
the alteruoou, a t  the oflice of J . E. Moore iu 
Rockland. Maine, which is the place and days 
uesiguated iu accordance with aai > decree.
U II 1.1 AM T. COBH, 
JOSEPH E. MOORE.
Trust** » and Receivers of » 
Ml. Hatty Mfg. Co. (
1 a  ted June 21, 1MW. 60 62-54
SIOO R E W A R D
Ou< Hundred Dollars Reward for inform a­
tion that w ill lead to the arrest aud conviction 
of the persou or person* who a r t tire to the Odd 
Fellowa liali a t T enant’s Harbor, Maine, ou 
M
St
T euaut’s Harbor,”
THE EOCKEANT) COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , JU N E  22, !!>()!>.
In Social Circles
A r r i v a l s  u n d  d e p a r t u r e s  a n d  a l l  I n c i ­
d e n t s  o f  s o c i a l  l i f e  m a k e  l e g i t i m a t e  
a n d  i n t e r e s t i n g  I t e m s  o f  n e w s .  H e a d ­
e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  w i l l  c o n f e r  
a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  t h i s  c o l u m n  i t e m s  
o f  t h i s  c h a r a c t e r  r e l a t i n g  t o  t h i s  c i t y  
o r  v i c i n i t y .
M rs .  K . I I . C a m e r o n  a n d  d a u g h t e r  a r c  
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  W a t e r v i l l e .
M is s  G e o r g l a n n a  M c l ^ i u g h l i n  le f t  S a t ­
u r d a y  f o r  H o s to n  f o r  a n  I n t e r v i e w  w i th  
o n e  o f  M r. F r o h m a n 's  m a n a g e r s  an<l t« 
s i g n  a  c o n t r a c t .  S h e  is  g o i n g  it 
s t r a i g h t  d r a m a  n e x t  s e a s o n  a n d  n o t 
m u s i c a l  c o m e d y .  M is s  G e o r g l a n n a  w ill  
v i s i t  M is s  M a r lo n  C l a r k  o f  H o s l ln d a l e .  
M a s s ,  t h i s  w e e k .
M r. a n d  M rs .  G e o r g e  H u b e r t s  a r e  in  
N o r t l i f le k l ,  Y t. t h i s  w e e k  a t t e n d i n g  t in  
c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  o f  N o r w ic h  
U n i v e r s i t y ,  o n e  o f  tin* s t u d e n t s  th e  
I s  a  . g r a n d s o n  o f  M r . a n d  M r s .  R o b ­
e r t s .  a  f in e  s p e c im e n  o f  a  y o u n g  m a n ,  
s t a n d i n g  6 f e e t  2 in c h e s  in  h i s  s t o c k ­
in g s  a n d  w e ig h in g  174 p o u n d s .  H e  i« 
o n e  o f  t h e  U n i v e r s i t y 's  t r a c k  m a r k s ­
m e n .
M i l to n  W e y m o u th  le f t  t h i s  m o r n i n g  
f o r  L e w is to n ,  w h e r e  h e  w i l l  a t t e n d  
c o m m e n c e m e n t  a t  H a t e s  c o l le g e .  1 1«• 
w i l l  m a k e  a  v i s i t  a t  i d s  f o r m e r  home* 
b e f  r e  r e t u r n i n g .
E u g e n e  C a t e s  w a s  h o m e  f r o m  L e w i s ­
to n  t o  a t t e n d  t h e  g r a d u a t i o n .
M is s  H e le n  G u p t i l l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  B o s to n .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  
b y  h e r  s i s t e r .  M r s .  F r a n k  M . d w e l l ,  
a n d  l i t t l e  s o n ,  F r a n k ,  J r . ,  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  w h o  w il l  v i s i t  h e r  p a r e n t s .  M r  
a n d  M rs .  A . L . G u p t i l l  a t  I n g r a h a m 's  
H i l l .
M is s  H e in a  C o l l e y  o f  G r a y  i s  v i s i t i n g  
h e r  g r a n d m o t h e r .  M rs .  E d w a r d s ,  a n d  
s i s t e r ,  M is s  M i ld r e d  C o lle y .
H a r r y  B . F a r w e l l  o f  N e w  O r l e a n s  a r ­
r i v e d  h e r e  l a s t  w e e k  o n  h i s  a n n u a l  
s u m m e r  s o j o u r n .
M ». a n d  M rs .  'W . W .  S m i t h ,  d a u g h t e r  
I s a b e l  a n d  E .  O . N o y e s  o f  B r o c k to n  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  L u k e  C i t y ,  w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r ,  a m i  
M rs .  F .  O . C l a r k  a t  t h e i r  c o t t a g e .
T h e  Q u a k e r  W h i s t  C lu b  w i l l  b e  e n ­
t e r t a i n e d  a t  b r i d g e  T h u r s d a y  b y  M rs .
W . W . S m i t h  a t  O a k la n d .  P i c n i c  s u p ­
p e r  w ill  b e  s e r v e d  a t  6 , t o  w h ic h  t h e  
g e n t l e m e n  a r e  i n v i t e d .
M rs .  G e o . .M c L a u g h l in  h a s  g o n e  to  
B o s t o n  t o  a t t e n d  h e r  d a u g h t e r  L o t t i e 's  
g r a d u a t i o n  a t  t l i e  N e w  E n g l a n d  C o n ­
s e r v a t o r y .
M r .  a n d  M rs .  F .  O . H a v e n e r  a n d  s o n  
V e r e  o f  P a r k e r s b u r g ,  W . V a . ,  h a v e  a r ­
r i v e d  f o r  t h e  s e a s o n  a t  t h e i r  s u m m e r  
c o t t a g e ,  H o x m o n t .  T h e y  m a d e  t h e  t r i p  
in  t h e i r  m o t o r  c a r ,  a r r i v i n g  S a t u r d a y .  
A c c o m p a n y i n g  t h e m  w e r e  M r s .  A . A . 
K e n d a l l  o f  P a r k e r s b u r g  a n d  M is s  
E m m a  C o b b ,  w h o  j o i n e d  t h e  p a r t y  in  
M a s s a c h u s e t t s .  T h e  j o u r n e y  w a s  m a d e  
b y  e a s y  s t a g e s ,  c o v e r i n g  a  p e r io d  o f  
o n e  w e e k ,  t h e  t r i p  b e i n g  g r e a t l y  e n ­
j o y e d  d e s p i t e  t h e  h e a v y  r o a d s  t h a t  w e r e  
e n c o u n t e r e d .
M rs .  A r t h u r  H a i n e s  r e t u r n e d  f r o m  
B a t h  W e d n e s d a y  n i g h t .
M rs .  W a r r e n  G . W i l l i a m s  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n .
M rs .  G e o r g e  P a r k e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  in  M a s s a c h u ­
s e t t s .
M is s  A n g ie  M o f f i t t  w a s  c a l l e d  lo  
L i v e r m o r e  l a s t  w e e k  b y  t h e  i l l n e s s  o f  
a n  a u n t .
M rs .  F r a n k  S a c k e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
P r o v i d e n c e ,  w h e r e  s h e  h a s  s p e n t  t h e  
w i n t e r  a n d 1 is  s t o p p i n g  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
M r s .  T .  J .  O ’.B r ie n  a t  t l i e  M e a d o w s .
M r .  a n d  M rs .  P e r c y  L e r m o n d  a n d  
d a u g h t e r  H e le n ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  in  t h e  c i t y  h a v e  r e t u r n e d  
t o  W a r r e n .
M r s .  B . R . S i m m o n s  a n d  m o t h e r ,  M r s  
V a n n a h ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  P o r t l a n d .
B . C. P e r r y ’s  f a m i l y  h a s  l e a s e d  o n e  o f  
t h e  T o l m a n  c o t t a g e s  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
f o r  t h e  s u m m e r .
P r o f .  H a r r y  T .  B a k e r  i s  h o m e  f r o m  
B e lo i t ,  W is .
R i c h a r d  A . R h o d e s  a n d  A r t h u r  S . 
B a k e r  l e a v e  t o d a y  to  a t t e n d  W e s l e y a n  
c o m m e n c e m e n t  a t  M id d le to w n ,  C o n n ,  
a n d  w ill  a l s o  v i s i t  in  H a r t f o r d .
C h e s t e r  G l id d e n  o f  N e w c a s t l e  w a s  in  
t h e  c i t y  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M rs .  A . C . A lc L o o n  a n d  M r s .  
J o h n  H a i n e s  w e n t  to  B a n g o r  W e d n e s ­
d a y  in  M r. M c L o o n 's  a u t o  r e t u r n i n g  
F r i d a y .
M rs .  M c L a u g h l in  o f  B a n g o r  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s o n ,  T h o m a s  M c L a u g h l in ,  
G r a c e  s t r e e t .
M is s  M a r i e  G u r d y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  B a n g o r .
T h e  Z . Z . C lu b  i s  h a v i n g  a  10 d a y s ’ 
o u t i n g  a t  D y n a m i t e  P o i n t .  T h e  p a r t y  
c o n s i s t s  o f  G r a c e  W a l k e r ,  L o u i s e  F l s k e ,  
M a r io  G u r d y ,  C h r i s t i n a  H a l l ,  S t e l l a  
F u l l e r ,  M i ld r e d  S i m m o n s  a n d  L e - i la  
F l i n t .  M is s  B r e w e r  i s  a c t i n g  a s  c h a p ­
e r o n e ,  w h i l e  a  m a id  t a k e s  f r o m  t h e  
m a i d e n s '  s h o v l d e r s  w h a t e v e r  m i g h t  
s e r v e  t o  d i s t u r b  t h e i r  s u m m e r  id y l .
L a d y  K n o x  C h a p t e r ,  D .  A . R ., h a d  a  
d e l i g h t f u l  o u t i n g  a t  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e  h a l l  S a t u r d a y  in  c o m m e m o r a ­
t i o n  o f  L a d y  K n o x ’s  b i r t h d u y .  I n ­
c l u d i n g  t h e  i n v i t e d  g u e s t s  81 l a d i e s  
w e r e  p r e s e n t .  P i c n i c  d i n n e r  w a s  s e r v e d  
a t  t h e  n o o n  h o u r ,  t h e  c o m m i t t e e  in  
• b a r g e  o f  t h a t  f e a t u r e  c o m p r i s i n g  M is s  
M a y  C o b u r n ,  M r s .  J e n n i e  S . W h i t e ,  
M s . L o la  B u r r o w s ,  'M rs .  M a r y  S p e a r ,  
M is s  M a r y  H i t c h c o c k  a n d  M r s .  A v i s  
P a l m e r .  T h e  a f t e r n o o n  w a s  d e v o t e d  to  
b r id g e ,  a n d  p r i z e s  w e r e  w o n  a s  fo l lo w s :  
F i r s t .  M is s  K i t t y  C o b u r n ;  s e c o n d ,  M rs .  
A n n ie  B a c h e l d e r ;  t h i r d ,  M r s .  J .  I I .  
W i g g in ;  f o u r t h ,  M r s .  M a u d  S m i t h .  T h e  
p r i z e s  w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  M r s .  E .  S. 
F a r w e l l ,  M rs .  E m i l y  C . H i t c h c o c k .  M rs .  
M a r y  B a n k s  a n d  M rs .  A v i s  P a l m e r .  
M rs .  F a r w e l l  a s  r e g e n t  h u d  g e n e r a l  
c h a r g e  o f  t h e  o u t i n g ,  w h ic h  w a s  *o 
c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l  u s  t o  l e a v e  n o  
d o u b t  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  a n  a n n u a l  
f e a t u r e .
M r . a n d  M rs .  E . L . B r o w n  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  B o s to n .
S i s t e r  E in o l ie ,  f o r m e r l y  M is s  E m e l i e  
P h i l l i p s ,  i n s t r u c t o r  o f  m u s i c  in  R o c k ­
l a n d  s c h o o ls ,  i s  s p e n d i n g  h e r  v a c a t i o n  
iu  l i d s  c i t y ,  t h e  g u e s t  o f  M rs .  E .  A . 
B u r p e e ,  M id d le  s t r e e t .  S i s t e r  E m e l i e  i s  
a  m e m b e r  o f  t h e  c o n v e n t  o f  t l i e  H o l y  
N a t i v i t y ,  F o n d  d u  L a c ,  W is .
P e r l e y  B ic k n e l l ,  H a r o l d  R o b b i n s  a n d  
R a lp h  C l a r k  a r e  c a m p i n g  a t  O w l 's  
H e a d  f o r  tw o  w e e k s .  M i l to n  G r i i t i n  w il l  
j o i n  t h e m  n e x t  w e e k .
M is s  M a b e l  R o g e r s  o f  A lp e n a ,  M ic h ,  
i s  t l i e  g u e s t  o f  M is s  M a y  W a l k e r .  T h e y  
w i l l  a t t e n d  a  W h e u to n  S e m i n a r y  h o u s e  
p a r t y  a t  L i t t l e  D e e r  I s l e  t h e  l a s t  o f  
t h e  w e e k .
T h e  F r i d a y  B r id g e  C l u b  w a s  e n t e r ­
t a i n e d  l a s t  w e e k  b y  M rs .  F .  A . 
W in s lo w ,  M id d le  s t r e e t .  M rs .  A . J .  
L a r r a b e e  w o n  t h e  p r iz e .
A . F .  M o r s e  o f  U n io n  w a s  in  t h e  c i t y  
M o n d a y .
A  d e l i g h t f u l  s o c i a l  e v e n t  o f  t h e  
e a r l y  s u m m e r  s e a s o n  w a s  t h e  p r o c e s ­
s i o n a l  b r id g e  p a r t y  g i v e n  b y  M rs .  C l a r a
C . B la c k ,  M rs .  A . 5 . B l a c k  a n d  M rs .  
C h a r l e s  h . B e r r y  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
A t  5.3u o 'c lo c k  t h e  g u e s t s ,  s o m e  6o  in  
n u m b e r ,  a s s e m b l e d  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
C l a r a  B la c k  o n  S u m m e r  s t r e e t ,  w h e r e  a  
v e r y  d a i n t y  s u p p e r  c o n s i s t i n g  o f  s a J a d a ,  
h o t  r o l l s ,  c o f fe e ,  Ic e s ,  c a k e .  
s e r v e d .  T h e  g u e s t s  t h e n  p r o c e e d e d  lo  
t h e  h o m e  o f  M r s .  B e r r y  o n  M id d l-  
s t r e e t  w h e r e  t h e  l a d l e s  s u r r e n d e r e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  c l i a r m s  o f  b r id g e .  
P r i z e s  w e re  a w a r d e d  a s  f o l l o w s :  M rs .
P h i l i p  H o w a r d  l i r s t .  M rs .  F r a n k  W e e k s
P I A N O  R E C I T A L
Miss Alice Marion Shaw
AT PRATT MEMORIAL CHURCH
WEDNESDAY EVENING, JUNE 23, AT 8 O'CLOCK 
Assisted by Mr. Frank E. Holding
V I O L I N I S T
T IC K E T S  5 0  C E N T S
For  sale by ladies of the Rubinstein Club and at tlie 
stores of A. lloss W eeks and W. M. Purington.
THIS SEASON’S HATS
I ' O I t  L A D I E S ,  O I R L S  A N D  M I S S E S
Join  the glad throng and get a stylish hat a t about half price. 
You can get several months wear yet out of a summer hat. $
$ 8 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  f o r  $ 5 . 9 8  * 1 . 5 0  S a i l o r s  f o r  7 5 c  a n d  9 9 c  'j>
* 7 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  f o r  * 4 . 9 8  U n t r i m m c d  H a t s  8 5 c  t o  * 1 . 5 0  %  
* 5 . 0 0 - * 6 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  * 3 . 9 8  3>
B l a c k  C h i p  H a t s  W h i t e  C h i p  H a t s
P a n a m a  H a t s  J a v a  H a t s
A t  p r i c e s  t h a t  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  l a d i e s  
T a f f e t a  R i b b o n s ,  a l l  c o l o r s ,  f o r  1 9 c  a  y a r d  
F l o w e r s  a n d  O r n a m e n t s  a t  r e d u c e d  p r i c e s
ELIZABETH A. REILLEY
3 4 0  M A IN  S T R O C K L A N D  %
s e c o n d ,  M rs .  L u c i e  T o b ie  o f  T h<m m st<>n 
t h i r d ,  M rs .  C h a r l e s  A . R o s e  f o u r t h .M r s .  
E d w in  S m i t h  o f  T h o m a s t o n ,  f i f th ,  M r s .  
L e i g h t o n  s i x t h  a n d  M r s .  F . J .  S i m o n t o n  
s e v e n t h .  O l iv e s  a n d  b o n b o n s  w e r e  
s e r v e d  d u r i n g  t h e  c a r d  p l a y i n g .
M r. a n d  M r s  G e o r g e  W . P h i l i p s  a n d  
c h i ld  o f  C h e l s e a ,  M a s s . ,  a r e  in  t h e  c i t y  
o n  t h e i r  a n n u a l  s u m m e r  v i s i t .
M is s  H e l e n  W i s e  i s  a t t e n d i n g  c o m ­
m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  f i t  P h i l l i p s  E x e t e r .
E v e r e t t  G r e e n e  is  h o m e  f r o m  B a t e s  
c o l le g e  f o r  t h e  s u m m e r .
M is s  H . R o b e r t a  S t u b b s  r e t u r n e d  to  
A y e r ,  M a s s . ,  F r i d a y .  S h e  c a m e  h o m e  to  
a t t e n d  t h e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i o n .
M rs .  H . G re e n w o o d ,  H y d e  P a r k ,  
M a s s . ,  a t t e n d e d  t h e  g r a d u a t i o n  S h e  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  E .  M . 
S t u b b s .
M is s  M a r i e  L o tz e  o f  V e r m i l io n ,  S o . 
D a k o t a ,  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  S m i t h  
c o l le g e  l a s t  w e e k  is  t h e  g u e s t  o f  h e -  
s c h o o l m a t e ,  M is s  E m i l y  M ix . O n  h e r  
r e t u r n  t o  S o u t h  D a k o t a  M i s s  L o tz e  
w ill  b e  a c c o m p a n i e d  b y  M is s  I l i x ,  w h o  
w il l  b e  h e r  g u e s t  f o r  a  m o n t h  o r  s ix  
w e e k s .  T h e y  e x p e c t  t o  l e a v e  T u e s d a y  
T h e  H i x  f a m i ly  w il l  g o  t o  i t s  C r e s c e n t  
B e a c h  c o t t a g e  n e x t  w e e k ,  f u r  t h e  s u m ­
m e r .
D r .  R . W . B ic k f o r d ,  w i f e  a n d  d a u g h ­
t e r  l e a v e  t o m o r r o w  f o r  P e a k s  I s l a n d ,  
w h e r e  D r .  B ic k f o r d  w i l l  r e a d  a  p a p e r  
m  “ D i f f ic u l t  C a s e s  o f  D i a g n o s i s ”  b e ­
f o r e  t h e  M a in e  D e n t a l  S o c i e ty .  H is  
p a n t n e r ,  D r .  IM. S . A u s t i n ,  w ill  a l s o  a t ­
t e n d  t h e  c o n v e n t io n .
M rs .  J u l i a  C a s w e l l  o f  E l l s w o r t h  is  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  C . A . K e e n e ,  N o r t h  
Main street.
M r. a n d  M rs .  A lv in  W i g g i n  a n d  s o n  
o f  S o u t h  T h o m a s t o n  h a v e  b e e n  g u e s t s  
o f  M rs .  W i g g i n ’ 8 g r a n d p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  J o h n  R i c h a r d s o n ,  f o r  a  f e w  d a y s .
A lb io n  M o s s m a n  o f  B o s to n  i s  t h e  
g u e s t  o f  r e l a t i v e s  in  t h i s  c i t y  a n d  L ln -  
c o ln v l l i e .  H e  i s  a  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  
L in c o ln v i l l e ,  h a v i n g  l e f t  M a in e  s o m e  47* 
y e a r s  a g o .
iM rs. J u d s o n  A ld e n  o f  U n io n  w a s  t h e  
r e c e n t  g u e s t  o f  r e l a t i v e s .
C a p t .  E l i s h a  R o g e r s  o f  P r o v i d e n c e ,  R . 
I .,  h a s  g o n e  to  C a m d e n ,  a f t e r  a  b r i e f  
v i s i t  w i t h  i d s  s i s t e r ,  M r s .  A l v a h  S t  a id e s .
C a p t .  a n d  M r s .  D . C . M c I n t o s h ’" o f  
B r o o k ly n  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  d a u g h t e r ,  
M rs .  J .  R . F l y e  a t  “ T o n a w a n d a , ”  C r e s ­
c e n t  B e a c h .
M rs .  L i d a  M e r r i l l  a n d  s o n  G a r d n e r  o f  
P o r t l a n d  a r e  v i s i t i n g  a t  O . G a r d n e r 's .
COMMENCEMENT EN D IN G S
High School Graduates Are Enjoying 
Fruits of Their Four Years Course
T h e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  h a v e  b e e n  
• n jo y in g  a  s e a s o n  o f  g o o d  t i m e s  s in c e  
t h e  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  w e r e  o v e r ,  
a n d  t h e  h u l c y o n  d a y s  w i l l  n o t  s e e  t h e i r  
f in i s h  u n t i l  a f t e r  n e x t  F r i d a y ’s  e x c u r ­
s io n ,  w h ic h  w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  l a s t  
t i m e  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  
s t u d e n t s  w il l  e v e r  b e  g a t h e r e d  in  c o m ­
p a n y .
O n  F r i d a y  e v e n i n g  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  c l a s s  w e r e  h o n o r e d  g u e s t s  a t  a  r e ­
c e p t i o n  t e n d e r e d  b y  t h e  H i g h  S c h o o l  
A lu m n i  A s s o c i a t i o n  in  P i l l s b u r y  h a d .  
W i th  a l l  d e f e r e n c e  t o  t l i e  12 a n n i p i l  r e ­
c e p t i o n s  w h ic h  'h a v e  g o n e  b e f o r e  i t  is  
n o  d i s p a r a g e m e n t  t o  s a y  t h a t  t h i s  w a s  
t l i e  m o s t  s u c c e s s f u l  f u n c t i o n  y e t .  T h e  
o n e  d i s a p p o i n t i n g  f e a t u r e ,  a n d  o n e  t h a t  
; b e e n  p e c u l i a r  t o  t h e  r e c e n t  r e ­
u n io n s .  w a s  t h e  s m a l l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
l a s s e s  w h ic h  w e r e  g r a d u a t e d  d u r i n g  
t h e  d e c a d e  b e t w e e n  1890 a n d  1900. T h e  
s s e s  p r i o r  a n d  s u b s e q u e n t  t o  t h o s e  
d a y s  s e t  in  t o  m a n i f e s t  m u c h  m o r e  i n ­
t e r e s t  in  t h e  g a t h e r i n g s ,  b u t  in  o r d e r  to  
• a n y  o u t  t l i e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  e v e r y  c l a s s  s h o u l d  b e  r e p ­
r e s e n t e d  i f  i t  i s  p o s s ib le .
T h e  d e c o r a t i o n s  w h ic h  w e r e  u s e d  so  
e f f e c t iv e ly  in  t l i e  o p e r a  h o u s e  o n  g r a d ­
u a t i o n  n i g h t  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  P i l l s ­
b u r y  h u l l  f o r  t l i e  u l u n i n i  r e c e p t i o n ,  a d d ­
in g  m u c h  to  t l i e  n a t u r a l  a t t r a c t i v e n e s s  
o f  t h e  l a t t e r  p la c e .  T h e  n o r t h e a s t e r n  
c o r n e r  w a s  s e t  a p a r t  f o r  t l i e  r e c e p t i o n  
c o m m i t t e e ,  w h ic h  c o m p r i s e d  T h o n i u s  p .  
H a y d e n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A lu m n i  A * s» -  
e i a t i o n ,  M rs .  L e l i a  M c A l l i s t e r  S p e e d ,  
W . O . F u l l e r ,  M is s  A n n ie  E .  U o u g h l ln  
a n d  E d w a r d  B . B u r p e e .  W h i l e  t h e  r e ­
c e p t i o n  w a s  in  p r o g r e s s  s e v e r a l  o f  t h e  
c l a s s e s  g a v e  v e i n  t o  t h e i r  e x u b e r a n c e  
w i t h  c l a s s  y e l l s ,  ’02 l o a d i n g  o f f . W h e n  
E .  F .  B e r r y ,  b o ld ly  a n d  a lo n e ,  g a v e  th e  
'76 y e l l ,  t h e  a p p l a u s e  w a s  l o n g  a n d  
lo u d .  T h e r e  f o l lo w e d  in  q u i c k  s u c c e s ­
s io n  y e l l s  f r o m  t h e  c l a s s e s  o f  ’U6 , ’07,
08. '05, t h e  s c h o o l  y e h ,  a n d  ’09. *
W h e n  s u f f i c i e n t  t i m e  h a d  b e e n  g iv e n  
f o r  t h e  r e c e p t i o n  c o m m i t t e e  t o  g r e e t  a l l  
t h e  g u e s t s  P r e s i d e n t  H a y d e n  a n ­
n o u n c e d  t h e  f o l l o w in g  m u s i c  p r o g r a m ,  
w h ic h  w a s  l i s t e n e d  t o  w i t h  m u c h  u p  
p r e d a t i o n : M is s  A l ic e  F i s k e ,  p i a n o
s o lo ;  q u a r t e t  s e l e c t i o n s  b y  D r .  I. E . 
L u c e ,  T h o m a s  P  H a y d e n .  E l m e r  D a v i s  
a n d  W . F .  T i b b e t t s ;  v o c a l  s o lo ,  R a y ­
m o n d  K . G re e n e .
B r i e f  s p e e c h e s  w e r e  t h e n  m a d e  b y  
J o s e p h  E m e r y  p r e s i d e n t  o f  t h e  g r a d ­
u a t i n g  c l a s s ;  S u p l .  L . i v  M o u l to n ;  M rs .  
S p e e d  a n d  M is s  C o u g h l in .  S u p t  M o u l ­
t o n  s p o k e  o f  t h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n 's
DOES
THIS
INTEREST
YOU?
L A D I E S ’ T A X  V IC ’ l
O X F O R D S
Bluuher cu t— 190D style, for
9 8 C  per pair
Not as goo<l as the *11.50 kind 
but you will be surprised at 
the quality and value for !!8c
There is a reason—slow peo­
ple will never find it out.
W e make a specialty of Com­
fort Shoes—4 9 c  to * 2 . 0 0
Boston Sloe Store
S t .  b u ilU io g . k o ik lu u J .  M r.
U N IO N
M is s  C a r r i e  M . B r a d f o r d  h a s  a r r i v e d  
h o m e  f o r  h e r  s u m m e r  v a c a t i o n .
M is s e s  H a z e l  M o o re  a n d  B e r n i c e  B u r  
k e t t  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  K e n t 's  
H i l l  f o r  t h e i r  s u m m e r  v a c a t i o n .
C h i l d r e n ’s  d a y  w a s  o b s e r v e d  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  l a s t  S u n d a y .
L a d le s  A id  w i l l  m e e t  n e x t  W e d n e s -  
d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M rs  M v r t l e  R u s ­
s e ll .
D r .  L u c e  a n d  f a m i l y  a n d  F r a n k  A n d ­
r e w s  a n d  w if e  o f  R o c k l a n d  w e r e  in  
to w n  S u n d a y .
K L . H i l l s ,  w h o  h a s  b e e n  s ic k  s in c e  
l a s t  M a r c h ,  w a s  a b l e  to  r i d e  o u t  l a s t  
S u n d a y .
F r a n k  C o l l i n s  o f  S e a r s n i o n t  h a s  m o v e d  
o n t o  t h e  F i s h  f a r m  f o r m e r ly  k n o w n  a s  
t h e  D r .  S ib le y  p la c e .
C h a r l e s  S h e p h e r d  is  s u b s t i t u t i n g  <r 
r o u t e  R . F .  D . 1. m a d e  v a c a n t  b y  L e w is  
R u s s e l l .
T w o  m e n  r e p r e s e n t i n g  t h e  M a in e  R l- 
Id e  s o c i e ty  a r e  c a n v a s s i n g  t h e  to w n  
h e r e .
J o h n  F o s s e t t  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  m a i l  
c a r r i e r  o n  r o u t e  R . F  D . 3 a n d  e n t e r s  
o n  d u t y  J u l y  1.
M r s . L i l l i a n  C o o k s o n  is  h o m e  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s  a n i l  is  s t o p p i n g  w i th  h e r  
p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  N ic o l a s  O a k e s .
F r a n k  R ip l e y  h a s  s o ld  h i s  p l a c e  t o  
P e a r l  O a k e s .
I r s .  L i d s t o n e  s t i l l  r e m a i n s  q u i t e  s i c k  
a n d  M r .  L i d s t o n e  Is s i c k  w i th  g r ip .  
C h a p l a i n  P l u m m e r  s u p p l i e d  t h e  p u l p i t  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  S u n d a y .
C h i ld r e n 's  d a y  w il l  b e  o b s e r v e d  a t  i h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y ,  J u n e  27
A g r e a t  I n t e r e s t  i s  s h o w n  In  t h e  
M e t h o d i s t  S u n d a y  s c h o o l ,  l i o  b e l . i g  
s e n t  l a s t  S u n d a y .
B U R K E T T V IL L E
A r io l  L i n s c o t t  i s  m o v in g  a  b u i l d i n g  
In  W a s h i n g t o n  f o r  A l b e r t  J o n e s .
A d ia l  L i n s c o t t  h a s  t a k e n  a  l a r g e  c o n  
t r a c t  t o  p e e l  b a r k  a n d  h a 9 a  l a r g e  c r e w  
a t  w o r k .
F r e d  M i l la y  w e n t  t o  C h i n a  v i l l a g e  
T u e s d a y  w i t h  a  h o r s e  w h ic h  h e  s o ld .  
M . H a r d i n g  h a s  p e a s  p o d d e d
o u t .
F a n n y  A u s t i n  o f  W a s h i n g t o n  v i s i t e d  
h e r  u n c le ,  H u t n l i n  C a lp h ,  W e d n e s d a y .
L y m a n  B u r k e t t  o f  C o n c o r d ,  N . H , 
w a s  h e r e  W e d n e s d a y  to  a t t e n d  t h e  f u ­
n e r a l  o f  A . K . B u r k e t t .
F r a n k  H a t c h  i s  h a v i n g  a  l a r g e  q u a n ­
t i t y  o f  w o r k  in  h i s  s h o p .
i n c e p t io n  13 y e a r s  a g o  a m i  o f  h i s  o w n  
“X p e r ie n c e  w i t h  t h e  c l a s s  o f  1900 w h ic h  
w a s  t h e  f i r s t  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  f o u r  
y e a r s '  c o u r s e  u n d e r  h i s  a d  in  in  1s t  r a t  Ion  
p r i n c i p a l .  M is s  C o u g h l i n  e v o k e d  
l a u g h t e r  a n d  a p p l a u s e  w h e n  s h e  to ld  
t h e  s t u d e n t s  t h a t  s h e  d i d n ’t  believ<  
s h e  h u d  l e f t  a n y t h i n g  u n s a i d  w h i le  
t h e y  w e r e  in  h e r  s c h o o l .
T h e  f o l lo w in g  n o m i n a t i n g  c o m m i t t e e  
. a s  a p p o i n t e d :  M r s .  E v a  H a t c h ,  R o y
L . K n cv w lto n , J .  F r e d  K n i g h t ,  M is s  
F a i t h  G r e e n h a l g h  a n d  M is s  H e l e n  W is e .  
T h i s  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h e  f o l ­
lo w in g  o f f ic e r s ,  w h o  w e r e  u n a n im o u s ly  
e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  E d w a r d  R . V e a z ie ,  
'07; s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  M is s  E t h e l  
P a y s o n .  ’09; e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  E .  F . 
B e r r y  76, M rs .  M a r y  M c L a in  ’81, M rs .  
E . S . L e v e n s a l e r  ’96, M is s  L u c y  K a r l  '99 
a n d  E a r l e  M a r s h a l l  '06.
A f t e r  t h e  b u s i n e s s  s e s s io n  ic e s  a m i  
• a k e  w e r e  s e r v e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M rs .  C . F .  S i m m o n s ,  a n d  t l i e  g u e s t s  
d a n c e d  u n t i l  l a .  m .
*  *
T h e  c l a s s  b a n q u e t  t o o k  p l a c e  a t  t h e  
T h o r n d i k e  h o t e l  S a t u r d a y  e v e n in g .  T o  
t h e  m u s i c  o f  a n  I t a l i a n  o r c h e s t r a  t h e  
m e m b e r s  m a r c h e d  i n t o  t h e  d i n i n g  r o o m  
a t  9 o ’c lo c k  to  ffm l t h e  t a b l e s  a r r a n g e d  
in  t h e  f o r m  o f  a  R o m a n  c r o s s ,  w i th  a  
l a r g e  b o u q u e t  o f  p i n k s  a s  c e n t e r p l e  
A t e a c h  p l a t e  w a s  a  m e n u  c a r d  p r o m ­
i s i n g  t h e  f o l l o w in g  f e a s t ,  w h ic h  p r o m i s e  
w a s  fu lf i l l e d  in  a  m a n n e r  e x t r e m e ly  
g r a t i f y i n g  to  t h o s e  a s s e m b l e d :
H u lled  P e n o b s c o t  K iv e r  S a lm o n —E g g  S a u c e  
H o lla m la isu  P o ta to e s  F r e n c h  P e a s
R o a s t  V e r m o n t  T u r k e y — llr e a d  D r e s s in g  J o lly  
M a sh e d  P o ta to e s  S t r in g  b e a n s
b a k e d  M a ca r o n i a n d  C h e e se
V a n il la  P u f f s a d  G la r e  
R u ss ia n  S a la d , M a y o n n a ise  
S tr a w b e r r y  S h o r t c a k e  w it h  W h ip p e d  C ream  
A p p le  P ie  C u sta r d  P ie
W a ln u t  I c o  C ream
W h ite  M o u n ta in  C ake  A ngel Cake 
A sso rted  N u ts  O ranges
L ay e r lta is in s  8oda  C rackers
D airy  C ream  Cheese 
T ea Coffee
T h e  s p e c i a l  g u e s t s  o f  t h e  c l a s s  w e r e  
f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  M is s  B e r ­
t h a  I. B i r d ,  M i s s  A n n ie  C o u g h l in ,  M is s  
C a r r i e  M . A l le n  a n d  M is s  M a u d e  B . 
B ic k f o r d .  T h e  r e g r e t s  o f  t h o s e  u n a b l e  
t o  a t t e n d  w e r e  v e r y  r e a l .
C a r l  B l u c k l n g t o n  o f f i c i a t e d  a s  t o a s t ­
m a s t e r  in  h i s  i n i m i t a b l e  s ty le '.  T h e  
p o s t p r a n d i a l  e x e r c i s e s  I n c lu d e d  s h o r t  
s p e e c h e s  b y  M is s  C o u g h l in ,  M i l to n  
G r if f in .  W i l l i a m  F l i n t ,  R a l p h  H a n s c o m ,  
F r e d  C a tw s  a n d  L o u i s  R o s e n b lo o m ,  a l l  
o f  w h o m  s p o k e  in  u  f e l i c i t o u s  v e in  
t h e  t o p i c s  a s s i g n e d .  M is s  B i r d  t h e n  
p r o p o s e d  a  t o a s t  t o  t h e  s c h o o l ,  w h ic h  
w a s  f o l lo w e d  b y  n i n e  r a i l s .
A  s h o r t  b u s i n e s s  s e s s i o n  fo l lo w e d  t h e  
f e a s t .  I t  w a s  v o t e d  t o  lu iv e  t h e  c l a s s  
e x c u r s i o n  n e x t  F r i d a y .  T h e  d e s t i n a t i o n  
w il l  b e  e i t h e r  B u n g o r  o r  B lu e h i l l .  A 
c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  to  a r r a n g e  
f o r  a  r e u n io n .  T o n i g h t  t h e  g r a d u a t e s  
wIU have their Util in Pillsbury hull, 
a n  e v e n t  in  w h ic h  t h e y  w i l l  b e  jo in e d  
b y  t h e  i n v i t e d  p u b l i c  to  t h e  c a p a c i t y  o f  
t l i e  h a l l .  T h e  B o n t u i t  o r c h e s t r a  o f  
e i g h t  p i e c e s  w il l  f u r n i s h  m u s ic .
DRESS-MAKING PARLORS
R E M O V E D
F ro m  18 M a so n ic  S t r e e t  t o  71) G r a c e  S t r e e t  
(2d d o o r  a b o v e  b r o a d , N o r th  a id e ) .
L. M. WEBSTER and DAUGHTERS
49-60
E N D  O F  T H E  S E A S O N
MILLINERY
BARGAINS
I h a v e  a b o u t
2 5  Trimmed Hats
that I am  a n x io u s  to s e ll .  T hey  
a te  a ll good  o n e s —m a d e for 
m y tr a d e —atid w ill  be so ld  at 
a re d u ctio n  that w ill  a sto n ish  
y o n .
V ILS for all purposes
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
NEW LINE ■.*
NECKWEAR
FOR THE LADIES—
I . s u n d e r e d  a n d  S o f t  C o l l a r s ,  L a w n  
T i c s ,  B o w s  in  I r i s h  L a c e  a n d  L a w n ,  
J a b o t s ,  e t c . ,  j u s t  r o c e iv e d .
FOR T1I CHILDREN—
I*. K . C a r  l i a g o R o b o H ,  $1 .25  to  $ 3 .0 0  
R o m p e r s ,  frOc. A l l  c o l o r s  a n d  s i z e s  
1 l o t  L a w n  H a t s ,  t h a t  w o r e  $1 .5 0  
to  $ 2 .5 0 , i o r  7 5 c .
S u n  B o n n e t s  a n d  W a s h  H a t s ,  2 5 c  
a u d  5.0c.
P .  K .  R e e f e r s ,  7 6 c  t o  $ 2 .0 0 .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O P P . P U L L E B -C O B B  CO.
We, the health officers of 
the City of Rockland, have 
made careful investigation of
T h e N e w  D ie a m la n d  T h e a tr e
which has been thoroughly 
cleaned and fumigated, and 
meets every requirement in 
the way of healthfulness and 
cleanliness.
W e  g u a r a n te e  i t  to  m e e t  th e  
c o m p le te  s a t is fa c tio n  o f  ev= 
e r y  p a tr o n .
J. W. Wilde, Chairman, 
L. W. Benner, Sec’y,
Dr. John Stevens,
Board of Health.
but the hits mad * off them 
‘ostly. The score:
ALUMNI.
a b r  b h t b !>« a o
R i c h a r d s o n ,  e  . . .........  3 1 1 1 0 2 0
B la c k  i n g to n ,  o f .........  3 1 0 0 2 0 0
1 2 2 3 3 1
B lo c k .  SH .............. .........  4 J 0 0 2 6 1
G a y ,  31* ................ . . .  5 J 2 6 1? 7 0
K n o w l to n ,  If . . . .........  4 1 1 1 1 0 0
H o s m e r ,  2b  . . . .........  4 0 0 0 4 •» 0
S p e a r ,  l b  .............. .........  3 0 l 1 14 0 3
T y le r ,  r f ................ 1 1 1 0 ) 0
36 8 8 11 27 19 r,
K O O K  I A N I ) IK H I
B a r t e r ,  c ................ 1 2 2 4 2 n
P r e s c o t t .  I t.  ___ ......... 4 1 0 l) 11 0 1
H e a le y ,  r f  . . . . .  G 0 1 1 0 0 0
K a l lo c h ,  s s  . . . ......... 4 0 t 1 l 6 0
O a te s ,  3b  . . . ......... 4 0 1 1 3 1 1
C a m p b e l l ,  c f ,  p .........  4 1 1 1 0 1 1
H a l l ,  If  .................. .........  3 l l 1 0 0 0
R h o d e s ,  2b  . . . .........  4 1 1 1 6 1 1
F l i n t ,  p ,  c f ........... .........  4 0 0 0 2 2 1
33 5 s 8 27 14 &
A lu m n i  .................. 0 0 0 0 0 0—S
D o c k la n d  H ig h ___ 0 0 0 0 0 0 0- -5
H o m e  r u n ,  G u \  Tvvc -1 HISt b i t . O a y .
«es o n  b a l l s ,  o f f  W in s lo w  2, o f f  F l i n t  
1. t iff  C a m p b e l l  7. S t r u c k  o u t ,  b y  F l i n t  
3. b y  C a m p b e l l  1. U m p i r e  W e y m o u th .  
S c o r e r ,  L a m b .
*  *
F a s t  U n io n  d e f e a t e d  A p p le to n  S a t u r -  
u r d a y ,  J u n e  12, b y  a  s c o r e  o f  5  t o  2. 
S a t u r d a y ,  J u n e  19 R o c k p o r t  d e f e a t e d  
E a s t  U n io n  19 to  5. T l i e  r e p o r t s  o f  t h e  
tw o  g r im e s  w il l  b e  p u b l i s h e d  In  o u r  n e x t  
I s s u e .
*  *
T h e  R o c k l a n d  L o c a l s  w e r e  d e f e a t e d  
h y  t l i e  B e l f a s t  Y . M . A . t e a m  S a t u r ­
d a y  6 t o  0. T l i e  v i s i t o r s  h a d  a  t in e  
f ie ld in g  t e a m  b u t  m a d e  o n ly  tw o  h i t s  
o f f  R o b in s o n ,  t l i e  w e l l  k n o w n  N o w  
E n g l a n d  L e a g u e  p i t c h e r .
C a m d e n  H i g h  p l a y e d  in  B a n g o r  S a t ­
u r d a y  a n d  w a s  d e f e a t e d  b y  B a n g o r  
H i g h  10 to  3. T h o  M e g u n t i c o o k  i 1 
c o u ld  n o t  t o u c h  t h e  B a n g o r  p i t c h e r .
T h e  l a s t  g a m e  in  t h e  K n o x  c o u n t y  
h ig h  s c h o o l  s e r i e s  w il l  h e  p l a y e d  a t  
’a m d e n  n e x t  S a t u r d a y —  R o c k la n d  H i g h  
v s .  C a m d e n  H ig h .
Wt r
A t  O a k l a n d  P a r k  F r i d a y  t h e  s t r e e t  
R a i l w a y  t e a m  w a s  d e f e a t e d  h y  th o  V.
M. C . A . t e a m  35 to  8. S in c e  t h a t  o c -
i i r r e n e e  t h o  t a l k  a t  t l i e  c a r  b a r n  l i a s  
b e e n  o n  o t h e r  s u b j e c t s .
THE PERNIN SHORTHAND
D1IJ YOU EVER HEAR O F IT ?
a t * * * * * * ! * * * * * * * * !  * * * «  * * * • (
• r
New Dreamland Theatre
Sum m er Arrangement 
" I VAUDEVILLE | --------- =
BETTER PICTURES BETTER
l  SONGS J —
Safest, Cleanest and Coolest
IN SPORTING CIRCLES
Rockland High Loses to  Alum ni In Game 
of Brilliant P lays.
R o c k l a n d  H ig h  p l a y e d  w h a t  w il l  p r o b ­
a b ly  b e  i t s  I n s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  o n  
h o m e  g r o u n d s  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  b e in g  
d e f e a t e d  b y  a  s t r o n g  A lu m n i  t e a m  i s  t . 
f*. H a d  t h e  f a n s  k n o w n  w l in t  s o r t  o f  a  
g a m e  I t  w o u ld  h e ,  a n d  h a d  it  b e e n  
g i v e n  t h e  b e n e f i t  o f  b e t t e r  a d v e r t i s i n g  
t h e r e  w o u ld  d o u b t l e s s  h a v e  b e e n  a  
• ro w d  o n  t l i e  g r o u n d ,  h u t  a s  i t  w a s  t h e  
ip le n d id  p l a y s  w e r e  w i t n e s s e d  b y  h a r d -  y m o r e  t h a n  a  h a n d f u l  o f  s p e c t a t o r s .  
T h e  A lu m n i  t e a m  to o k  d o w n  f r o m  tin* 
ih e l f  a  p i t c h e r  w h o  w o r k e d  w i t h  a  
l a m e  a n d  r u s t y  a r m  a n d  a  s p e e d  t h a t  
w o u ld  n o t  v i o l a t e  t h e  e t h i c s  o f  a  f u ­
n e r a l .  b u t  b e h in d  h im  w a s  a n  in f ie ld  
t h a t  d id  t h e  c l e v e r e s t  s t u n t s  t h a t  t h e  
B r o a d w a y  g r o u n d  h a s  b e e n  f o r  m a n y  a  
e o r g e  G a y ,  F r e d  B la c k  a n d  
s m e r  f o r m e d  a  t r i o  t h a t  p r o -  
e o u ld  e n v y ,  s c o o p in g  u p  p l l  
k i n d s  o f  g r o u n d e r s  a n d  s h o o t i n g  t in  
lm ll a r o u n d  t h e  d ia m o n d  f o r  d o u b le  
p l a y s  t h a t  w o r e  e x t r e m e l y  d i s c o u r a g i n g  
t h e  o p p o s i n g  b a t t e r s .  W i t h  t h e  e x -  
‘p t i o n  o f  o n e  b u d  e r r o r ,  w h ic h  g a v e  
le  h ig h  s c h o o l  t e a m  t h r o e  o f  I t s  f iv e  
r u n s ,  t h e  A h u n n l  p l a y e d  a  w e l l - n i g h  
p e r f e c t  g a m e .  B la c k  a n d  G a y  w e n  
n e c k  a n d  n e c k  o n  f i e ld in g  h o n o r s ,  b u t  
G a y ’s  h o m e  r u n  w i t h  tw o  m e n  o n  b a s e s  
b r o u g h t  I l ls  s t o c k  u p  to  a  r e c o r d  p o in t .
R o c k la n d  H i g h  t r i e d  b o th  o f  h e r  
p i t c h e r s ,  a m i  b o t h  w e n *  in  g o o d  f o r m
e re  a l l
Amusement House in Town
SAFEST; B e c a u s e  i t  b u s  l o u r  e x i t s  u m l  b u s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  
l o i t e r  o f  t l i e  J a w  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o l  i t*  u e w  
o p e r a t i n g  b o o th .
CLEANEST J b e c a u s e  t h e  b u i l d i n g  ia  t h o r o u g h l y  f u m i g a t e d  
t w i c e  e v e r y  m o u t h  a u d  d l a i u l e c t e d  a u d  p e r f u m e d  
t w i c e  d a i l y .
COOLEST , b e c a u s e  l o u r  o l  t h e  l a r g e s t  a u d  m o a t  p o w e r t u l  
e l e c t r i c  ( 'aim  h a v e  j u a t  b e e n  i u a t u l l e d .  T h e y  w i l l  b e  
u a e d  e v e r y  w a r m  d a y  d u r i n g  th o  u o a e o i i .
P i c t u r e s  c h a n g e d  M o n d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y .
V a u d e v i l l e  a n d  S o n g s  c h a n g e d  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y .
No Lonu Waits f t 9) T E v e r y  a t t e n t i o n  p a id  to  t h e  c o m .
M 9  f o r t  o f  l a d i e a  a n d  c h i l d r e n .
D o o r s  o p e n  1 t o  5  a n d  7  t o  1 0  P .  M .
A d m i u a l o n  O  a n d .  l o  C o n t a
We Can String the Town
. . . . W I T H . . , ,
s h o e
S T R I N G S
. . . .  AT.«**
PARMENTER'S
THE SH0EMAN
5  P r s  f o r  S c
L IS T  OK I.K T T K K S
ilriiit i l i i l i i ic  In  t i l*  I too lt 1 tiiitl P o s to f tlr*  
J u » «  It), 11IOU.
P u b lish e d  by  A u th o r ity .
•.a iling  fo r  le t t e r s  in  t lie  fo l._ ......„ ___
w ill p le a se  nay th e y  a r e  a d v e r t is e d , o th e r w ise  
th e y  m ay  n o t  r e c e iv e  th e m .
F re e  d e liv e r y  o f  le t t e r s  b y  C a rr ie rs a t  t l ie  reel- 
t ie iiee  o f  o w n e rs  m a y b e  se c u r e d  hy o b s e r v in g
t l ie  fo l lo w in g  sur------ “ —
F ir s t— D ir e c t  I 
n u m b e r  o f  t l ie  h*
S e c o n d  -  H ead  le tte r *  w ith  th e  w r ite r*  fu l l  ad- 
tire**, in c lu d in g  s t r e e t  an d  n u m b e r , an ti r eq u est  
anN w er to  b e  d ir e c t e d  a c c o r d in g ly .
T h ir d — le t t e r *  to  n tran p ere  o r  t r a n s ie n t  v i s i t ­
or* in  a  to w n  o r  c i t y ,  w h o se  sp e c ia l  a d d re ss  
m ay  h e  u n k n o w n , sh o u ld  h e  m ark ed  in  th e  lo w ­
e r  le f t  Wand c o r n e r  w ith  t h e  w ord  ••T r a n s it .” 
F o u r th — P la c e  t h e  p o s ta g e  s u m p  o n  t h e  u p ­
p e r  r ig h t  h a n d  c o m e r ,  au d  le a v e  sp a c e  b e tw e en  
t h e  s ta m p  a u d  t h e  d ir e c t io n  fo r  p o a tu ia rk in g  
w it h o u t  in te r f e r in g  w ith  t h e  w r i t in g .
M K N ’H L IS T  N e lso n  J o h n
A lle n  H o r a ce  (J K oldun* W in H
Ito a r d ie a u  S h o e  C o S i lv a  J o e
C lark  K C S m ith  A
D a v is  K r n e st  S m ith  P o rte r
D o n n e ll C h a r le s  S U t lm s  (J
F ly e 'F r a n k  S te p h e n  C haa
G o o d w in  S a m u e l W en s er  F ra n k
O u llik se n  O la f  W O M E N 'S  L IS T
H e n d r ic k  K ich ard  M .b in e s  M ar* J u n e  
H o lt  C b ar lca  K G ’ar d  H a r r ie t  P
L a k s  M C M uieta M rs F P
M e lt z e r J  P o rte r  M rs L u c in d a  A
W aru er  M iss  G r a ce
Little Gents Tan Low Shoes 
*1.26 to *1.60 value, for 
only 98c-
We can show the best 
values and stylos in Ladies’ 
* 1 . 5 0  and * 2 . 0 0  Oxfords 
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at * 3 - 0 0 ,  
* 3 . 5 0  and * 4  0 0 -  If you 
don't care to pay the long 
profit buy your footwear at
345 MAIN ST.
Family Jar*.
SehoolmnHter (to Ms wife)—My dear.
I wish you would spent more careful­
ly. You say that Henry Jones came to 
this town from Sunderland.
Wife—Yes.
Schoolmaster—Well, now, wouldn’t 
It be better to say that he came from 
Sunderland to tills town?
Wife—I don’t see any difference lu 
the two expressions.
Schoolmaster— llut there Is a differ­
ence, a rhetorical difference. You 
don't hear me mate use of such awk­
ward expressions. Hy the way, I have 
n letter from your father In my pocket.
AVife—But my father Is not Iu your 
pocket. You mean you have in your 
pocket a letter from my father.
Schoolmaster —There you go with 
your little quibbles. You take a de­
light In hnrusslng me. You are al- 
ways taking up a thread and repre­
senting It as a rope.
Wife—Representing It to he rope, 
you menu.
Schoolmaster — For goodness’ sake, 
be quiet. Never saw such a quarrel­
some woman In my life.—Loudon 
Scraps.
P r e t t y  S lo w .
Horace I.. Moore was lieutenant colo­
nel of the noted Nineteenth Kansas 
cavalry, lie  could lend men for a long­
er period without rest on a single ra­
tion of cheerful good humor than any 
other officer. Though not given to 
Jokes, he was the reputed author ofv 
ns many nstonlsliers as the great Lin- \  
coin.
One time, on the march, he sent nu 
orderly with u message to an officer at 
some distance. Before the man was 
out of hearing Moore shouted: ‘‘Hey. 
orderly! Come back here!"
He came galloping back, sitting limp­
ly In tlie saddle.
Moore dropped his voice and, assum­
ing a half confidential manner, inquir­
ed, “Orderly, in the course of your life 
have you ever seen a snail?"
"Yes, sir," was the astonished reply.
"Y’ou met him, then,” replied Moore, 
“for you'd never overtake one!”—Kun- 
sus City Journal.
I w * * * * , ^ . * *  t  j u u u u u m i u u m  s . * * * * * * * * * * * * * * * *  *
S t u d e n t s  l e a r n  i t  m o r e  q u i c k l y ,  
w r i t e  i t  m o r e  r a p i d l y  a n d  r e a d  
i t  m o r e  r e a d i l y  t h a n  a n y  o t h e r  
m e t h o d .
Young people intending to study Short 
hand can save time and money by coining to
th e  S c h o o l. I n v e s t ig a t e  t h is  C l a im .
We havo a complete Business College of 
the highest grade—our shorthand students are 
always in demand ami are filling some of the 
best positions in Boston.
Boston requires more young men and wo­
men for business positions than all the rest of 
New England. If you want a Boston posith 
be sure to obtain a Boston training.
This school is located in the heart of the 
business district! of the business street in new 
quarters rccenly built for us.
B e f o r e  y o u  d e c i d e  w h a t  B u s i n e s s  
S c h o o l  t o  a t t e n d ,  i n v e s t i g a t e  u s .
T h e . . . .
Pernin School of Business Inc.
065 W ASHINGTON STREET
BOSTON, MASS. 46U
Have You Tried Our 
WET WASH?
N o need now of dreading Wash Day.
W e  c o l l e c t ,  w a s h ,  5 0 q  ,U
b l u e ,  w r i n g  a n d  d e -  _
l i v e r  y o u r  g o o d s  f o r  DdSKGt
Up to 30 pounds in weight.
F l a t  W o r k  2 5 c  p e r  d o z e n
Hand work. Goods ready in 10 hours it 
desired. Drop us a postal aud team will call.
ROCKLAND STEAM LAUNDRY CO
1 20 Oak St- 19 orlant St.
T v lep L u u s  Connor lion l
His Business Ability.
Iu tho Adirondack* lives a man too 
lazy to work, but evidently of great 
business ability. One whiter when ha 
was sitting around smoldng hls family 
came so near starvation that some of 
hls neighbors, who could 111 ufford to 
help him, took up a collection and 
bought for tho suffering family a bar­
rel of flour, u barrel of pork aud a  
loud of wood. They wero not consid­
erate enough to cut the wood, but tho 
business man knew bow to manage. 
He hired some of the neighbors who 
hud not contributed to hls donutlou to 
cut the wood und paid them with halt 
the pork und half the flour.—Llppln- 
cott's.
A d m i r a b l y  E q u ip p e d .
Cardinal Mezzofantl. the famous 
Italian linguist, who died at the age
of seventy-live, knew aud could speak 
more than fifty languages. Ue could 
entertain hls English friends with 
specimens of the Yorkshire dialect and 
hls French or German visitors with 
the patois of their respective coun­
tries. "Dear me!” exclaimed Lord 
ltyrou, to whom this was told, “lie 
ought to have been the custodian of 
tho tower of Uabel!”
Breakfast Months.
A traveler stopped ut a hotel In 
Greenland, where tho nights are six 
months long, and us he registered 
asked a question of the clerk.
"What time do you have breakfast?"
"From half past March to u quurter
lo May.”—Harper’s Weekly.
A Bone.
“What sort of an after dinner speak­
er Is llllggius?”
“One of the kind who start iu by 
saying they didn’t expect to be called 
on and tbeu proceed to demonstrate 
that they can’t bo called off.”—Ex- 
cbuuge.
Tho Quarrel.
“Lust night we parted forever.”
“Then I suppose Ferdy will not call 
tonight.”
“No, but he’ll spend the evening be­
hind a tree across the street.”—Louie- 
Vllle Courier-Journal.
General John C. Fremont, “the Path­
finder." is burled iu Rockland ceme­
tery, Nyaek. on the Hudson.
FOUYSKlBIffYCOW
t t a k e a  K i d n e y s  - .c C  > (., .
: 
fv
THi£ ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , JU N E  22, IMOD
IN MESSINA EARTHQUAKE
Jame* L. Glofray, Formerly of .Rockland 
Describes Some of Dread Scenes.
THE NEW 5 CENT CIGAR
The man who smoes O N E  
W ill surely smoke M O R E.
Genuine Sum atra W rappers.
MANUFACTURED BY
The J. W. A. Cigar Co.
R O C K L A N D
z
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA 
R1KTY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE
MAHBUEandHRANITE
M e  can suit you in s *>,e® f/lQfiUMENTS.d§"
Prices and Quality of Work. V v 1 ^
We employ tho beet, or workmen anil can give you tho best finality of stock. Nothing but tho best In every 
way will Qo.
ill an d  nee n a , o r  send  p o s ta l ,  and  
a w ill ca ll an d  see  yon w ith  desig n s.
t H '
.Coluir.bm Talking Machine, both 
Disc and Cylinder, $20 to $200 
$1.00 per week— t h a t ’s  a l l
.Columbia Double Disc Records — Two
Records at a single price, 65c
Columbia Indestructible Cylinder Records 35c
Fits all makes of machines and lasts forever.
Records
OLD RECORDS TAKEN IN EXCHANGE FOR NEW
J .  R . C A R V E R
297 MAIN STREET 461
J a m e s  L . O i o f r a y ,  f o r m e r l y  
c i t y ,  w h o  w a s  r e f e r r e d  t o  in  o u r  i s s u e  
o f  T u e s d a y  n s  a r r i v i n g  in  F a i r f i e ld ,  
w a s  o n e  o f  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  g r e a t  
M e s s in a  e a r t h q u a k e ,  h i s  r e s id e n c e  b e ­
in g  d e s t r o y e d .  H e  i s  n o w  to  m a k e  h is  
h o m e  In  F a i r f i e l d  w i t h  h i s  n ie c e ,  M rs  
R d b e r t  K e l l e y .
T h e  s t o r y  t h a t  M r. O io f r a y  h a s  to  t e l l  
o f  t h e  b i g  d i s a s t e r  t o  t h e  I t a l i a n  c i t y  
I s  o n e  A ile d  w i t h  h o r r o r  a n d  e v e n  
t h o u g h  t h a t  h a p p e n i n g  w a s  m o n t h s  ag« 
c a n n o t  f o r g e t  t h e  s c e n e s  o f  t h e  
a d f u l  n i g h t  w h e n  s o  m a n y  t h o u ­
s a n d s  o f  p e o p le  p e r i s h e d  a n d ,  f r o m  t h e  
h o u s e  in  w h ic h  h e  l iv e d  h e  w a s  t h e  
o n ly  p e r s o n  to  e s c a p e  u n i n j u r e d .  O f 
e s c a p e s  m i r a c u l o u s  h e  c a n  t e l l  o f  m a n y ,  
b u t  h e  d o e s  n o t  l ik e  t o  r e c a l l  t h e  t e r ­
r i b l e  a f f a i r ,  w h ic h  n o  l e n g t h  o f  t i m e  
c a n  e f fo c c  f r o m  h i s  m e m o r y .
H o r n  d n  I t a l y  71 y e a r s  a g o .  M r. G lo -  
f ra .v  c a m e  to  A m e r i c a  w h e n  a  y o u n g  
m a n .  H e  l i v e d  in  R o c k l a n d  a n d  33 
y e a r s  a g o  w e n t  b a c k  t o  h i s  n a t i v e  la n d .  
W h i l e  in  A m e r i c a  h e  l e a r n e d  to  s p e a k  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  f l u e n t l y  a n d  a c ­
q u i r e d  s o m e  m e a n s ,  s o  t h a t  w h e n  h e  
r e t u r n e d  to  I J a ly ,  h e  w a s  a b l e  to  l iv e  
q u i e t l y ,  w o r k i n g  o c c a s io n a l ly ,  b u t  h a v ­
in g  e n o u g h  p r o p e r t y  t o  k e e p  h im  in  
c o m f o r t  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l ife .  H e  
a c t e d  a s  i n t e r p r e t e r  w h e n  o c c a s io n  d e ­
m a n d e d  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  I t a l i a n  
a n d  E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p le  a n d  w a s  
e m p lo y e d  dn  v a r i o u s  w a y s .  H e  h a d  a  
h o u s e  In  M e s s i n a  a n d  o c c u p ie d  a  p a r t  
o f  It. l e t t i n g  t h e  r e s t  t o  o t h e r s .
A t 20 m i n u t e s  p a s t  f iv e  o n  t h e  m o r n ­
in g  o f  D e c . 28 l a s t ,  a l l  h i s  f o r t u n e  a n d  
p r o p e r t y  w a s  s w e p t  a w a y  a n d ,  l ik e  
t h o u s a n d s  o f  h i s  f e l lo w  c o u n t r y m e n  h e  
w a s  l e f t  h o m e le s s  a n d  f o r c e d  t o  w a n d e r  
a b o u t  t lw  d e s o l a t e  c i t y .  In  h i s  m in d  h e  
s t i l l  r e c a l l s  t h e  e v e n t s  o f  t h e  m o r n in g  
a n d  h a s  t o  s h u d d e r  w h e n  t h e y  c o m e  
b e f o r e  h im .  H e  t e l l s  a b o u t  i t  w h e n  
s k e d :
“ T h e  n i g h t  b e f o r e  t h e  e a r t h q u a k  
s a i d  lie , “ w a s  h o t  a n d  o p p r e s s iv e .  Y 
k n o w  h o w  i t  Is o n  a  s u m m e r  n ig h t  
w h e n  t h e r e  i s  n o  b r e e z e  b lo w in g  a n d  
t h e  a i r  s e e m s  to  s t i f l e  y o u .  T h a t  w a s  
t h e  tV ay  I t  w a s  In  M e s s in a .  M a n y  
t h e  p e o p le  w o r e  e x p e c t i n g  s o m e t h i n g  to  
h a p p e n ,  f o r  s u c h  n i g h t s  h a d  b e e n  
k n o w n  to  p r e c e d e  q u a k e s .  A  g r e a t  
m a n y  d id  n o t  g o  t o  b e d .  I d id  n o t  a n d  
It w a s  d u e  to  t h i s  t h a t  I c a m e  o u t  
aM ve. I w a s  d o z i n g  i n  a  c h a i r  t h a t  
m o r n i n g  w h e n  t h e  f i r s t  w a r n i n g s  o f  the  
t r e m b l i n g  o f  t h e  e a r t h  c a m e .  I r u s h e d  
to  a  c l o s e t  In  t h e  r o o m s  to  s e iz e  s o m e  
c l o t h i n g  a n d  w h i le  t h e r e  t h e  h o u s e  
w h ic h  w a s  b u i l t  o f  s t o n e  l i k e  n i l  t h e  
o t h e r s ,  c o l l a p s e d ,  a n d  t h e  p e o p le  w h  
h a d  g o n e  t o  b e d  w e r e  c r u s h e d  a n d  
b r u i s e d .  O f  t h o s e  In  t h e  h o u s e ,  I  w a s  
t h e  o n l y  o n e  to  g e t  o u t  w i t h o u t  b e in g  
I n j u r e d . ”
H e  s p e a k s  o f  t h e  d a y s  w h ic h  f o l lo w e d  
w h e n ,  w i t h  h o m e s  g o n e  a n d  n o  w a y  o f  
g e t t i n g  r e l i e f ,  t h e  c i t i z e n s  r o a m e d  
a r o u n d  t h e i r  c i t y ,  d o i n g  t h e i r  l> est to  
b r i n g  o r d e r  o u t  o f  t h e  c h a o s ,  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  M v in g  w h o  w e r e  h u r t ,  b u t  
f i n d in g  i t  I m p o s s ib l e  t o  lo o k  a f t e r  a l l  
t o  b u r y  t h e  d e a d  In  t h e  h o u s e s .
“ I t  w a s  t o o  lo n e s o m e  to  s t a y  
M e s s i n a , ” c o n t i n u e d  M r .  G l o f r a y .  “ T h e  
p e o p le  a r e  l e a v i n g  t h e  to w n s  a l o n g  t h e  
co*LSt a n d  g o in g  b a c k  I n to  t h e  m a in  
l a n d .  Those c i t i e s  w i l l  n e v e r  
b u i l t  b y  I t a l i a n s .  T h e  o n l y  p e o p le  w h o  
w ill  r e b u i l d  t h e m  a r e  t h e  A m e r i c a n s  
E n g l i s h m e n .  T h e y  k n o w  h o w  to  
t h i n g s  t h a t  o t h e r  p e o p le  d o  n o t  a n d  
th e y  g o  a b o u t  i t  a s  i f  t h e y  k n e w  h o w  
T h e  o t h e r  n a t i o n s  w e r e  p r o m p t  in  t h e i r  
w o rk  o f  r e l i e f  a n d  w i t h o u t  t h e i r  h e lp  
c o n d i t i o n s  w o u ld  h a v e  b e e n  a w f u l ,  
M o n e y  w a s  p o u r e d  In  t o  r e l i e f  f u n d s  
b u t  1 d o n ’t t h i n k  t h e  p o o r e r  p e o p le  
h a v e  s e e n  m u c h  o f  i t .  I t  s e e m s  t 
s t i c k  In  t h e  h a n d s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  u 
I t  p a s s e s  a lo n g .
“ T h e  p e o p le  h a v e  n o t  y e t  r e c o v e r e  
f r o m  t h e i r  f r i g h t ,  n o r  h a v e  t h e  t r e i n b  
l i n g s  o f  t h e  e a r t h  c e a s e d .  T h e y  a r e  n o t  
s e r i o u s  b u t  t h e y  o c c u r  e v e r y  d a y  a n d  
w h e n  t h e  r u m b l i n g s  art*  h e a r d ,  e v e r y  
o n e  r u s h e s  t o  a  p l a c e  o f  s a f e t y .  I d id  
n o t  u n d r e s s  m y s e l f  n o r  g o  to  b e d  f o r  
t h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  
o n ly  t i m e s  w h e n  I w o u ld  h a v e  
c l o t h i n g  olT w a s  w h e n  1 w i s h e d  to  m a k  
a  c h a n g e .  O t h e r s  w e r e  t h e  s a m e .  B e d  
w e r e  n o t  u s e d ,  f o r  t h e  p e o p le  w e r  
a f r a i d  t o  g o  to  b o d ,  a n d  s l e p t  in  c h a i r s  
r e a d y  to  r u n  i n t o  t h e  m id d le  o f  th  
s t r e e t  w h e n  a  n o i s e  w a s  h e a r d  t h a t  re
TRUE’S ELIXIR
contains 100 per cent more 
efficiency than any known 
preparation on the market. 
Keeps your blood pure and 
your stomach and bowels 
clean and healthy. If you 
feel languid and out of 
sorts, take it to-day—the 
results will show.
35c. 50c. $100
IN USE 57 YEARS
i t  f**r-
n ili lc r t  t h o  w a r n i n g s  t h a t  
ip e a r t h ' s  t r e m b l i n g .
“ I t  w a s  h o r r i b l e  a n i l  I c a n  n 
g o t  I t ."
M r. O i o f r a y  h a s  n o  p l a n s  m a i lo  fci 
ip  f u t u r e .  H i ' h a s  n o t  B e e n  h is  tw  
n i e c e s  s i n c e  :t:t y e a r s  a g o  a n i l  n a t u r a i l  
f i n d s  t h a t  t h e y  h a v e  c h a n g e d .  H e  w ill  
a b l y  m a k e  F a i r f i e l d  h i s  h o m e  fo r  
e t i m e  to  c o m e .
liefer*'
KASII.V D E C I D E D
Q u e s t i o n  
E a s i l y  Ity
S h o u ld  B e  
R o c k l a n d  P
A n  sv  
o p le .
FAST ROCKLAND VESSELS.
Schooner Methebesee Would Have Made 
Record But for Fog — Capt. Courtland 
Perry’s Victory;
T e r m i n a t i n g  a  f a s t  p a s s a g e  f r o m  
P o r t o  R ic o ,  t h e  R o c k la n d  s c h o o n e r  
M e th e b o s e c ,  a  t h r e e - m a s t e r  w i t h  a  r e c ­
o r d  f o r  f a s t  g o i n g  s a i l e d  u p  B o s to n  h n r .  
b o r  J u n e  14. h e r  c a p t a i n  s c o r n i n g  th e  
a id  o f  a  t u g .  a n d  a f t e r  c i r c l i n g  a b o u t  
c a m e  t o  a n  a n c h o r  o ff B i r d  I s l a n d  M ats 
F o r  s e v e n  d a y s  d u r i n g  t h e  p a s s a g e  
t h e  f o g  w a s  s o  d e n s e  t h a t  t h e  c r a f t  w a s  
n a v i g a t e d  b y  d e a d  r e c k o n in g .  W h e n  
g o t  i n t o  s o u n d i n g s  l a s t  W e d n e s d a y  
t h e  M e tth e b e s e c  w a s  c lo s e  t o  B lo c k  I s l ­
a n d  T h e n  a  s p i  II o f  c a l m  w e a t h e r  
h e ld  h e r  a l m o s t  m o t io n l e s s  f o r  t h r e e  
d a y s  a n d  s p o i l e d  w h a t  m i g h t  h a v e  
b e e n  a  r e c o r d  r u n  f r o m  t h e  t r o p i c s .  D e ­
s p i t e  a d v e r s e  c o n d i t i o n s  t h e  s c h o o n e r  
m a d e  t h e  r u n  In  J u s t  lfi d a y s .
T h e  M e t Itches*  c c a r r i e d  a  g e n e r a l  c a r ­
g o  f r o m  P h i l a d e l p h i a  to  P o n c e  a n d  n e ­
g o t i a t e d  t h e  d i s t a n c e  in  12 d a y s .  S h e  
w a s  c h a r t e r e d  to  t a k e  a  c a r g o  o f  c o c o a -  
n u t s  h a c k  t o  P h i l a d e l p h i a ,  h u t  C a p t .  
O u t h o u s e  f o u n d  c o c o a n u t s  w e r e  scare** 
a n d  h e  c o u ld  n o t  p i c k  u p  e n o u g h  to  h a l f  
Dll I l ls  v e s s e l .  T h e n  hi* s e c u r e d  a  c a r g o  
o f  m o la s s e s ,  w h ic h  I t  Is s a i d  w i l l  b e  
u s e d  f o r  d i s t i l l i n g  p u r p o s e s .
C a p t .  O u t h o u s e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  B o s ­
to n  h a r k e n t i n e  A l l a n w lk le  h a d  b e e n  
s t a l l e d  a t  A tm c n  f o r  27 d a y s  w h e n  h e  
l e f t  t h e r e .  S h e  w a s  l o a d i n g  a  c a r g o  o f  
m o l a s s e s  f o r  M o n t r e a l ,  a n d  b e c a u s e  *>l 
t h e  u n f a v o r a b l e  w i n d s  s h e  w a s  u n a b le  
t o  g i t  o u t  o f  t h e  h a r b o r .
(in i*  o f  t in -  m o s t  e x c i t i n g  r a c e s  r e ­
c e n t l y  r e p o r t e d  b e tw e e n  s a i l i n g  v e s s e l s
e n d e d  J u n e  14. w h e n  t h e  t h r ...... m u  to il
s c h o o n e r  E v l e  It. H a l l .  C a p t .  C . 1). P e r ­
r y .  r e a c h e d  p o r t  f r o m  B e l f a s t ,  t i n .  T h e  
H a l l  a n d  t h e  s c h o o n e r  S t e p h e n  O .
W h e n  Y o n  F e e l  P l a y e d  O a t
There comet a time when your grip on things weakens. 
Your nerves are unstrung, the vital torces low, the stomach 
is weak and the blood impoverished. You feel old age 
creeping over you. Co careful of yourself. Take
S PILLS
W h ic h  is  w is e r - —t o  h a v e  e o n f ld e n c i  
n  t h e  o p i n i o n s  o f  y o u r  f e l l o w - c i t i z e n  
f  p e o p le  y o u  k n o w ,  o r  d e p e n d  oi 
s t a t e m e n t s  m a d e  b y  u t t e r  s t r a n g e r s  
s i d i n g  in  f a r - a w a y  p l a c e s ?  H e a d  t h e  
f o l l o w in g :
. O . S t a p l e s ,  l i v i n g  a t  30 W a r r e n  
•et, R o c k l a n d ,  M e ., s a y s :  “ A b o u t
t e n  y e a r s  a g o  I s t r a i n e d  m y  b a c k  w h i l e  
l i f t i n g  a n d  w a s  l a i d  u p  f o r  t w o  w e e k s .  
E v e r  a f t e r  t h a t  I f e l t  m i s e r a b l e  o n  a c ­
c o u n t  o f  t h e  p a i n s  in  m y  b a c k .  A b o u t  
f o u r  y e a r s  a g o  a  s h a r p  t w i n g e  s e i z e d  
m e  w h i l e  1 w a s  s t o o p i n g  a n d  I w a s  a l ­
m o s t  u n a b l e  t o  s t r a i g h t e n .  I w a s  t h e n  
l a i d  u p  f o r  s e v e r a l  d a y s  a n d  t h e  a g o n y  
I e n d u r e d  d u r i n g  t h a t  t i m e  I c o u l d  n o t  
b e g i n  t o  d e s c r i b e .  W h i l e  In  t h i s  c o n ­
d i t i o n  I  r e a d  o f  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  
a n d  I  w h s  l e a d  t o  g iv e  t h e m  a  t r i a l .  
T h e y  w o r k e d  w o n d e r s  t o  m y  c a s e  a n d  
w h e n  1 h a d  u s e d  s ix  b o x e s  I  c o n s i d ­
e r e d  m y s e l f  * ;o m p iF . j ly  c u r e d .  S o m e ­
t i m e  a g o  m y  s o n  b e g a n  to  c c r n p la in  o f  
b a c k a c h e .  1 h a d  h im  u s e  D o a n ’s  K i d ­
n e y  P i l l s  a n d  h e  w a s  s o o n  r i d  o f  t h e  
t r o u b l e .  T h i s  r e m e d y  c a n  b o  p r o c u r e  1 
a t  H i l l ’s  D r u g  S to r e .
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  GO 
c e n t s .  F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  
N e w  Y o r k ,  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n ’s —a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
L o u d . ’a p t H a r t , c r o s s e d  t h e  l a r  a t
B e l f a s t t o g • th c r  o n J u n e  5, a n d b o th
h e a d e d Up t h e  c o a s t  f o r  B o s to n . B o th
c a p t a i n s  at* • s k  i l ie 1 n a v i g a t o r s . a n d
e a c h  < e c l a •ed t h a t h i s  v e s s e l y o u  Id
w in  o n th e r u n  t o  t h e  H u h .
T h e  ' b i l l a n d  Lt u d  a r e  v e r y  <v e n l>
r n a to h e I a s r e g a r d s s iz e  a n d  t h e y c a r r >
s a m e  n u m b e r  o f  m e n .  T h e y  v 
in  c o m p a n y  t h e  f i r s t  n i g h t  o u t ,  b u t  t h e  
f o l l o w in g  d a y  t h e y  s e p a r a t e d  a n d  n e v e r  
s i g h t e d  e a c h  o t h e r  a g a i n .  C a p t .  P e r r y  
s a i d  h e  d id  n o t  k n o w  h e  b e a t  o u t  t h e  
L o u d  u n t i l  h e  c a m e  i n t o  p o r t  M o n d a y  
a n d  I n q u i r e d .
T h e  t r i p  w a s  a  d i s a g r e e a b l e  o n e ,  f o r  
a  h e a v y  f o g  w a s  e n c o u n t e r e d  in  t h e  
l a t i t u d e  o f  t h e  V i r g i n i a  c a p e s  a n d  
n e v e r  c l e a r e d  u n t i l  r e a c h i n g  t h e  h a r b o r  
T h e  H a l l  m a d e  a  r e m a r k a b l e  p a s s a g e  
a n d  p r o v e d  h e r s e l f  o n e  o f  t h e  b e s t  o  
h e r  c l a s s .  S h e  b e a t  t h e  s c h o o n e r  J o h n  
P a u l  s ix  d a y s ,  t h e  l a t t e r  v e s s e l  h a v i n g  
s a i l e d  a  w e e k  b e f o r e  h e r  a n d  o n ly  
r i v e d  S a t u r d a y .
T h e  H a l l  a n c h o r e d  o f f  B i r d  I s la n d  
f l a t s ,  a n d  T u e s d a y  s h e  h a u l e d  in t o  h e  
d i s c h a r g i n g  b e r t h  a n d  c o m m e n c e  J  th  
d i s c h a r g e  o f  h e r  c a r g o  o f  338,000 f e e t  c 
u t h e r n  l u m b e r .
T h e  Best W e a rin g ,
the L ongest L a s tin g  P ain t
People are becoming educated to the fact 
that good paint is a preservative — an eco­
nomical investment.
It is cheaper to paint than not to paint.
But they do not always realize the differ­
ence in paints until th ey’ve had costly 
experience.
Some paints quickly disintegrate—they chalk, 
crack, peel, lose their lustre. The slight “saving” 
in the first cost is entirely forgotten when the job 
has to be done all over again.
It is safer to start right by using
Bridgeport Standard 
Prepared Paint
LINCOLNVILLE
T h i s  c o m m u n i t y  w a s  s a d d e n e o  
S u n d a y ,  J u n e  6 . w h e n  J o h n  C . D e a n  
h o n o r e d  a n d  r e s p e c t e d  c i t i z e n ,  p a s s e d  
t o  h i g h e r  l i f e  a s  p e a c e f u l l y  a s  i f  f a l l i n g  
a s l e e p .  H e  h a d  b e e n  in  f a i l i n g  h e a l t h  
f o r  a  l o n g  t i m e  b u t  h a d  o n ly  b e e n  c o n ­
f in e d  to  h i s  h o u s e  s in c e  l a s t  f a l l .  
T h r o u g h o u t  h i s  lo n g  I l l n e s s  h e  w a s  n 
g r e a t  s u f f e r e r ,  a t  t i m e s  h i s  p r in c i p a l  
I l l n e s s  b e i n g  h e a r t  t r o u b l e ,  b u t  h e  w a s  
o f  a  m o s t  b e a u t i f u l  d i s p o s i t i o n ,  q u i e t  
a n d  t h o u g h t f u l ,  a n d  I m re  a l l  H is t r o u ­
b le  w i t h  p a t i e n c e  a n d  f o r t i t u d e  a n d  w a s  
a b l e  t o  s e e  h i s  f r i e n d s  o c c a s io n a l ly .  H e  
w a s  b o r n  in  t h i s  to w n  o n  w h ic h  is  
n o w  k n o w n  a s  t h e  “ W il lo w  F a r m , "  
o w n e d  b y  J .  S . M u l le n .  W h e n  h e  w a s  a  
y o u n g  m a n  h e  w e n t  W e s t ,  w h e r e  h e  
w a s  q u i t e  e x t e n s i v e l y  e n g a g e d  in  f a r m
i n g  a M u r s h u l . M o . a n d b e e o m In g
s u c c e HSful r e m a n e d  t h e r e  f o r  s e v t r a l
y e a r s H e w a s a l s o  a  s to n ‘- c u t t e r b y
t r a d e a n d w o r k t >1 a t  t h a t  b u s i n e s s t i l l
h i s  h iU lth o b lig e d h im  to  r e t i r e  w h »iiy
f r o m l a b o r H e l e a v e s  a W ife. a
( M i lk r )  I e u n , w h o s e  s e r p ic e s  w e r e
m o s t w i l l i n g ly  u m l t e n d e r l j ren d * re d
d u r i n g  id s lo n g a n d  p a i n f u l I l l n e s s H e
5 T O N 1 N G T O N
M r s .  J o s e p h  H a r m o n  a n d  s i s t e r  f r o m  
O c e a n v l l l e  w e n t  t o  B o s to n  l a s t  w e e k
D r .  J .  G . H u t c h i n s  a n d  D r .  Y V a s g a t t  
w e n t  t o  B a n g o r  T u e s d a y  to  a t t e n d  
c o n v e n t i o n  o f  d o c to r s .
C a p t .  E b e n  E a t o n  a n d  w if e  to o k  
t r i p  in  t h e  n a p t h a  l a u n c h  t o  L i t t l e  
D o e r  I s l e  o n  W e d n e s d a  y  t o  b e  
g u e s t  o f  t h e  c a p t a i n ' s  m o t h e r  f o r  a  f e w  
d a y s .
T h e  L a d l e s  A id  o f  t h e  M e th o d i s t  
c h u r c h  m e t  w i th  M rs .  W .  S . T h u r l o w  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .
C a p t .  B i l l i n g s  D o w  s a i l e d  f o r  P r o v  
I n c e t o w n  S a t u r d a y ,  Jun*? 12 lo a d e d  w i t  I 
g r a n i t e .
T h o  m a n y  f r i e n d s  o f  M rs .  S. 
S t a n l e y  w e r e  s a d d e n e d  to  h e a r  o f  h e r  
d e a t h  in  B o s to n  J u n e  II . T h e  r e m a i n s  
w e r e  b r o u g h t  t o  h e r  f o r m e r  h o rn  
O c e a n v l l l e  f o r  I n t e r m e n t  o n  T h u r a d a  
o f  l a s t  w e e k .  S h e  i s  s u r v i v e d  by 
h u s b a n d  a n d  d a u g h t e r .
M rs .  C h a r l e s  W o o d  w e n t  t o  S w a n  
I s l a n d  T u e s d a y  to  v i s i t  h e r  d a u g h t e r ,  
M is s  M a r y  W o o d ,  w h o  i s  t e a c h i n g  
'M in t  u r n .
M rs .  T i b b e t t s ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  
o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  B r o "  n . h a s  r e  
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  R o c k la n d .
W i l l i a m  c h a p m a n  r e t u r n e d  f r o m  B lu e  
H i l l  M o n d a y  o f  l a s t  w e e k .
'M r .  s t a p l e s  o f  C a s t i n e  i s  t h e  g u e s t  o f  
M is s  E t h e l  T h u r lo w .
M is s  C h r y s t l e  W e b b  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  t o  S e d g e  w ic k  T u e s d a y  m o r n in g .
W il l  G r o s s  a n d  w if e  a t i  • a d *1 I t b e  
g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  o f  t h e  E .  M . C  
S e m i n a r y .  T h e i r  s o n  M e r r i t  w a s  o n e  o f  
t h e  g r a d u a t e s .
l e a v e s  a  b r o t h e r ,  J a m e s  D e a n ,  a l s o  o n e  
s i s t e r .  M rs .  D . M . D e a n ,  b o t h  o f  t h i s  
t o w n .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  
a t  i d s  r e s i d e n c e .  R e v .  A l b e r t  E . L u c e  
o f  B e l f a s t  o f f i c i a t i n g ,  a n d  C h a r l e s  i t .  
C o o m b s  o f  B e l f a s t  h a d  c h a r g e  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t s .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  
M t B a t t l e  L o d g e ,  I. O . O . F .  o f  C a m ­
d e n .  a l s o  a  m e m b e r  o f  T r a n q u i l i t y  
G r a n g e ,  I*, o f  H .,  o f  w h ic h  w e r e  p r e s e n t  
in  a  b o d y  m a r c h i n g  t o  t h e  c e m e t e r y  
a n d  p e r f o r m i n g  t h e  r i t u a l  s e r v i c e .  T h e  
b e a r e r s  w e r e  b r o t h e r  O d d  F e l lo w s ,  
C h a r l e s  M o o d y ,  S . J  M o o d y , A u s t in  
M a r r i n e r  a n d  H u d s o n  F r e n c h .  T h e  
m a l e  c h o i r  c o n s i s t i n g  o f  D r. B . F  
Y o u n g ,  A . H .  M i l le r ,  L in c o ln  a n d  D a v id  
H e a l  r e n d e r e d  t h r e e  a p p r o p r i a t e  s e l e c ­
t i o n s  in  a n  i m p r e s s i v e  a n d  a p p r o p r i a t e  
m a n n e r  T h e  s y m p a t h y  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y  i s  e x t e n d e d  t<> w if e  a n d  r e l a ­
t i v e s .  H i s  a g e  w a s  62 y e a r s .
at once; there is need to renew the life forces. Weak 
nerves, wearied brains, sick stomach, feeble blood, torpid 
liver, sluggish bowels—all feci the quickening effects of 
Beecham’s Pills. Their use makes all the difference. The 
tonic action of these pills upon the vital organs is imme­
diate,thorough and lasting. They are Nature’s own remedy
F o r  R u n - d o w n  C o n d i t i o n s
S o ld  E v e r y w h e r e  i n  B o x e s ,  1 0 c .  a n d  2 5 c .
I Savings Bank
ROCKLAND, MAIXK
Deposits May 12, 1909........................$2,073,305.29
Increase since May 12, 1908............  $134,529.95
Dividends paid since organization $1,346,952.27
Deposits commence 
day of each month.
to bear interest on the first
PURIFINA
No more
Neuralgia or 
Headache.
N euralg laaiu l< 
T o o t h a c h e  
oonio on sudden­
ly. P u rlfln a . 
cu re s  these uud 
all forms o f  I 11-  
l la n in ia t lo n  
and e ru p tio n s  
of tho S k i n .  
Perfectly harm­
less.
A t all d ruggist,.
Other forms of investm ent may offer a higher rate 
of interest, hut are attended with some element.' of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
Trust Company. In  addition, your money ou de- 
posit may be drawn upon at any time. ,
u '
S J
— “ the Paine that Lasts”
USlll1 h e n  y o u  c a n  r e s t  e a s y  in  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  y o u  h a w  
a  p a i n t  o f  s u p e r io r  w e a r i n g  q u a l i t i e s .
Hi idgt par t Slant!aid Prepartd Paint w i l l  o u t l a s t  t h e  o r d i n a r y  
d  a n d  o il  m a n y  leaium. W h i t e  le a d  a lo n e  s a p o n i f i e s  t h e  o il ,  c a u s i n g  it to
i hi nation  
t o n  t h e
cheap adulterated paint oi It 
chalk rapidly.
R e c o g n i z i n g  this fact, we add a combination proper standard pigments, and this to 
gives the most durable, the best looking, the best spreading and the most economical pan 
market today-—BriJgrport S tun Jar J-
S O L D  B Y
C l m i - l e s  E -  B i o k n e l l
R O C K L A N D .  M E .
W n ie  u*. or leer  out thift *4  eft •  ituuadcr. tbe n ex t t io je  you  are n e w  oux »tore d io p  in . au d  let u* g iv e  you  aom e i 
e»u n g  f u e l  a  abou t jmuui.
PLEASANTVILLE.
N e a r l y  e v e r y  o n e  b u s  g o t  w e l l  a l o n g  
w i t h  t h e i r  p l a n t i n g  u iu l  w il l  n o u n  b e  
d o i n g  t h e i r  h o e in g .
H e n r y  F a r r i s  w e n t  to  S t .  G e o r g e  
T u e s d a y .
M rs .  G e o r g e  S t a r r e t t  l i a s  g o n e  to  A l ­
b io n  f o r  a  f e w  d a y s ’ v i s i t  w i t h  f r i e n d * .
L e e  F a r r i s  l i a s  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
R o c k l a n d ,  w h e r e  h e  h u d  e m p l o y m e n t  
f o r  u  f e w  w e e k s .
M r* . A n n ie  P o l l a r d  w r i t e s  h o m e  t h a t  
s h e  l i k e s  v e r y  m u c h  in  N o v a  S c o t i a  a n d  
t h i n k s  B r i d g e w a t e r  is  a  v e r y  p r e t t y  
p l a c e .
E a r l  T h o m a s  i s  h o m e  o n  a  v a c a t i o n  
f r o m  i l l s  w o r k  i n  W a te r v U ie .
M is s  L u l a  M a th e w *  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r a d y .  J u n e  12, f r o m  M a s s a .m u s e t t s  
w h e r e  a h *  h a s  b e e n  t o u c h i n g  s c h o o l .
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C h ron ic  Constipation. 
P l e a s a n t  t o  t a k e
N< » I J )
G R I N D
Laxative unit Syrup
C lea n ses  the system 
thoroughly and clear* 
sallow complexions ol 
pimples and blotches 
It is Kutnuitfcud
1 I Y  A L I
Paper Boxes
Clothing, Florist,
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes 
BAN G O R  B< X  CO.
U A K U O U , M E .  1 7 t f
- -  --------- --------------------— ........—
i  I t  E  C H I  I . U I U I *  i .  I K E .  I f
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
C O U C H  SYR U P
TWENTY FIVE CENTS
ONLY TWENTY-FIVE CENTS
Buy* a  Bottle of Insurance from  all 
Ache* and Fain*.
Tho prudent father and tho model 
housewife prepare for uu emergency.
Aud there is uo reason why every 
borne should not he supplied with au 
emergency outlit, when a quarter of a 
dollar will buy a kettle of KEUKAL. 
GKJ ANODYNE at any store.
Ami what will NEURALGIC ANO­
DYNE do? those who have never used it will ask.
Those who have used it for years will 
answer sincerely that it will cure neu­
ralgia of any part of the body; that it) 
will cure nervous headache, rheuma­
tism, coldou the chest, lame bark,tooth­
ache, bruises, sprains, stomach cramps 
and bowel disorder.
Isn’t  it worth 25 cents to have a rem­
edy in the house that will do all these 
things uud do them quickly; almost 
magically. Made by The TwitclielL. 
Oliamplin Co. Portland, Mo.
A n d i r o n s ,  F i r e  S e t s  
a n d  S c r e e n s  
f o r  F i r e  P l a c e s
Security Trust Company
M o n e y  d e p o s i t e d  i n  t h e  S E C U R I T Y  T R U S T  C O M P A N Y  e a r n s  
4  p e r  c e n t  i n t e r e s t  f o r  y o u ,  c o m p o u n d e d  e v e r y  s i x  m o n t h s
D e p o s i t s  b e g i n  t o  d r a w  i n t e r e s t  f r o m  t h e  f i r s t  o f  e a c h  
m o n t h .  W e  s o l i c i t  s a v i n g s  a c c o u n t s  f r o m  O n e  D o l l a r  u p .
THE -*
PRIVATE SANhARIUM
I M N  M A IN E
For tho car t ana treatment ol 
patients with mental disease*.
Write for iwticuljwi*
J U S T  T H E  T H I N G  F O K  C O T  1 A G E S
Rockland Hardware Company
R o c k la n d ,  M e.
D O N ’ T o  O  XT G r  I I  —TAKE ON SUGAR—. j .  n : i  IS’* lor a l l  T b iu u t  uu u  l .u u g  tr o u b le *  N o  o p ia te *Rallarn ^  IlfllflRn (ill l ' l e w s n t  to  u tk e  i i u * r » u i « d  Mini m il l  by y o u r  o e s l  
L> f i l i a l  U  9  U U I U U I I  f i l l  cr ,  iu  auU tno b o t t l e , .  T iy  i t  am i y o u  "
u ie iu i it  tu  o th e r s .
W V TU PITLO C K . N ov. I I .  13u8-H*lll»r*l G olden  OU «'**■
* 1)1 reco iu-
b»ve usetl B a lla rd ’* G o lden  Ol! in  
>"l e i A ' f l V  « « u ' , e * r .  * ud  Uud f  i .  good  fo r a ll >‘J£ S f ‘
**uc lu n g  trouble* . T iu iy  Y oui*,
S e a s o n  C o n t r a c t s  - R e f e r e n c e s  G i v e n
P. h. BRYANT
L A N D S C A P E  ( jA D D E N E U
YV. l>. H a y w o o d ,  t h o  f a m o u s  S o . - ia l i s t  
l e c t u r e r ,  o n c e  o n  t r l u l  f o r  h i s  l i f e ,  w a s  
t w ic e  a r r e s t e d  in  W a s h i n g t o n  l a s t  
w e e k  f o r  v i o l a t i n g  t h e  a n t i - c i g a r e t t e  
l a w .  o u r  r e a d e r s  w h o  t h i n k  t h a t  
M a in e  h a s  s o m e  f u s s y  l a w s  o u g h t  t o  
l i v e  a w h i l e  iu  W a s h i n g t o n  s t a t e .
T o  a v o id  s e r l o u a  r e s u l t s  t a k e  F o l e y ’* 
| K i d n e y  R e m e d y  a t  t h e  t l r s t  s i g n  o f  k id -  
| n e y  o r  b l a d d e r  d i s o r d e r  s u c h  a s  h a c k -  
17 Orisnt Sheet Rockland, Maine : a c h e ,  u r i n a r y  I r r e g u l a r i t i e s ,  e x h a u s t i o n .
. u  ' a n d  y o u  w il l  s o o n  b e  w e ll .  C o m m e n c e
. . .  A  P o s t a l  W i l l  B r i n g  M e  . . .  j t a k i n g  F o l e y 's  K i d n e y  R e m e d y  t o d a y .
S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
